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Con material que acaba de recibir 
de Itafia, el aeñor Muíanla ha podido 
representar un incidente real ocurri-
do en una ciudad» del norte de Italia. 
E l momento es la llegada de un cuer-
po de tropa inglés a la ciudad. Mar-
chan por la pluaa y son cordlalmen-
te recibidos por los habitantes. Una 
ninjetr le» ofrece naranjos, mientras 
otras arrojan flores desde un balcón. 
Estos no son casos aislados. Son ca-
racterísticos de lo que ha acontecido 
donde quiera que se han presentado 
lats tropas en los caminos y en las cá-
Ues de Italia. De otra Cuente se ha 
rertbldo una descrtpclfin de una entu-
siástica recepción ofrecida a las tro-
pas Inglesas en la ciudad de Milán, 
lo cual confirma lo anterior. Una es-
pléndida recepción fué preparada pa-
ra las tropas aliadas por los ciuda-
danos acaudalados de esa ciudad. Mu-
cho antes de que se abriera la histó-
rira Scala de Milán todas las calles 
estaban atestadas de multitudes. Ln 
llegada de las tropas Inglesas fué H 
se&al pam trAenda oración, que se 
repitió cuando las tropas francesas 
ocuparon su puesto, seguidas de un 
contingente de heridos italianos, y del 
General Angelottl y del Prefecto do 
Milán. L a enorme asamblea se levan-
tó prorrumpiendo enítuna exclamación 
estrepdtostL, mientras orquesta, di-
rigida por el maestrif TuKo Serafín, 
tocaba la marcha real, seguida del 
himno nacional inglérf cantado vigo-
rosamente por los soldados inglese». 
Después vino la canción nacional ame-
ricana y la Miirsellesa, cantada ^sta pol-
la Slgnorir Emma Vecia, acompaña-
da por un coro de tropas francesas. 
Cada uno de estos himnos nacionales 
fué seguido de adamartoneo y nfrita-
clón de banderas y pañuelos. Deopnéa, 
todos de pie, cantaron el himno do 
Garlhnldi. La entrada de Benetn Mu 
ssoline. todavía cojo por sus herida», 
fué acogida con renovadas aclamacio-
nes, mientras lo conducían a su ha 
clenda. E n un breve y caluroso dis 
curso asoció a Inglaterra, Fraii<-ia 
Bélgica c<Mb Itiilla en un solo ficnf 
Después de aludir a la espléndida re 
sistencia de sus compatriotas en e 
I'iave retó al enfmipo en las (iltiiu; -
ftrvorosas palflbrns que dirigió a !.•/ 
vasta asambieti. "Durante ocho días lo 
tudescos no han logrado cruzar el rí' 
y no lo cruzarán ahora." "¡No, ni 
lo cruzarán!." repercutió en todas par 
tes. 
E l orador Gaspar, expresando \ÍT.\ 
I titud a los Aliados de los refiigiaiin> 
I belgas en todo el mundo, concluyó di-
1 clendo que su rey y el Cardenal Uet 
I cier tuvieron razón cuando dijeron que 
I el alma de Bélgica ^¡inca será ven-
1 didn. Los discursos cvnclnyoron rc-
I afirmando la sagrada ^ causa de loa 
I Aliados. Del silencio que siguió a la 
I última explosión de aclamaciones sur-
1 g>roii repentinamente las solemnes no-
I tas del "Xabucco," de Verdl, que hl-
I cieron estremecer de patriotismo to-
I dos los corazones italianos. Repentl-
I ñámente cayó de todas partes de la 
I casa un verdadero torrente de flor.-v 
I de todas clases sobre las tropas fran-
I CO-brltáhicai sentadas en la platea, que 
I s<- levantó, acogiendo con risas y ada-
1 mailioDes el lnesi>erado homenaje, 
• I mientras extendían los hra^-s para 
I coger las flores y ponerlas en sus -̂u 
I rras con gran contentamiento del pú 
bllco. Itestablecida la tranquilidad re 
sonó el coro de "Lonibardi," seguido 
de la excitante canción bélica •';<in»'-
rra. Guerra!" de la ópera "Norma," 
que produjo un frenesí de entusiasmo 
y qno culminó en el himno do "Ma-
meli" cantado por todo el auditorio, 
después de lo cuol so desocupó el tea 
tro. Pero resonaron "jBrlvn!* tras 
"¡Eviva.!" saludo de los italianos a 
sus huéspedes. Después los Ingleses 
rompieron a cantar el "Tipperary." que 
provocó un tumulto de entusiasmo y 
que fué renovado después que "Le 
Oiant du Cotiibat"- por los franceses 
y los soldados franceses y británicos 
hicieron las delicias de los vlsitantoi 
durante media hora, con canciones na-
cionales y de las trincheras, persistien-
do loa entusiastas mllnneses en sus 
frenéticas aclamaciones en honor de 
las tropas Aliadas n lo largo de las 
calles. 
— - — • • 
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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Enero 5. 
OS propósitos do guerra de la Gran 
• l ^ Bretaña fueron expuestos ayer por el 
Jefe del Gobierno, Lloyd George, de 
una manera amplia y a la ve» mas pa-
cificamente de lo que han sido expresa-
dos hasta ahora. E n una de las más no-
tables- y comprehensivas declaraciones 
de la guerra, el Primer Ministro Apone 
con claridad lo que la nación y el Im-
perio Británico considerarían como una 
paz justa y perdurable. Esto, declara 
Lloyd George. ha de conseguirse por el 
ostableclmiento de la santidad de los 
tratados, convenios territoriales a base 
íe l gobierno propio y limitación de los 
armamentos garantizado por una orga-
aizacbón internacional. 
La Gran Bretaña no está combatiendo, 
^Uo el Primer Mnistro, para hacer pe-
dazos a Alemania, destruir a Austria-
Hungría o quitarle a Turquía su capital 
y sus brazos. E l deseo, al contrario, de-
claró, es hacer que Alemania desista de 
•ns planes de dominación militar y se 
<le<lique a otra labor benéfica en el mun-
do y anvclar la cuestión de territorios 
*n la guerra de una manera que sea jus-
ta a u.s distintas naciones afectadas. 
Al eflectuar una réplica y rechazar a 
la vez los términos de paz de las po-
tencias centrales expuestos por su vo-
cero recientemente en la conferencia de 
Brest Litovsk, el Primer Ministro In-
glés dijo en conclusión que inideaba lo 
•Igulente para alcanzar la paz. 
B/'ljrlca ha de ser resturada comple-
tamente y hacerle las debidas repara-
ciones lo antes posible; a Francia hay 
que devolverle Aisacia y Loreua; la in-
dependencia de Polonia ha de establecer-
se incluyendo todas las nacionalidades 
polacas que deseen un'.rse; los pueblos 
de regiones como Arabia, Palestina, Me-
sopotamla y Armenla, que han estado 
bajo el dominio turco, tienen que tener 
sus distintas condiciones nacionales re-
conocidas; los deseos y necesidades de 
los nativos de las colotitaa alemanas de-
ben ser considerados en primer término 
en la conferencia de la paz; los derechos 
de Italia para reunir los pueblos de su 
propia raza c idioma deben ser asunto 
vital; Serbia, Kurnania y Montenegro tie-
nen que ser restaurados. 
Todas estas cosas y otros arreglos pa-
recidos, indicó Lloyd George, serán efec-
tuados de acuerdo con los principios 
del Gobierno propio, o consentimiento 
de los gobernados. Esta forma de arre-
glo, agregó el Ministro, debe reempla-
zar el viejo sistema de negociaciones en 
una mesa de consejo a la cual se sien-
tan unos cuantos proyectistas con ob-
jeto de mover los intereses de una u 
otra dinastía. 
Pena porque Rusia ya no peleaba al 
lado de los aliados fué expresada por el 
Ministro, quien declaró que únicamente 
el mismo pueblo podría salvarla de caer 
bajo el dominio prusiano. 
Al comenzar su discurso, el Primer Mi-
nistro Inglés dijo que no hablaba sim-
plemente por el Gobierno británico. Dijo 
que había consultado a representantes 
do la opinión en todas formas de pen-
samiento, antes de preparar sus decla-
raciones, y que, por lo tanto, exponía 
el pensamiento de la nación y del Im-
perio. 
Uno de los interesantes acontecimlen-
S o b r e u n d e c o m i s o d e ferina 
U n a c a r t a de l s e ñ o r B a n c e s C o n d e 
tos del día ha sido la complicación sur-
gida en Brest Litovsk, a donde llegaron 
los delegados de paz de las potencias 
centrales y no se encontraron h los de-
legados rusos. E n cambio hallaron un 
mensaje proponiendo que se trasladasen 
las negociaciones a Stokolrao. Poco des-
pués, se supo sin embargo, según no-
ticias alemanas, que los delegados ruaos, 
al enterarse de que los alemanes hablan 
regresado a Brest Litovsk, salieron de 
Petrogrado para dicho lugar acompasa-
dos de I/eón Trotzky, Ministro bolsbe-
viki de Relaciones Exteriores. 
Las operaciones militares de impor-
tancru están virtualmente paralizadas en 
todos los frentes de combate. E n todos 
los partes oficiales sólo se anuncian due-
los de artillería y algunos encuentros 
entre patrullas. 
M E R C A D O D E A Z U C A R L A G U E R R A E N E L A I R E 
NEW Y O R K , Enero 5. 
No se han realizado nuevas negocia-
ciones en el mercado de azúcar cruda 
y no ha habido cambio en los precios 
de 4.9S5 por Cubas costo y flete, equi-
valente a 6.005 por centrifuga 
Aun no hay mucho movimiento en re-
finado y aunque hay mucha azúcar en 
tránsito para New York, se oyen mu-
chas quejas debido a la falta de barcos 
para transportair el azúcar de Cuba, don-
de aumenta diariamente la existencia. 
Los precios continúan sin variación de 
8.15 a 8.35 por el granulado fino. 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
O P E R A C I O N E S A E R E A S 
Londres , E n e r o ó. 
E l siguiente parte ofirlal ha ^'do ex-
pedido esta noche, acerca de la acti-
vidad a é r e a : 
^ L a s condiciones a l m o s f é r i i a s Im-
pidieron bombardeos a larga distan-
c i a el y lernes; pero se arrojaern m á s 
de 2.>0 bombas sobre Denain, Lcdee-
heni y la e s t a c i ó n de ferrocarri l de 
M e n í n - R o n l e r s . Ocho m ú q n l n n s ene-
E l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n E s p a ñ a 
R E U N I O N E S M I L I T A R E S D E C A R A C T E R R E V O L U C I O N A R I O . L O S C A B O S Y S A R G E N T O S D E L 
E J E R C I T O T R A T A N D E E S T A B L E C E R J U N T A S D E D E F E N S A . L A S T R O P A S H A N S I D O 
A C U A R T E L A D A S . A D H E S I O N E S A L R E Y Y A L G O B I E R N O 
I migas fueron derribadas dorante los combates a é r e o s y otros dos tayeron areriados. F a l t a n cinco de rnes tra? m á q u i n a s . "Durante la noche nuestros aeropla-
' nos Intentaron nueramenie dp bom-
' bardear las f á b r i c a s y estaciones de 
I ferrocarri l en MezIeres-les-Meta, y 
aunque l a ris ibi l idad e r a ma^a y las 
i nubes estaban muy bajas, rar ios a r i a -
I dores lograron arro jar bombas sobre 
sns objetlyos. Otros arro jaren sus 
bombas sobre blancos de importancia 
mil i tar en esas cercan «as.** 
E N E L F R E N T E I T A U A N C 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de la Prensa Asociada 
Habana. 6 de E n e r o de 1918. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : Con esta fecha dl-
rijo^ a l s e ñ o r Director dte " L a L u -
cha" l a sigiiif-nte carta que agrade-
c e r é publique en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A que tan acertadamente di-
rige: 
"Habana, 6 de E n e r o de 1918. 
S e ñ o r Director de " L a L u c h a . " 
Muy s e ñ o r m í o : 
Con gran sorpresa he le ído en el 
n ü m e r o de " L a L u c h a " de hoy la s i -
guiente noticia: 
"Ayer m a ñ a n a , por orden del Con-
sejo de Defensa, han sido decomisa-
dos en la E s t a c i ó n T e r m i n a l doscien-
tos sacos de harina de los s e ñ o r e s 
Ranees y CoTipañía, con destino a l 
interior." 
S in duda esa noticia obedece a un 
error de i n f o r m a c i ó n , pues hace y a 
bastantes d ías que e s p o n t á n e a m e n t e 
ofrec í a l Presidente de l a Junta de 
Defensa, s e ñ o r Mart ínez Ortiz, no 
doscientos sacos, como equivocada-
mente se dice, sino doscientos c in -
cuenta, que iban de t r á n s i t o para 
nuestra fábr i ca de Cienfuegos; ofer-
ta que fué aceptada, yagradecida por 
ei s e ñ o r Mart ínez Ort iz . Esos sacos 
de harina son a los que alude la no-
ticia publicada en su p e r i ó d i c o . 
A g r a d e c i é n d o l e la i n s e r c i ó n en " L a 
L u c h a " de estas l íneas , soy de usted 
fetmo. atento s. s . 
A . B A X C E S , 
Director de l a C o m p a ñ í a Indus tr ia l . 
(D l a P r n s a Asociada) 
Madrid, 4. 
L o s p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a apa-
recieron con editoriales annr.rlando 
grandes perturbaciones motiratlas por-
e l Consjeo de M i n i s t r o s que se 
c e l e b r ó inesperadamente ayer jueres 
por l a noche. 
Asegura la prensa que el Consejo 
fué necesario a cansa de las .reunio-
nes militares, de c a r á c t e r revolucio-
nario, que se han estado celebrando 
recientemente por los cabos y sargen-
tos de diferentes cuerpos del e j é r c i t o . ) 
L o s p e r i ó d i c o s afirman que esta->; 
clases e s t á n tratando de establecer 
"juntas de defensas'* feuaJes a las for-; 
madas por los jefes y oficiales de1, 
e j érc i to , 
" E l Gobierno ha publicado ana or-
den a l efecto de que todas la^ ramas 
del e j é r c i t o permajiezcan acuartela-
das. T a m b i é n ha gnprimldo ja<í co-
municaciones te le írráf lcas y t e l e f ó n i -
cas y tomado otras importantos medi-
das de p r e c a u c i ó n , entre el las l a di-
s o l u c i ó n de las Cortes. 
L a noticia del moThniento rero lu-
cionario ha causado gran s e n s a c i ó n , y 
l a op in ión p ú b l i c a parece estar con e! 
Rey y e l Gobierno. Var ia s manifes. 
faciones populares se han celebrado 
durante estos ú l t i m o s dias en prueba 
de lealtad y el jefe de los canserra 
dores ha visitado a l Presidente del 
í ' o n s o í o de Ministros para expresarle 
su a d h e s i ó n . 
E l Ministro de l a Gnera , s u ñ o r E4I 
Cierva , ha publicado una e x p l i c a c i ó n 
especial del movimiento, en la cual 
( P A S A A L A C A T O R C E ) 
Roma, Enero 5. 
E l parte oficial italiano publicad> 
hoy, dice a s í : 
"Hubo duelos de ar t i l l l e r ía «n el 
sector oriental de l a meseta de A s i a * 
go y a horcajadas del valte de Bren- -
ta. E n el valle de Seren una colum-
na enemiga f n é sorprendida y dlsper«< 
sada por nuestras b a t e r í a s . E n l a ca-J 
beza del vale de Calcino fnerzas ene-: 
migas que avanzaban hac ia nuestra*^ 
posiciones fueron rechazadas por n n e » 
tros fuegos. 
" E n e l medio P iave la art l l le i ía enr-
mgla a u m e n t ó l a intensidad y núes-* 
tras b a t e r í a s contestaron e n é r g i c a * 
mente. , 
"Aviadores b r i t á n i c o s deshuyeron^ 
un globo cautivo y derribaron dos ae-
roplanos. Día y noche hay conside-
rable actividad a é r e a en l a s l í n e a s del 
frente y en retaguardia. Nuestro? 
arladores bombardearon con buenos 
resultados campamentos enemtgros. L a 
e s t a c i ó n de Lev ico y polvorine? adya-
centes fueron bombardeados con mil 
doscientos k i l ó m e t r o s de proyectiles. 
(Continua en /a OCHO) 
t l o j e e n d o N u e s t r a C o l e c c í s n . 
€ de enero de 1918 
85 A Ñ O S A T R A S (1833) 
Limpieza. Hoy por ser d í a de fiesta 
no se recogen las basuras de la c iu -
dad. 
E s p e c t a c i ó n p ú b l i c a . E n el s a l ó n 
Diorama se puede ver pagandj 2 rea-
les un o r a n g u t á n hembra, que está, 
vestido como una n i ñ a . Sin sa l ir de la 
c lase de los brutos, es una de las 
obras m á s maravi l losas del Creador. 
50 A Ñ O S A T R A S (1868) 
Edi tor ia l . L a p o l í t i c a americana. 
L A 1 U C A 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
c u 
(5(? 
n s u m © . i r » 
9 9 
V é a s e l a p á g i n a D I E C I S E I S 
l í . A n d r é s Poey. SS . MM. han rec i -
bido en audiencia part icular a l doctor 
Poey, Director del observatono de la 
Habana. Durante la entrevista presen-
tó a los Reyes dos tomos de obser-
tvaciones que ha hecho recientemente 
en Méj i co y que s e r á n publicaCaa por 
el infante "don S e b a s t i á n . 
" F e r n á n Caballero., , Nos escriben 
' desde Sevi l la que se hal la gravemente 
| enferma la eximia literata F e r n á n 
! Caballero." 
20 A Ñ O S A T R A S (1893) 
Edi tor ia l , Razonada e x p o s i c i ó n . 
TTn aiure.l m á s . Ayer f a l e c i ó victi-
m a de l a difteria, un precios.-» niflo. 
hijo de don Guil lermo Dolx y A r a a -
go. 
E l Congreso de D i p u t a d o » n'ega l a 
a u t o r i z a c i ó n para procesar al diputa-
do don Benito Colorió . 
E l crimen de l a "Víbora, E l procu-
rador don N i c o l á s Sterl lng, que bajo 
la d i r e c c i ó n del doctor Ricardo D o l í 
l leva la r e p r e s e n t a c i ó n del acusado, 
ha devueto la causa a la S e c r e t a r í a 
de Sala . 
T a c ó n , Hoy se c a n t a r á l a ó p e r a " L a 
Hebrea." 
Albisu . E s t a noche se rapr^erntarA 
"Pepa la Frescachona," y "Con per» 
miso del marido." 
E x á m e n e s . E n el colegio "Sen Ana— 
cleto" de Güines , que dirige e l s e ñ o r 
don Manuel S á n c h e z curbelo, tuvie-
ron lugar los e x á m e n e s durante loe 
d ías 18 y 19 del posado mes. 
" E l Fígaro.*' E l n ú m e r o extraordi-
nario de A ñ o Nuevo no sa ldrá basta e l 
d ía 10- - T 1„ll 
F o n ó g r a f o . E l s e ñ o r M i g u n L l u l l 
tiene colocado un fonógra fo en el C a -
fé Centra l" pero es tanta la concu-
rrenc ia que asiste a o ír lo , que desde 
m a ñ a n a quedará colocado en el J a -
cón . 
P A G I N A D O S 
tfíARIO D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . A i t O L X X X V l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s a b r é t e d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o a d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
o l s a d e N e w Y o r k 
Enero S 
P B E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 4 9 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 1 7 6 . 0 0 0 
A- 2 4 - 8 1 
Centro Privados ^ . 7 9 5 9 
Administración A-8940 
C O T I Z A C I O N E S D E U B O L S A 
D E N E W Y O R K 
P o r R i v e r a , M a r t í n e z y T o r r e 
O B E A P I A 23, 
E n e r o 6, 
Abre Cierra 
American Beet Sugar 
American C a n . . . . 
American Smeltlng ¿ 
Rcfinlng Co. . . . 
Anaconda Copper . . 
California Petrolcum. 
Canadian Pacif ic . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper . . . . 
C o m Products . . . . 
Crucible Steel . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp 
Dist l l lers Securitles . 
Inspirat ion Copper . 
intorb. Consol. Corp 
Com 
Int. Mercantlle Mari 
ne Com 
Kennecott Copper. . 
L a c k a w a n n a Steel . . 



































A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
L a d i r e c c i ó n de acuerdo con la ad-
m i n i s t r a c i ó n ha dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el a ñ o de 1918, de-
c l a r á n d o l a s v á l i d a s para el eierclclo 
de los deberes de i n f o r m a c i ó n en su 
correspondiente localidad o t é r m i n o 
municipal. 
Satisfecha l a d i r e c c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A de loa servicios de 
sus corresponsales, les atlfica el nom-
bramiento y a la vez que lea anuncia 
una c i rcu lar con Importantes instruc-
clonea Ies e n v í a un efusivo saludo de 
Año Nuevo. 
5d.-30. 
Mexican Petroleum . . 
Miaml Copper . . . . • 
Missouri Pacif ic Cer t i -
f í c a t e 
New Y o r k Central . . 
R a y Consolidated Cop-
per • • • 
Reading Comm 
Republ ic Iron & Steel . 









Southern R . Comm. . . 23% 
Union Pacif ic 115 
U. S. Industr ia l A l -
cohol . . 116 
U. S. Steel Com 93% 
Cuban A m . Sug. C o m . 
Cuba C á n e Pref. . . . . 
Punta Alegre Sugar . , 
Int. Mercantlle M a r i -









S C H M O L T l , F I L S & C o . 
"Sinceres nmlgos y sinceros c o n t r a t o í / ' 
Comerciantes Internacionales de Cueros 
ChJcágo, Jíevr Y o r k , Habana , P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r é z c a n o s con snn ofertas por corre© a l Apartado n ú m e r o 1677. Habaaa» 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a P I C O C U E R O 
Kefewwclas : BAIíCO N A C I O N A L D E C I T B 1 . 
E T R 
00 Capíral$500,00O.GO. R e s e r v a $450,000. 
COMPLETAS FACILIDADES 
para operaciones bancadas. Actúa como 
Trust y Agente Fiscal. Paga intereses 
sobre los depósitos de tiempo 
y cuentas de ahorro. Alquila 
caja de seguridad para depósi-
tos, en su bóveda. 
¡ We&tinghouse 41% 41% 
E r i e Common 16 16 < 
¡ A m e r i c a n C a r Foundry 
Wright Martin . . . . 
Acciones vendidas: 549,000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla « • u P x w n AaocJada 
recibid» por «1 fcuc 41r«ct«) 
V A L O R E S 
3 e w Y o r k , E n e r o 5. 
Reacciones de dos a cuatro puntos 
en acciones preferidas y de 3 a 7 pun-
tos en acciones especiales, durante l a 
corta pero actiya s e s i ó n del d ía , bo-
rraron , s i no del todo, l a m a y o r í a de 
la ganancia hecha a mitad de semana, 
dejando l a l i s ta general sobre las co-
tizaciones finales del #"io pasado. 
L a s ventas que se concentraron en 
« c e r o s y otras acciones industriales y 
equipos, a s í como prominentes ferro-
viarias y del gmpo de l a guerra, fue-
ron motivadas en gran parte por los 
rumores de paz. 
Estos rumores adquirieron fuerza 
con las anunciadas preposiciones que 
T u r q u í a l ia hecho a R u s i a y e l signi-
ficado discurso que p r o n u n c i ó e l Jefe 
« e l Gobierno br i tán ico , de cuyos dos 
asuntos W a l l Street rec ib ió indicacio-
nes antes de cerrar e l mercado. 
L a s pérd idas en aceros fluctuaron 
de 2 a 5 puntos, en cobre de 1% a 2%, 
equipos de 2 a 3, con 7 p a r a P u l l m a n ; 
en m a r í t i m a s e l promedio fué de dos 
puntos; otro tanto para motores y ac-
cesorios y de 2 a 5 para p e t r ó l e o s y 
tabacos. 
E l morcado c e r r ó con bajo ntvel. 
L a s ventas ascendieron a 640,000 ac-
ciones. 
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 , 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . = — 
c 9550 
A s o c i a c i ó n l a l c g r í n s 
De orden del s e ñ o r Presidente se 
cita a todos los s e ñ o r e s socios para 
que se s irvan concurrir a l a Junta 
General de elecciones que se l l e v a r á 
a efecto en los salones del Centro 
Asturiano, el viernes p r ó x i m o , d ía 11 
del corriente, a las 8 y media de l a 
noche. 
Habana, 4 de E n e r o de 1918. 
J o s é Alvarez R o d r í g u e z , 
Secretario. 
389 6e. 
F u e r a de l a d i s m i n u c i ó n actual de 
unos $01,000,000 en reservas, el infor-
me semanal de los bancos no demues-
t r a cambio alguno en l a s i t u a c i ó n mo-
netaria local . 
L o s bonos estuvieron bajo p r e s i ó n , 
especialmente ferroviarios de menor 
importancia. L o s de l a Libertad de 4 
por ciento cambiaron de manos de 
ü O - i a 9&80 y los del 3% de 98.80 a 
98.78, E l total do ventas de bonos (a l a 
par) a s c e n d i ó a $2,175,000. L o s bono» 
de los Estados Unidos (viejas emisio-
nes) no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
E L M E R C A D O D E L D D Í E R O 
Papel mercanti l , de 5 J 3 a 6 ^ ¡ 4 . 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por letras , 
4.71.14. 
Comercial , 60 d í a s , l e b a s sobre 
Bancos , 4.71. 
Comercial , 60 d í a s , 4.70.12; por le-
t r a , 4.75.1 8; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s ^ - P o r letí-a, 5.73.1Í2; por 
cable , 5.71.34. 
F l o r i n e s . — P o r le tra , 43; por cahi. 
4 3 J I 2 . ^ 
L i r a s . — P o r le tra , 8.48; por eahi. 
8.41. ^ 
Rublos*—Por l e tra , 12514; ñor m 
ble, i s a 14. 
P l a t a en borras , 90.118. 
Peso mejicano, 78. 




c B I S H I f f l M f ü E E 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS, DESINFECTANTES. 
Ac«itM 7 Ornsts; Vegetóle», Minórales, Animales y 4* Pescado: A^OBrrAa^ Ansiento. Asfalto y Chapapote 
Cera. Colas t Gomas, Colorea, Esencias y Extracto, Jabonea Industriales, Lina «a. Minerales, Papel Techado. 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosn y otras Salea. 
GAS A C E T I L E N O (Preutollta) y Aparatos para Soldar y Oartar MetalM. 
O AS OXiOEXO. O AS CABBOKICO, Amoniaco Aaidro y Liquido. 
I N S E C T I C I D A S para Regar Tabaco,, Jardines, Verduras y Arboles Fratalsa. 
S E L L A - T O D O : Muterla Elástica pira Reparar toda clase do Techos. 
I N 3 E C T I O L : UnU-o producto en su clase que acaba con toda clase do Xnaecto*. 
X E O R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CKCOSOTA: Preservan Postes, Plaoo. Traveaaüos y tote «tocto « i madera. 
B I O : Extermina Bibijagua. 
Deelncrustanto para Calderas Rxtlnguidoras de Fuego. 
E S P E C I A L I D A D E N MATERIAS PIIIMAS P A S A L A S XNDTTSTRLASL 
ABOMOt TÜRVLL'S MOFT Pl tOSPHATE, D E POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el ueo y consulta de nneatros CUentaa. 
T H O M A S F . T U R U I i f c , I N C . 
















E L E C T R I C O S G E N E R A L 
I n s t a l a c i o n e s G a r a n t i z a d a s . 
• 
pre 




E . W . G R I F F I L T 6 C O 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
L o s m á s b a j o s p r e c i o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n t o d o s l o s a r t í c u l o s . 
M O N T E . 3 0 5 . T E L . M - 1 1 9 1 H a b a n a 
PnbllcMad: Garrfa Cabrera 
' . i i i i i i m i IIIIIIII! 
C 120 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
{ D I A R I O D E X A M A R I N A 
M I B M B R O D K C - A . N O K N C U B A D K L A P R E N S A A S O C I A D A 
F O D - A - D O K N 1832 
rnjMXX XOfí A P A R T A D O l O i a 
T E L E F O N O S 
I t e d a c d ó » A-6301 Dep^tamento de W m , f A 
Jefe 
Impremía A-5334 Administrador A - 0 3 M 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
$ 1 4 - 0 0 12 mese» • 1 5 - 0 0 12 meses • 2 1 - 0 0 lime**» • 7-00 6 Id . 7-50 6 Id. « l l - O O 
3 .75 3 Id. 4-00 3 Id. „ 6 -00 
1-25 1 Id. M 1-35 1 Id. 
Id . 
Id. 
Id. . „ 1-35 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
. . 2-25 
xa K L P B R I O D I C O D K M A Y O R C I R C U L A C I O N D B L A R K F U B U t t ^ 
L a n o r m a d e 
M r . W i l s o n . 
E l Presidente de los Estados Un i - gún modo procederse sin haberlos es-
dos, Mr. Wilson, al exponer en su úl-
timo Mensaje al Congreso la necesi-
dad de que el Gobierno Federal asu-
nta la adminis trac ión de los Ferro-
carriles, dice: 
"Nada se alterará ni perturbará a 
menos que la necesidad lo exija. E s -
tamos sirviendo los intereses públ i cos 
y resguardando la seguridad del p ú -
blico; pero también tenemos en 
cuenta los intereses de los d u e ñ o s de 
estas grandes propiedades y nos apro-
vechamos muy gustosamente de la ex-
periencia y de la habilidad comproba-
das de los que han estado manejando 
estas empresas." 
E n esas l íneas está s intét ica y cla-
ramente trazada la norma que se ha 
de seguir en todos aquellos asuntos en 
que los intereses públ i cos hayan de 
harmonizarse con los particulares. E l 
Gobierno de Washington, a pesar de 
i u fuerza y de la anormalidad de las 
circunstancias no se apodera despót ica 
y violentamente de la adminis trac ión 
ferroviaria; no ejerce en ella ninguna 
extorsión; no procede arbitraria y au-
tocrát icamente . Tiene en cuenta los 
muy respetables inteieses de la em-
presa; busca de acuerdo con ellos una 
fórmula conciliadora y se aprovecha 
no sólo de sus consejos, sino también 
de "su experiencia y habilidad com-
probadas" en estas cuestiones ferroca-
rrileras. 
Mr. Wilson propone y señala deta-
lladamente al Congreso las justas com-
pensaciones que ha de tener la em-
presa cuando el Gobierno se haga 
targo de la adminis trac ión ferrovia-
ria. 
E s este un ejemplo digno de imi-
tac ión . "Nada se alterará ni pertur-
bará , dice Mr. Wilson, a menos que 
la necesidad lo exija." E n estos pro-
blemas en que entran tantos y tan 
complejos intereses, no puede de nin-
tudiado serena y detenidamente, 
haber o í d o la op in ión de los peritos 
y expertos en cada una de las cues-
tiones, sin haber pensado cuidadosa-
mente las razones de uno y otro cam-
po. E l despecho, el apasionamiento, las 
fogosidades impulsivas, la hostilidad 
s is temática no pueden caber en la re-
so luc ión de estos vitales conflictos. 
Solamente una necesidad imperiosa y 
apremiante justifica aquellas medidas 
que puedan producir alguna extors ión 
a empresas o propiedades particula-
res. 
Esta norma de conducta es la que 
ha procurado seguir en sus medidas 
el Consejo de Defensa Nacional. Qui -
z á s alguna vez habrá incurrido en al -
gún error. Pero a pesar de ciertas ex-
citaciones impetuosas e iracundas con-
tra comerciantes e industriales, el 
Consejo de Defensa se ha mantenido 
e c u á n i m e y prudente; ha tratado de 
hermanar los intereses de todos y ha 
procedido sin vehemencias intempesti-
vas y perjudiciales para el p a í s . S i 
vigila y persigue todo cuanto pueda 
tender a acaparamiento es porque así 
lo exigen la escasez y carest ía deses-
perantes de art ículos tan necesarios 
como el pan, la manteca y el car-
b ó n . S i ante el a f á n de fomentar la 
producc ión del país se decide a tomar 
medidas tan delicadas como las siem-
bra obligatoria de los repartos y de 
los yermos solares y la del cultivo for-
zoso en los campos, esperamos que 
las ha de establecer de tal manera 
que no perjudique los intereses de los 
propietarios. Confiamos en que el 
Consejo de Defensa no ha de tomar 
acuerdos de esta clase sin que lo exi-
j a así aquella necesidad que Mr. W i l -
son toma como norma de su proce-
der en estos problemas. 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Diciembre, 31 
Inglaterra, los Estados Unidos, E a -
paña, T u r q u í a y China son las prin-
cipales naciones en que el gobierno 
no posee, ni controla—en tiempo de 
Paz—ferrocarriles. E n Inglaterra se 
es tab lec ió el control temporal en los 
comienzos de l a guerra, y ahora se 
ha establecido en los Estados Unidos 
E n Suiza el 99 por 100 de la red 
lerroviaria pertenece ai Estado; en 
Alemania el 90, en A u s t r i a - H u n g r í a 
«1 82, en Ruaia el 77, en I ta l ia el 73, 
en los reinos escandinavos el 44, y 
en F r a n c i a el 17. E n el caso de Ale-
mania hay que hacer una d i s t i n c i ó n ; 
y es, que ese 90 por 100 no es propie- i 'Tf'f,,1!"" 
dad exclusiva del Gobierno imperial, 
•1 no que una parte considerable de 
• i se distribuye entre los gobiernos 
do los varios Estados alemanes. 
F u e r a de E u r o p a , el Estado posee 
*1 99 de la red en la Austra l ia y la 
Nueva Zelandia, el 80 en la India, el 
'9 en el J a p ó n , el 5 en el Canadá y 
«n toda la . ' -mérica del S u r el 31, 
« p r o x i m a d a m e n t e . E n China se e s t á 
construyendo ahora l í n e a s que re 
r a ei gobierno de los Estados Unidos 
construye en A l a s k a una l ínea que 
s e r á la primera que posea en terri -
torio norte-americano. 
Aquí , an<.3s de la guerra, hab ía 
partidarios de que el Gobierno F e -
deral comprase todos los ferrocarri-
les, y Mr. B r y a n , el leader d e m o c r á -
tico, p r o p o n í a que fuesen comprados 
por los gobiernos de los Estados, so-
luc ión mal acogida a ú n entre los so-
cialistas. Es tos q u e r í a n , y siguen 
queriendo, lo que l laman "nacionali-
zac ión" de los caminos de hierro; y 
t a m b i é n la q u e r í a n — d e t a l l e picante 
—algunos directores y grandes ac-
de c o m p a ñ í a s f erov íar ías , 
no por'iue estuviesen tocados de so-
c i a l í s t e o — como tampoco lo e s t á n 
ciertos ferroviarios ingleses que han 
pedido lo mismo—si no porque, como 
dijo el presidente Cleveland, y la fra-
se es de repertorio, "no t e n í a n que 
h a b é r s e l a s con un principio, s i no con 
una s i t u a c i ó n : " la c r e a d á a esa I n -
dustria de transportes en estos ú l t i -
mos veintitantos a ñ o s por la hostil i-
dad de los poderes p ú b l i c o s , de a r r i -
ver t irán ai gcbierno con el tiempo, ha abajo, desde el federal hasta »»1 
y sabido ea que esta c o n d i c i ó n f igura! municipal , y por las imposiciones de 
tombien en las concesiones hechas en | los gremios obreros. " E l negocio 
^ p a ñ a , donde hacia mediados de es- i d e c í a n — q u e nunca ha sido p i n g ü e 
2 siglo ei Estado c o m e n z a r á a entrar e s tá tan echado a perder, que nos 
rf p o Í f s , 6 n ^ propiedades ferrovia- c o n v e n d r í a v e n d é r s e l o al Gobierno y 
•as. E n A m é r i c a el gobierno mejica- i dedicar el dinero a otra cosa 
no es e l que las posee mavores; el 
do año 13 eran suyas 12,324 mil las 
iaa 16,088 que formaban la red. 
E n conjunto, en E u r o p a el Estado 
•« d u e ñ o del 54 por 100, en A s í a del 
cxbido en estos ú l t i m o s tres a ñ o s , 
cosa que se ha hecho en Inglaterra; 
y luego, p r o v e e r á a las c o m p a ñ í a s 
oei dinero que necesiten para mejo-
f f * amphar su servicio, y a pres-
t á n d o s e l o tía-ectamente, ya garanti-
zando las emisiones de valores Que 
hagan. Con esto ú l t i m o v e r á n las 
empresas el c:eIo abierto, pues a cau-
sa de los grandes e m p r é s t i t o s hechos 
por el Gobierno y en p r e v i s i ó n de los 
que ha de hacer, en ei mercado f i -
nanciero hab ía "a tmós fera favorable" 
a suministrar fondos a la industria 
ferroviaria, l a cual ya antes de la 
guerra, y cuando hab ía m á s dinero 
disponible, no podía conseguirlo fá -
cilmente. 
jM^uuos altos funcionarios de com-
p a ñ í a s , ra i lway execntires, aseguran 
que del control se p a s a r á a l a ad-
q u i s i c i ó n por e l poder federal de to-
da la red. Se fundan en que cuando 
Jas l í n e a s ú a y a n sido explotadas por 
un sistema de c o o r d i n a c i ó n y de uni -
dad, como una sola empresa, no s e r á 
posible volver a l sistema anterior de 
competencia entre e l las; y como el 
p ú b l i c o se o p o n d r á a que para que 
sigan esa unidad! y c o o r d i n a c i ó n se 
permita a l a i c o m p a ñ í a s fusionarse 
y formar una entidad demasiado po-
derosa, se t e n d r á que ir a l a compra 
por el Gobierno Federal . Otra r a z ó n 
es que como los accionistas se habi-
t u a r á n bajo el r é g i m e n del control 
a recibir un dividendo razonable y 
seguro, no t e n d r á n ganas de volver 
a los dividendos inseguros del r é g l 
men de l a competencia. 
H a y que tomar estas p r o n ó s t i c o s 
con un grano de sal , como d e c í a n los 
romanos; porQue una cosa es este 
control transitorio, y como medida de 
guerra, y otra cosa convertir en ser-
vicio federal permanente l a vasta 
red frero^arla—265 mil mil las— de 
esta n a c i ó n , con su personal tan n u -
meroso como un gran e jérc i to . Se 
o p o n d r í a n a esa medida los indivi-
dualistas, quo algunos quedan aquí , 
y a d e m á s los defensores de los dere-
chos de los Estados, los "particula-
ristas," que v e r í a n con recelo ese 
acrecentamiento del poder central ; 
y t a m b i é n los t é c n i c o s , que niegan 
la superioridad de los ferrocarri les 
oficiales de otros p a í s e s sobre los 
creados por ia libre iniciat iva y el es-
pír i tu empreu.leror del pueblo ame-
ricano. Hace pocos a ñ o s d e c í a uno 
de esos profesionales, en una inter-
view p e r i o d í s t i c a : "Nunca se h a b í a n 
extraviado en I ta l ia tantas maletas 
como desde que el Gobierno se apo-
deró de los caminos de hierro." Aquí , 
si perteneciesen a la n a c i ó n y, por lo 
tanto, dependiesen de la voluntad del 
Congreso y estuviesen entregados al 
bon pla is ir de los partidos p o l í t i c o s , 
los h a b r í a electorales, como lo son 
muchas obras p ú b l i c a s de lujo, que 
se construye pa^a pescar votos; y pa-
ra atraerse los del personal, com-
puesto de cientos de mil lares de elec-
tores, habr ía puja entre los partidos, 
dispuestos siempre a conceder a u -
mentos de papa y otros obsequios. 
L a ú n i c a ventaja del control, o de 
la propiedad j e r el Gobierno, que es 
la unidad de d i recc ión , se h a b r í a lo-
grado bajo el r é g i m e n de l a prospe-
piedad particular s i no se hubiese 
limitado tanto la libertad de a c c i ó n 
de las empresas, las cuales hubieran 
L a P l a n t a L u z E l é c t r i c a L a l l e y 
LUZ Y FUERZA MOTRIZ ELECTRICAS PARA LAS FINCAS 
L a p l a n t a L A L L E Y consis te en a n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a c o m p l e t a , es a u t o m á t i c a , m u y 
s e n c i l l a , d a los m e j o r e s r e s u l t a d o s y s a t i s f a c c i ó n . 
S u c a p a c i d a d es de 1 0 0 0 w a t t s de f u e r z a y p r o d u c e l a suf i c i ente e n e r g í a p a r a a l u m b r a r 
de 8 0 a 9 0 luces c l a r a s y b r i l l a n t e s y a d e m á s p a r a m o v e r b o m b a s , lo que s i g n i f i c a t e n e r 
a g u a corr i en te e n todos los c o m p a r t i m e n t o s de la c a s a o p r o p i e d a d . 
L a planta L A L l ^ E Y g a n ó el Primer Premio en la Expos i -
c i ó n de Georgia y es la que ha adoptado y comprado el Gobier-
no Americano 
S e r á p a r a nosotros u n gus to a l m i s m o tiempo, q u e u n h o n o r e l r e c i b i r s u p e d i d o de i n f o r -
m a c i ó n s o b r e e l l a , y e l m a n d a r l e u n fol leto i lus trado y d e s c r i p t i v o d e l a m i s m a , o de c u a l q u i e r 
o tro e fecto e l é c t r i c o . E s c r í b a n o s h o y . H á g a l o a h o r a . 
" D e s e a m o s S e r v i r l e " 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y , O b r a p í a 9 3 H a t 
- N O T A -
N e v e r a E l é c t r i c a " I S K 0 . " T a m b i é n d i s t r i b u i d o r e s 
B o m b a C o n t r a F u e g o s " A J A X . " 
ana 
M o t o r e s M a r i n o s " G R A Y . " 
B o m b a s " D U R O . " 
acabado por unirse en un sistema ge-
neral , o en dos o tres sistemas r e -
gionales, y en lugar de competir r u i -
nosamente hubiesen concertado sus 
intereses. Es t e concierto, que ahora 
se h a r á con el control, es precisa-
mente lo Que no se p e r m i t í a hacer a 
las c o m p a ñ í a s . 
S e g ú n los socialistas, los ferroca-
rri les , que son v í a s de comunicaLÍón 
como las carreteras, deben ser, como 
é s t a s , servicios p ú b l i c o s y pertene-
cer, como ellas, al poder p ú b l i c o 
H a y una diferencia; y es, que por las 
carreteras c irculan personas y mer-
c a n c í a s s in pagar, mientras que el 
transporte feroviario no es gratuito; 
es algo que se vende; es un negocio 
S i desapareciese ese negocio 
S e c c i ó n d e 
A v i c u l t u r a 
Termino hoy con l a consulta del 
s e ñ o r Esparragosa , residente en P a -
n a m á . 
U n c a s o d e 
V i r u e l a s . 
Ayer tarde se r e u n i ó en el Hospi-
tal " L a s Animas'' l a C o m i s i ó n de E n -
fermedades Infecciosas, con el fin de 
F i n a l i c é mi s e c c i ó n anterior, reco- d i a « n o s t i c a r el caso sospechoso de vi -
c o m e n d á n d o l s mucho, que antes de ^ e ' a s que presenta el n i ñ o de 4 a ñ o s 
dar n i n g ú n paso encaminado a fo-i RaJm,iro Soler f Avi la ' W procedente 
mentar la granja, atienda primero a l I del Hospital "Calixto Garc ie" in 
d i f i c i l í s imo problema de procurarse gre86 í f . el mf? .de s i e m b r e ú l t i m o 
con abundancia la a l i m e n t a c i ó n para 1 ™ " "e1brTe ' ^ « i . procedente de 
. „ i . . . uio- i„ r Hospital L a s A n i m a s " E s t e n i ñ o e' 
todo el ganado que ha de poblar l a ! d í a 23 de D i c í e ^ b r e m tra8ladado a 
las f e r r o v í a s , construidas y entrete-
nidas con ei dinero de los contribu-
yentes—como en el caso de las carre -
teras—nada pagasen los viajeros y 
se transportase gratis las m e r c a n c í a s , 
ei argumento socialista t endr ía fuer-
za. Pero los socialistas no piden esa 
gratuitidad, que, sin duda alguna fo-
m e n t a r í a m u c h í s i m o el desarrollo 
e c o n ó m i c o y s e r í a bendecida por las 
clases pobres. 
X . Y . Z. 
granja ; de la s o l u c i ó n de este pro-
si por 1 blema, depende, el 'iue, como en otros 
C o m p r a m o s m u e s t r a r i o s y sa ldos 
de m e r c a n c í a s . D i r i g i r s e c o n datos 
e x a c t o s a J . B . 0 ' R e i l l y , 3 3 , b a j o s . 
C 0B76 64-4t 
Ya no molestaremos a Mamá, 
pidiéndole sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos" de plata, caracterizan el buen gusta de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
P O R Q U E S O N M U Y B A R A T O S 
Y C U C H A R A p o r 1 • V J V / 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores J 1 2 
J u e g o s p a r a N i ñ o s , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
IOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY 0TRCS DE MAYOR PRECIO 
P A R A R E G A L O S DE BODAS. E S T U C H E S C O N J U E G O S C O M P L E T O S 
V E N E C I A 
O t í l S P O 9 6 . 
A©oiAR Il6 
T E L E F . A - 3 2 0 1 , 
"0 pn Af^^« V , Xí- ' * empresas lo pasaran bastante hion 
Por esto los acionistas se han ale-
grado mucho de que se haya estable-
cido este control, gracias a l cual , por 
lo menos mientras dure la guerra, las 
empresas lo p a s a r á n bastante bien. 
é i 
m s u 
^ 31 7 ! * / m é r l R f del Xorte ^ » | ¿ ' a r a n t ' l 7 ; \ ' 7 o 7 ^ 7 i o n i s U s r 
" en el Canadá. Aho-1 dendo igual a i promedio que~ han r< 
6. «íne e s t á lodo un divi-
A L 1 P O R 1 0 0 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L A R E G E N T E 
LA. C A S A D E MAS G A R A N T I A . 
L A Q U E M E N O S I N T E R E S C O B R A 
L A Q U E E S P E R A H A S T A U N AÑO. 
N e p t u n o y A m i s t a d - T e l é f o n o A - 4 3 7 6 . 
21975 y 7 • 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
d e I d 5 d í a s l a s • 
• e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o n a n t i g u a s ' q u e 
s e a n , | s i n ! m o I e s t i a 
r a í g u n a . 
E S P I M I W v 
m m . 
resulte negativa muchos casos, 
empresa. 
Supongo, qao en ese su s i m p á t i c o y 
hospitalario p a í s , ocurra cas i lo 
mismo que en Cuba donde hoy es c a -
si imposible r-dquirir m a í z ni millo y 
caso de lograrlo en corta cantidad y 
a precios fabulosos. A y e r me han i n -
formado, que el m a í z de la peor c la -
se, que es e] que m á s se encuentra, 
se cotiza a sois j coarto pesos quin-
ta l ; el del pais, a n i n g ú n precio, l a 
la sa la "Guiteras" y a curado de la t i -
foidea y el primero de este mes pre-
l a s e n t ó s e ñ a l e s que le hicleror consi-
derarlo sospechoso do in fecc ión vario-
losa. 
L a Comis ión de Enfermedades des-
p u é s de reconocer a l n i ñ o enfermo, 
d i a g n o s t i c ó de positivo de viruelas. 
E l Secretario de Sanidad y Fenef l -
concia ha dispuesto una intonsa v a -
c u n a c i ó n del Hospital N ú m e r o Uno, 
que se suspendan las visitas del es-
tablecimiento y que se adopten las 
medidas propias del caso. Los traba-
_ . jos de v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n se 
cosecha muy escasa debido a la gran e s t á n llevando a cabo ^O* los 
s e q u í a que en algunos s ^ o s m o t i v ó | m é d l c o g del DeT){¡Lrtsime¿to y dada l a 
la perdida total de lo sembrado, con- activldad que Be ha imi)r6s0 f „ esos 
r 
v i r t i é n d o s e en maloja, esto me ocu-
r r i ó a m í ; por cuyo motivo apenas 
pude recolectar para la semilla. 
Nuestro Gobierno actualmente se 
ocupa de Que se preparen grandes co-
sechas para ei porvenir, tanto de 
granos como de frutos menores, lo 
que considero una medida muy sabia, 
dado el horroroso problema que se 
desarrol la en el mundo. 
A l cruce de la gal l ina c o m ú n con l a 
gall ina de guinea lo aconsejo no le 
dé importancia ni se ocupe de ello; 
pues, l ograr ía perder el tiempo, por-
que tras de muchos ensayos lo que 
podr ía obtener ser ía unas aves muy 
feas y bobas, que a todo le temen, 
por lo que siempre andan solas y 
para nada s irven toda vez que s u -
fren una gran d e g e n e r a c i ó n ambas 
razas. Mí o p i n i ó n e s t á contenida en 
ej a r t í c u l o anterior. 
Con respecto a los conejos que 
ebundan en este pa í s , no- le niego Que 
se ven algunos de buena r a z a ; pero 
estos son raros, pertenecen a perso-
nas que e s t á n fomentando algunas 
granjas y comienzan ahora; los que 
se venden en los mercados son una 
mezcla de razas y a degeneradas. 
L a s c r í a s do cerdos se encuentran 
exactamente en las mismas condi-
ciones que los conejos. 
Antes de esta desastrosa guerra, 
se podía adquirir anuí en Cuba, el 
punto (que es el par) de gall inas a 
un peso y veinte centavos, lo mismo 
en oro, plata o billetes, pues es una 
de las grandes ventajas que tenemos; 
toda clase de moneda vale lo mismo. 
Si se compraba en el campo v a l í a un 
peso el par; en l a actualidad si las 
gallinas son regulares no se consigue 
el par por menos de dos pesos c in -
cuenta centavos. Y a ve usted, m á s 
del doble de lo que costaban cuando 
e t e r i b í mi modesta obrita Guía del 
Avicaltor Cubano'*. 
Recuerdo que en su car ta me con-
sultaba si s er ía oportuno cortar las 
a las a las aves; hace d ía s un s e ñ o r 
de esta, me c o n s u l t ó lo mismo y mi 
consejo fué a.\ siguiente: que mientras 
las aves se h a b i t ú a n a sus pamues y 
dormitorios, debe c o r t á r s e l e s las plu-
mas gruesas ( g u í a s ) de una sola a l a 
L o s dormitorios deben estar bastante 
bajos, pues s i bien es cierto que las 
aves con las alas cortadas pueden su-
bir a los dormitorios altos, por medio 
de una escalera, un palo, etc, e t c „ a l 
bajar no lo hacen de igual modo sino 
t i r á n d o s e desde lo alto y como sus 
a las no soportar el peso del cuerpo, 
al llegar al suelo reciben una fuerte 
c o n m o c i ó n en la pechuga, que las en-
ferma para siempre, pues s i los ova-
rlos e s t á n cargados de huevos se des-
prenden los mayores a un tiempo y 
como son prematuros s in tener cur -
se determinado, se forma una masa 
irregular que les produce serios tras-
tornos y hasta l a muerte. T a m b i é n 
puede ocurrirles en el h í g a d o , molle-
ja , etc. etc.. s e g ú n l a c o n m o c i ó n que 
hubieran relibido, ptro el raso es 
que a menudo vemos aves gordas y 
sanas que ^e transforman m o m e n t á -
neamente en enfermas, tristes y que 
no comen etc., s in darnos cuenta del 
motivo. Por eso recomiendo los dor-
mitorios en los gallineros de un me-
tro o v a r i a y media a lo m á s de altu-
r a aun ron alas largas, es d a ñ i n o que 
las aves duerman muy alto. 
Carlos T R O . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entre Galiano y Aguila. Consulta» y ope-
trabajos deberán 
en el d ía de hoy. 
quedar terminados 
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V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , n o e n -
c a r e c e l o s a n u n c i o s , p o r -
q u e c o b r o a l c o m e r c i o l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a l o s a n u n c i a n t e s d i -
r e c t o s . 
P a r a u t i l i z a r m i s s e r v i -
c i o s no e s n e c e s a r i o o r d e -
n a r m e d i b u j o s . E n m i s ofi-
c i n a s s e h a c e n t o d o s l o s 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s d e 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l i c i t o ó r d e n e s 
d e a n u n c i o s , p o r q u e n o 
q u i e r o s e r u n o m á s a p e -
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n l o s 
a n u n c i a n t e s c o n l a s p e t i -
c i o n e s q u e a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s v e c e s e n s u s h o -
r a s m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s d e c o m p r o m i s o , 
p u e s e n t i e n d o q u e e n e l c o -
m e r c i o no c a b e n l o s c o m -
p r o m i s o s . 
M i n e g o c i o e s s e r v i r p r o n -
t o y b i e n a l c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a l q u e m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i p r e -
s e n c i a e n s u d e s p a c h o o a l 
q u e m e l l a m a p o r t e l é f o n o ; 
• s í h e a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . 
J V a c l i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
T e l é f . A-5212. Apartado 1632 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n r ó c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s . 
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s r 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i o 
O b i s p o , 1 0 1 . 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
FELE. f A/ C P l 1 -107 
A G U L L Ó 
M e n o d u r m i e -
r o n e e m i c a s a 
Toda l a noche l a p a s é tosiendo, pe-
ro esta noche d o r m i r á n a pierna suel-
ta, porque un ani l lo me r e c o m e n d ó el 
A > T i C A T A R R A L Q U E B R A C U O L , del 
doctor Caparó y me a s e g u r ó qne to-
m á n d o l o como se Indica en las Ins truc-
ciones qne a c o m p a ñ a n a l frasco, no 
t o s e r í a m á s . 
A > T I C A T A R B A L Q U E B R A C I I O L , 
del doctor Caparó , c u r a l a tos m á s 
rebelde con unas cuantas cucharadas. 
No hay catarroso que siga tosiendo 
si toma A N T I C A T A R R A L Q U E B R A -
C I I O L del doctor Caparó , porque es 
muy h a l s á m l c o y desinfecta los pu l -
mones y las r í a s respiratorias . 
P a r a dejar de sufrir por lu noclie, 
BMÜl es mejor q u « A N T K A T A R R A L 
Q L ' K B R A C H O L del doctor Caparó , l a 
m e d i c a c i ó n qne hace desaparecer los 
catarros y que al ivia e l asma, y que 
beneficia a los t í s i c o s porque les de-
j a respirar , al lrlando la s o f o c a c i ó n . 
Todas las boticas lo venden. 
C239 alt. 3d.-6 
D r . E l p i d i o S t í n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" C i -
r u g í a (especialidad de cuel lo) , enfer-
medades de 1c» ojos, orina y sanare. 
Inyecciones de " Ñ e o s a l T a r s a n . C o n -
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. T e l é -
fono A-6329. Amargura 70. 
O r . O o n z a l o P e d r o s o 
CrmJJA?«0 DEL, HOSPITAIí D E E M E R -genclas y del Horpltal Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venérea». Cistoscop'a, 
raterismo de los uréteres y examen del 
rlfión por loa Hayos X-
J N V E C C I C N E S D E NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS D E 10 A 13 A. M. T DI 3 a fl p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
29740 a d 
P r o f e s o r 
Jcrven de brillante c a r r e r a . L i c e n -
ciado en F i l o s o f í a y Le tras , Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
segunda e n s e ñ a n z a . 
Referencias en la L e g a c i ó n E s p a ñ o -
la , en l a d i r e c c i ó n de este Diarlo y en 
l a S e c r e t a r í a de l a S e c c i ó n de L e t r a s 
de l a Universidad de la Habana. Se-
f.or Macarlo Conduela. Progreso, 22. 
T T e l é f o n o A-7322. 
15d.-5 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de Préstamos sobre Joyerli 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Eotre Sai Riíael y San Mlpel— 
C6S29. _ l l * * * ^ 
E s t e j u z g a r á 
T í t u l o y f i n a l d e l fol leto qne 
j u n t o c o n u n A L M A N A Q U E , r e -
g a l a r á a l c o m e r c i o de l a R e p ú b l i -
c a l a c a s a T R U J I L L O - S A N C H E Z , 
a l t r a s l a d a r sus ta l l eres de I M P R E -
S O S E S T I L O L I T O G R A F I A P A -
T E N T A D O S , a s u h e r m o s o l o c a l d e 
M 0 N S E R R A T E 1 2 3 , entre M U R A -
L L A Y T E N I E N T E R E Y . 
l u V 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
E l monumento a Heredia. 
£ 1 Cubano U b r e de Santiago de 
Cuba habla de la fiesta de la Inaugu-
ración del monumento y estatua del 
¡Tan poeta J o s é Mar ía de Heredia, n a -
tido en aquella ciudad. 
Y en sus primeros p á r r a f o s , dice: 
E l espirita cubano ha tenido dos día» 
fle gloria en la cindud cuna de Heredia y 
de Maceo, que también ps sepulcro de 
Céspedes, Martí y Estrada Palma: el úl-
timo día del año 1017 y el primero de 
1818. 
Anteayer, lunes, 31 de dlcleqjbre, a las 
5 de la tarde, fué Inaugurada solemne-
mente, a los acordes del Himno Naclo-
n*i, la hermosa lápida colocada en el 
frontispicio de la casa nativa del egregio 
Jíbeta José Maria Heredia, por loable Ini-
ciativa del Ateneo de esta ciudad, y en la 
cual aparecen esculpidos dos fragmentos 
de la Inmortal oda al Nl4itMa, y debajo 
í e ella otra lápida pequetia, con la dedi-
catoria del homenaje, en el 114 anlver-
•arlo del nacinilento del insigne lírico. 
iveF-orrlft el velo la andana poetisa se-
ñora Gertrudis Lorié, viuda de Conesa, 
acompañada én el solemne momento por 
el presidente del Ateneo, señor Emilio 
Bacardí Morenu, los otros mlembron de 
la misma InstituciAn cultural, doctor se-
bor Max Henrlquoís Ureña y seflor Joa-
quín Navarro Riera, y las conocidas poe-
tisas «efiorM- Dolores Elvira Vnlbuena, 
viuda de Moro t Ernestina Asenslo de 
Lópea. E n seguida, el señor Bacardl, en 
eu umbral de la arcslca morada, pronnn-
el6 breves pero elocuentes y sentidas pa-
labras, para hacer resaltar la siynifica-
eldn del homenaje y a la grandeza «e 
la personalidad patrlfitica y poética de 
Heredia, v encarecer a todos ios cuna-
nea el deber de amar y defender a bu 
nartftn y de «er dlffnos servidores del su-
premo ideal de patria y libertad que el 
mismo poéta glorificado cantó en sus 
versos acerados y diamantinos. 
Venerar l a memoria de los gran-
des hombres que h a dado l a patria es 
nna de las maneras m á s eficaces de 
M a i s o n M a r i e 
Av i sa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los ú l t i m o s mo-
delos de P a r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
( K R E I L L Y . 83. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S " 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 Ind.-29n. 
i r . F J r á C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . , 
SALUD, 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o , 
e 8685 28d-t8 a 
íp rundir el patriotismo en los corazo-
nes. 
L a tregua pol í t i ca . 
Dice E l Republicano Conserrador, 
de Matanzas: 
Entre sus mucha« deiventuras ha traí-
do a is» beneficioso la situación anormal 
en que entramos en el año 11)18. Ha de-
saparecido casi completamente la polí-
tica de grupos, la política sectaria, esté-
ril y perturbadora, la política que única-
mente aprovechaba a los luchos en coca-
li&as folanlstas, a los audaces, a loa hue-
ros declamadores de comités, a los há-
biles organizadores de banquetes, al-
muerzos y manifestaciones. 
Ya no /atlgan la prensa las declara-
clones de este o aquel politiquillo aspi-
rante a algún alto cargo electivo o a 
alguna secretaría o alguna rolliza y nu-
tritiva sinecura. Ya no ocupan pági-
nas de pertftdlcos las entrevistan con tal 
o cual cacique sobre su programa, sobre 
sus proyectos salvadores, sobre su candi-
datura. 
L a política que añora prevalece es la 
economía, la de las subsistencias lo da ¡ 
los cultivos menores y la producclfin na-
cional, la de lucha no por el Ilustre F u -
lano o el insigne Zutano, sino por el 
pan, por la manteca, por la carne que a 
todo anos Interesan vitalmente. , 
De manera que ahora los p o l í t i c o s 
I descansan; y tan pronto como se re-
suelva el problema de los alimentos, 
v o l v e r á n los p o l í t i c o s de p r o f e s i ó n a 
trabajar en l a pesca de s inecuras que 
traen pan en abundancia. 
A s i es el mundo. 
E l despilfarro de Cuba. 
Dice L a Correspondencia de Cien-
ruegos: 
Aquí, todos sabemos que se importa 
mucho articulo alimenticio de los que 
se pueden producir sfin desventaja en 
Cuba; todo el mundo conoce que las ren-
tas de Aduana Cuente principal de los 
ingresos del Erarlo nacional, aumentan 
con una rapidez que encanta a los que 
tonmn ese hecho como Indicio cierto «lo 
nuestra prosperidad económica y de nues-
tra vitalidad mercantil, sin darse cuenta 
de que es al mismo tiempo una hemo-
rragia consumidora. Lo que no conoce 
apenas nadie, es que esa cantidad de ví-
veres que vienen del extranjero para 
nuestra subsistencia ea más que grande, 
asombrosa. Los datos estadísticos leídos 
por los señorea Martínez Ortiz y Soto, 
Impfeslonnn. El año pasado Importó Cu-
ba cerca de tres millones de pesos en ta-
sajo: $2.719,000 'de carne de puerco; 
$0.538,430 de manteca. Y por ese estilo, 
van desfilando los millones como en ca-
ravana fantástica. Por leche condensa-
da, huevos, maíz, papas, café, arroa y 
frijoles se pagan sumas fabulosas. 
Todos estos artículos se producen en 
Cuba fáflhnente. No hay una razón 
fuerte para que los mercados extranjeros 
nos surtan do e los, pudiendo aquí pro-
ducirlos on mejores condiciones que en 
cualquier otra parte, debido a la fer-
tilidad de la tierra y a la bondad del 
clima y con mjs baratura, porque no 
pagan derechos aduanales ni el flete de 
localidad a lacalidail, (aunqile caro en 
demasía, tiene comparación con el que se 
paga en la actualidad de cualquier pun-
to de la Unión Americana a cualquier 
puerto Cubano. 
Todo esto ha venido sucediendo as í 
hasta ahora, porque en Cuba sobraba 
dinero; pues solo el q ü e es rico com-
pra las cosas que pudiera fabricar por 
sí mismo. Ahora seguimos siendo r i -
cos por la enorme cosecha de a z ú c a r , 
pero escasean las m e r c a n c í a s que 
c o m p r á b a m o s a l exterior y es ne-
cesario producirlas en el p a í s Y a s e ' 
ARTI5TICAÍ 
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O n O G O L A T E 
C R E M A d e : C U B A 
AUMENTA MAS QUE UNA TAZA DE CAFE CON LECHE 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
H a b a n e r a s 
A L M A N A Q U K E N M A N O 
Santos del día. 
Melchor, Gaspar y Bal tasar . 
E m p e z a r é por sa ludar en su fiesta 
o n o m á s t i c a a un caballero excelente 
amigo m í o tan distinguido como M 
rico hacendado don Melchor B e r n a l , 
y s u s i m p á t i c o hijo, el conoc:do j o -
ven Melchor B e r n a l y Varona. 
Son los d í a s del s e ñ o r Melchor B a -
tista, del s e ñ o r Melchor G a s t ó n y del 
joven y distinguido abogado Melcho7* 
F e r n á n d e z , ex-Secretario de la L e g a -
" c l ó n de Cuba en P a r í s . 
Y un c o m p a ñ e r o del periodismo. 
Melchor H e r r e r a , de la r e d a c c i ó n de 
L a Noche, * 
E l distinguido cabal lero Gaapar E 
Contreras , el comandante Gaspar B e -
tancourt, ayudante del Pres ida 
la R e p ú b l i c a , y e l s e ñ o r G a s i y - ^ 
so, de l a Importante firma d^n^11-
leiro y Vizoso, * Caitj. 
Y e l s i m p á t i c o e Intelligent(. 
g ü i t o G a s p a r Alonso B a t a n e « ^ 
V a l d é s P i ta . ^ y 
Y un solo Bal tasar . 
Que es el eminente f a c ú l t a t e a 
tor B a l t a s a r Moas. 70 ^ 
U n saludo final. 
R e c í b a l o hoy, en sus días ]• 
t o c r á t i c a s e ñ o r i t a Grac ia r'á^n ^ 
O'Rei l ly , h i j a de l a Condesa Vmf4 I 
B u e n a Vi s ta . v«naa4l 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
( P A S A A L A P A G I N A CINCO) 
R o d r í g u e z Fuentes , a colocar entre loa 
empleados de su oficina cierto n ú m e -
ro de papeletas que con ese fin se le 
entregaron, y por las cuales r e m i t i ó 
$22.20 con una l ista de donantes entre 
los que figura usted con la suma de 
1 peso. 
A h o r a bien: esta Sociedad no es ni 
puede ser responsable del error en 
que I n c u r r i e r a el s e ñ o r R o d r í g u e z 
Fuentee a l sol icitar p a r a nuestra obra 
i el concurso de personas que, como 
¡ usted, no e s t é n conformes con sus 
fines y procedimientos; y lo ú n i c o que 
! puede hacer es subsanar ese error, co-
I mo lo hace, con el mayor gusto, de-
I volviendo a usted, adjunto, el peso 
con que ha contribuido y que nosotras 
abonamos en lugar de usted, a fin de 
no perjudicar en esa cantidad a l a 
persona que resulte agraciada. R o g á -
rnosle, a l mismo tiempo, tenga l a bon-
dad da decirnos s i entre los d e m á s 
empleados de su oficina hay a lguna 
otra persona que piense como usted 
y h a v a contribuido a l o b í e t o de que se 
trata , a fin de devolverle t a m b i é n l a 
cantidad que haya satisfecho. 
Somos de usted attas y s. s.. 
f F . ) Caridad I b a r r a viuda do Zor-
zano, Carldpd TataLI de Rodrítruea 
Fuentes , L u z Figueredo do Garc ía , 
Csulotn F e r r e r de G o n z á l e z M á r m o l , 
Glor ia R i b a s de C h í b á s , Carmen B e -
renprcw de Abasca l , María Gon^i 
M á r m o l , C a r m e n L . I b a r r a , MariTr 
r ldad E s c o b a r . Vic tor ia Morris, V 
Schumann , L u c y Schumann plf"1 
B a m s d e n , E i n m a F e r r e r , Edlth r 
n i , Mati lde Camacho, Dolores 
gt). S iguen las f irmas. 
¿ N e c e s i t a usted dinero? Uev i 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que mesras interés cobr» 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
CHOQUE 
E n Riela y Plácido chocaron &tm \ 
carro 219, conducido por Martín i d 
véllex y- Bcharrl, de Monserrate 117 
camiOn 8100. manejado por Lorenzo ív 
mellas Fuentes, de Luyanfi 73. ^ 
E l carretún. sufrid ¿verías ñor nJa. 
15 pesos. * "J*1 
F A L T A S 
E l vigilante 1310, A. LOpeü. detnn • 
Arturo Fernández Hernández, repartidor il 
pán y vecino de Acosta 62. * 
Lo acusan Benito Guzmán Castro ttu 
del Ejéndlo , vecino »le Guanabaéoa t 
Carlos Costales Echevarría, v«clno de Ui 
eco 06, en dicho lugar, de aue se nwrti 
venderles pan del «jue llevaba en un o! 
n«2to. E l vigilante, a su vez, lo acusa di 
haberle faltado al respeto, lo que nltn 
el acusa.do, agregando que el pan era 
determinados clientes. 
S a n 













































e s t á haciendo, y en la s u p o s i c i ó n do 
que se consiga reducir las importacio-
nes, r e s u l t a r á una merma en los de-
rechos de Aduana, y ello s e r á un 
grave contratiempo para el Estado, 
por lo cual habrá que cargar de ira-
puestos la p r o d u c c i ó n del pa í s . 
H a r i n a por a z ú c a r . 
" L a prensa" nos devuelve la t ran-
quilidad y el sosiego con estas fra-
ses: 
Parece conjurado el peligro de que ha-
ya de faltarnos harina, pues según ha 
dicho el doctor Martínez Ortié, los Esta-
dos Unidos pagarán gustosamente en 
efectos nuestro azúcar y aquella constl-
A « T | ¿ > T I C A ¿ 
tuye uno de sus más abundantes produc-
tos. 
L a falta de pan solo habrá sido un in-
cidente pasajero, mera nota de color que 
ha permitido a los escritores lucir bu In-
genio y a los repórtors zurzir algunas 
"melopeas" Informativas. 
Debemos celebrarlo, ya que el pan y 
otros comestibles hechos a base de ha-
rina son Alimentos sanos y baratos, ade-
cuados para la nutrición de las clases 
pobres, sobre todo si la Junta de De-
fensa vuelve sobre su reciente acuerdo 
que señaló el precio de un centavo por 
anza de pan elaborado que ha recarga-
do en un tercio el primitivo de DOCK 
CENTAVOS L I B R A , que era ya bastante 
respetable y si no elevan en el mercado 
de origen, inconsideradamente,, el pre-
cio de la materia prima, pues tal pro-
ceder no encajarla dentro de los Justos 
moldes de reciprocidad en que están fun 
dáda» las relaciones comerciales de Cu 
ba con los Estados Unidos. 
Tampoco serú cosa que nos paguen 
en harina todo el aztlcar que se lleven, 
pues en tal caso faltarla la otra 'harina'* 
y no podríamos consumir tan enorme In-
vasión farinácea po»r machos panes y 
"ckes" que se fabricarán para satisfa-
cer el apetito nacional. 
Ser ía una enormidad tomar en h a -
r ina el importe de todo el a z ú c a r 
cubano. 
Porque t a m b i é n E u r o p a pide h a r i -
n a a los Estados Unidos. 
L o justo es que nos den el pan y 
la manteca necesarios para v iv i r . 
L a c a r t i l l a a n t o -
n í a n a 
C A R T A S r s r i l I T A P O R D I S T O T -
G U I D A S D A M A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
Reproducimos con sumo gusto el s i -
guiente escrito que, bnjo bobre, nos 
ha remitido nuestro activo correspon-
sa l en Santiago de Cuba. Dice a s í : 
Santiago de Cuba, 25 do Diciembre 
de 1917. 
S e ñ o r Santiago P u j á i s . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n el p e r i ó d i c o "Diario de Cuba", 
de hoy, bajo el rubro " L a Canast i l la 
Antoniana", se publica un articul itc 
— l l a m é m o s l e a s í—f irmado por usted, 
on el que a vuelta de var ias inexac-
titudes, se cr i t ica y censura que el 
regalo de la Canast i l la Antoniana ins-
tituido por esta piadosa A s o c i a c i ó n a 
favor del n i ñ o pobre y de l e g í t i m o m a -
trimonio que nazca a las 12 de la 
noche de este día de Navidad, hayc 
E L M O D E L O B A J O B O R D A D O 
E S S E l l A L B E L A M A S A L T A E L E f i A N C I A 
mientras más sencillo y delicado es el bordado, 
más distinción revela quien lo lleya. 
Venga a ver la más valiosa Exposición. 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y CUBA M E R C A D A L Y C» S e n C 
5 * io desea, g r a t i s ie e n v i a r e m o s e » C a t á l o g o o e i n v i e r n o 
El centro de las modas 
adelantadas es T H E FAIR 
San Rafael, 11 y por eso es 
la casa predilecta de las da-
mas que saben apreciar lo 
bueno, las que la conocen 
como el Palacio de la ele-
gancia y Heraldo del buen 
gusto. 
C9293 In.-19<L 
R E T R E T A 
en ei M a l e c ó n , por la B a n d a do M ú -
sica del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy domingo; d» 8 a 10 y 
30 p. m. 
1 Marcha H u m o r í s t i c a aCharlot , , . 
M. San Miguel. 
2 Overtura de la ó p e r a "Guil lermo 
T e l T . RossInL 
3 Intermezzo ' T h e Tredding of the 
Rosse". J e s s e L 
4 Cr io l la "Este la" . L . Casas . 
5 S e l e c c i ó n del acto l o de la ópe« 
ra « M a d a m e Butterflyw. Pucc ln i . 
6 Mosaico cubano " A l pie del co-
co,,. L . Casas. 
7 D a n z ó n "María Jul ia" . J . Urfo. 
8 One step "Hollday". L . Casas . . . 
(f) L u í s Casas 
Primer Teniente, Jefe de l a B a n -
Í da p. s. r. 
de hacerse, precisamente, a n i ñ o da 
madre c a t ó l i c a y casada por l a Ig les ia 
c a t ó l i c a con e x c l u s i ó n de ias madres 
pertenecientes a sectas o falsas re -
ligiones y de las que no e s t é n legal-
mente casadas; procedimiento que u s -
ted cal i f ica de inhumano, injusto, ant i -
cristiano y e g o í s t a ; y como ese j u i -
cio tiene por base el error, y todo lo 
que en el error so funda tiene que 
resultar t a m b i é n e r r ó n e o , nos permiti-
mos dar a usted las siguientes ex-
plicaciones en la esperanza de que 
puedan contribuir a modificar su c r i -
terio sobre el particular. 
Dlco usted que para abonar el pre-
cio de los materiales de l a Canast i l la , 
efectuamos una recogida entre dis-
tinguidas personas, s in preguntarles 
s i son c a t ó l i c a s o protestantes o al 
casadas o solteras y que, por tanto 
todos contribuyon. 
No hay tal cosa. No se recauda nada 
para abonar el precio de los mater ia-
les de la Canast i l la . Estos materiales 
son costeados por las asociadas de l a 
'Juventud Antoniana", y confecciona-
dos por ellas mismas, con sus propias 
manos, y ninguna persona e x t r a ñ a a 
la A s o c i a c i ó n contribuye a sufragar 
esos t r a b a j o s . . . Como l a Canast i l la 
es nuestra, creemos tener el derecho 
de regalarla a quien mejor nos plaz-
ca, y pues que todas somos c a t ó l i c a s 
y comulgamos en los principios de l a 
moral cr is t iana y de la Ig les ia C a t ó -
l ica, nos parece muy justo, l ó g i c o y 
razonable regalar l a Canast i l la a una 
madre t a m b i é n c a t ó l i c a , v a que la 
caridad bien entendida debe empezar 
por nosotros y los nuestros. 
Pero este a ñ o ha resultado que el 
s e ñ o r Antonio R o d r í g u e z Fuentes, ce-
loso Administrador de la Zona F i s c a l 
y simpatizador de la "Juventud A n -
toniana", a la que t a m b i é n pertenece 
su distinguida esposa, quiso a ñ a d i r a l 
regalo de la Canast i l la un donativo en 
m e t á l i c o para la madre del n i ñ o que 
resultara favorecido; y a l efecto re -
g a l ó a la A s o c i a c i ó n un precioso ob-
jeto de arte para que fuese sorteado 
entre las asociadas y simpatizadoras, 
b r i n d á n d o s e a d e m á s el propio s e ñ o r 
U s t e d p u e d e v e s t i r c o a , 
e l e g a n c i a y a l a m o d a , 
a h o r r á n d o s e d e u n 1 0 
a 5 0 p o r 1 0 0 , s i v i s i -
t a a T H E L E A D E R , 
U n b u e n r e g a l o , n u n c a e s 
Hoy, es el día de Reyes , sus niños 
esperan su mejor obsequio; éste , ha 
de ser de 
^ L a F í o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
c 293 
• i u l 
A b r i g u e s u s N i ñ o s 
L o deje que sus n i ñ o s pasen fr ío , venga a ver todo lo que tene-
mos para abrigarlos: capas, gorrltos, zapaticos, boticas de estambre 
y abrigultos; todo muy bonito, todo muy barato, a l a lcance de la 
m a m á de menes recureos. ' 
4 4 
L A Z A R Z U E L A " 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 




















S A R A H B E R N H A R D T 
C L E O P Á R A , 
Teatro Payret . E n e r o 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
G s l i a a o , 7 9 . 
o 9294 l a 16 D 
8 t ext irpan por l a electrolit l* 
g a r a n t í a m é d i c a de que no m repro-
ducen. Inst i tuto de EXectroterapl* 
D r e a R c o a Casnao r P i ñ e i r a 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
- 41St teá 
: - : C U P O N : - : 
Toda señora que presente en esta casa este cu-
pón, podrá adquirir un Corset Niñón por $l-47' 
pues Vale el doble, 
C O R S E T NIÑON 812 Número -
o 118 IM-5 
•*,mr*-J*-M*-̂ *r*'̂  *-*-m*rw*̂ ¿̂r*v/r********* r¿7-r**^ ,̂********^^w^*^ 
G R A B E U S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
que esta es la casita 
original del auténtico 
w S E L V . 0 
Y E J L 
C C I I f l V C D c5ue cura» como no hay preparado que le iguale, el DO-
O C L L U I C I Í LOR D E C A B E Z A , JAQUECAS, NEURALGIAS, GRI-
PPE, COLICOS, DOLOR D E M U E L A S Y DE OIDOS, DOLORES REUMATI-
COS y toda clase de dolores. 
Caja con un sello, SOLO CUESTA 10 CENTAVOS; Caja con doce sellos, ^Cen-
tavos. - De-ventâ en todas las buenas farmacias y droguerías. 
1 
i 
A Ñ C L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . * P A G I N A C I N C O 
C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
S A R A H B E R I H H A H D T 
Sarah! 
E s t á en todos los labios ese nombr*». 
I^a gloriosa t r á g i c a constituye, des-
de que se a n u n c i ó su vuelta a Cuba, 
el tema dominante de las conversa-
^ S o n de A m a d í s , el bri l lante cr í t i co 
teatral, los p á r r a f o s que me permito 
copiar de E l Mundo de ayer. 
Véanlos ustedes: 
••Sarah Bernhardt v o l v e r á a l a Ha^ 
baña 7 el 14 del corriente, d í a s e ñ a l a 
¿o para su r e a p a r i c i ó n , m a r c a r á una 
fecha tan inolvidable en nuestros fas-
tos teatrales como lo fué l a de la no-
che del mes de enero de 1887, en que, 
por primera, vez, se p r e s e n t ó ante es-
te públ ico, en el antiguo Tací 'n . 
E l entusiasmo que el nombre de 
garah ha despertado ahora, es ex-
traordinario; mayor, si se quiere, que 
el que, entonces, despertara; por r a -
tón de que los que la vieron en aque-
lla vez, e s t á n deseosos de admirar la 
de nuevo, y los que s ó l o por referen-
cias la conocen, t a m b i é n desean verla , 
para convencerse de lo que de e l la 
han oído relatar. 
f Son muchas las personas en la Ha-
bana que fueron testigos de i-quella 
temporada, en la que Sarah dejó un 
recuerdo Imborrable en la memoria 
! de los habaneros. 
L o s p e r i ó d i c o s m á s importantes de 
1 la gran r e p ú b l i c a americana dedican 
elogios a l a actriz que ha encarnado. 
; en sí propia, el e sp ír i tu de la heroica 
i F r a n c i a . 
Y e s t á n admirados de esa fuerza 
; vital que le permite, d e s p u é s de ha-
; ber sufrido una peligrosa operac ión 
i y una grave enfermedad, seguir in-
¡ t e r p r e t a n d o obras como I /AIg lon , 
j l 'Ieopatra, L a Dama de las t'ainelias 
y otras de gran intensidad d r a m á t i c a 
! Noches de gala s e r á n las de esta 
i breve temporada, y lo serán dou'emen-
. te tanto por los m é r i t o s de la a c t r l i 
; famosa, cuanto por l a s e l e c t í s i m a con-
, currencia que irá a Payret a rendir-
• la homenaje de s impat ía ." 
D e m o s t r a c i ó n elocuente de ese en-
tusiasmo de que nos habla Ani::dís es 
el estado actual del abono pi;ra la* 
veladas francesas en Payret. 
No se recuerda nada igual. 
L a i n a u g u r a c i ó n — m a ñ a n a , lunes 
— d e l t ercer p i so d e l n u e v o edi f i -
c io , d e d i c a d o a los D e p a r t a m e n -
tos d e C o n f e c c i o n e s y s o m b r e r o s 
de s e ñ o r a , s e r á s in d u d a u n o de 
los m á s i m p o r t a n t e s a c o n t e c i m i e n -
tos c o m e r c i a l e s q u e r e g i s t r a r á e l 
p r e s e n t e a ñ o . 
E l E n c a n t o 
c 274 ld-6 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Hay gratas nuevas. 
Son las de los ú l t i m o s compromU 
sos que se registran en la sociedad 
habanera. 
Llenan una serie s i m p á t i c a . 
Nada se ha dicho en las c r ó n i c a s , 
*• yo me complazco de las prin icias en 
bu publ icac ión, del compromiso de 1p 
bella señor i ta Natalia S u á r e ? y el 
distinguido joven J u l i á n de la Guar-
dia y Calvo. 
Hijo é s t e del doctor Cris t6bal do 
la Guardia, ex-Secretario de .:usticia. 
quien formuló la p e t i c i ó n oficialmen-
te. 
Para el joven Mario V é l e z ha sido 
pedida la mano de la s e ñ o r i t a Caridad 
i C e b r i á a . 
T a m b i é n han contra ído compromi-
so matrimonial en estos d ías ñ l t i m o s 
la s e ñ o r i t a del Carmen Rosi-ll y el 
s e ñ o r Fernando Mansera, la s e ñ o r i -
ta Josefina Perna l y el s e ñ e r Ma-
nuel Vega, la s e ñ o r i t a C l a r a E s t r e l l a 
Betancourt y el joven abogado Anto-
nio de la C a r r e r a y la s e ñ o r i t a I s a -
bel Ros de L a r a y el joven Antonio 
J . Rolg. 
Y un compromiso m á s , que es el 
del joven J o s é Manuel E g a ñ a y Ia 
bella s e ñ o r i t a Herminia Fernánde-: 
Acevedo, hermana de la joven dann 
Evange l ina F e r n á n d e z de Sainper. 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! 
L A T A N D A D E M A R T I 
Está visto. 
De sábado en s á b a d o se r e ú n e en 
Martí, durante l a tanda de la tarde, 
una sociedad selecta y distinguida. 
Se ha hecho esa tanda el obligado 
rende» vouz del mundo habanero. 
Está de moda. 
Quedó todo esto confirmado ayer, 
tina vez m á s , en la r e p r e s e n t a c i ó n de 
t a T i r a n a y E l Cerrojazo, por los a r -
tistas de la C o m p a ñ í a de Velasco. 
Linda l a obrita ú l t ima . 
E n ella campean el gracejo y dono-
sura Inimitables de loe hermanos 
Quintero. 
B s g r a c i o s í s i m a . 
Sus dos i n t é r p r e t e s principales 
Consuelo M a y e n d í a y Casimiro Ortas. 
rivalizaron en el d e s e m p e ñ o de sus 
respectivos papeles. 
Hubo para los notables art i s ta» 
grandes y repetidos aplausos. 
¿ C u á n d o no los reciben los dos? 
L a sa la de Martí ofrecía en la tar-
de de ayer ese aspecto t íp ico de los 
s á b a d o s . 
L lenos los palcos. 
Y en el parterre, sobresaliendo en-
tre el conjunto, muchas caras bonitas 
y muchas toilettes elegantes. 
L o de s i e m p r e . . . 
E N L O S R A T I N E S 
G r a n a n i m a c i ó n ayer. 
Af luyó hac ia e l Broadway Club esa 
l eg ión juveni l que ee gloria y a l e g r í a 
en la tarde de los s á b a d o s del elegan-
te skatlng del Prado. « 
Hubo patines. 
Con su obligado final de baile. 
P l á c e m e dar cuenta del animado y 
bril lante concurso reunido eu aquel 
s a l ó n ayer. 
S u c a f é e s e l 
m e j o r 
d e l m u n d o 
L o r e c i b e 
d i r e c t a m e n t e 
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Blanquita F e r n á n d e z , Maruja Sol i -
ño y R i t a M Arango. 
Fablo la de A r r i b a , Olga y Margo* 
Kloers , Margot E s t r a d a Mora, E l s a 
Gallardo, Nenita Alzugaray, Georgina 
López Cal le ja , Marianita Valdivia , K a -
ty Brito, B l a n c a Alami l la , Ce l 'a y F i -
nita Alvarez RIus , E l e n l t a de Arcos . 
Meirellle Henriquez, E v a y Eother de 
la Moneda, E l s a T e r r y , Isabelita E s -
pino, L y d i a y N o e m í R ivera , M a r i i 
Deschapelles, María Amparo C o r v i -
són , Carmel ina L a u r r i e t a , A l i c i a L l l -
teras, Conchita Morales, Si lv ia Qbre-
gón . L i l a A g ü e r o , E s t e l a Agramonte, 
L i l l i a m y Cuca Ruiz , Ros i ta Es trada 
Mora, Olga G o n z á l e z , Margot. Pr ime-
lles, María Vidal , E len l ta E h l e r s , Ne-
na palmer, Conchita Vivanco, A l i c ia 
Herrera , L u c í a Nieto, María L u i s a 
Valdlés C h a c ó n , Carmen Angulo, Ber -
tha Marty, Olga E s t r a d a Mora, E s t h e r 
Herrera , Consuellto Sneed, María T e -
resa Gut iérrez , Conchita G u l n l , E s t e -
lita Alonso Heyman, Rosa María P r i e -
to, Gloria y Dulce María N ú ú c z , R o -
sita Sotelo. 
U n a vez m á s pueden congratularse 
los distinguidos j ó v e n e s de la revista 
E l Porvenir , organizadores de los s á -
bados a r i s t o c r á t i c o s del B r u a d n a y 
Club, por el é x i t o alcanzado. 
Que se repite todas las semanas. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
A n u n c i e sus T E J I D O S Y C O N F E C 
C I 0 N E 5 entre e l t ex to de V i d a S o -
c ia l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
m e s d e M a r z o . 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
L A E S C A S E Z D E L C A R B O N M I N E -
R A L . DOS B A R C O S Q I E T E H I A H 
P A R A L A H A B A N A , F U E R O N I N -
( V I T A D O S P O R E L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O . L A R E O R G A N I Z A -
i ION D E L A P O L I C I A D E L P U E R -
T O . H A S I N E R A C C I O N E S . A C E P T E 
Y T E J I D O S D E F R A N C I A . L O S Q U E 
E M B A R C A R O N . O T R A S N O T I C I A S . 
L A E S C A S E Z D E C A R B O N 
M I N E R A L 
Se han tenido noticias en este 
puerto, de qu^ dos vapores que iban 
a sa l ir de los Estados Unidos para 
la Habana con cargamentos de c a r -
bón mineral para la "Havana Goal", 
han sido detenidos por el gobierno 
americano, que se i n c a u t ó de dicho 
combustible para enviarlo a F r a n -
cia. 
Es to ha venido a aumentar el con-
flicto planteado en el puerto de la 
Habana e interior de la Is la , , por l a 
escasez que hay de este necesario a r -
t í cu lo , desde hace algunos d ías . 
Aunque se nos asegura que el de-
legado americano Mr. Morgan h a 
cablegrafiado a su gobierno, pidien-
do que e n v í e c a r b ó n para Cuba, c r é e -
se que é s t e uo l l e g a r á hasta dentro 
de varios d ías . 
r 
ld.-6 
M m e . C A T I O P O L D 
Informa • sus clientes, que tiene nna hermosa co l ecc ión de 
ropa blanca, de hilo y de seda, cofias y corsets en todas las 
ta l las . \ 
P R E C I O S M O D I C O S 
Prado, TT.Testidos.—Sombreros. 
" L a f e m i n e C h i c " a P a r í s 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a M o d a 
E ] é x i t o alcanzado por esta revista, tanto en ta I s l a como en 
todas las capitales elegantes del mundo entero, es la mejor prue-
ba <iue podomos dar ae la S U P R E M A C I A en que se h a colocado, 
comparada con las d e m á s revistas de modas, por la fregancia y 
por la amenidad de sus numerosos modelos de los c é l e b r e s mo-
distos A. Lonchol Rodferu, Drecol l y otros. 
No hay dama elegante que no consulte L A F E M M E C H I C , que 
es ei f igur ín favorito de las modistas. 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
U a afle $8.<50 
Seis meses ^-34 
N ú m e r o suelto, libre de franqueo para toda l a I s l a - 0-80 
Representación exclusiva para toda 
la República: 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32, esquina a S. Rafael. Tel. A-5S93. 
Apartado 511. Habana. 
L A S H A R A T I L L A S D E L MTJjrDO T D E L H O X B B E . E N l a 
Imposibilidad de ofrecer ni e l m á s brove sumario de las bellesas 
que contiene por ser verdaderamente pasmosa su tn ra misa rlqoeaa 
y variedad, nos limitamos a decir, que es L a Mejor Co lece lón 
.Artística Publ icada hasta hoy día. Adquiéra la a i contado s a 
Plazos en l a L ibrer ía de J o s é Albela. 
16t-2a C 9890 
L a Havana C o a l no piensa rec i -
bir ninguno hasta dentro de unos 
dies d ías . E n el mes ú l t i m o solo re-
c ib ió un barco. 
E l vapor "Alfonso X I I I " no h a 
encontrado a ú n el c a r b ó n necesario 
para seguir viaje, c r e y é n d o s e tenga 
que esperar a que llegue el pr imer 
cargamento. E n V e r a c r u z se p o d r í 
aprovisionar, pues se sabe que en 
aquel puerto hay bastante. 
L A R E O R Q A M Z A C I O X D E L A P O -
L I C L 4 . D E L P U E R T O 
L a s gestiones que ha venido r e a l i -
zando el nuevo c a p i t á n del Puerto, 
s e ñ o r Montalvo. para la reorganiza-
c i ó n de la E s t a c i ó n de P o l i c í a ma-
r í t i m a , de que es jefe nato, parece 
que van a culminar en un éx i to . 
E l Presidente de. l a R e p ú b l i c a , ha 
o í d o las indicaciones del s e ñ o r Mon-
talvo y ha atendido sus sollcitudee 
respecto al aumento del personal del 
referido cuerpo policiaco, cuyas fun-
ciones son hoy tan necesarias en la 
b a h í a y sus litorales. 
E n tal virtud y s e g ú n nuestros i n -
formes, de un momento a otro se cu-
b r i r á n las plazas de C a p i t á n y te-
niente de aquella pol ic ía , que »s en-
cuentran vacantes hace a l g ú n t iem-
po y ee d e s i g n a r á otra plaza m á s de 
teniente, para que dicha E s t a c i ó n , 
a l Igual que las d e m á s de la capital , 
tenga tres plazas de oficiales. 
A d e m á s se h a r á un aumento pro-
porcional de sargentos y vigilantes, 
en n ú m e r o no muy numeroso, pero 
e l suficiente para atender debida-
mente a l servicio de la extensa zo-
n a m a r í t i m a , sin exceso de trabajo 
para los vigilantes y sargentos co-
mo hasta ahora ha venido sucedien-
do. 
P a r a cubrir las nuevas plazas de 
sargento se espera se verifiquen a l -
gunos ascensos eoitre los vigilantes 
m á s i d ó n e o s y antiguos de aquel 
puerto. 
P a r a las dos plazas de tenientes 
y la de Capi tán , vienen sonando a l -
gunos nombres, a s e g u r á n d o s e que se 
n o m b r a r á n para las primeras a los 
s e ñ o r e s Jacinto Calvo, el popular j u -
gador de pelota y e l s e ñ o r Alvarez 
Cerlce . pariente del Director del Hos 
pí ta l de Mazorra y para la segunda, 
o sea c a p i t á n , a un teniente del E j é r -
cito; pero hasta ahora no han sido 
firmados esos nombramientos. 
M A S I N F R A C C I O N E S M A R I T I M A S 
E l c a p i t á n del Puerto h a descu-
bierto algunas infracciones m a r í t i -
mas m á s , especialmente en la colo-
c a c i ó n de luces en algunos muelles 
y espigones, haciendo el oportuno 
requerimiento para que se instalen 
las luces debidas. 
T a m b i é n ha descubierto otras i n -
fracciones en algunas embarcaciones 
en lo que respecta a los ú t i l e s de 
salvamento. 
A C E I T E T T E J I D O S D E F R A N C I A 
E l vapor noruego "Kronstad", que 
l l e g ó ayer de Nueva Y o r k con carga 
general, h a t r a í d o entre otras mer-
c a n c í a s doscientas cajas de a c e l t « de 
m a r c a francesa y una importante re -
mesa de tejidos de l a misma proce-
dencia, cuyas m e r c a n c í a s fueron tras 
bordadas en Nuerva Y o r k a l citado 
buque noruego. 
E L « P A R R O T T » 
De Cayo Hueso l l e g ó ayer tarde el 
ferry-boat americano "Joseph P a -
rrott" con 26 carros de carga gene-
r a l . 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
P a r a los Es tados Unidos embarca-
ron los s e ñ o r e s Dave E c h e m e n d í a , 
Miguel A. F e r r á n y familia. J o s é 
Mazón. Arturo Qay, Miguel Balaes , 
Franc i sco CIsneros, Alfredo P é r e z , 
J o s é P e l á e z , Braul io Mencndea. doc-
tor A n d r é s H . Mart ínez . Gustavo C. 
Cedergren, Peter S. Hoopen, Augus-
to Rodal, Jorge M a s ó n , Miguel F e r -
n á n d e z y familia y otros. 
O R D E X D E R E E M B A R Q U E 
Se ha ordenado el reembarque del 
tripulante Alsolon Dalbert, de l a go-
leta Inglesa "Fanny F a y " . el cual es-
tuvo varios d í a s en el hospital "Mer-
cedes", c u r á n d o s e de una la s ión en 
un pie y cuyo pie le tuvo a l fin que 
ser amputado. 
Dicho tripulante, que tiene fami-
l iares en la Habana, h a solicitado 
que se le autorice para quedarse en 
Cuba. 
E L P A S A J E D E L A F L O R I D A 
L o s pasajeros que vienen por la 
v ía de la F lor ida y d e b í a n haber l le-
gado a la Habana ayer tarde, lle-
g a r á n hoy por la m a ñ a n a a primera 
hora. 
A T E R I A E N E L F E R R Y - B O A T 
E n uno de sus ú l t i m o s viajes ocu-
rrió una p e q u e ñ a a v e r í a en el ferry-
boat " E n r y Flagler". al caerse una 
gran pieza de maquinarla que no ve-
n í a bien colocada encima de un wa-
g ó n . 
DOS D E P O R T A D O S 
Por ser susceptibles de convertir-
se en carga púb l i ca , llegaron ayer 
deportados por las autoridades de 
I n m i g r a c i ó n de Cayo Hueso, dos In-
dividuos nombrados Cr i s tóba l Mu-
ñ o z y Lorenzo L e ó n Pozo, residentes 
en Cuba. 
Dichos individuos declararon que 
h a b í a n Ido a los Estados Unidos a 
buscar trabajo. 
¿ C u á l tm el p e r t t d k » qtw 
m i s ejecaphurea h a f H a * ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
o c • 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
í f tames, bcuquets de novias, rosas d ¿ 
tallo largo, coronas, anclas i{ cestos. 
S O N E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
0 R 0 S A , B O U Z A y C a . 
C a í e A , e s q u i n a a 2 5 . V E D A D O . T e l é f o n o F-1613. 
O p i n i ó n d e u n 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
H a b a n a , D i c . 1 ° , 1 9 1 5 
D r . E . F o r t ú n . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e n v a r i a s o c a s i o n e s h e 
u s a d o , c o n b u e n é x i t o , l a P e p -
s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a . 
E n r i q u e F o r t ú n , 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de la Dispepsia, D i a . 
rreas. Vómitos , Neurastenia Gás tr i ca , Gases , 
y en general, todas las enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos. 
o 8989 alt 2d- l 
J 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
Los ú l t i m o s modelos, los m i s el egantes y los mejores precios, los 
tiene J o s é Manuel Corbato, en " E L C H A L E T " . 
So hace dobladillo de ojo jr se entrara en el acto.—>'o h a j que o«pe« 
r a r , siempre estamos listos para hacerlo . 
Cuando haga falta a l g ú u adorno para un vestido, alguna cinta, a l -
g ú n encaje o tela para Igualar l lame a Corbato por el T e l é f o n o A-6402 
y él se lo e n c o n t r a r á , si es que lo hay en l a Habana. 
" E L C H A L E T " 
N E P T l NO, 44, E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A -
C2S4 alt. 5d.-6 
S A R A H B E R N H A R D T 
T E A T R O P A T R E T 
Enero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r c a l z a d o d e l i n u n d o p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n d e i m i í a c i o n e s y e x i j a n l a m a r c a . 
Pídanlo en todas las peleterías de primer orden en esta 
capital y resto de la Isla. 
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e e R i M A Y y C o . . i n t e , n u n . 4 6 . 
T E L i r o N O J L - 1 9 2 0 
Si desea comprar muebles de sala, comedor, 
recibidor, etc, haga una visita a esta Casa y 
encontrará precios muy moderados. Hay, tam-
bién, magníficas camas de bronce, lámparas, 
mimbres y adornos de sala. 
M o n t e , n ú m . 4 6 . H a b a n a 
52d.-6 
c 250 alt 
P A G I N A S E ! S U Í A K I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e I S F i k m L X X X V I 
— m ^ -
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
D O M I N G O 6 
' G a m p o a m o r ' 
¡ R E E S T R E N O ! 
T O D O S L O S S A B A D O S Y DOMINGOS 
" b o i e a ü x " , u m m m y p r í s c i i l a m 
Se proyectarán nuevos episodios en las t u -
das de I I , 1 2 y cuarto; 2 y tres cuarto; 4 y 
8 y media P . M . 
E X I T O D E ' L A U N I V E R S A L " 
e n e l t e a t r o 
F R A N G I S X . B U S H M A N , E L T E M I B L E A T L E T A Y C E L E B R A D O 
A C T O R , Y L A B E L L I S I M A A C T R I Z B E V E R L Y B A Y X E , E X T A S I A N E N 
E S T A R E G I A C I N T A .CON L O S Ü P E R - H U M A N O D E S U A R T I S T I C A L A -
B O R . 
" E l G R A N 
E X C L U S I V A S D E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A . 
M a ñ a n a e n e l t e a t r o F Q 
A S I A T I C A E S P L E N D I D E Z . D E S L U M B R A N T E S R I Q U E Z A S , s^.. 
O R I E N T A S L U C H A S E N Q U E L A P O S E S I O N D E U N O S M I L L O N E S ES EL 
P R I M O R D I A L O B J E T O , C O M P L E T A N L A T R A M A E N E S T A SUGESlf . 
V A O B R A . 
P r o n t o : L a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l i n i m i t a b l e C h a r l e s C h a p l i n " C H A P L I N R E N / V I E W " . 
S E C R E T O S D E L A O R D E N N E G R ^ 
C O L O S A L . S E R I E . - 1 5 E P I S O D I O S 1 5 . - I . C . 
c 279 2iU 
T A B A Q U E R O D E C U B A " P E L I C U L A 
I N T E R P R E T A D A P O R E L P O P U L A R A C T O R 
Y E D I T A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S . 
S e e s t r e n a , M A Ñ A N A L U N E S , e n e l t e a t r o " P a y r e i ' 
A L O S D E G U B A i 
N U E S T R O S E S P E C T A C U L O S A 
Q U E SON E S P E C T A C U L O S D E P R I 
T A B A Q U E R O S D E C U B A Y A T O D O 
P A R A E L P R O G k A M A , S I N O L E A L 
COMO U N F A R O D E G U I A E N E L P 
C H A . E S A S E R A N U E S T R A M A S G R 
. N U E S T R O E S F U E R Z O R E S U L T A N 
Q U E NOS G U I O A L E D I T A R " E L T 
T R A E N A L P U B L I C O , P O R L A F U E 
MEty O R D E N ; P O R L O T A N T O A L 
S L O S O B R E R O S , NO V A M O S B U S 
Y S I N C E R A M E N T E L A O F R E C E M O 
O R V E N I R D E L O S H I J O S D E L T R A 
A N D E S A T I S F C C I O N . S I E L C O N S E 
U L O , Q U E D A R I A C O N S T A N C I A A L 
A B A Q U E R O D E C U B A " . 
R Z A D E S U O R I G I N A L I D A D Y P O R 
D E D I C A R E S T A P E L I C U L A A L O S 
C A N D O C O N E L L O U N A A T R A C C I O N 
S COMO U N C O N S E J O D S A M I G O S . 
S COMO U N C O N S E J O D E A M I G O S , 
JO S E P I E R D E E N E L V A C I O . S I 
M E N O S D E L A B U E N A I N T E N C I O N 
L A O B R A E S T A B A S A D A E N E S T E P E N S A M I E N T O D E S M I L E S : "NO D E S P R E C I E I S L A F U E R Z A D E L A 
C O L E C T I V I D A D . E M P L E A D L A E N B E N E F I C I O D E V U E S T R A P A T R I A , Y D E V U E S T R A F A M I L I A Y D E 
V O S O T R O S MISMOS". 
L a s fincas de C a s t a ñ e r p r o d u c í a n un tabaco de primera calidad. E n "los partidos" no h a b í a cosecha igual 
a la s u y a . . 
" M A L I A " L A U L T I M A C R E A C I O N D E L A B E R T I N I S E R A E S T R I E N A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S E L 
J U E V E S 10 E N E L T E A T R O F A U S T O . 
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T E A l R O S Y A R T I S T A S 
T O S C A 
E l drama de Sardou, lleno de efec-
tos truculentos, obra de exagerados 
efectismos y donde se apela a todos 
los recursos imaginables para tener 
en t e n s i ó n los nervios del especta-
dor, h á b i l m e n t e musicalizado por el 
E l bar í tono astur s e ñ o r Ordóñez 
hizo en Scarp ia magnífico!. Cantó 
muy bien T o s c a dlr ina y estuvo acer 
tado en las escenas del segundo ac-
to y en el cantabMe. 
quiere y c a n t ó primorosamente. 
E l p ú b l i c o i n t e r r u m p i ó la roman-
ze y lo a c l a m ó f r e n é t i c a m e n t e . 
L o s aplausos e n t u s i á s t i c o s hicie-
ron ca l lar a la orquesta y el maes-
tro Polacco, que sigue Inflexible-
mente, las reglas de la Sca la de no 
permitir el bis, tuvo necesidad para 
poder continuar l a i n t e r p r e t a c i ó n 
de acceder c o r t é s m e n t e . 
Palet r e p i t i ó la romanza y el au 
la Pol i Randaccio, a la M a s ó n , a l a 1 ter, a Vogliotti y a L a z z a r l , en la 
Gentle, a Palet, a Ordóñez , a Nico-1 nocturna cantando obras que gus-
letti K o r m a n n y a Bard l , en la fun- tan mucho a los aficionados a l a r -
c i ó n diurna, y a la L o r m g , a B a i l e s - I te l ír ico . 
experto Giacomo Puccini , f u é ano- gundo acto que es una art i s ta dra-
L a Pol i d e m o s t r ó en todo el se-ditorio le r ind ió un tributo de gran-
che interpretado en el Teatro Nacio-
n a l por la c o m p a ñ í a de Bracale . 
Desde el primer acto hasta el f i-
nal , los artistas obtuvieron una se-
rie do triunfos r u i d o s í s i m o s . 
L a R e c ó n d i t a a r m o n í a cantada ex-
quisitamente por Palet , e n t u s i a s m ó 
a l p ú b l i c o e Inic ió e l aplauso u n á n i -
me del auditorio. 
m á t i c a de valer inmenso. 
E n todo momento pudo con su ex-
traordinaria p e r c e p c i ó n encontrar el 
gesto doloroso, fiero, o humilde que 
la s i t u a c i ó n demandaba. L a muerte 
de Scarp ia fué hecha por e l la con 
subyugadora fuerza de realismo. 
C a n t ó el V i s s i d'arte magistralmen 
te, dando a cada frase el propio acen-
E l gran tenor c a t a l á n en esa par- | to. E l púb l i co le r ind ió un homena-
te estuvo a la a l tura de su reputaciónV je de a d m i r a c i ó n , en el segundo a c -
a r t í s t i c a y s in atentar a las leyes del 
arte puro, l l e v ó la i m p r e s i ó h honda-
mente l í r i ca al a l m a del espectador. 
L a s e ñ o r a Pol i Randaccio, cantan-
te de excepcionales facultades que 
siempre sabe imponerse por la pro-
to, que debe e n o r g u l l e c e r í a . 
E n el acto tercero Palet a l c a n z ó 
un s u c c é s e s p l é n d i d o . 
Cantando E L u c e v a n le stelle hizo 
cuanto es dable pedir a un tenor. 
D e m o s t r ó cumplidamente Palet que 
pía fuerza dominadora de su genio 1 en esa i n t e r p r e t a c i ó n nada tiene 
ar t í s t i co , estuvo admirable en Non j que envidiar ai tenor Lázaro . Puso 
l a sospiri l a nostra casetta y en j en e l addio a la vita, en el sollozo, 
Qnal occhio a l mondo. I toda l a e x p r e s i ó n pa t é t i ca que re -
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at) a d m i r a c i ó n . 
E n el d ú o T i n a Pol i Randacio y 
Palet estuvieron e s p l é n d i d a m e n t e . 
Olivero. Ananian y Civa i se condu-
jeron bien. 
L a orquesta, dirigida por el bravo 
maestro Polacco, fué digna de los 
mayores elogios. 
E n e l T e Deum, en las p á g i n a s del 
segundo acto, y en el preludio, me-
r e c i ó grandes alabanzas. 
L a p r e s e n t a c i ó n fué apropiada. 
E n suma: U n a T o s c a m a g n í f i c a re-
s u l t ó la cantada anoche por l a va-
l i o s í s i m a c o m p a ñ í a de Bracale . 
Hoy h a b r á dos funciones. 
E n m a t i n é e se c a n t a r á L o s Hugo-
notes, l a ó p e r a en que m á s luce sus 
grandes facultades el c é l e b r e tenor 
Palet. 
Por la noche, en f u n c i ó n popular 
a precios bajos, Kigoletto. 
P a r a L o s Hugonotes se ha hecho 
el mismo reparto que la noche del 
debut de P a l e t 
E n Rigoletto debutará hoy la no-
table sorprano l igera C l a r a L o r l n g 
y c a n t a r á n el bar í tono Bal lester y el 
tenor Vigliatti , y el bajo L a z z a r i . 
L a L o r i n g es una cantante de voz 
excelente. 
De modo que hoy podremos o í r a 
• : • ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
doce y cuarto, de las tres y de las 
ocho y media, se p r o y e c t a r á n los epi-
sodios primero y segundo de " E l fan-
tasma gris", p r o y e c t á n d o s e t a m b i é n 
la p e l í c u l a en cinco partes " L a t r a -
gedia de L o r d W a r r i n g . " 
Pronto, "Amor eterno." 
NÁCIOITAL 
Dos funciones d a r á hoy la gran 
C o m p a ñ í a de Opera de la que es em-
presario e l s eñor Adolf(f B r a c a l e . 
E n la func ión diurna se c a n t a r á 
la ó p e r a en cuatro actos del maestro 
Meyerbeer, "Los Hugonotes", en l a 
Que toman parte los c é l e b r e s artistas 
T i n a Pol i Randaccio, E d í t h M a s ó n , 
Al ice Gentle, J o s é Palet, Nicoletti 
Korman, Augusto Ordóñez y G . B a r -
di . 
P a r a esta función c o s t a r á la lune-
ta con entrada seis pesos y la en-
trada a tertulia un peso. 
Por la noche se c a n t a r á "Rigolet-
to", debutando la soprano ligera C l a -
r a L o r i n g . 
L o s d e m á s papeles e s t á n a cargo 
del b a r í t o n o Vicente Bal les ter , del 
tenor G . Vogllotii y del bajo V . L a -
zzar i . 
L a E m p r e s a ha contratado nueva-
i mente a la notable art i s ta japonesa 
1 T a m a k i Miura. que tantos é x i t o s ha 
logrado en esta temporada, para que 
interprete l a protagonista de la gran-
I diosa ó p e r a del maestro Mascagni, 
i " I r i s " , en la cual ha alcanzado r u i -
i dosos triunfos en los Estados Unidos, 
¡ Inglaterra y otros p a í s e s . 
1 Se ensayan "Mef i s tó fe le s" y A f r i -
c a n a . " 
P A Y R E T 
Santos v Art igas anuncian para 
hoy las dos ú l t i m a s funciones de s u 
notable C o m p a ñ í a de Circo . 
L a m a t i n é e , que c o m e n z a r á a las 
dos y media de l a tarde; y la fun-
c i ó n nocturna, despedida de la Com-
p a ñ í a , que e m p e z a r á a las ocho y 
media. 
T o m a r á n parte todos los artistas, 
que tan bril lante jornada han ren-
dido en el rojo colisoo. 
A d e m á s , se p r o y e c t a r á n las cintas 
de B e n i t í n y E n e a s . 
MARTX 
E n la m a t i n é e . " L a boda de Caye-
tana" o "Una tarde en Amanie l" y 
" E l club de las so l teras ." 
Por la noche, en primera tanda " E l 
club de las solteras"; en segunda, 
"El cuarteto Pons"; en tercera, " L a 
boda de Cayetana" o "Una tarde en 
Amaniel"; v en la tanda final , " E l 
tango argentino." 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á la gran fun-
c i ó n a beneficio de la n i ñ e z desvalida, 
patrocinada por la s e ñ o r a Marianita 
Seva de Menocal y el s e ñ o r Alcalde 
de l a H a b a n a . 
"Malla", ú l t i m a c r e a c i ó n de Frapc 
ca Bert in i , la insigne actriz it 
Pronto, Caridad, L a hi ja de la 
pestad, Voluptuosidad de muerte.̂  
secreto de los Stanleys. Las vírge" 
locas, A m o r s in barreras , etc. 
M A X I M 
Programa de la f u n c i ó n de esta 
che: 
E n pr imera tanda, pel ículas 
cas ; en secunda, estreno de la 
n í f i c a c r e a c i ó n de la genial a 
r u s a Diana K a r r e n , "Vírgenes a 
d í a s " . adaptac ión de la novela 
escritor f r a n c é s Marcel Prevost, i * 
demi vierges ." 
E n tercera tanda, el drama en cu 
tro actos " L a alternativa" y ^ c 
en dos actos. "Amor secreto " ^ 
Pronto, "Vi l l an ía castigada-
C A M P O A M O R 
Como domingo, se v e r á este teatro 
repleto de p ú b l i c o , principalmente en 
la»» m a t i n é e s , pues se r e g a l a r á n c in-
co mi l juguetes y se e x h i b i r á n las 
siguientes cintas de Cani l l i tas : "El? 
Director de 1a Banda, L o s apuros de 
Celedonia, ¿Quién es el loco?, E l te-
r r o r de los atletas, Burladores bur-
lados, y o t r a á . 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, se p r o y e c t a r á " L a hi ja de los 
diose./'. p e l í c u l a que ha alcanzado 
un gran é x i t o . 
E n las tandas de las once, de las 
A L H A M B E A 
" L a ley de vagos" y " E l rico h a -
cendado" Integran el programa de la 
m a t i n é e . 
Por la noche. " L a prieta santa". 
" E l rico hacendado" y " D e s p u é s de 
las doce." 
•3 
F A U S T O 
P a r a esta ñ o c h a se anuncia e l s i -
guiente programa: 
E n pr imera tanda, p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
"Elena", magis tra l obra en cinco 
actos, interpretada por la bella y en-
cantadora actr iz Margar i ta C l a r k , i n -
tegra la segunda tanda, doble. 
Y en la torcera, " L a marca del 
fuego", grandioso drama social. I n -
terpretado por la t r á g i c a F a n n y W a r d 
y por Sessue H a y a k a w a . famoso a c -
tor j a p o n é s . Consta esta hermosa pe-
l í c u l a dé seis actos . 
Mañflna, lunes do moda, estreno de 
" L a leyenda de P i e r r o t . " 
E i jueves, d ía de moda, estreno de 
P R A D O ^ 
E n la m a t i n é e se proyectaran v 
culas muy c ó m i c a s . r¡ 
Por l a noche h a b r á un pr0^8 
i lleno de atract ivos . u$ 
1 E n t r e las r e l í e n l a s que se exn 
I r á n , figura la titulada "Amor 
i m a t a . " 
Pronto. E l canci l ler negro 7 
gel de los obreros. j 
Ambas 6s] selecto repertorio " 
Cinema F i l m s . 
L A R A f-rén»* 
E n la m á j i n é e se Pro^ec jas 
i gestivas e interesantes Pe"c'iI1« i» 
' Por l a noche un programa n3 ^ . -
, lecto, en el que figura la cinta 
' nvP! m a t a . " , u*»rO»-' 
Pronto. " E l á n g e l de los oW" 
M E VA I N G L A T E R R A .a »t 
E n pr imera tanda, estreno ^ , 
j í d o l o " ; en scrunda. " E l abismy 
¡ en la tercera, doble. "C1111.?^ (is¿ 
j cabaret". " E ] juramento" 7 " 
del camino ." 
(Continúa 
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F O D A C I O N D E ROMA 
Con el nombre de Ep i fan ía , que en 
eriefo quiere decir m a n i f e s t a c i ó n , sd 
comprenden tres actos t r a s c e n d e n t a l í -
simos de la historia e v a n g é l i c a y hoy 
los tres se conmemoran en una de las 
fiemas solemnes que la l iturgia liam.i 
aw... . - I f - porque robre ellas descan-
sa la economia del a ñ o l i túrg i co . 
Bs curioso saber que s e g ú n Baronio, 
Suárez. e l cardenal Goti y otros doc-
tores de peso, en 6 de E n e r o se han 
verificado esos tres sucosos revivadores 
de la Divinidad del S e ñ o r , y si ho> 
la liturgia (en ©1 curso de la octava 
se ocupa en los otros muy part icular-
mente) parece complacerse especial-
mente en el recuerdo del pti 
que para la Iglesia romana l.< voca-
ción de los Gentiles tiene encanto s in-
gular, porque a causa de el la la sede 
imperial del paganismo, se t r t c ó en 
la capital augusta y eterna del pueblo 
cristiano. 
Desde el fondo de Caldea, en que 
meditaban y estudiaban las leyes y los 
destinos del mundo, tres sables, ma-
gos como les ha dicho el pueblo, reyes 
tal vez, y de todos modos varones opu-
lentos, fueron conducidos por una es-
trella, por un signo sideral , a un sitio 
en que s e g ú n sus tradiciones y su 
ciencia eso tér ica , debía nacer E L E S -
P E R A D O R E D E N T O R D E L MUNDO. 
Según los c á l c u l o s f i d e l í s i m o s d'>l 
gran Keplero, tan grande como New-
ton y como Tico Brahe, el a ñ o de 747 
de Roma, es decir, del nacimiento del 
Señor, aparec ió una estrel la tempora-
ria, en medio de una c o n j u n c i ó n in -
comparable de diversos as tro i y e s j 
fenómeno al principio natural y qui-
zá predlcho por los o r á c u l o s primiti-
vos, advirt ió a los magos el gran su-
ceso y d e s p u é s les t razó l a senda y el 
sitio, ya de una manera que no pudo 
ser sino milagrosa. 
Esos tres sabios, l lamados a la fe 
de tan misteriosa y p o é t i c a ir a ñ e r a , 
fueron a l levar a la Gruta tres dones 
emblemát icos , productos de sus re-
giones opulentas: la m i r r a amarga, 
que significa el hombre destiuado al 
llanto y al sacrificio; el oro. tributa 
de los reyes y signo de la s o b e r a n í a ; 
y el incienso odor í fero de las gomas 
arábigas, que simboliza la Divinidad, 
porque nada representa mejor la ado^ 
ración que sus volutas a r o m á t i c a s 
siempre volando a l cielo 
Ya en el curso de las edades ven-
drán los reyes cristianos a humil l lar 
sus coronas ante la pobreza del N iño 
del Establo. 
Allí d e p o s i t a r á n las suyas Tepdoslo. 
Carlomagno, Alfredo el Grande. Es t e -
ban de H u n g r í a , Eduardo el Confesor. 
Enrique I I el C é s a r Imperiul , F e r -
nando de Cast i l la y L u i s de F r a n c i a , 
muchos santos y todos gloriosos, dig-
nos sucesores de los magnates de 
Oriente que han proclamado como 
ellos la S O B E R A N I A S O C I A L D E 
C R I S T O . ¡ A y del mundo si alguna ve*, 
la desconoce y la olvida! 
E n este día no puede dejar de re-
cordarse que Juliano el a p ó s t a t a , cuan-
do ya tenía resuelta la gran perse-
cuc ión crist iana, en tró en un . templo 
c a t ó l i c o rn donde se celebraban los 
santos misterios y congregado con el 
pueblo los adoró , tal vez h i p ó c r i t a -
mente, pero significando s in quererlo 
que Cristo es Rey hasta de sus ene-
migos. 
E l Emperador Valen te estaba en 
pugna con San Basil io y como é s t e 
1 1 
Y,-
C U I D E S U V I S T A 
V e n g a a v e r n o s ; n a d a le c o b r a m o s p o r e l e x a m e n de sus o j o s . L o s es tudios y e x p e r i e n c i a s a d 
q u i r i d o s d u r a n t e d o c e a ñ o s , a l l a d o d e l e m i n e n t e o c u l i s t a , D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z , 
p e r m i t e g a r a n t i z a r l e n u e s t r a e s p e c i a l i d a d e n l a e l e c c i ó n de c r i s t a l e s . 
M i l e s de p e r s o n a s e s t á n u s a n d o nues t ros lentes y e spe jue los c o n r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , 
h a c e r g r a n s a c r i f i c i o . V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s de ga fas y e s p e j u e l o s . 
P r e s t a m o s e s m e r a d a a t e n c i ó n a las f ó r m u l a s de los s e ñ o r e s o c u l i s t a s . 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
n o s 
s:n 
E G 1 D 0 , N U M E R O 2 , L E T R A B. 
Anunrlos: "BARBAT." Teléfono F-2392. 
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pobre, y d á n d o l e s l a mano lee hizo 
fraternizar. 
E l sacerdote c a t ó l i c o sea Vicente de 
i Pí í l , sean sus hijos, el sacerdote ca -
I tó l i co es é l intermediario, e l qce l leva 
al rico las l á g r i m a s del pobre, y e l 
que lleva a l pobre la l imosna del rico, 
¡é l presenta a l rico los cuadros de do-
i lor y d e s o l a c i ó n del pobre y hace que 
, l a dama r ica , se enternezca y dé a l 
i pobre su dinero, el consuelo de sua 
| palabras y su corazón . 
Nuestro saludo y f e l i c i t a c i ó n a tac 
i caritativas damas v a l d r í a poco ellas 
i recibieron las bendiciones de los po-
, bres. y Dios habrá escuchado las ora-
; clones que los socorridos lee cor ig ían , 
i y esto vale infinitamente m á s que los 
aplausos y felicitaciones de los hom-
bres. 
(De L a Revista Cultura . ) 
P a r a c u r a r 
t a d i a b e t e s 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O * ' 
c 9857 in 164 
santo Obispo celebrara en su Catedral 
la E p i f a n í a , el monarca, hereje públ i -
co, quiso entrar y lo hizo t r é m u l o de 
espanto, temiendo que l a palabra jus-
t ic iera del gran Prelado, que é l ya bien 
c o n o c í a , lo hir iera como fuego del cie-
lo. 
Pero en Basi l io que c o m p r e n d i ó la 
s i t u a c i ó n de á n i m o del atribulado mo-
narca , pudo m á s la misericordia; dejó 
a Valente permanecer en el fagi^do 
recinto y adorar el Santo Misttrio, a l 
menos con homenajes exteriores, y si 
el emperador arriano no vo lv ía a la 
verdadera fe, c u m p l i ó s e a l rnenos la 
p r o f e c í a de que los grandes de la tie-
r r a c a e r í a n humilllados y abatidos a 
los pies del Dios Hombre. 
E l caso del C é s a r Juliano, so verifi-
c ó el 6 de E n e r o de 361 en Viena dv; 
laa Gal las , y el de Valente, en 372, el 
mismo d í a y en Cesárea . 
E n el curso de las edades y hasta mil 
novecientos a ñ o s d e s p u é s de "a voca-
c i ó n de loa Gentiles, miniares de sa-
bios magnates o no, han sido llamador 
por su ciencia a la divina Gruta y han 
adorado de rodillas con el pueblo, que j 
es el sucesor de los pastores, a l \'A\\o 
cuya imagen el gran arte ha coi.| er-
vado descansando en el regazo impo-
luto de la Madre-Doncella. 
F r a n c i a , la docta, dió el nombre de 
magos del siglo X I X a tres sahio^que 
el mismo R e n á n admiraba, de quien 
un gran escritor ha dicho en r h libro 
reciente: 
"Estos tres sabios eran (los tres 
profesores a m e r i t a d í s i m o s del colegia 
de F r a n c i a ) el b a r ó n Ecks te in , con-
ciudadano, como se le l lamaba, de to* 
dos los pueblos y contempoHneo de 
todas las edades, porque en historia 
todo lo s a b í a ; Silvestre de Jacy , el 
l l í *a f a c u l t a d d j l tASit 
Kaperialista. «n l a curar.ión radie»! 
4€ las hemorroide^, sin dolor n4. em-
pleo de ane*ré«Jjo. podiendo ou-
cj«nt« continuar «ua quehacerSa. 
Consultas d* 1 a S p. ro. diaria*. 
C a K N F r J E í 3 0 S . 'A, A : . T O i . 
prodigioso orientalista, y Quatremer' í 
de Qunicy, a r q u e ó l o g o consumado, que 
salieron, por causa de la ciencia hon-
rada, del librepensamiento y que en 
un colegio exclusivaanente laico l le-
garon hasta e n s e ñ a r la verdad relM-
giosa magistralmente." (Beaunard. "I>e 
Veil lard.") 
E l a l e m á n Dennert e s t u d i ó l a bio-
graf ía del siglo X V acá , de trescientos 
insigries sabios en ciencias naturales y 
d e s c u b r i ó s ó l o un seis por ciento d« 
i n c r é d u l o s , mientras que los creyen-
tes eran un ochenta y dos por ciento 
y no pudieron ser averiguadas las 
ideas de los d e m á s . 
Nosotros desconocidos, ignorados, 
indoctos, infelices tal vez, llegamos a l 
al tar de la Gruta con los reyes y con 
los pastores, con los sabios y con ol 
pueblo, porque aquel es el sitio de la 
I G U A L D A D HUMANA. P a r a tener de-
recho a l feliz ingreso, no se requiere 
m á s que la B U E N A V O L U N T A D pro-
clamada por los á n g e l e s , es dorir. que-
rer hal lar a Dios y adorarlo en B e l é n . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , n ú m . 6 6 . • l í a b a c á 
U n D e s f i l e . 
I E l de la pobreza ante la caridad. ¡Qué hermoso e s p e c t á c u l o el real i -I zado en los corredores de la Mercea 
'el día 24! 
! L o que vemos a diario es la opu-
j lencia corriendo en. lujosos autos, en-
vuelta en nubes de polvo, humo, gasas 
V perfumes; y a la miser ia acechando 
en las esquinas ese paso del lujo y el 
derroche, mientras ella hambrea, sn -
fre y l lora. 
E l día 24 se Invirt ió el orden. 
L a s ' J a m a s de la car idad" viero?. 
desfilar ante sus ojos los harapos, la 
enfermedad y la indigencia, y con el 
c o r a z ó n enternecido, tuvieron ropa y 
mantas para cubrir la desnuuez del 
haraposo, alimentos abundantes, con 
qué saciar su hambre, medicinas y p ía 
ta con que remediar las enfermedades, 
juguetes con qué alegrar a sus hi. 
jos 
Cuando los ricos se ponen en con-
tacto con los pobres, abren sus cora-
zones y sus bolsillos y los conocen, 
aman y socorren. 
Cuando los pobres se acercan con 
r e s i g n a c i ó n a los ricos, no los creen 
tan malos, ni tan avaros, y los ben-
dicen. 
E s necesario acercar esas dos c la -
ses, y nunca m á s necesario que en 
los tiempos actuales de luchas, vio-
lencias y nivelaciones imposibles; 
siempre habrá pobres, verdad af irma-
da por el mismo Hijo de Dios, que, 
siendo rico, se hizo pobre y beatif icó 
la pobreza. 
¿Quión un ió esas dos clases tan dis-
tanciadas? 
San Vicente de P a ú l . 
E l se puso en medio del rico y del 
E n la curacMn de la dfabetes. da ad-
mirables resultados el '•Copalche" (mar-
ca rejclstrada.) Se trata ile un secreto 
ai raneado a los indina, pudiéndose ase-
gurar que será Imposible encontrar na-
da mejor contra la diabetes. 
Desde que empieza el tratamiento, se 
siente mejor el enfermo: cesa el adelga-
zamiento, disminuye el azúcar de la ori-
na, reaparece el buen color. 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a -
l e s , e n l a p u e r t a d e s u 
c a s a . 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
l o s R e y e s M a g o s 
Los diabéticos deben tomar cuanto 
antes el "Copalche" (marca reglstradai. 
t-s la única medicina quo los pondrá 
buenos. 
Pídanlo en las droguerías y farmacia» 
acreditadas. 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , 
g a r a n t i z a d o s , 
I g u a l e s a l g r a b a d o . 
Tin plata con m á q u i n a Elarin $17-<t 
Stand art ,,11-00 
S a l í a 15 B a b í e e «lO-Ot 
paran t í a Elprin . . . . ^Sü-OO 
tres tapas «82-00 
lo remito a cualquier punto do l a I s l a . c 9711 ' alt 6d-8# 
a oro rellono 25 a ñ o s 
AI recibo de su Importe 
C ó d i g o s d e C u b a 
U>' S O L O tomo, encuadernado en pasta de piel, contiene: 
D O H S X E T U C I Q f l D E L A R E P U B L I C A . 
( O D I G O C I V I L . — C ü D I G O D E C O M E R C I O 
( ODIGO P E N A L Y L E Y H I P O T E C A R I A . 
f jMOtes en la R e p ú b l i c a de Coba, con todas las modificaciones in -
troducidas desde el cese de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a 
Anotados por P . B a r b é y Hupuet, Abogado. 
Antorizuda la publ i cac ión^ por Decreto del s e ñ o r Presidente de l a R e -
púb l i ca . 
E s t e libro, muy útil a todos los ciudadaos, se rende por el m ó d i c o 
precio de $S-0Ü, en el A l m a c é n de l ibros de Ja ime Benarent, cal le de Be r -
naza n ú m e r o 50. Apartado 868, H a baña. 
c 50 • alt 3d-2 
T f l N Q i J ^ A t E N T b 
F R A M ^ O Y B E M J U M E D A 
SI los propieta-
rios, modernizaran 
•us casas, insta, 
lando tanque pa-
ra el agua, no ma 
quedarla ENJABO-
NADA Y S I N 
AQUA A L ANTO-
JO D E L VECINO. 
¿Por qué no mo-
dernizar uated su 
finca 1 
Antes de decidir-
se examine los tan-
ques higiénicos da 
cemento P A T E N -
T K KOTXJLA-NT. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
>u hay recalo tan prác t i co , úti l e instmethro para nn n i ñ o como nn 
Libro . Visite usted la E x p o s i c i ó n de LIbrog para tegalos que tiene la 
Librer ía "Ceirantes* y e n c o n t r a r á un e x t e n s í s i m o surtido. 
Pida Y . el C a t á l o g o Espec ia l . 
L I B R E R I A «CERVAL/TES* D E R I C A R D O T E L O S O . 
Gallan o 62 (esqnina a Neptnno) Apartado 1115. T e l é f o n o A-495SL 
Habana. 
c 9602 15d-25 
" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b a * * 
D e a c u e r d o c o n l o q u e d i s p o n e n l a s O r d e n a n z a s 
S a n i t a r i a s , e s t a S o c i e d a d f a c i l i t a e n f e r m e r o s g r a -
d u a d o s . 
R A F A E L G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
3 o n c h a , N ú m . 2 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
31563 alt 
S A R A H B E R N H A R D T 
MADA M X 
Teatro Payret . E n e r o 14-15-16-17 
c 9697 10d-£9 
de 
J ^ O L L E T I N 2 0 
R O B E R T O H U G O B E N S Q N . Pbro. 
L A T R A G E D I A . 
D E L A R E I N A 
'i'KADUCCION U I K K C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De venta en Is Llbr«ri» de José Albel». 
B^btitcoain. 32-8. Teléfono A-ÓS93) 
(CONTINUA) 
puertas de palacio, abiertas d» par en 
P*r. reíorzaba el tumultuoso clamoreo de 
los alrededores. Los caballeros, de puro 
al*>orozadoB, se olvidaban de doblar la 
rodilla, y las damas de inclinar la ca-
beza al paso del Uey y del Cardenal que 
•danzaban, adornado tí primero de r i -
quísimas Joyas y decoraciones. y lu-
cíepdo el segundo su manto de púrpura 
y solideo del mismo color, como Prlnd-
P* la UeaJ Sangre de Jesús. 
Desde pu aitial la Reina rlfl loa mo-
Tliaiento» del pequeüo casquete de púr-
JJ"" »' volverse el Cardenal, ahora a I 
un indo ahora a otro, para corresponder: 
Saín *aIuiIos- Al pasar por la puerta de 
mó^Hi ,ln r!lu0 *o1 rcflc^ en la j 
»>> en Inan'"hn roja que se trocO de pron-
hrin/' rntPr'<l"lo bermellón: y1 a su lado 
tinoW 1111 en'ambr* ('e de8t<llo8 dlaman- I 
Luego desaparecieron los dos persona-
Jes; y María se estremeció acometida de 
una sensación extraña. 
—"Magnificat"...—murmuró, moviéndo-
se vacilante en el sitio que ocupaba; y 
sus damas contestaron: 
—"Magnificat anima mea Domiuutn." 
I I I 
No se olvidó la Reina de la desagra-
dable impresión que le causara el aspec-
to de Guido Mantón en el gran salón 
de recepciones a la saHda del Cardenal. 
E l hecho la molestó en la forma aguda 
y desagradable en que suelen hacerlo laa 
menudas contrariedades, cuando se estA 
en el culmen de la prosperidad; como 
atormentaría un doior de muelas en la 
feilz apoteosis de un triunfo. E l menudo 
tncidente adquirió a los ojos de su es-
píritu una importancia bien distinta de 
la que en realidad tenía. La supersticiosa 
cavilosidad de la Reina abultó la signifi-
cación de aquella molesta Impertinencia, 
colocándola por encima de los más graves 
asuntos de Kstado y demandando que fue-
ra inmediatamente examinada. 
Lo primero que se le ocurrió fu»1 des-
pedir de su serricio al descontentadizo 
gentilhombre: más tarde pensó cu no 
darse por enterada, y, por último, re-
solvió celebrar dos entrevistas: una en-
caminada a obtener informes sobre el 
estado do Animo de Guido, y la otra a 
recoger de labios de éste los motivos de 
su disgusto. 
Asf, pues, al día slpuienta, después 
de la misa mayor, envió a llamar al ca-
ballero Norris. 
Cuando éste llegó al salonclto de au-
diencias, donde la Reina le esperaba an-
tes de la hora de comer. María comenzó 
hablándole de los sucesos del día ante-
rior y del vehemente deseo que sentfa 
l.. ver ronvementemente alojado y aten-
dido si Cardenal. 
—¡Gloriosa Jornada la de ayer, seño-
ra !—exclamó Norris.—Y todo, gracias al 
W n r u d o ánimo de Su Gracia. 
L a Reina se revistió de su expresión 
más austera. 
—Gracias a la bondad y misericordia 
de Dios—respondió. 
— Y al modo con que Vuestra Gracia ha 
sabido corresponder a ellas—(insistió el 
teólogo. 
—No os he llamado para recibir elo-
gios y parabienes—continuó María—sino 
para enviaros a desempeñar una comisión. 
Kl Maestro Englefield debe salir para 
Larabeth esta tarde con objeto de eva-
cuar mañana un asunto, y deseo que dos 
de mis gentileshombres vayan además 
con él. 
—Muy bien. Señora,—reputo Norris com-
placientemente. 
—;. A quién pensáúa elegir por compa-
ñero? 
Norris, como subjefe de los gentlleshom-
bres de casa y boca, tenía a su cargo 
estos oficios, y citó dos o tree nombres: 
el de Guido no figuraba entre ellos. » 
María reflexionó un momento. 
—Necesito personas más discretas. ¿Y 
Maestre Mantón? 
Norris calló. 
—¿Receláis algo de él? 
L a voz de la Reina tenía nn timbre 
áspero al hacer la anterior'• pregunta. 
—Nada. Señora, como no sea.. . 
—¿Qué? No es discreto? 
—¡Oh! sin duda alguna, Madama, pe-
ro. . . 
Marta cerró un poco los párpados, al 
escuchar por segunda vez aquella reticen-
cia. 
—Explicaos,—añadió. 
—No está contento, Señora.—declaró al 
fin el gentilhombre.—Ha hablado de pe-
dir permiso a Su Gracia para volver a 
Cambridge. 
L a Reina guardó silencio. 
—No quiero decir que «•arezca de lealtad 
ni que pueda tachársele de nu ser un buen 
católico. 
— Y bien: de qué se queja? 
—Se le figura que Su Gracia no utili-
za bastante sns servicios—declaró Norris 
-Dice que no hay hay na-
—¡Ah:—exclamó María, y comenzó de 
nuevo a teclear con los dedos. 
Norris temió haber dicho demasiado. 
No quería ocasionar ningún dlgusto a Gui-
do y comenzó a dar explicaciones; pero la 
Reina le cortó I* plática con un gesto. 
—Basta con lo dicho señor Norris. 
Y volvió a su anterior silencio. 
E l gentilhombre 1» miró una o dos ve-
ces, pero no pudú sacar nada en limpio de 
aquel semblante que se mantenía encerra-
do en la más absoluta reserva. Desde lue-
go no reflejaba gran satisfacción; mas por 
su parte no sabia que otra cosa podía ha-
ber contestado. 
La Reina habló por fin de nuevo. 
—Muy bien, señor, hablaré al Maestro 
Mantón yo misma, y le relevaré del cargo, 
si lo desea, pero no le digáis nada. Servios 
mandarle que se Tea conmigo después de 
comer, y entretanto no participéis a nin-
guno de los demás gentileshorabres que 
los necesitáis. QuilA el Maestro Mantón os 
acompañe. E l os avisará, cuando salga de 
mi entrevista esta tarde. 
L a Reina estuvo muy pensativa duran-
te la comida: asombrábase del interés con 
que había tomado el asunto del Joven gra-
duado de Cambridge y del abandono en qne 
hasta entonce» le kabía tenido; comprendió 
la Justicia de so queja, porque, cierta-
mente, si le había m 
Corte, era para recom 
empleo decenje, y hssti 
bta realizad* No dejó 
el hecho de que el Jo ve 
lo venir a la 
irle con algún 
echa no lo ba-
:omplaccrse en 
hubiera resen-
betb, disponiendo las cosas de modo que 
tuviera una entrevista con el Cardenal... 
¿Sería ésta, sin embargo, la única causa 
de sentirse tan abatida? 
Al salir del comedor dijo tina palabra 
i reservada a sir Francisco Englefield, y 
; luego pasó al recibidor privado a esperar 
I a Guido. 
E l novel gentilhombre penetró en la pie-
za con cierto aire de encogimiento, salu-
I dó doblando la rodilla y se levantó de 
! nuevo quedando de pie Junto a la silla de 
j la Reina. Esta se fijó en la vigorosa ma-
j no que sostenía el birrete y en el corte 
I recto y desapaMonado de los labios de 
i Guido, mientras pensaba lo que iba a de-
t cirle. ¿ 
Deseo que vaváis a Lambeth con el 
Maestro Englefield,—dijo.—Norris está pa-
i ra ir también con algunos otros. E s asun-
¿1 gentilhombre Norris sabe ya que 
debe llevar consigo personas discretas, 
aunque el negocio no sea de gran impor-
tancia. Así se lo he manifestado yo mis-
ma, ludicándole vuestro nombre. 
Guido contestó con una muda inclina-
ción. / . 
I a fría reserva de este comportamiento 
molestó a María; tan penoso le era co-
rresponder a silenciosos cnmplidos como 
el recibirlos, pero se resolvió * tener pa-
cie_En" jo sucesivo espero hallar ocasión 
de aprovechar vuestros servicios en ma-
vor erado que hasta ahora. Por supuesto. 
Va comprenderéis que las personas encar-
iradas de secundar mis designios, nece-
sifm conocerlos a fondo... y. hacerse 
circo de tal circunstancias antes de cum-
i!- in» órdpnes oue se le den... ¿No de-
ndido en todo 
nplearos en el 





ojos que me 
ervad mucho, 
servicio. Mucho habéis apr< 
ese tiempo. Espero poder e 
desempeño de muchas cornil 
desempeñáis bien, tendré gi 
ros otras más importantes, 
que armaros de un poco 
Maestre Mantón, y debéis 
hallar ocupación por vuestr 
ta. Constantemente necesitr 
vigilen a mi alrededor: ot_. 
hablad poco o nada, y esperad. 
L a Reina le miró de nuevo al decir es-
to, y sus ojos se encontraron con los del 
gentilhombre, cuyo semblante había muda-
do deexpresión reflejando vivo interés. Sin 
embargo, faltábale mucho para dejar entre-
ver un sentimiento de amistosa simpa-
tía. 
—Yo misma—siguió diciendo la Reina— 
puedo hallar empleo para todos mis servi-
dores. Lo único que puedo es ofrecerles 
ocasión de procurárselos por sí mismos. 
Por cierto que bastante hay para todos, 
;blen lo sabe Dios!—concluyó con ener-
gía. 
—Asi es la verdad. Señora—respondió 
Guido. 
—He dicho al sefior Englefield que os 
presente al Cardenal. Lambeth y sus cer-
canías son las que al presente reclaman 
nuestra atención. Pero tened entendido que 
la vigilancia debe ejercerse en todas par-
tes. 
"ora. 
le tocará el turno 
é cuándo podré po-
Tengo Intención 
• ¿Serí'a un caso más entre loa Innumera-
bles, cuyo afecto se habla enajenado con 
su antipático genio? Deseosa de averi-
| guarió, se resolvió a dar un paso en te-
[ rreno de mayor intimidad. 
—Hoy por hoy todos estamos de enho-
I rahuena por tener aquí al Cardenal mi 
i señor. ¿Estuvisteis ayer en el gran sa-
I lón de recepciones. Maestro Mantón? 
—SI, Señora. 
—También espero que asistáis el día 
de San Andrés. Debemos orar para que 
i todo salga bien. 
María esperó contestación, pero en bal-
de. Así pues, ae persuadió de que era 
! preciso esperar, ya que la melancólica 
! tnquA-tud del gentilhombre no era de 
I las que se desvanecen con ana sencilla 
Levantóse y le alargó la mano. 
—¿Sn Majestad el Rey ba Ido al tor-
¡ neo. verdad ? 
| —SI, Señora. He v^sto a So Alteza sa-
I lir a caballo cuando yo venía. 
—Entonces mi deber es acompañarle,— 





puntea ta 11 
chimenea. 
bargo, de pie algnn< 
de haberse retí raí 
tecá nica mente y en a 
loa moLStmos rau 
la guarnición de 
lefendían sus azucen: 
uer manos a la oí 
de enviaros allá, porque vos Bat>ets_ lo 
que es una Universidad, y de con»i:;ui'»n-
te os hallaréis en condiciones de prestar 
allí excelentes servicios. . . . , 
E l rostro del Joven se animó vislble-
j mente mientras la Reina hablaba, y esta 
ones. Madama,— se persuadió con mayor certeza de que 
e I la «ansa del descontento manifestado por 
y leopardos con ana garra, mientras am 
nazaban con la otra a la corona. 
—¿En qué consistía—se preguntó—t\\ 
no podía conquistarse el amor de su pM 
blo? 
Cierta estaba de haberse mostrado boi 
dadosa y afable con el Joven qne acabi 
ba de hablar con e l la . . : demasiado boi 
«iadosa quizá; y, no obstante., era cv 
dente qi»e no podía contar con sn «r»» 
reducido a la categoría de mero especta-
dor, cuando él había esperado represen-
tar nn papel Importante. Mas ahora te-
nía intenc'ón de remediar esta deficien-
cia, y para comenzar le enviaría a Lam-
—Hace por uiiwi» 
María, rital hacer caso de la contesiacion 
del joven, porque no le pa había dado per-
mi,;., para exponer sus qnejas.—hace aho-
ra medio afio que habéis entrado en el 
I desprecio en que le había tenido. A pe-
I sar de todo veía bien claro qne el hielo 
• no se había' roto enteramente: el aire de 
»Gnido denunciaba una rudeza especial. 
, Bien, bien, d 
>9 de Dios qne 
ios por la prc 
i Inglaterra. 
P A G I N A U C H O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 1 7 . A Í Í O L X X X V I 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
U X O G O N F I T E S 
Dr- RJ£hards. E l único laxante que 
l^lta' Jra t lmjemo ideal para indiges-
tión crónica combinándo los con las 
P A S T I L L A S D E L D r . R I C H A R D S 
S e r e s t a b l e c i ó l a c o m u -
n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a 
e n E s p a ñ a 
3Iadrld, Enero ,'». 
Se ha restoblecido l a c o m u n i c a c i ó n 
t e l e^rana i . E l s e ñ o r M a r q u é s de U -
hucemas dijo que el Gobierno no de-
c l a r a r a ni por un solo momento un es . 
tado de sitio, d e s p u é s de haber recibi-
do la scRuridad de que la s i t u a c i ó n es 
normal en los centros militares y en 
l a s provincias. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(CablB de la Prensa Asociad., 
teclbido por el hilo directo.) 
(Tiene de le P R E M U R A ) 
ATiadores enemigos lanzaron bombas 
sobre Mestre, Bassano 7 C a í t e l f r a n -
« o , causando ligeras a v e r í a s \ al«ru 
» a s bajas.'» 
P A R T E O F I C I A L A L É H á f f 
B e r l í n , Enero 5. T í a Londres . 
E l parte oficial publicado por e l 
Cuarte l General dice lo slprniente: 
" L a a c c i ó n de l a a r t i l l e r í a i u é re 
T i r l d a in (»ermi lcn íemente entre el 
Brenta y Montello.'» 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G I Ü S 
(Cable de la Pn»nKa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Enero 5. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el MInistrlo de l a Guerra , dici' lo si-
gmienle: 
"Acciones de a r t i l l e r í a se l ibraron 
durante la noche en la r e g i ó n a l sur 
de Corbeny y en la margen izquierda 
del Mosa, cerca del bosque de A r o -
court. A l Norte de Saint Mich'el des-
tacamentos enemigos que intentaron 
capturar un puesto f r a n c é s sufrieron 
grandes bajas, sin a lcanzar s a empe-
ñ o . Otro esfuerzo a l e m á n , en l a re-
g i ó n de F l i r y , sufr ió igual sucite. H i -
cimos algunos prisioneros.*» 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Roma 6. 
E l enemigo i n t e n t ó l l e r a r a cabo 
hn raid durante l a noche eu las in -
mediaciones de Hollebeke; pero fué 
rechazado, sin bajas por pa\te de 
nuestras tropas.»» E l enemigo loarró 
hacer retroceder a una de nuestras 
postas a l Es t e de Sonueheke, F a l t a n 
algunos de nuestros hombres, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Enero 5. Vía Londres . 
E l parte oficial publicado por el 
Cuarte l General trae el siguiente tex-
to: 
"Frente Occidental: Hubo ylolentos 
duelos de a r t i l l e r í a a ratos en F l a n -
des, este de I p r é s , y sectores aislados 
entro el Scarpe y e l Somme, y en las 
Inmediaciones de Saint Mihiel. E n 
el resto del frente la actividad de la 
a r t i l l e r í a se l i m i t ó a un fuego hostl-
l izador. A l este de BuUccconrt par-
tidas de exploradores efectuaron ope-
raciones satisfactorias h a c i e n ú o pr i -
sioneros a varios ingleses. 
P A R T E I N G L E S I ) E L A N O C H E 
Londres , Enero 5. 
E l parte i n g l é s de l a noche, dice lo 
s i g u i e n í e : • 
" E s t a madrugada un fuerte ataque 
local fué hecho por_el enemigo con 
N O H A Y M A I Z 
P e r o s í h a y p i e n s o " C a b a l l o N e g r o " y " M u -
l o N e g r o " q u e a l i m e n t a m e j o r a l g a n a d o , 
c u e s t a m e n o s d e l a m i t a d q u e e l m a í z y 
e s h e c h o a b a s e d e g r a n o s m o l i d o s . 
I N D I S P E N S A B L E E N E S T A B L O S Y V A Q U E R I A S 
P i e n s o C A B A L L O N E -
G R O y M U L O N E G R O 
A l i m e n t o e s p e c i a l p a r a v a c a s d e l e c h e 
E L I , C U E R V O i C o . 
I 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a l a s P r o v i n c i a s d e H a b a -
n a y P i n a r d e l R í o : C . E s c a s e n a . 
O F I C I N A : 
S A N T A C L A R A , 2 7 . 
T E L E F O N O M - 1 7 2 3 . H A B A N A . 
E l P r i m e r Ministro dlio que había 1 
tenido especial e m p e ñ o en coi-ocer la 
actitud r l a o p i n i ó n de personalida-
des representatiTas de todas las sec-
ciones del p a í s . Dijo que h a b í a l e r 
do las manifestaciones laboristas j 
a c e r c a de los fines de la guerra, quej 
h a b í a tratado de los fines de la gue-
r r a con 3Ir . Asquith, e l ex-Pr imer Mj-
nlstro y con el Vizeonde Grey, e l ex-
Secretario de Relaciones Exteriores , j 
S i los l í d e r s nacionalistas de I r l a n d a ; 
no hubieran estado ocupados con el ! 
embrollo problema del gobierno p r o - ¡ 
p i ó i r l a n d é s é l hubiera tenido gusto 
en cambiar impresiones con ellas, por 
conducto de 3Ir. Redmond, e l cual ( 
hubiera hablado en nombre de ellos 
explicando sus ideas acerca del ob- ¡ 
ieto y fines de l i a guerra. Mani fes tó 
que t a m b i é n hab ía consultado con los , 
representantes de los dominios a l otro 
lado de los mares . 
Como resultado de todas esa discu-
siones, dijo é l , aunque el Gobierno es 
responsable de las palabras que é l 
se p r o p o n í a emplear, existe un acuer-
do nacional en cuanto a l a índo le t 
p r o p ó s i t o s de los fines de l i a guerra y 
condiciones de paz de la n a c i ó n . 
Que é l hablaba, por lo tanto, no so- i 
lamente como pensaba el GobUítuo, s i -
no omo piensa l a n a c i ó n y el imperio, j 
"Empezaremos por a c l a r a r algunas 
interpretaciones e r r ó n e a s , y decir a l - ¡ 
ganas de Has cosas por as cuales no • 
estamos combatiendo. No estamos 
haciendo u n a guerra de a g r e s i ó n con-
t r a e l pueblo a l e m á n . Sus leaders los I 
han persuadido de que e s t á n librando 
una guerra de defensa propia contra 
una l iga de naciones cuyo p r o p ó s i t o j 
es l a d e s t r u c c i ó n de Alemania. L a ¡ 
d e s t r u c c i ó n de Alemania j a m á s h a ; 
sido un p r o p ó s i t o de guerra para nos-
otros. Contra nuestra yoluntad y s i n ' 
estar preparados lo suficiente nos Te-
mos obUgados a unirnos en esta gue-
r r a en defensa propia, en defensa de 
l a ley rielad en E u r o p a . 
E l pueblo b r i t á n i c o nunca Iuto el 
p r o p ó s i t o de destruir a los pueblos 
alemanes ni desintegrar su Estado. 
Nuestro deseo no es destruir Ja gran 
p( i>¡( ión que ocupa Alemania en el 
mundo, sino el hacerla desistir de sus 
planes de dominio mil i tar y que dedi. 
que sus fuerzas y e n e r g í a s a las obras 
b e n é f i c a s en el mundo. 
No estamos luchando para destruir 
a A u s t r i a - H u n g r í a ni para p r i r a r n 
los turcos de su capital o de sus r i -
cas t ieras de A s i a Menor y T r a c l a , que 
son predominantemente turcas , 
l í o estamos combatiendo para des 
P a r a R e g a l o s 
L t Gran Ju^ieteríft 
E l B o s q a e d e B o l o n i a 
— O B I S P O , 7 4 = 
H a recibido grandioso y >, 
riado surtido de a r t i c u l é ? ! 
plata alemana calidad "ultnT 
extra" garantizada por m u c S 
anos; de mucha noyedad nro 
p í o s para regales . 
Juegos p a r a tocador, 0 » . 
puestos de: cepillo p a r a cah*! 
za, peine, cepillo p a r a p o b r T 
espejo, polreras con so motera! 
Juegos de manfcourt^comnl^ 
tos y sueltos; Joyeros, rn^Jl 
ah i l ere s , TioLeteros, f i o r W 
centros de mesa, fruteros, boa 
boneras, juegos de c a f ó y de th* 
huleras. Juegos de refresco! 
marcos p a r a retratos, tárjete, 
ros, mantequil leras, nererag d, 
mesa o infinidad de otros ar 
tíCUlOSk 
L a s calidades de esta piafe, 
son garantizadas; se pnede gnl 
bar sobre estos artfcnlos mo. 
nogramas y cuantos adornos ie 
quiera cerno si fuese sobre ola 
ta pura. 
Se ha recibido gran surt t j© de 
juguetes de noredad p a r a Afio 
Nuero y Reyes , 
paz permanente pueda ser eJJflcada 
sobre tal base, dijo L o l y d Gcorge; la 
simple f ó r m u l a labial de no anexión, 
no i n d e m n i z a c i ó n y propia determinal 
c ión , es inútil.'» 
L o s d ías del tratado de Tlena han 
pasado hace tiempo. T a no podemoj 
someter e l p e r r e n i r de l a clrilizactó? 
europea a l a a r b i t r a r l a dec is ión de 
unos cuantos negociantes que por 
diode sus a r t i m a ñ a s y e n g a ñ o s trata, 
ban de beneficiar los interese'! de «s. 
t a o aquella d i n a s t í a o n a c i ó n . Por 
lo tanto, el Gobierno, con el copsehti. 
miento de los gobernados ha de ser 
l a base de todo arreglo territorial . Pw 
esta r a z ó n t a m b i é n , a menos que loa 
trnifr i r W n s t i t n c ^ mantenidos, es <TÍden. 
consideramos una c o n s t i t u c i ó n mil i tar «ine n ngun tratado de paz tendii 
a u t o c r á t i c a como un a n a c r o n i á i n o pe. aun siquiera e l valor - d e l pa ie l" en 
l lgroso. Nuestro punto de rista es ¡ e l cua l se h a l l a escrito 
que l a a d o p c i ó n de una con i í i t u c i ó n I ô* primeros requisitos que siem. 
d e m o c r á t i c a por Alemania st ría l a i pre han consignado los br i tánicos j 
prueba m á s couTincente de que su ríe- I sas aliados han sido l a completa m . 
jo e s p í r i t u de dominio mil i tar hab ía , tauracion p o l í t i c a , t err i tor ia l y econó. 
en yerdad, muerto en esta guerra v 1 mica de l a independencia de Bélgica y 
h a r í a mucho m á s fác i l p a r a nosotros I ta l r e p a r a c i ó n , como sea pos i l ie ha-
e l concertar una paz ampl ia y demo-, cer por l a derastacion de sus pueblos 
c r á t i c a con e l la . Pero esa es cues-
t i ó n que el pueblo a l e m á n tiene que 
decidir. 
H a c e m á s de un a ñ o el Presidente 
do los Estados Unidos i n d i c ó a I m 
y pror lnc ias . 
L a democracia en este p a í s estarl 
hasta e l ú l t i m o nomento a l lado de 
las democracias de F r a n c i a e Italia, 
T e n d r í a m o s orgullo en pelear l asta el 
C266 2d.-6 
H ü s q u e S i e m p r e U n K e m e d i o 
C u y o s C o m p o n e n t e s 
S e a n P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
L a dispepsia, la imllpestión, la fer-
mentación de los alimentos, los gases 
en el ostómauo, aprruras, acedías, colo-
res de vientre, (juemazón en la reglón del 
corazón y toda enfermtdad proveniente 
de la mala digestión, dtben corregirse a 
tiempo u ocasionarán al fin y al cabo 
consecuencias funestas. 
No hay hoy necesidad de sufrir de 
males del estómago, cuando el remedio 
está a la manó. Al sentirse el más lige-
To síntoma de ind,iKpos>c5Sn ostomfcal 
debe usted acudir inmediatamente al bo-
tUarlo más cercano y comprar un cajl-
tn do Pildoras Indianas Vegetales del Dr. 
AVrlght. Tómelas de acuerdo con las 
direcciones en la envoltura. Su efecto 
ber^flco no dejará de sentirte pronta y 
eficazmente. Las Pildoras Indianas Ve-
getales del doctor Wright soa puramente 
vegetales, y surten su efecto de acuerdo 
Con los preceptos de la sabia naturaleza. 
E l estreñimiento que limwiablemente 
•oompafia a la Indigestión, desaparece 
por completo. 
tra nuestras pnsiciones en Ja l inca de 
Hindenburg este de Bul leccourt . U n 
p e q u e ñ o grupo de tropas enemiuus lo-
g r ó ocupar una p e q u e ñ a p i r t e en una 
de nuestras tr incheras. E n el resto 
del frente el ataque a l e m á n fué ve-
chazado con pérd idas considerables 
antes de l legar a nuestras l í n e a s . L a 
íirtillorí;) enemiga ha desplegado bas-
tante actiTidad durante el día a l nor-
deste de I p r é s . " 
P A R T E F R A N C E S H E L A N O C H E 
P a r í s . Enero ó. 
L a c o m u n i c a c i ó n oficial de l a no-
che dice, a s í : 
^Pechazamos un raid enenl^o a l 
sur de . lurincourt e hicimos prisione-
ros . E n la Champagne uno de ir.ies-
iros (it á t a c a m e n t o s p e n e t r ó al norte 
de Main de Massiges, en las tr inche-
ras alemanas en donde destrn>erou 
las obras de defensa. T i r a acc 011 de 
a r t i l l e r í a se l ibró en el bosque «le 
Avocourt y en las inmediaciones del 
bosque de ( anrieres. 
a E l d ía 4 de Enero , cinco aeropla 
nos alemanes fueron derribados por 
nuestros pilotos en c o m b ó l o s aóroos . 
« F r e n t e Oriental : Enero 4. Hubo 11-
creros combates de ar t i l l er ía n lo l ar -
go de todo el frente, debido a una 
tempestad de nieve." 
L A G U E R R A E N E L M A R 
A T I S O D E L A L M I R A N T A Z G O J A -
P O N E S 
Tokio , Enero 4. 
L o s submarinos alemanes que Inten-
taron atacar los transportes b r i t á n i c o s 
conToyados por los barcos de guerra 
japoneses en el M e d i t e r r á n e o e l d ía 
80 de Diciembre, fueron rechazados, 
dice un anuncio pubUcado por e l A l -
mirantazgo j a p o n é s . L o s barcos ád 
gnerra oj tneron averiados. 
j B A J A S N A V A L E S N O R U E G A S 
Londres , Enero 5. 
| Durante el mes de Diciembre 2^ 
barcos noruegos con un total de t&JIK 
| toneladas, fueron hundidos a conse-
icuencia de las medidas de guerra. 
; a n u n c i ó hoy l a L e g a c i ó n noruega en 
iesta capital . 
Setenta y cinco personas perecieron 
D E C L A R A C I O N E S D E 
M R . L L O Y D G E O R G E 
L O S F I N E S Q U E P E R S I G U E L 4 
G R A N BRKTAÑA E N L A 
G U E R R A 
Londres , E n e r o ,>. 
E n nmplimiento de la promesa de 
dirigir la palabra a los d e l l e g ü d o s de 
los gremios unidos del comercio, los 
cuales e s t á n tratando actuallmente 
sobre a fuerza potencial de l a n a c i ó n . 
con S I r A u c k l a n d Geddes, Ministro 
del Servic io Nacional, L l o y d Cíeorge, 
el P r i m e r Ministro, hizo las alguien, 
tes manifestaciones a c e r c a de los f i-
nos quo pers igue I n g l a t e r r a en l a 
guerra. 
« H e m o s l legado a l a h o r a n á s crí-
t ica de este terrible conflicto, y a n -
tes que n i n g ú n gobierno tomo l a fu-
nesta r e s o l u c i ó n de determinar en qué 
;ondicioncs debo cesar o e o n t i í i u a r la 
i lucha, debe tener l a sejniridad de que 
' ' a conciencia de l a nacIGn apoya esas 
' condiciones." 
beligerantes que cada uno expusiese, I a l lado de l a nueya R u s K Otro 
con la mayor claridad, los p r o p ó s i t o s 
por los cuales estaban peleando. Nos 
otros contestamos: las potench.s cen-
trales no lo hicieron, y han niantenl 
tanto h a r í a n los Es tados Unidos. 
F r a n c i a e I t a l i a . Pero s i los actuales 
gobernantes de R u s i a a c t ú a n ihdepen. 
dientemente no tenemos modo de con» 
de ser salvado por su propio pueblo. 
U n a Polonia independiente ane com* 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I ^ t S T A P O R E S P A R A P A S A J E R O S . 
New Y o r k . . 
New Orleans. 








P A S A J E S M I N I M O S D E S D E S A N T I A G O 
E Í C L Ü S O D E C O M I D A S 
• Ida . 
New Y o r k ? 50.00 
Kingston . . . " 15.00 
Puerto Barr ioa ? "50.00 







L a U n i t e d F r u i t C a m p a n y 
S E R T I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
TTiüter M. Daniel» Ag . G r a L 
L o n j c del Comercio, 
Habana. 
L . At ,Z¡3íA 7 Sftg-?:* 
Santiago de Cufeí. 
S A R A H B E R N H A R D T 
E L E S P I R I T U D E F R A N C I A . 
Teatro Fayret . Enavo 14-15-16-1V 
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i 
do ompleto silencio en cnanto a los | tener l a c a t á s t r o f e . R u s i a f s ó l o jp i i^ 
objetivos por los cuales e s t á n luchan-
do. A ú n en materia de tanta Impor-
tanc ia como es su i n t e n c i ó n respecto 
a B é l l g i c a , han declinado hacer una 
i n d i c a c i ó n formaL" 
R e f i r i é n d o s e a las declaraciones he-
chas por el ( onde Czernin , Ministro 
de Relaciones Exter iores de Austr ia y 
H u n g r í a , en l a conferencia paeifisti 
de Brcs t -L i toYsk , el d ía yeinte y c iñ -
i ó de Diciembre, "que las potencias 
centrales no t en ían i n t e n c i ó n de apro-
piarse por l a fuerza de nintrún terr i -
torio ocupado, n i robar su independen-
i a a nintriina n a c i ó n que b a j a perdido ¡ 
su independencia po l í t i ca durante In j 
guerra, M r . L l o y d George dijo que es ¡ 
obvio que n i n g ú n plan de conquista y 
anexiones pudiera perpetuarse dentro! 
de l a i n t e r p r e t a c i ó n l i teral de seme- | 
jante promesa." 
"Debemos saber lo que significa, | 
dijo el P r i m e r Ministro, porque l a 
igualdad del derecho entre las nado- ' 
nes. tanto chicas como grandes, es ¡ 
a n a de las cuestiones fundamentales ; 
por las cuales tanto este p a K como j 
sus aliados luchan para establecer." ! 
L a r e p a r a c i ó n de las ciudades y a l -
deas de B é l g i c a y sus habitantes, ase- 1 
g u r ó el Ministro, ha sido repudiada 
e n f á t i c a m e n t e por las potencias cen-
tra les , y el resto de sus Ulamadas 
"ofertas" han sido cas i una competa 
negativa a todo g é n e r o de concesio-
nes . S ó l o un punto han ac la iado los 
alemanes. B a j o ninguna circunstan-
c ia a b a n d o n a r á las demandas que ha 
hecho para l a r e s t a u r a c i ó n de todas 
sus colonias. Todos los principios 
d epropia d e t e r m i n a c i ó n desaparecen 
con esas declaraciones. 
" E s imposible creer que ninguna 
Bouquet de Novia, Cei-
tos. Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U U O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
M á q u i n a s d e c o r t a r r o p a p a r a c o n f e c c i ó n 
" E A S T M A N " 
M i r a n d a y C a r b a l l a l H n o s . 
Desean a todos sus clientes y amigos un feliz y próspero A Ñ O NUE-
VO, y qüe los reyes les traigan ei regalo de moda: UNA J O Y A F A -
B R I C A D A E N SU G R A N T A L L E R D E J O Y E R I A D E 
M u r a l l a , n ú m . 6 1 . T e ! é £ A ^ 5 6 8 9 . 
L A MAS P E R F E C T A 
Adaptable a todas las co-
rrientes e l é c t r i c a s 
Informes: 
A p a r t a d o 1 1 5 4 . 
Habana. 
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M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
(PoItos Egipcios) 
D i e n t e s b l a n c o s y e s n i i l t a d o s . B o c a s a n a s i n m a l 
o l o r . E n c í a s r e s i s t e n t e s . 
De venta: Droguería Americana, Zanja y Galiano y en 
las farmacias bien surtidas. 
C263 a l t 
A Ñ O L X X X V ! 
D I A W O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . P A G I N A N U E V E . 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
g ^ T r o r el bü» directo). 
t.A T T I > F P F M ) E T C I A B E F D T -
^ L A J T D I A 
P a r í s , E n e r o 5. 
« j l troblerno f r a n c é s h a r©coBooidt> 
, dorecho de l a Independencia de l a 
Repúbl ica de Fin landia ," dice e l p e r t ó -
Aic/> - L e Temp*.*' 
( > F R t C E T E R Q U I i A K L 8 I A 
Londres, Enero 5. 
S e c ú n despacho de E e í r o g n w í o a l 
t i ' c h á n g e Telegraph, los turco» han 
« r e s e n t a d o sus proposiciones .le "pa, 
a R u s i a ; entre e l las las s l ? n l e n f « s : E l I 
"me* l ibre de los Dardanelo* a 1 j 8 ¡ 
barcos rusos l a e r a c n a c i ó n del t err l - ¡ 
torio turco ocupado per los rasos j 1» 
( i ^ m o T i l l M c f ó n de l a escuadra rasa 
del Mar >eírro . T u r q u í a , a >u r e * 
mantendrá su e j é r c i t o act iro «n Tlsta 
de que l a guerra contra lo» aliados 
de l a Entente c o n t i n ú a . 
L o s puntos principales contenido en 
el m e m o r á n d u m presentado pt-r los i 
deleeados turcos son los sfsmlentw, 
6«rún aparecen en el despacho: 
L a s l í n e a s de l a frontbia q i ^ - : 
darán en l a misma forma en que es» | 
taban antes de l a g u e m u , 
2o.—Dentro de dos a ñ o s d e s p u é s de 
concertar l a paz, ambas partes c m - ; 
tratantes, a c o r d a r á n lo conCncente 
acerca, del t rá f i co m a r í t i m o y los con» | 
snlados. 
30, L a s p é r d i d a s sufridas a cansa 
de la guerra por part iculares s e r á n i n -
demnizadas. 
4o»—So g a m n t t e a r á n l a Integridad 
territorial j e l desarrollo de Pers la , 
bajo la base de su tndependercla ab- i 
solnta, 
5o.—Se p e r m i t i r á a los b a ñ os ra- ¡ 
sos cruzar los Dardanelos y B é s f o r o [ 
libremente. 
go,—Se p e r m i t i r á l a morQfKaclÓP , 
dentro de los limites p a r a l a defensa: 
nacionaL 
7o.—Busia e m p e z a r á a tras ladar tras 
ejércitos a territorios dentro de las 
prc' ias fronteras rusas de seto a ocho i 
semanas d e s p u é s de haber firmado1 
el conyenlo de paz dejando solamente 
una D i t I s í ó u p a r a guardar su fron-
tera. 
8o.—Ensla d e s m o r u t e a r á sn f Jérclt^ 
de unidades especiales de armenios, *y 
también d e s m o r i l i z a r á su flota del 
Mar Negro. 
9or—Turquía r e t e n d r á su f j é r d t o 
actlTO para poder continuar l a gue-
rra contra Id Entente.'* 
prenda todos los elementos g e n u í n a -
mente polacos que deseen pnxtfcipar 
en ella, es de necesidad urgente pa-
ra la estabilidad de l a E u r o p a Occi-
dental. 
Aunque estamos de acuerdo con el 
Presidente "Wilson en que l a ruptura 
de A u s t r i a - H u n g r í a no es parte de ro*)a 611 Tez fi*rrír de Instrumento a i Respecto a las colonias a lemanas . paz no debe o l m d a r nuestro') m a r l -
nuestres p r o p ó s i t o s de guerra cree- nna P61"1^^08* a u t o n o m í a íhi l i tar pru- \ e s t á n a d i s p o s i c i ó n de una conferen- ñ e r o s j los servicios que han rendido 
'..,-...* >i:iria, i c í a cuya d e c i s i ó n ha de considerar!}- los ultrajes que han sufrido por l a 
Aunque no pretendemos apoyar a l en primer t é r m i n o los' deseos e inte-1 cansa c o m ú n d é l a libertad. 
Imperio turco en sus pueblos de raza i reses de los habitantes nat iros . E n U n a o m i s i ó n llamentabe hemos no-
otomana con Constantfnopla j.or ca-1 todos los casos l a c o n s i d e r a c i ó n gu- tado en las proposiciones de las po-
m 
PROPAGAnCiAS 
A R T I 5 T i C A . S 
A l o s f a b r i c a n -
t e s d e A z ú c a r 
d e C u b a . 
Acaba de ponerse a la r e n t a la 
T E R C E R A E D I C I O N de «1 " T R A T * -
DO D E L A F A B R I C A C I O N D E L 
A Z L C A R D E C A x A Y S U C O M P R O -
B A C I O N Q U I M I C A . " obra escrita en 
noiand.s por el doctor H . C P R I \ -
M N G E E R U G S , E i - D i r e c t o r de la 
e s t a c i ó n experimental para la Indus-
tria Azucarera en l a I s l a de Java , 
traducido a l castellano y ampliado per 
M C O L A S V A N G O R K U M , infeniero 
-director de diversas íábr icaa azu-
careras y de la e s t a c i ó n experimental 
ae_cana de a z ú c a r de Escoda , B r a s i l . 
E s t a nueva ed ic ión e s t á comoleta-
mente c o r r e a d a y muv aumentada, 
siraido Indispensable a todos ¿ q u e l l o s 
industriales que se dedican a l a fa-
br i cac ión del a z ú c a r de c a ñ a , por ser 
" J * 1 * m á s completa que pebre el 
particular se ha escrito en castellano 
i tt®^10 del ^ « n P l a - r , en rús t i ca , en 
la Habana $6 00 
L a misma obra encuadernada en tc-
„• * $7.00 
be remite a todos los lugares 
la i s l l a reraltendo 30 centavos 
para os gastos de env ío . 
D I R I J A N S U S P E D I D O S i 
L I B R E R I A H E R Y A M E S , " D E 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (esquina a » p t u n o . ) ^ 
Apartado 11 i r , .—Telé fono V-49i8. 
H A B A N A . 
P A C K A R D 1 5 1 6 
P R A D O 8 Y 5 T O L K S D O R F F Y U L L O Á T E L E F O N O A - G C S S 
do 
m á s 
nios que a menos que un gobierno 
propia sobre bases de verdaderas p r i n -
cipios d e m ó c r a t a s se conceda a esas 
nacionalidades a u s t r o - h ú i i g n r ^ s que 
Iiace tiempo lol desean, es imposible 
«ido desaparezcan las causas de ma-
lestar en esa parte de Europa que 
donde, por tan largo tiempo, ba es-
tado amenazada l a paz general. 
Del mismo modo consideramos co-
mo asunto vital las l e g í t i m a s preten-
siones de los italianos para unir a los 
pital , el pase entre el M e d i t e r r á n e o v 
el Mar Negro estando Interni.ciona-
llzado y neutralizado, Arabia , Arme-
nla, Mesopotamia, S ir ia j Palest ina, a 
nuestro juicio tienen derecho n que %Ó 
los reconozca su independencia. 
Mucho se ha dicho acerca de los 
arreglos hechos por nuestros t i l lados 
pueblos de su propia raxa e Idioma.' sobre é s t e y otros asuntos. S6io pne 
También pensamos que se haga justl-1 do decir que. como nueras clrcunstan-
«•!a a los hombres de sangre y lengua I c í a s , tales como el aplastamiento de 
romana en sus l e g í t i m a s nspir,iciones. \ R u s i a y las separadas negociaciones 
Y si estas condiciones se llev'jn a ca-1 de R u s i a , han cambiado las condiclo-
bo, A u s t r i a - H u n g r í a s e r í a una poten- nes bajo las cuales se hicieron esos 
••'.i cuya fuerza l a c o n d u c i r í a a una ' arreglos, s i^npre estamos dispuestos 
paz permanente y a l a l ibertad d? En-1 a discutirlos con nuestros aliados. 
bernamental h a do ser que lou habí-1 tencias centrales. Creemos aue nn 
tautes sean colocados bajo un control gran esfuerzo debe hacerse para esta-
admiaistratlro aceptable a e l U s mis-1 bliecer una gran organlznc ió a Inter-
mos, un gobierno cuyo propós i to pr ln- naciona como medio para zanjar y re-
cipa sea impedir la explotacI('n para | solver las disputas Inteniacioiuiies. L . i 
beneficio de los gobiernos y caiilta-
l lstas europeos. 
L o s jefes y consejos, dijo e l P r i m e r 
Minfrilro, son competentes para con-
sultcx con y hablar por sus tribus v 
de esa manera conocer de sus deseos 
e intereses. 
Finalmente, c o n t i n u ó el P r i m e r MJ. 
nlstro, ha de haber p r e p a r a J t n por 
las Injur ias hechas en v io lac ión de l a 
lely InternacionaU L a conferencia de 
H A B L A U N C O R R E S P O N S A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
Con ' i E j é r c i t o americano en F r a n -
c ia , E n e r o ó . (Por l a P r e n s a Aso-
ciada) . 
Aviadores americanos han volado 
sobre las l í n e a s de batalla alemanas 
y arrojado varias bombas en combi-
n a c i ó n con ios aviadores Ingleses y 
franceses. E | vuelo de log americanos 
r Z S L k T K ^ ^ S & l & ^ i ^ S M v lr tua lmiete en represal ia por 
y como ley ha causado violencia en el j I a miicrt(, do (,os a iner lca . 
arreglo de cuestiones indivldi.ales y 
del ñ i l s m o modo soluciona las c o n t r o l " 0 9 00 í n u r , f o n por bo,nbas arr(>Ja-
verslas nacionnles. I *™ ,os ^ « - m a n e s 
Combatimos or una paz justa y pe- , • 1» c o r t e s í a de las autorl-
reoedera, dec laró el primer Ministro, i 5 5 2 ? ! 7 frai ,cesas' los aT,a 
l a santidad de los tratados ha de ser ' 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a 
P r e s o e n l a g í 
r e u m a , s u f r e s 
r i b l e 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a 
d e l 
i 
i 
A n t i r r e u m á t i c ó 
restablecida} arreglos territorlcs han 
de ser basados sobre el Derecho dt* 
l a l a d e t e r m i n a c i ó n o del Ciusent i -
mlento de los gobernudos y por ú l t i -
mo l a c r e a c i ó n de una o r g a n i z a c i ó n 
internacional para l imitar lo i a r m a -
mentos y disminuir lals probabilida-
des de guerra. 
P a r a 1» c o n s e c u c i ó n de estas condi-
ciones, e l Gobierno br i tán ico e s t á dis-
puesto a hacer mayores sacrificios.* 
E J E C U T A D O S P O R E S P I A S 
Ainsterd am. E n e r o 5. 
V e i n t i d ó s personas, entre ellas cua-
tro de Amberes, ocho de Gante y un 
capi tán de barco h o l a n d é s , fueron pa-
sadas por las armas el d ía 20 de D i -
ciembre, por e s p í a s . T r e s holandeses 
m á s fueron sentenciados a tres , cuatro 
j diez a ñ o s de c.lrcel, respectivamen-
te, dice el corresponsal del ^ e l e -
i rrnaP en Flusliinff, 
L O Q U E D I C E E L B A R O N V O N D E M -
B U S H E - H A D B E N H A T J S E N 
Londres , Enero 5. 
Setfún un despacho de B e r l í n , tras-
mitido a l corresponsal de Keuter en 
Anisterdam, el B a r ó n Von Derabushe-
Hnddenhausen, Ministro de Belacioncs 
Exteriores , dijo a l C o m i t é pr inc ipa l 
del Relchstag que é l h a b í a recibido el 
slfrulente telegrama de Petrogrado: 
" E l traslado de las negociaciones a 
nn territorio neutral h a sido tndfcado 
solamente debido a l estado a que han 
llegado las negociaciones. E n vista de 
la l legada de la d e l e g a c i ó n alemana a 
Bre^t-Litovsk, los rusos, a c o m p a ñ a d o s 
de M . Trotzky , salen el s á b a d o para 
dicho lugar. E s t á n convencidos de que 
se l l e g a r á a un acuerdo sin dificultad 
alguna, acerca del traslado de las ne-
gociaciones a nn territorio neutral., , 
M O T I N E N T R E S O L D A D O S 
A L E M A N E S 
Londres , Enero 5. 
E n un despacho recibido aqu í por el 
^ervMo i n a l á m b r i c o ruso, se dice que 
25,000 soldados alemanes en l a r e g l ó n 
al E s t e de Kovno se amotinaron a con-
secuencia de que el Gob'cmo a l i s t ó 
para el servicio soldados de menos de 
treinta y cinco a ñ o s de edad p a r a en-
riarlos a l frente occidental. L o s s ó i d a -
dos se revelaron y abandonaron l a l í -
r e a de batalla, a t f f n c h o r á n d o s e pro-
vistos de fusiles y ametralladoras en 
contra de los otros soldados. 
L o s desertores declaran que las au -
toridades mil itares alemanas no pu-
dieron dominar el mot ín y que una de 
las causas principales fué el e n v í o de 
tropas a l frente occidental, contravi-
nlendo el acuerdo de armisticio ruso-
germano. 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F í l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
— T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E L 
P E L O C A N C 3 0 
C o m p o s i c i ó n Casera que Br r r a las C a . 
ñ a s y Quita l a Caspa . . . 
A un cuarto do litro de agna afiá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Runa) 30 gr. 
Compuesto de Barbo i caj i ta 
Gi icer ina. IĴ k gramos 
Todos estos Ingredieniea son s im-
I'les, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera loa 
mezcla. A p l i q ú e s e al cuero cabelludo 
una vez a l d í a por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
nt-ar toda la mixtura. 
U n cuarto de litro debe bastar pa-
r a ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca -
bezudo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se d e s t i ñ e . Promueve el crecimien-
to del pelo y lo pone suave s i e s t á Aa-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dtd -
guer' 
r í o s ladrones fueron fusilados. Se 
han establecido estaciones de l a Cruz 
Roja para hacer frente a l a peste y 
a las malas condiciones sanitarias 
que existen en l a ciudad y a )h inte-
r r u p c i ó n del servicio de agua. E l 
tiempo es excesivamente fr ío y los 
desamparados sufren horriblemente. 
P a r a Impedir d e s ó r d e n e s , las autori-
dades han prohibido l a venta de ¡as 
bebidas a l c o h ó l i c a s . \ \ p ú b l i c o aguar 
da con ansiedad ia llegada de los so-
corros quo so dice vienen de Nueva 
Y o r k . 
M E N O S T R E N E S D E P A S A J E R O S 
"Washington, E n e r o 5. 
Con ell objeto de facil itar locomoto-
ras y el personal necesario, y em-
plearlos en el transporte de c a r g i , 
veh.ie por ciento de los trenes de \y,\-
sajeros en los fcrrocnrrUes del E s -
te, de jarán de prestar servicios des-
de m a ñ a n a . E s t a medida ha sldr apro-
bada por el IDIrector Genera Me Adoo. 
Los trenes que quedan en el f é r v i d o 
t endrán que reducir sn velocidad pa-
r a facil itar e l tntflco do los trenes de 
carga. 
E l Director General Me Adoo se ha 
dirigido a l p á b l i c o esta noche p id i én -
L A C A T A S T R O F E D E G U A T E M A L A J"1» <llie Tta.le ™ tren lo menos posl-
ble; pero p r o m e t i ó que los trenes de 
dores americanos han podido hacer 
observaciones y sacar fo togra f ía s del 
frente a l e m á n . 
C O N T R A U N P E R I O D I C O 
Soattle, Washington, Enero S. 
Un grupo de marineros americanos 
e n t r ó (« ía noche en l a r e d a c c i ó n del 
D a ñ y T a l l , p e r i ó d i c o radical , y casi 
d e s t r u y ó por completo la oficina. R í -
cese qen los marinos eran guiados 
por dos paisanos. 
Guatemala, E n e r o 5. 
L o s temblores de t i erra han conti-
nuado con distintos intervalos e In-
tensidad. L a capital es un m o n t ó n de 
r u i n a s . Cincuenta muertos han re-
sultado del desastre. 
De las plantaciones cercanas l le-
gan socorros y los servicios de t e l é -
grafos y comunicaciones han sido 
restablecidos en parte . L a s casas se 
hal lan deshabitadas y muchos de los 
frentes de ios edificios han c a í d o so-
bre l a v í a p á b l l c a , quedando el in-
terior a merced de los elementos. L a 
ley marc ia l ha sido decretada y Ta-
pasajeros, necusarlos para l a vida co-
mercial de las ciudades, no s e r á n su-
primido. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O 1 
c 9357 i n 1S 4 
D E V E N T A E X L A M I S M A L I B R E R I A 
M E T O D O D E E S C R I T U R A E N MA-
QUINA S I N M A E S T R O . 
EH m é t o d o de M E C A N O C I i A P T a 
J I A S completo y p r á c t i c o de cuantos 
se han publicado hasta l a fecba, con-
teniendo ejercicios c o m b i n a d o » para 
obtener una rápida y correcta digita-
c i ó n y rudimentos de corresponden-
cia y d o c u m e n t a c i ó n oficial y mer-
cantil , por e l Prof. J u a n G. H o l g u í i 
Burboa. 
.Precio del ejemplar en la Haba-
n a $1.25 
E n los d e m á s lug ares de la I s l a , fran-
co de portee y certificado . . $1.45 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A C A S A Q U E S E R E M I T E N E N -
T K R A M E N T E G R A T I S . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
MAÑANA: BAntos Luciano, Julián j 
Relnoldo, mre., y Teodoro y Albeo, con-
fesores. E i Circular eu Santa Clara. Se 
abren las velaciones y los Tribunales. 
LA SEMANA 
DOMINGO, SO.—Com-.enza a fabrlcars* 
pan do un koIu tipo y a consumirse bajo 
el tipo de un solo pan (por cabe/.a y co-
mida.) Mientras no faite el café ue E l 
Bombero (Uallano XZQ), ¡todos tau confor-
mes ! 
LUNESv 31.—Los vlllaclaroflos rinden 
grandioso Lotneuaje a la memoria de un 
educador insigue: Mariano Clemente Pra-
do, bomeuaje en ei cnail no faltaron las 
flores do la Cusa Laugwith, enviudas del 
Ctt de Obispo. E l mismo dfu, el Ateneo de 
Santiago descubra una K.pida conmemo-
rativa en houor del poeta Heredia. A ios 
nlQos que tomaron paxte en el acto se 
les obsenui/í con bombones Plrlka, de lot 
quo E l Moderno Cubano vende en Obis-
po 01. 
MARTES lo.—Brillantísima recepción en 
Palacio. Entre ios personajes que acuden 
a saludar ai Primar Magistrado de la Na-
ción se ve «i muchos lucir las flatnantes 
levitas de Lu Emporatriz (San Rafael 'M.) 
Lyistrlbúyense en la Secretarla de Sanidad 
los cuantiosos premios qu'j las autoridades 
y las damos habaneras aportaron ai Con-
cursi» N. do Maternidad. Estas, en su ca-
r: lad Inagotable, hat-ta números de lo-
terfa comprados en L a Moda (San Ra-
üjel y Uallano) regalaron a loe niños po-
bres. 
M I E R C O L E S . 2.—El R. P. Rafael Rulz, 
infatigable misionero, hot-e desde la pren-
sa un noble llamamiento al pueblo de la 
Habana para que lucre la mlsdu eucarís-
tlca que dirige en el templo de San Fran-
cisco. 
J U E V E S . 3.—Un frío imtenso v húmedo 
por aQaddura, s>e deja sentir en la ciudad. 
La Miaison Plponu, en el 78 de Neptuno, 
sufre un verdadero saqueo de abri-gos, 
pieles, capa'-, cuellos de marabú, vestidos 
de lana y demás ropa confortable de se-
ñora. 
BM noche, con él debut de Palet, pone 
el Nacional Gil Uugonotti, que resulta 
un gran triunfo artístico para la compaflía 
Bracale. No lo obtienen menor Cuervo y 
Sobrinos, con Ins Joyas de su casa, que esa 
noebe brillan cegadoras en la Bala del 
reglo coliseo. 
V I E R N E S 4.—Aparece en el DI ARTO la 
infausta nueva de baber muerto en Espa-
ña Cirici VentallO, su colaborador ilus-
tre, algunos de cuyos libros podrtn ad-
quirir mis lectores en La Moderna Poesía. 
SABADO 5.—En vista del frío que se 
deld sentir en la madrugada, todos cunn-
i'ouipran en La Tinaja. (4^ de Ga-
liano) acudieron allí a proveerse de una 
hatería de nluminio, con que combatir Ll 
fiero invasor. 
Y se acabó la semana—ZAUS. 
A e t _ « A R ItO 
N a d a d e s u s t o s y • . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T Í N E R V I 0 S 0 
, ( D e l D R . V E R N E Z O B R E \ " 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l ^ s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
• c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
S B YENDE EN TODAS L A S BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL'' , NEPTONO Y M A S R i p . 
P A G I N A D I E Z 
B u e n o s A i r e s , M e l r ó -
p o l i d e l a A m é r i c a 
d e l S o r . 
Por lo que haco a la segunda de 
las causas apuntadas, debe decirse que 
la natalidad fué de 34.16 por mil en 
el a ñ o de 1913, mientras que la mor-
talidad no l l e g ó sino a 15.5 por mil 
E n 3 914, a ñ o en que, dicho sea d3 
l ú e el m á s p e q u e ñ o que se registra 
paso, el contingente de l a mortalidad 
en l a ciudad, pues no fué sino de 14.16 
por mil , el movimiento demográf i co 
de la misma c o n s i s t i ó en 50,631 naci -
mientos y 23.468 defunciones. Debe 
decirse por v ía de c o m p a r a c i ó n que, 
durante el a ñ o de 1915, l a mortalidad 
habida en las principales ciudades 
de los Estados Unidos fué l a siguien-
te: en Nueva York , 13.9; en Chicago. 
34.3; en Fi ladelf ia , 15.6; en Boston, 
16.1; en San L u i s , 13.8; en Cleveland, 
13.4; y en Washington, 18.1, o sea 
15.1 de blancos y 26.2 do gentes de 
color. 
' L a municipalidad de Buenos Aires 
fce compone de un concejo deliberante 
y de un departamento ejecutivo. E l 
primero consta de 22 miembros ele-
gidos por los contribuyentes de la 
capital , duran cuatro a ñ o s en sus c a r -
gos y se renuevan cada bienio de I un premio a l arquitecto del edificio 
por mitad s e g ú n el orden sucesivo de i que posea la fachada m á s bella, ex-
feus nombramientos. L o s miembros o n e r á n d o s e a l propietario del mismo 
del concejo no devengan sueldo, re- , del pago de impuestos por cierto nú 
M A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V I 
O Z O M U L S I O N 
D i c e Q u e E s t e N u t r i t i v o D e L a 
S a n g r e , A g r e g a S a n g r e R i c a y R o j a A 
L a s V e n a s D e G e n t e D e s c o l o r i d a , D é b i l 
y N e r v i o s a A R a z ó n D e U n a O e z a A l D ¡ a 
A este respecto es de agregar que 
las autoridades municipales de Bue-
nos Aires han establecido una comi-
s i ó n que se ocupa en estimular el em-
bellecimiento da la ciudad, y que a 
ese efecto se le acuerda todos los a ñ o s 
q u i r i é n d o s e para ser elegidos por ta -
les haber cumplido 25 a ñ o s , estar 
Inscriptos en el p a d r ó n municipal , sa -
ber leer y escribir, pagar contribu-
c i ó n directa que no baje de 500 pesos 
c patente industrial o comercial por 
igual valor, o ejercer alguna profe-
s i ó n l iberal y haber residido en e/ 
municipio por lo menosd urante u ¿ 
t ñ o antes de l a e l e c c i ó n . L o s extran-
jeros que r e ú n a n las condiciones i n -
dicadas v paguen por c o n t r i b u c i ó n di-
recta o patente u n impuesto que no 
baje de 1,000 pesos, que posean el 
Idioma nacional y e s t é n domiciliados 
en el municipio desde cinco a ñ o s an-
tes de la e l e c c i ó n , pueden t a m b i é n 
ser elegidos concejales. P a r a ser elec-
tor se requiere ser mayor de edad, 
pagar en el a ñ o impuestos munic ipa-
les por valor de 100 pesos o contri -
b u c i ó n directa o patente por igual 
n j m a , o ejercer alguna p r o f e s i ó n l i -
beral y hal larse domiciliado en el mu-
nicipio desde un a ñ o antes de la elec-
c i ó n . A los extranjeros se les exige, 
a d e m á s , que hayan pagado por con-
t r i b u c i ó n o impuesto 200 pesos y que 
tengan una reEidencia no menor de 
dos a ñ o s en la capital . E l concejo se 
insta la el lo . de enero de cada a ñ o , 
¡nombrando su presidente y dos vice-
presidentes. Durante el a ñ o tiene dos 
p e r í o d o s de se?iones ordiarias de tres 
meses cada uno. 
L a s funcionea del concejo consis-
ten en disponer todo lo relativo a l a 
hacienda, obras p ú b l i c a s , seguridad, 
higiene, beneficencia y moralidad p ú -
bl ica del municipio. E n lo relativo a 
l a hacienda f i ja los impuestos, pro-
vee a l a a d m i n i s t r a c i ó n de las pro-
piedades y establece multas por in -
í r a c c i ó n de las ordenanzas. Por el 
voto de los dos tercios de sus miem-
bros puede contraer e m p r é s t i t o s den-
tro de los l í m i t e s necesarios para que 
eu servicio anual con el de la deuda 
consolidada no exceda de un veinte 
•por ciento de su renta tota!, debien-
do solicitar a u t o r i z a c i ó n del Congre-
so para contraer e m p r é s t i t o s que ex-
cedan de l a cantidad anterior. E n 
cuanto a obras p ú b l i c a s , correspon-
dele ordenar el ensanche y apertura 
de calles, la f i jac ión de l a a l tura do 
los edificios particulares, el estableci-
miento de plazas, paseos y parques, 
y proveer a la c o n s t r u c c i ó n , conser-
v a c i ó n y mejora de los edificios y 
monumentos p ú b l i c o s y d e m á s obras 
municipales. E n materia de seguri-
dad, higiene, beneficencia y moral i -
i dad p ú b l i c a interviene en todo lo re-
lativo a construcciones, dicta orde-
nanzas sobre el t rá f i co , provee lo con-
cerniente al alumbrado púb l i co , a la 
l impieza general del municipio y fun-
da y reglamenta casas de c o r r e c c i ó n , 
asi los y hospitales. L a s ordenanzas 
sancionadas por el concejo son pro-
mulgadas y ejecutadas por^ el inten-
dente, quisn puede en el t é r m i n o de 
cinco d ía s formular observaciones con 
respecto a las que estime ilegales o 
Inconvenientes. Cuando el concejo in -
sista en su r e s o l u c i ó n por simple ma-
y o r í a de votos, deberá aquel cumplir-
las . E l concejo puede remover a l i n -
tendente por mala conducta o negli-
gencia grave, siendo necesario para 
el lo los votos de las dos terceras par-
tes de los concejales presentes en 
s e s i ó n . 
A d e m á s de municipio, Buenos Aires 
es la capital de l a R e p ú b l i c a Argen-
tina, h a l l á n d o s e por eso motivo ín t i -
mamente relacionada con el Gobier-
no Federal . Cada vez que es necesa-
rio, las cuestiones relativas al bie-
nestar del municipio son sometidas 
por el Intendente al Congreso Na-
cional , quien, como representante del 
Gobierno Nacional, transmite a l con-
cejo las disposiciones del Congreso 
que á f e c t a n e l municipio. T a m b i é n se 
reve la el doble c a r á c t e r de l a c iu -
dad en lo concerniente a l servicio 
de p o l i c í a y de bomberos, los cuales 
e s t á n a cargo del Gobierno Federa l , 
e l que sufraga los gastos de los mif-
mos. Algunos ramos de la e n s e ñ a n z a 
y t a m b i é n el r é g i m e n sanitario de la 
ciudad, a l cual le atiende la Asisten-
c ia P ú b l i c a , tienen en parte c a r á c -
ter nacional. 
E l plano de la ciudad se asemeja 
a un tablero de ajedrez, h a l l á n d o s e 
las cal les tortadas en á n g u l o s rec-
tos y midiendo sus manzanas 130 me-
tros cuadrados. E n todas las esquinas 
aparece escrito con letras blancas el 
nombre de las calles sobre planchas 
de hierro esmaltado, lo que le permi-
te a l e x t r a ñ o orientarse f á c i l m e n t e . 
P o r lo general, las cal les e s t á n pavi-
mentadas con adoquines de piedra, 
pero recientemente se ha introducido 
en ellas el macadam y e l asfalto. De 
las calles destinadas al comercio, es 
l a Avenida de Mayo la m á s renom-
brada. E s t a hermosa v í a tiene m á s 
de una mil la de largo y como 30 me 
tros de ancho. Se extiende desde la 
P l a z a de Mayo hasta el Palacio del 
Congreso. Los focos de la luz e l é c -
t r i c a se encuentran suspendidos de 
doa hi leras de a r t í s t i c o s postes de 
hierro que paralelamente ocupan el 
centro de la v ía , l e v a n t á n d o s e a to-
co lo largo de sus amplias aceras y 
a trechos regulares hermosos á r -
boles que le prestan su sombra y con-
u ionyen a embellecerla. L o que m á e 
l l a m a la a t e n c i ó n a l extranjero que 
contempla la avenida es l a al tura un i -
forme y l a bella arquitectura de sus 
edificios. No se ven en e l la rascacie-
los como en Nueva Y o r k , pues pocos 
ton los edificios que pasan de seis 
u ocho pisos, pero todos son nue-
. - • t i mr *n nTinWnti. 
mero de añ os . L a a l tura de los edi-
licios y el ancho de las cal les se h a -
l lan cuidadosamente reglamentados 
en la ordenanza correspondiente, l a 
cual se observa a l pie de l a letra. 
L a ciudad cuenta con 97 parques, 
paseos y plazas, cuya superficie total 
es de unos 10,727,000 metros. E l m á s 
extenso de los primeros es el Parque 
o de Febrero, situado en Palermo. E s 
q u i z á s el lugar m á s concurrido y de 
buen tono de la ciudad, l l e g á n d o s e al 
mismo, que s ó l o dista unos cinco k i -
l ó m e t r o s del centro mercanti l de la 
capital , por una e s p l é n d i d a calzada. 
Cuando hace buen tiempo y part icu-
larmente en los d ía s de fiesta, las 
fiveridas del parque se l lenan de cen-
tenares de a u t o m ó v i l e s y carruajes 
ilenos de gente elegante, siendo el a 
Buenos Aires lo que a P a r í s es el 
Bosque d© Bolonia. E l parque encie-
r r a hermosas avenidas, senderos ca -
prichosos, lagos artif iciales y algo 
m á s de 1.000,000 de plantas y á r b o l e s 
de gran variedad. No lejos del par-
que se encuentra el J a r d í n Zoológ i -
co, uno de los mejores de l a A m é r i -
ca del Sur por r a z ó n de la belleza 
de su arboleda y de sus prados y tam-
!)Ién por su r i ca c o l e c c i ó n de anima-
les, en la que figuran, a d e m á s de los 
que de ordinario se ven en lugares 
semejantes, hermosos grupos de l l a -
mas, guanacos y t a m á n d o a s . Grutp.s 
pintorescas, reproducciones de tem-
flos antiguos y artificiales cavernas 
arbustos y de plantas tropicales con-
t i ibuyen a aumentar el encanto del 
lugar. 
L a s rentas municipales se derivan 
de varias fuentes que pueden dividirse 
en o n c o c lases: (1) Etnradas prove-
nientes de pavimentaciones y cons-
t r u c c i ó n de alcantari l las , a n á l i s i s 
q u í m i c o s , entradas a l J a r d í n Z o o l ó g i -
co, permisos para anuncios y otras 
concesiones semejantes; (2) de con-
tribuciones sobre la propiedad pr iva-
da y derechos recaudados en empre-
sas municipales, como mataderos y 
mercados; de impuestos sobre los a l -
quileres y la l o t e r í a ; (3) de contri-
buciones directas y patentes munic i -
pales; (4) de impuestos indirectos 
como los que se cobran por inspec-
c ión de edificios y a f e r i c i ó n de pesas 
y medidas y entradas a las carreras 
de caballos; y (5) de las d e m á s con-
tribuciones de diverso g é n e r o . 
L a sanidad de la ciudad e s t á a c a r -
go de dos departamentos, el uno n a -
cional y el otro municipal . E l prime-
ro se denomina Departamento Nacio-
nal de Higiene y el segundo Asis ten-
c ia P ú b l i c a . E l cuerpo nacional se 
ocupa de las cuestiones que directa-
mente afectan a l p a í s entero por ser 
l a ciudad la puerta de entrada de la 
R e p ú b l i c a . Se ocupa en todo lo re -
lativo a l a sanidad del puerto, a l a 
v a c u n a c i ó n , a la i n s p e c c i ó n de far-
macias; le l lama la a t e n c i ó n a los 
funcionarios municipales acerca de 
las condiciones insalubres que descu-
bre en la ciudad, auxi l ia a las autori-
dades en casos de epidemia y se ocu-
pa en ciertos puntos relativos a la 
r e g l a m e n t a c i ó n de los hospitales y 
d e m á s institutos de beneficencia. L a 
1 ^ = i 
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C a j a s l i g e r a s d e a c e r o i n v u l n e r a b l e s a l 
F U E G O , R O B O y H U M E D A D 
Sus d o c u m e n í t o s p ú b l i c o s o privad os, sus joyas y d e m á s yalores, 
e s t á n tan seijuros en una caja 
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A R T M E T A L ' 
como en jas C A J A S B L I N D A D A S D E UN BANGO. 
T a m a ñ o s especiales para la oficina y el hoyar. 
P R E V E N G A S E C O N T R A UN S I N I E S T R O H O Y ; NO L A M I E N T E 
S C I M P R E V I S I O N M A Ñ A N A . 
E S G R I T O R I O S , S I L L E R I A , 
L I B R E R O S , A R C I I I T O S Y E N 
G E N E R A L M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , de los principales 
fabricantes de los Estados Uni -
dos, E S P E C I A L I D A D E N M U E -
B L E S D E C A O B A D E L P A I S . 
Variado y elegrante surtido. 
L A M A Q U I N A S U M A D O R A 
" B U R R O U G H S " 
forma parte integrante del equipo 
de todos los Bancos, Ferrocarr i l e s , 
Ingenios y principales casas comer' 
ciales de Cuba. 
C O N S U L T E CON S U B A N Q U E R O 
U n entusiasta comprador de l a m á -
quina de Sumar "Burronghs, , at ina-
da/mente l a ha titulado: 
" M A Q U I N A C E R E B R O " 
L A E N V I A M O S A P R U E B A G R A T I S . P I D A N O S I N F O R M E S . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Do r e p u t a c i ó n mundial 
M O D E L O 10: Con c a n o para papel 
do 8, O1», 12 y 16 pulgadas de ancho. 
M O D E L O 11: Con T A B U L A D O R 
A U T O M A T I C O y tecla para colocar 
los topes I n s t a n t á n e a m e n t e gln tocar-
los y M E C A N I S M O para ¡a V A R I A -
C I O N D E L O S E S P A C I O S . 
¡ L A M A Q U I N A I D E A L 1 
P í d a n o s c a l á l o ^ o s . 
F R A N K R O B I N S C o . 
N U E V O E D I F I C I O O B I S P O Y H A B A N A 
Asistencia P ú b l i c a corre con todos los 
institutos de caridad públ ica , dirige 
ios laboratorios municipales y el ser-
vicio de ambulancia, practica e x á m e -
nes b a c t e r i o l ó g i c o s y dispone las des-
infecciones que hayan de efectuarse. 
E l servicio de aguas y la red de 
¡ c l o a c a s dependen en realidad del Go 
bierno Nacional, cuyo tesoro satisfa-
cp los gastos a que dan margen. Qui-
z á s no exista ninguna otra ciudad de! 
mundo que se halle tan bien servi-
da a este respecto como Buenos A i -
res. E l agua es tomada en un punto 
muy distante de la parte superior del 
R í o de la P la ta con el fin de evitar 
toda c o n t a m i n a c i ó n y de unos pozos 
perforados debajo del lecho del río, 
desde los cuales es l levada a las 
estaciones centrales de la ciudad por 
medio de bombas. E n estos d e p ó s i t o s 
se c larif ica el agua por un procedi-
miento de s e d i m e n t a c i ó n y de f i l tra-
c ión , tras de lo cual se le distribu-
yo en toda la ciudad. L a s cloacas 
desaguan en el Río de la P lata , m á s 
abajo de la ciudad, de donde el conte-
nido de aquellas es arrastrado a l mar 
| s in peligro de infeccioner.. H a n sido 
j construidas con sumo cuidado y ea-
¡ t á n provistas del equipo m á s moder-
no, h a b i é n d o s e establecido u n excelen-
te servicio de bombas para facil itar 
la corriente del agua, en razón de 
iiue la gravedad no es bastante para 
empujarla. 
E l alumbrado públ i co de la ciudad 
se l leva a cabo por medio de l a elec-
tricidad, del gas, del alcohol y dei 
k e r o s é n . E n 1916 había en ella. 17,719 
focos de gas, 3,203 faroles de k e r o s é n , 
2,435 faroles de alcohol y 7,415 focos 
e l é c t r i c o s de loa cuales 5,108 c \ a n lu-
ces de arco y el resto incandecoentes 
de 50 o m á s buj ías , entre las cuales 
había 1,120 do 1,000 o m á s b o / a s . 
E l servicio escolar es en parte na^ 
cional y en parte municipal , aun 
cuando ambos son reglamentados y 
vigilados por el Gobierno Nacional. 
Dicho eervlcio comprende escuelas 
primarias , secundarias, comerciales, 
industriales e institutos universi ta-
rios. L a i n s t r u c c i ó n primaria es gra-
tuita y obligatoria para los n i ñ o s de 
6 a 14 a ñ o s y se hal la bajo la direc-
c ión del Consejo Nacional de E d u -
c a c i ó n , s u f r a g á n d o s e los gastos de la 
misma con fondos provenientes del 
tesoro nacional ycon los que se de-
rivan do ciertas contribuciones mu-
nicipales L a Universidad de Buenos 
Aires tiene varias facultades desti-
nadas a la e n s e ñ a n z a de la f i losof ía , 
del derecho, de l a medicina y d e m á s 
ciencias, existiendo t a m b i é n en la c iu-
dad escuelas de bellas artes e institu-
tos especiales para sordo-mudos y cie-
gos. • 
L a ciudad cuenta con varias biblio-
tecas que e s t á n abiertas al públ ico , 
entre l.is cuales pueden mencionarse 
l a Biblioteca Nacional, l a Biblioteca 
Mitre, l a Biblioteca Popular Munici-
pal, la de l a Sociedad Tipográf i ca , la 
de la Prensa , la Biblioteca Popular 
Belgrano, la Nacional de Maestros, la 
V é l e z Sarsfield, l a del Consejo Na-
cional de S e ñ o r a s y la del Museo So-
cial . 
Cuanto a diarios y revistas, Bue-
nos Aires posee cuanto es de apete-
cer. E n la ciudad se publican regu-
larmente unos TOS diarios y resistas 
de diversa índo le , tanto en e s p a ñ o l 
como en otras lenguas. E n t r e los des-
tinados a las colonias extranjeras 
pueden mpnclonarse La. P a t r i a d e g ü 
Ital iani , The Standard, Roma, Deuts-
che L a Plata Zeitung, L e Courr ier de 
la P la ta y E l Diario E s p a ñ o l . E n t r e 
los grandes per iódicos nacionales 
matinales figuran L a Prensa . L a Na-
c i ó n , L a Argentina y L a M a ñ a n a y 
entre los vespertinos E l Diario, L a 
Gaceta de Buenos Aires, L a Tr ibuna , 
E l Tiempo, E l Nacional, L a T a r d e y 
L a R a z ó n . E n t r e las publicaciones 
i lustradas se cuentan L a I l u s t r a c i ó n 
Sudamericana, Caras y Caretas , P lus 
U l t ra , Mundo Argentino, E l Campo, P. 
B . T . , F r a y Mocho, T l t Bits y E l Ma-
gazine Son muchas las revistas cien-
t í f i ca s y l i terarias que en el la ven la 
luz, pasando de 15 las publicaciones 
de c a r á c t e r t é c n i c o que se ocupan en 
determminadas industric-s. 
L a P laza de Mayo es la principal 
de l a ciudad, e n c o n t r á n d o s e en e l la el 
Palacio de Gobierno, el Banco de la 
N a c i ó n y la h i s t ó r i c a Catedral , cuyas 
"2 columnas corintias hacen recordar 
la Magdalena de Par í s . E s t e hermoso 
edificio tiene 67 metros de largo por 
49 de ancho, siendo su superficie to-
tal do 5,000 metros cuadrados. E n la 
parte norte de esta plaza comienza 
l a Avenida de Mayo antes menciona-
da, en la cual fc encuentran los ho-
teles m á s modernos y los principa-
les c a f é s , restaurants y establleci-
raientos mercantiles de l a ciudad. E n 
lo relarivo a hoteles, la ciudad cuenta 
con gran n ú m e r o de ellos, en los que 
fc paga por alojamiento diario desde 
3 hasta 8 y 10 dólares . Cuanto a ser-
vicio v cocina, los grandes estableci-
mientos modernos pneden comparar-
se favorablemente con los de Nueva 
Y o r k , P a r í s y Londres. 
E n t r e los edificios notables que so-
licitan la a t e n c i ó n del viajero son de 
mencionar la Casa Rosada, o sea el 
Palacio de Gobierno, el Palacio de 
Just ic ia y el Teatro de la Opera, s ien-
tío modelof de bella arquitectura el 
edificio del eran diario L a P r e n s a y 
el del Jockey Club. E n la ciudad hay 
unos treinta' teatros de diversas c l a -
ses y como 75 c i n e m a t ó g r a f o s . E n t r e 
los mejores teatros figuran el Colón, 
el de la Opera, el Coliseo. E l Pol i tea-
m a E l Odeón y el San Martín. 
E l servicio do t ranv ías es excelen-
te pudient ío v iajarse en sus carros 
do un extremo a otro de l a ciudad por 
fóIo cuatro centavos fuertes. E l n ú -
mero de personas que los t r a n v í a s 
trasportaron diariamente y por t é r m i -
no medio en 1913 fué de 1.110000 ba-
b i é n d o s e comenzado l a c o n s t r u c c i ó n 
de un ferrocarri l s u b t e r r á n e o con el 
O Mhs en Muchos Casos. MH ŝ que 
ArruattfLn Ponosan^eizite la Vida, 
Encíi centran Nuevo Cambio al 
Vlgror por Vía de la Sajurre. 
Sangre roja y rica es la base de sa-
lud perfecta, vitalidad abundante, vigor 
nervioso, fuerte -y estable. L a sangre 
alimenta a los nervios y los nervios 
controlan y dirigen cada una de las 
funciones del cuerpo. 
SI usted está descolorido, i amarillen-
to, negligente, débil, fácil de cansarse, 
nervioso, sufriendo de vahídos, Imposi-
biUtado de reconcentrarse o pensar cla-
ramente si le falta apetito y el dormir 
le da poco descanso, usted sufre de 
pobreza de sangre y no puede estar 
fuerte y bien hasta que su sangre ha-
ya sido enriquecida y purificada. 
Gracias a un extraordinario y nnevo 
descubrimiento científico, ahora es po-
sible combinar fácilmente en forma ya 
as'milada, los exactos elementos cons-
tituyentes que forman la sangre y ner-
vios y con ellos nutrir la sangre gas-
tada y celdas de los nervios con tanta 
facilidad, como lo haríamos para nu-
trir con pan a un estómago hambrien-
to. Este golpe maestro de la química 
moderna se llama Ferro-Peptine y ha 
sido clasificado como el más grande 
de los reconstituyentes de la sangre. 
Ferro-Peptine principia t . . 
su trabajo, umenudo aumonf. «r111*^ 
de sangre a razón do n„.el 'biT to 
más al día, acarreando a'sí «ah^00*» « 
fuerza en los nervios v ^^t'^m. 
bustez y vitalidad a tálas li^0- «*! 
cuerpo. Con facilidad nn^111^ 
t r á f i c o urbano. L a . primera s e c c i ó n 
del s u o t e r r á n e o fué inaugurada el 2 
de diciembre de 1913 e x t e n d i é n d o s e 
desde la P laza de Mayo hasta la P l a -
z a Once. E s t a l inea t r a s p o r t ó en 1914 
l a cantidad de 28.514,462 pasajeros y 
las de los t r a n v í a s ordinarios 370 m i -
l lones 911,741 pudiendo estas c i fras 
dar una idea de la enorme corriente 
de gente que constantemente se mue-
ve en la m e t r ó p o l i suramericana. 
P o r lo general, el extranjero que 
v is i ta a Buenos Aires no se da cuen-
ta del movimiento industrial de la 
c iudad, siendo contados los que des-
cubren que la ciudad es en muchos 
respectos un importante centro in -
dustr ia l . E l desarrollo de las indus-
tr ias durante el p e r í o d o de 1904 a 1914 
queda demostrado por el hecho de que 
el n ú m e r o de establecimientos, que 
en el primero era de 8,877, l l e g ó a 
s e r en el ú l t i m o de 11,132. E l capital 
invertido en ellos s u b i ó de $42.064.723 
oro estadounidense a $227.873,376, o, 
lo que es lo misqio, un 441 por cien-
to; el valor de los productos aumen-
tó de $77.967,374 a $320.970,524, o sea 
en u n 311 por ciento. E l n ú m e r o de 
ebreros, que en 1904 era de 68,512, 
l l e g ó a ser en 1914 de 145,902. L o s 
datos que anteceden permiten ver que 
je s ta p r o d u c c i ó n interna de a r t í c u l o s 
j manufacturados es un factor muy i m -
j portante que deben tener en cuenta 
. los que traten de vender m e r c a d e r í a s 
• extranjeras en Buenos Aires . 
! L a s industrias que van a enume- ; tlficaba? S in la Sagrada C o m u n i ó n no | ñor , tengamos vida sobreabundante » 
¡ r a r s e y que son apenas unas cuantas Ihay ristianismo, porque desaparece Je ¡ n o s transformemos en é l 
•de las existentes tienen una p r o d u c - | sucristo de entre nosotros y E l dijo: | L a C o m u n i ó n general es a las ocho 
' c i ó n anual de m á s de 4 millones de | "Yo e s t a r é con vosotros hasta la con- a. m. 
f   l s i s 
s 
del . , . 
ted imaginarse la t r a n s f o r m E * ,,«-
préndente que aún haíta en di 
de uso puede traer en tales po. 
Debilidad da lugar a la FuerzT01- U 
es seguida por color saludable yv, ^ 
apariencia, suefio profundo v * aei 
lo y nervios de acero. Ferro PU,'U-
puede ser suministrada ahora VnI>tl,>» 
partes por médicos, hospitales > to<,,« 
guistas rn forma d? pastillas AI 3**-
granos—flicli y agradables de tn^^ 
de poco costo y absolutamente 
slvas, pues no contienen drogas v¿r^* 
sas y solo consisten de las n^T 
Wenticales de que la sangre hnm 
y los nervios misinos están compu"?11* 
NOTA.—Los drosruistag local»* u 
han preparado la receta antett m * v* 
nada en una forma muy convea-nrt** 
en tratamientos para dlei cU» " * 
tdndoles así muy fAtU el ha^er*'yj*^ 
sayo a aquellos que carezcan de **" 
Kre buena y feraz en. sus 
como también a todos aquellos 
seen mejorar sus fuerzas, vltalidadQN 
vigor de los nervios. 
qn, ,1,. 
d ó l a r e s : empresas de c o n s t r u c c i ó n , s u m a c i ó n de los siglos." L o que sostie-
| $18.791,326; calzados, $16.461,009; car- ;ne a l Crist ianismo en l a t ierra es el 
i p i n t e r í a s , $15.170,182; s a s t r e r í a s , 12: S a n t í s i m o Sacramento del altar. E l 
¡ m i l l o n e s 719,621 pesos; talleres m e c á - ; crist ianismo es la vida de Jesucristo 
nicos, $12.394,29?; bolsas de aspille-1 que é l nos comunica y nos infunde; 
i r a , $12.119,861; c u r t i d u r í a s , 10 m i l l o - i y como uno de los medios pr incipa-
ines 298,940 pesos; p a n a d e r í a s , 10 m i - i les de l a d i f u s i ó n de su vida en los 
I l í o n e s 120,280 pesos; usinas de e lec - . hombres i n s t i t u y ó el S a n t í s i m o S a c r a -
tr ic idad, ; 9.991,602; aserraderos, 8 m i - m e n t ó del altar, cegada esta fuente. 
l i ó n o s 837,553 pesos; imprentas, S m i - ¡ q u e d a r í a cegada esta fuente d l a v i 
l lones 129,080 pesos; empresas do par-
v i m e n t a c i ó n , $8.126,425; l i c o r e r í a s , 7 
mil lones 82,758 pesos; barracas de 
frutos, $6.482,151; h e r r e r í a s , etc., 6 
mi l lones 434,292 pesos; usinas de gas 
$5.074,361; ropa blanca y confeccio-
r.es, $4.942,396; implementos de a g n 
O. BLANCO. 
cu l tura , $1.717,500; muebles, 4.671,772 
pesos; carruajes y rodados, $4.607,984; 
modas, $4^06,546; r o p e r í a s , $4.030,836 
E s t o s datos demuestran que la gran 
cap i ta l argentina no es s ó l o un gran 
puerto por el cual se exportan para 
c a s i todos los lugares del mundo enor-
mes cantidades de substancias a l i -
menticias, sino t a m b i é n una colmena 
de industrias que t o d a v í a se encuen-
tran en sus comienzos 
e n l a M m . 
q u e d a r í a cegada esta fuente de la v i -
rriente de l a gracia divina que sos-
tiene a los hombres en los e m b a t e s HALL a A B L R : 
contra sus pasiones, que los consuela : Que conforme a lo dispuesto en 
en la tristeza del destierro y los for- • a r t í c u l o 28 de la vigente Ley de Ro. 
t í f i ca en sus miserias y debilidades., clutamiento y Reemplazo del Ejército 
E l alimento por su misma n a t u r a - , los e s p a ñ o l e s residentes cu ías oro. 
leza es generalmente una necesidad ; vincias de la Habana y Pinar del Tüo 
cot idiana A s í lo vemos y comempla-1 a l cumplir la edad de 20 afics c*Hn 
mos en el orden material . F lautas , i ooli&ados a solicitar de este Ccnsula-
animales y hombres para sostener el | su i n s c r i p c i ó n en el alistamiento 
organismo f í s i co cada d ía han de n u - ¡ Para el reemplazo del ejército , t jr'en. 
t r l r se L o mismo sucede con nuestre | do igual o b l i g a c i ó n sus padre- » ta. 
e s p í r i t u - las necesarias expansiones, tores s i aquellos no lo hubiesen effic. 
tuado. 
L o que se hace púb l i co para llegado 
las conversaciones amistosas y fami 
l iares que dilatan el c o r a z ó n , I j s agra -
dables lecturas, las artes, los paseos I a conocimiento de las persona.: a nuie-
p ñ n ^ m h M Q t T 7 l a c o n t e m p l a c i ó n de l a esc anas de «©s pueda interesar, ad virtiendo que 
_ — . — „„„ „„ i^on comousu- - naturaleza todo lo nue sirve para les interesa conocer el texto da Ks 
ble barato, *e n e c e s i t a r í a n pocos a ñ o s ^aut^rtU^^^^^ a r t í c u l o s 12, 27. 32, 34. 41. 304 v 
para que las e n e r g í a s del pueblo Be " J ™ nuestra y iaa m.eiectuai o r* v ^ v 4* dPl Roe-Uin,™/ 
empleen en fabricar a r t í c u l o s desti- 1 cloiial- hemos de usar l0 con mucha ' ̂  Ia ^ y 35 y 43 del Reglamento 
^ p l c C x x a i " i ; u i u * a , T 1 ' ! frecuencia, sino queremos perder e l i n u e determinan dicha obllgacba y ,» 
S ^ S f t a ^ y f r S ^ M 1 1 ^ d« nuestra9 ocul tados , tan j responsabilidad en que incurren , s 
necesictades internas y a la exporta | collveniente a nuestro espírit:) como • Que dejen de cumplir el precepto 
c i ó n eu escala considerable. Tomada 1 
en conjunto y c o n s i d e r á n d o l a en sus , 
•varios aspetos, la m e t r ó p o l i de la * 
A m é r i c a d^l Sur es un lugar muy dig 
no de nota. 
el concierto de los humores dsi cuer-
P a r a nuestra vida sobrenatural, Je -
s ú s nuestro d u l c í s i m o hermiiuo, qu*» 
( D e l B o l e t í n de l a U n i ó n A m e r i c a - Ivino de parte de su eterno padre a i n -
na. Mayo, 1917.) fundir en los hombres, a quienes to-
m ó por hermanos, una p a r t i c i p a c i ó n 
de la v ida divina, quiso que el pan 
que ha de conservarla y al imentarla, 
lo c o m i é r a m o s cada día , y por esto a! 
e n s e ñ a r a sus discipulos la plegaria 
que h a b í a m o s de dirigir a l P^dre ce-
lestial, entre sus peticiones que con 
tanta frecuencia dirigimos a L i o s los 
cristianos, puso aquel la: " E l pan 
nuestro de cada día , d á n o s l e hoy." 
Vemos, pues, que hay Jiecesldad de 
comulgar para conservat l a vida de 
la gracia y triunfar de nuestras desor-
L a s M i s i o n e s 
E u c a r í s t i c a s 
L A I N T I T A C I O X B E L M I S I O N E R O 
A P O S T O L I C O 
Claudio R e m a r t «1 ^ r , f Í B l A W J d e n a d a s P ^ 0 ^ ^ ^ ^muaio tíernart el gran f i s i ó l o g o que Jesucristo dice: '-Tomad y co-
gal y a l efecto se han fijado loa ct. 
presados a r t í c u l o s en la tab'ill.i do 
anuncios de este Consulado 
Igualmente se hace saber a los «x-
c l u í d o s temporalmente por ra7()n da 
tal la o defecto f í s ico pertenciciues a 
los tres reemplazos anteriores, la i.bll-
g a c l ó n que tienen de comparecer % 
revisar sus exenciones, de^pnr'o co.n-
parecer antes del primer dom n^o de 
marzo p r ó x i m o . 
A s í mismo se hace saber n los (,11» 
alegaron excepciones de familia la 
o b l i g a c i ó n que tienen de acreditar mi 
existencia a los efectos de revi:-íún ..e 
excepciones, pudiendo hacer su pre» 
s e n t a c i ó n en Cualquier Consvlado o 
Viceconsulado de esta i s la . 
Habana l de enero de 1918. 
N O T A . — C o n arreglo a l art'culo 41 
f r a n c é s d e c í » : , jneñ . este „ mi CUerpo." "Temad y 
E l cuerpo es un compuesto ne ma- ;bebed . esta es mí sangre." "Quien 
ter ias que se renuevan incesante- . no m i carne v bebe m i sangre 
mente. Todas las partes e s t á n sujetas no t endrá en s i la vida eterna." 
a u n perpetuo movimiento de t rans -
f o r m a c i ó n , c a d a d ía p e r d é i s un poco ! Aceptemos la i n v i t a c i ó n del Mlslo-
de vuestro f í s ico y r e e m p l a z á i s por I uero A p o s t ó l i c o R. P . Rafae l Rulz , que 
l a a l i m e n t a c i ó n lo que perdé i s nos l lama hoy a comulgar en San 
la L e y de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejérc i to do 27 de febrero d* 19!!. 
los e s p a ñ o l e s residentes en eMa de-
m a r c a c i ó n Consular que no sc'ictten 
su i n s c r i p c i ó n en un Municipio Nacio-
na l pueden policitarlo por escrito cea 
tres meses de a n t i c i p a c i ó n al 1 de ene-
ro del a ñ o en que cumplan los 21 do 
D e esta manera, en el t é r m i n o p r ó - ! Franc i sco , para que recibiendo a l S e edad, expresando su nombre el de m 
ximamente de ocho a ñ o s vuestra car -
n e y vuestros huesos son reemplaza- . . r , . . r-. 
dos por nueva carne y nuevos huesos i Suscr íbase al D I A K l ü ü t L A M A -
padres, pueblo y provincia de su na-
turaleza, tiempo que cuentan de resi-
dencia fuera- del territorio nacional y 
el Consulado e n t r e g a r á a l mr-'o o a 
sus padres o tutores recibo de la soli-
citud de i n s c r i p c i ó n . A los mozos que 
pado por l a misma materia cerebral 
que hace ocho a ñ o s l a llenaba." 
"Establecido esto, puesto que todo 
cambia en vuestro cerebro, en ocho ' 
a ñ o s , ¿ c ó m o se verif ica que r e c o r d á i s | 
perfectamente las cosas que h a b ó i s 
Vl l to , o ído , aprendido hace OOhc a ñ o s ? ¡ 
S i esas cosas como dicen algunos 
f i s i ó l o g o s i n c r é d u l o s , se han alojado 
inscrustado en nuestro cerebro, ¿ c ó -
mo es que existe d e s p u é s de desapa-
recer absolutamente todas las mate-
r ias que le c o m p o n í a n ? E s t a s mate-
r ias no son ya las mismas que hace 
ocho a ñ o s y sin embargo, vuestra me-
mor ia h a conservado intacto su de-
p ó s i t o . " 
H a y , pues, otra cosa en el hombre 
a d e m á s de la mater ia; hay otra co-
sa , "inmaterial ," permanente, s iempre 
presente," independiente de la mate-
r i a . 
" E s a otra, cosa es el alma. 
"Nosotros los cr ist ianos tenemos 
una v ida del e s p í r i t u que es como e\ 1 
principio de otra vida m á s perfecta y ! 
e terna que esperamos en el otro mun- ' 
do. T o d a vida tiene su alimento. So- \ 
lamente Dios no necesita de a l lmen- 1 
tarse, porque es vida esencial y subs- 1 
tanc ia l , origen y causa de todos los ! 
seres vivientes. S in alimento nuestra 
vida se acaba pronto; y por esto J e - | 
sucr is to Nuestro S e ñ o r , que vino a l 
mundo para darnos l a v ida sobrenatu-
r a l , nos de jó t a m b i é n un alimento ex-
quisito, nutritivo, delicioso y fortifi-
cante. L a Sagrada E u c a r i s t í a , en l a 
cual se contiene la substancia de lo. 
c a r n e y de la sangre, la humanidad • 
la divinidad del Hi jo de Dios e Hi jo 
excelso de l a Inmaculada Viroen Ma-
ría . 
E s t e misterio de nuestro alimento 
espir i tual es el misterio generador d i 
l a piedad crist iana, es el foco m á s I 
poderoso de la vida sobrenatural , i m - ¡ 
prescindible , necesario, s in el c u a l I 
se p a r a la vida del c o r a z ó n , y y a n o ! 
hay m á s c i r c u l a c i ó n de amor sino r e - j 
cibim9S l a e fus ión del amor; de la I 
m i sma manera que si no se eV.bora Ifi | 
sangre por medio del aMmento corpo-
r a ] que nos sostiene, cesa la c i r c u l a - 1 
c i ó n de nuestra sangre y se acaba 1 
nues tra vida. 
U n buen alimento despierta el ape-
tito, y e l apetito del a lma, el apetito • 
del c o r a z ó n cristiano, del que venera 
el Evange l io , se est imula de una m a -
nera admirable con el Pan de v i d a : 
eterna que Jesucristo nos dejó para 
alimento. Cuanto m á s lo comemos m a - ; 
yor g a n a tenemos de comer, nuncr . ! 
empalaga y nos comunica el gozo y 
fuerza de l a vida. 
¿ C ó m o queré i s que los primitivos 
cr is t ianos tolerasen trescientos a ñ o s 
de persecuciones c r u e l í s i m a s , s in es-
peranza humana durante mucho t iem- . 
po de que un d ía h a b í a n de ver l a l i -
bertad de la fe, sino hubieran tenido 
aaJtaJPan cole.stia.U. que ea n u t r í a y l a r - j 
t 
E . P . D . 
L a S r a . A m e l i a d e P a u l a y M m d e N a v s r r e t e 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de h\ tarde, 
los que suscr iben; s u Viudo, hijo e hijo p o l í t i c o y a noaibre de 
los d e m á s famil iares, inr i tan a sus amistades para que so slrTnn 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde l a casa mortuoria: Consulado, nú» 
mero 22, a l Cementerio de Co lón , favor a l que q u e d a r á n agradeci-
dos. 
Enero , 6 de 1918. 
J u a n M, >avarrote y O l i r a . — J u a n M. \ a T a r r e t c y de rau la .— 
Si lvestre Anglada y E s t r a d a . 
HO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Se suplica no manden coronas. 
E s t a o s d e " L U Z " y " E l V A P O R " m t i g a o s de m c i á o y w " 
C a r r u a j e s de l u j o d e L á z a r o Sus tae ta 
S e r v i c i o e s m e r a d o p a r a en t i err os , b o d a s y b a u t i z o s . . $ 
V i s - a - v i s d e due los y p a r e j a s $ ^ - ^ r 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o p a r a b o d a s S l O . O U 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A . 4 0 2 4 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
E S C R I T O R I O : 
SAN JOSE, 14. Tel .A-3918 F U N E R A R I A 
que poco a poco han substituido a los \ R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
antiguos, a consecuencia de esas trana I i a M A R I N A 
f o r m a c í o n s sucesivas, la mano con lTmiv l l lA 
que escribo hoy. no se compone de! Suscr íbase ti D I A R I O D E L A MA-1 ! ? r / ° ¡ ^ C 1 ^ " ' ^fo® Po01!!11^!!,,!!, i S 
las mi smas m o l é c u l a s que la Iforma- I D I N A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 1 A i" e]en1lpl1a1r de Ia f 6 r m r l i S 
ban hace ocho a ñ o s . " R i N A 7 a , Í m a Í i n a ^ Que hayan de l lenar para soheitar la 
" L o que digo de la mano d iré del I L A M A R I N A | i n s c r i p c i ó n por escrito. _ 
cerebro. Vuestro c r á n e o no e s t á ocu- I ' 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O F Á R Á E N T I E R R O S E N L A H A B A N A . 
Coches para entierros, C\Cí Vl»-a-v i s . c o r r i e n t e s S 6-od 
bodas y bautizos « í p o - V f V / ^ 1,1. blanco, con alumbrado. $10-00 
Zanja , 142. T e l é f o n o s A-8528, A-3625 . A l m a c é n : A-4686. HABANA 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P A i m O B E S DE 1 y 2 BOVEDAS. DISPÜESTeS PARA El íTEeMS 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A -
A Ñ O L X X X V 1 faiAkiu ú t l a m a r i n a E n e r o 6 de 1 9 1 7 . P A G t N A O N C E . 
T E A T R O S 
4 
en l a 
en la 
V i e n e d e l a s e i s 
yí'¿As novias gemelas" y l a Intere-
«nte ser'e " L a h i ja del bosque" fi-
a r a n en las tandas de las funciones 
diurna y nocturna de hoy. 
R E C R E O D E B E L A S C O A D Í 
Definitivamrnte se e s t r e n a r á en la 
rróx ima semana la notable p e l í c u l a 
¿El jardín de la s a b i d u r í a . " 
¿ e puede asegurar que ninguna 
«roí íucclón c i r e m a t o g r á f i c a ha des-
Secado en el p ú b l i c o tanto n t e r é s . 
Cp trata de un asunto completamente 
ímpvo llevad 3 a la pantalla del cine-
ínatóg'-afo, asunto profundamente fi-
io lógico Po" est0 la casa Producto-
ra au'ere exhibirla en un local como 
7 Recreo donde c ó m o d a m e n t e pue-
dan ádmirar tan extcaordinaria cinta 
pi l lares de personas y por ello l a 
Represa aguarda a que el tiempo fa-
. ^ c a la e x h i b i c i ó n . 
y o R X O S _ » 
Repertorio selecto de Santos y A r -
Hay, en m a t i n é e , n e l í c u l a s de B e -
iltfn • Eneas y la cinta "Celos mor-
tales." 
Por la noche, en pr imera tanda, 
eeUcnlaa ^e Benitfn y E n e a s ; 
r—anda, "Loca de amor": y 
torcera, "Celos morta les ." 
CIRCO " S A N T O S Y A R T I G A S ' 1 
Continúa por el inter'or de Ir. R e -
pública el Circo*Azui de los s e ñ o r e s 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxito». 
Está compuesto de los mejores 
números de la CttOpañla contratada 
por los populares « m p r e j a r i o s y su 
presentación es r. todo lujo . 
Esta noche t r a b a j a r á en Calimete; 
mañana, en A m a r i l l a s ; el martes, en 
Aguada de Pasajero?, y ei m i é r c o l e s 
en Rodas. 
Mañana c o m e n z a r á a actuar tam-
bién por la i"la el C irco Rojo , com-
puesto por loa n ú m e r o s que ú l t i m a -
mente actuaron en P a y r e t . 
E i Circo Rojo ya dirigido por el 
señor J e s ú s Artigas.^ 
E) lunes d e b u t a r á en J a r u c o ; el 
martes en Aguaqate, y el m i é r c o l e s 
en Madruga. 
E n la p r ó x i m a semana dos exce-
lentes c o m p a ñ í a s r e c o r r e r á n la i s l a . 
1EST1VAL A S T U R Í A N O 
En homenaje a los afamados can-
tadores de aires populares J o s é Me-
nende* y J o s é Mart ínez , se c e l e b r a r á 
el viernes 11 del actual , en el Teatro 
Campoamor, un festival asturiano, a l 
que presta su valiosa c o o p e r a c i ó n 
artística el popular Rafae l P é r e z , 
"Lalo". 
L a Emprs^a del mencionado coli-
seo contribuya con su p a r t i c i p a c i ó n 
c inematográf i ca . 
So ha confeccionado el siguiente 
programa: 
P r i m e r a parte : 
S in fon ía . 
L a graciosa p e l í c u l a " E l anillo 
nupcial", interpretada por el famoso 
Canil l i tas . 
P r e s e n t a c i ó n de los dos Pepes, que 
Interpretarán con el arte y con el 
Bcntimiento quo Dios manda, los s i -
guientes Cantares de la r e g i ó n as-
tur: 
M A R T I N E Z : 
"Pasé el puerto de Payares . . .*4 
"Arrimadito a a i u e l roble". 
"Cantar bien, Nefia!" 
"Cómo te v a ? . . . " 
M A R T I N E Z : 
"Coloradita y g u a p l n a . . . " 
" L e Port l l lo ta . • . " 
. " ¡ D i c e n qeu los gfies de X u a n a ! " 
"Los mineros del F o n d ó n — " 
L a p e l í c u l a c ó m i c a " E l enmascara-
do." 
P r e s e n t a c i ó n del famoso art is ta as -
turiano "Falo" P é r e z , con l a recita-
ción de los regocijados m o n ó l o g o s en 
bable " S e r m ó n diario" y " E l insul-
to", que ron un primor de observa-
ción y do gracia avalorada con la 
Inimitable vis c ó m i c a d^l I n t é r p r e t e . 
Segunda parte 
S i n f o n í a . 
L a original p e l í c u l a " F e n ó m e n o 
musical ." 
Nuevas canciones populares por los 
dos Pepes. 
M E N E N D B Z : 
"Tengo de ir a l m o l i n o . . . " 
"A la P i p l o n a . . . " 
"Soy as tur iano . . 
" G a ' t a d a . . . " 
M A R T I N E Z : 
"Soy del hoyo, soy del hoyo...** 
"Vaquelras de a lzada. . .** 
";Arrea carretero! . .** 
" E l Roble.** 
L a interesante y festiva p e l í c u l a 
"Huelga conyugal ." 
T?.\o Pérez en su acto m u s i c a l . So-
Jo de flauta, titulado "De todo un 
poco." 
Punto cubano, aires de Gal ic ia , 
Por lo flamenco", y m e l o d í a s as tu-
rianas Concertantes de guitarras y 
bandurrias. 
Sa lutac ión , Despedida o "Ixuxf l ." 
1 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l ^ f r U f O H ^ P a r í s 
E S P E C I A L I S T A t t S I A F E C C I O N E S P E L A P i E u 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cut í s en 
plena frescura. Ubre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas > de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
B e r t i n l . Con su a c c i ó n incomparable 
en la c a r a c t e r i z a c i ó n perfecta del rol 1 
que se le conf ía , F r a n c e s c a Bert inl , 
c é l e b r e por uu natural triste, sufrido 
y apacible, se revela en este drama 
mujer cuya vida, agobiada por los j 
vicios, injusticias y maldades del j 
hombre que por desgracia acepta co- | 
mo marido, tiene al fin e l estallido 
luminoso y t r á g i c o de un v o l c á n . 
U n a escena solamente de esta pre- I 
closa c inta b a s t a r í a a conquistar p a - ¡ 
ra F r a n c e s c a Bert inl la fama y a bien I 
sentada de soberana del gesto y es 
precisamente la escena en que l a ar -
tista se aparta de su habitual c a r á c - ¡ 
ter: l a escena en nue, amenazada 
por un malvado, hacen e x p l o s i ó n en 
su a lma todos los viejos dolores y 
todas las pasadas v e r g ü e n z a s , ante la 
terrible amenoza de ver t a m b i é n en 
peligro su honor y perpetrar un c r i -
men que la coloca frente a la just ic ia 
humana, e l á s t i c a y malieable como 
la vida misma. 
F r a n c e s c a Bert inl , desesperada, re-
suelta, crimina1 «n los primeros es-
calones de l a ;ura, es m ü y supe-
r ior a la Bert I que y a la Habana 
conoce y a la f.ue rindiera pleito ho-
menaje en memorable o c a s i ó n : es 
m á s mujer y m á s art is ta . 
L a p e l í c u l a es una gran adquisi-
c ión de Santos y Artigas, y un exce-
lente programa para Fausto , que lle-
v a r á el jueves 10 al s i m p á t i c o teatro 
de la cal le del Prado un p ú b l i c o nu-
meroso. 
C u e l estreno de "Malla", el teatro 
Fausto a t e n u a r a sus veiadas ciue-
m a t o g r á f i c a s al estilo europeo; pre-
sentando don orquestas: una para 
m ú s i c a c l á s i c a y í a otra para m ú s i c a 
popular. 
P R O X I M O S E S T R E N O S D E L A (iJ-
N E M A F I L M S 
L a acreditada C o m p a ñ í a Cinema 
F i lms , de Pedro R o s e l l ó , es sin duda 
una de las m á s Importantes que del 
ramo c i n e m a t o g r á f i c o existe en esta 
R e p ú b l i c a . 
Reciente e s t á el brillante é x i t o ob-
tenido por l a Interesante serle " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma 
x i m . 
L a Cinema prepara el estreno da 
las siguientes a n t a s : 
" E l pie que aprieta", de Gaumont, 
eu cuatro episodios. 
C l u b C a b m s e 
L a C r o z H o j a c u H e n a í i e i 
de relieve el mismo e s p í r i t u de sacr l -
Relación de lo» empleados del Municl-
flclo. L a caridad, prceiosa h i ja del 
ganos, desde que ilumine la vida ei 
Cielo desconocida de los tiempos pa-
heroico amor del Calvario , penetra 
s in cesar en la morada del dolor, de 
N u e v a s C o p l a s . 
I ñ a s de i n t e n c i ó n . Inspiradas en hon-
\ dos sentimientos y llegando a veces 
hasta a ser tristes s in tocar en lo 
t é t r i c o n i fúnebre , dorto; pero, s i 
, Impregnadas de lamentos, como a v e » 
Por tratarse de nuestro Redacto*' &rrailcados Quejido de la cnerda» , 
la miser ia y de la ^ s t ^ f • P ? : g a ™ ° r Corresponsal en A n d a l u c í a . .cserS; 1 c ^ d o ^e las hace vibrar, a r r a s t r a n -
pio qu. han cuntribu.do con un día de fristia*|0 mil iares ic.rfV, mos gustosos el adjunto a r t í c u l o qu<>ido e l dedo sobre los trastea del m á » -
naber para lerunur londos a íavor de la Jeres, á n g e l e s de pureza ^ m l n l s t ^ s f irma el i lustre c a t e d r á t i c o Hermene- 111 guitarresco. 
^ J S ^ S ^ ^ S S S ^ la •eil0- f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ n S . r o dts ' ^ W » Giner ^ 103 R^05 i Y a los hermanos Quintero lo hlcie-
" b Í S K ! ^ e i r a f s e ^ S de u Ad- í e™0' ? e ^ ^ T ^ ; . v d ^ t s c o ^ Narciso Díaz de Escovar , e l cele- ™ ^otar en muchas de su, obra» 
miniatración Municipal, ^-50; María J . amparado, del leproso y uei ceoconso- brado poeta m a l a g u e ñ o , cronista dol , :narcandoel preponderante Üpo l a s t í -
Hernández, Auxiliar de U SecreUiria. lado. L a viudez, l a pobreza y e l desain. su provil lcia deiegado reglo de pr i - mero de las canciones del pueblo, des-
d1;0!; te^^U^^T 1,8X0 5010 a la sombra de ?a rUZ„!"' • e n s e ñ a n z a , director del Conser- de A r a g ó n a A n d a l u c í a . L o prjplo po. 
*i-oo MTril v ^ s t r i ? M ^ Í ^ L * ^ a¿ cuentran aP0^0 * r e s i g n a c i ó n r cuan- vatorio d6 d e c l a m a c i ó n de aqucUa ca- ft* asegurarse desde V a l e n c U a G a -
la AJcaiüia Municipal. , Joí¿ peüa.- do esto falta sobreviene la « tsespe- pital generoso donante de Ubroe, etc l lc la; >' que «1 pueblo que siempre 
ver, contador Inu-nrentor, fc-JW; Migao- r a c i ó n crue l y el suicidio cr iminal . í acaba de publicar una nueva e d i c i ó n vive 8onietldo y cufriendo, cuando se 
^ i V ^ r 4 ; ¿ T ^ T T M n ^ r M ^ ' como el dolor 7 la miseria t a m b i é n l a do 8US cantareS( en nuestra Barcelona. ;exPansiona en sus c? to^ y abre su 
S Í V S r J^an P ^ j a « l T u x i H a ? a i i n o r a n c i a es atendida y disipada por % luz por B con una corazón , en sus acentos, r e í k j a las 
ia resorena, »i-o7; Domingo g. Pela, se- a lmas generosas que en inumerames portada Riva3 en cromotipia, l i a - f m ^ u r a s de la existencia, mejor que 
cretarto de. la G. del I . Territorial, » i - M ; planteles de e n s e ñ a n z a preparan '«ff»^ mativa y apropiada a la Indole del 3 alegres de la realidad, 
r l ? $ ^ * S S S * S L S t S i ^ K T f e adolescentes para el c a l i n o de tomo ' d e ^ ^ 6 COpler0- como t E S ! 
Ejecutor de Apremios, $i-ü7; Abe^rdo ^ >1(1a. . Consta el volumen de 184 p á g i n a s " ^ r i a«on de su poetizar, ha buscado 
Sáuche», iel AimoUcén, »i-ü7; Klootta 81 a esto agregamos la aos tendaa en Q Q ^ Q y contiene 963 cenias, del JJ~ ^ m p o a bu idealidad deraman-
Sancuez, Auxilmr del becretarlo del del sacerdocio y la a b n e g a c i ó n del a s - autor( ^ p r ó l o g o s de Jacinto Bena- 0 l a P r o t e c c i ó n a los n i ñ o s sa 
m c " 0 1 ^ 1 ^ d'e ¿btanatl> de" ^unic io io ceta re l l^oso ^ s o b r e p o n i é n d o s e o vente y Salvador Rueda> y juioica aCer actividad Inagotable. A s í se m u e s t r » 
?i-oó; Ka^ión Miüoso, Conacrje AiguaoU,' ^ pequeneces de l a t ierra, v u ^ a n ha- ^ del de lcs Alvarez Qui 
$l-ot>; Kuri^ue iUmirea, Jete de iJul. 
Va interc . Ble™?r{e Preocupado de la mejora de 
cia. Dios, la prueba sube de punto en cana le jas . C á n o v a s del Cast i l lo C a u - c o c c i o n e s de las escuelas, en pro da 
cia, $2-00; Koberto oiazarri, segundo Je favor del Crist ianismo. Ni cabe decir tó Carrac ido Cavestany. Dato E c n e - i a Infancia, como celoso d e l « í a d o de 
Si ¿ " " ^ u l u l l o A c l ? u P o í c í ^ ^ u K qiie el h e r o í s m o c r i s ü a n o sea hijo de I lliare3 Kivas> L u c e ñ o . Mart í - 14^nse&anza primera, en Málaga , 
yal, í i - o 5 ; Luis Carrillo. Policía Muni- un c á l c u l o e g o í s t i c o , no. E l t « o i s m o nez gier, .^ Maura, Moya, Novo, R e - * 5 ° ™ ? 81 todav ía fuese poco, dedl-
o pal, i i ^ é ; bernardo Garda, Policía Mu- j a m á s e n g e n d r a r á Ordenes da abne- veg Romanones Soriano y otros no- ^ ** f-"* Parte de su tiempo, en 1» 
mtlpai, $134; Pablo Uomeneoh, Policía g a c i ó n como las de Hermanas de la 'tabies literatos- v en fin. vale la D ™ ? S W ? del Consarvatorio do decla-
£ S S £ r $ 1 ^ ' M E S Caridad. Oblatas de la Providencia, ^ r a dos p S e t ó s i S T ^ V 6 de donde «al1*™0 
Munic.pai,' ^i-si;' Jo*é Martinek, Policía ' Hermanas del Buen Pastor, Sanjuanls Ba6ta dd nota b i b l i o g r á f i c a Para p l ^ ^ . - í a 1 ! " ^ r * 3 como Rosar la 
Municipal, $l-W; Eusebio Marüne», Pu- tas. Ciervos de los L á z a r o s , H e r m a n i - qujen quiera comprar el libro que es riI1(>' l a u m e r , Santiago y tantos otros 
licía Municipal, $1-34; Pedro FránquU. ta» de los Pobres Hermanitaa de los n h w f v n v finalidad de las antario- <lue " ^ r a n la escena patria 
f S S S ^ S i V l - ^ ^ a S S S c i a n « , D ^ a m p k A ' d T ; S tampoco V ^ ^ l ^ ^ \ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ f f f l 
g u g . m u e k p 1, • ^ a a ^ orlgeil a cien otras congregacio-; y ahora, a ñ a d a m o s algo m á s sobre P . / r f l ^ ™ T ' ^ J " 0 8 ! * ^ a l O * » 
nes dedicadas a l estudio, a la ense- el vate y su ¡abor. „ \ ^ ? „ J ü ^ f f " , 6 ^ 0 D í a z _ d e Escovmu 
Relación de los Tecinoa del Manguito ñ a n z a , a l sacrif icio y a la p r á c t i c a do E 8 Narciso Díaz* de Escovar , uno 
s e r á n sus cantares; y estos, y a se 
be que cuando son buenos y salea 
E s Narciso D í a z de EfcCOT&r. uno ^ f t l U « i ^ - ^ que contribuyen a la colecta iniciada a log consejos e v a n g é l i c o s . E l e g o í s m o de lo8 eruditob de mayor sentido cr í - C6™WB de que 8ea como 1« 
A0¿u.tíen üron"Lr y S i a r d i X Alcaide ^ a m á s e n g e n d r a r á un amigo de los po-: qne tenemos en E s p a ñ a . De gusto 
Municipal de Manguito. $10-00; Jotó Car- ' bres como San Mart ín , un desposado, refiIiado en la Li teratura , ha profun 
l a humanidad necesitada? | Hejera trasmitidos a l a guitarra 
Tampoco puede decirse que el he-1 p e í mi l lar de coplas contenidas en 
Ave son que nunca mueran: 
volando de boca en boca 
reviven lozanos siempre." 
I L G D í E R D E L O S R I O S . 
juuiwvty*! ue jíhus u»^, »ivr-w, tfuoc \*a.¡.- — ^ » —— « i rüiiLutuu eu la íjIloi a iu i a, ua jji ui.lu_i- j _. „ _ 
doto, $&-oo; Hieiuio *• Oonsálei, $5-0ü; 'con la Indigencia como San F r a n c i s c o ¿ i z a d o en los anales de nuestro tea- a i"1» , 
fcwgbtoJtll,.^A.gSj^rJ1**^!d» A s í s , un redentor de galeoUs como|tr0( separando ei oro Éteo del oropel. 
Cárdenas. $1-00; Juan Mangana, $10-Uü; 
San Vicente de Paul , un protector de A ¿j se deben numerosos estudios so-
José Rodríguez Couto. Í5-00.; José simó, esclavos y defensor do los negros co-1 bre i a escena e s p a ñ o l a , de importan-
8 á ? ; J E ! ! í i H * x fi0aií^.J^ÍPíÍ F80 San Pedro Claver, un hermano de 1 c la suma ^ han rectificado invete-
£ ^ n S ^ 4 ¿ S & f ^ ; ^ l i " ****** como San J u a n de Dios, rad(>s erroreg „ „ bistoria l i teraria . 
José M6n, *ó-00 ; Canalis y Hermano, ^>;'un Protector de cautivos como San j £ 3 ^ 0 , . ameno en prosa, es í n s u p e -
Liorcnte y Campillo, $5-0ü; Miguel V e n - U n a n de Matas, un evangellzador do ^ b l e desde el punto de vista de inte-
tayols, $5-00; W*** ^ f í e l e s como San Franc i sco Javier , u a r6saT a veces con triviaJes n a r r a c í o -
^ • ^ S q u e ^ r W t o : ^ nes de sus c r ó n i c a s de cosas v iejas 
no Prendes, $5-00; ¿ ^ t o Alfonso y Edel- cente F e r r e r , un a p ó s t o l de los indios a las que da el relieve de actualidad, 
miro Calvo, $2-00; Erclino Villa, $5-00;!como el P. B a r t o l o m é de las Casas como s i fuesen vividas en e l d ía do 
Ramón ViUar, $2-00; Kodolío Sardiüu, E s t o s son frutos sazonados del á r b o l ! hov 
" S S o ; S n S c o fi3íkQ3EK fe.1* CrU3í: Ma8 aÚn ¿qutón C ó m o poeta es modelo en e l g é n e r o 
Ernesto l'adrón, $10-00; bernardo Sardl- ha l lar en tiempos paganos mstitucio- popular de los cantares; y los suyos 
fia. L a Casa Grande, $5 00; Beci y Expó- nes como la de la Cruz Roja , la Cruz bien puede asegurarse han llegado a 
l l ^ . f v ^ „ ^ ^ $ / o o M a l w a r e S $ r S l B l a n c a ' la A s o c i a c i ó n protectora de todog 1o8 nncones de E s p a ñ a , en for-
í e r $'-w Ü Í Í ü w Poussit $5-wf m T ' l a mujer contra la T r a t a de Blancas . ^ de m a l a g u e ñ a s , peteneras, solea-
femio A Fernández. $5-00; Alfredo Prie-1 y mi l otras establecidas d e s p u é s de res^ seguidillas, granadinas, perche-
to, $1-00; Diego vázquex, $3-00; Orttri- , haber i culcado «1 Cris t ianismo e l leras , git nescas, polos, saetas y de-
H e r « 0 r ^ V ^ n ; o D $ V i a i o f S S u f VlÍ I f » " * * ? , 1 ? * * P^* bi ix manifestaciones de l a musa c a -
llar, $5-00; Rodríguez y Castelac, $5-00. 
Suma total:: $234-50. 
Resumen total: De particulares. $234-50; roismo de los prelados de l a Igles ia ei volumen cue recomendamos esta- l1 c*1™** 7 las lacomodldadoa que traa. 
Ernpleados del. Municipio: $44-6L | tuvIeHe au nz6n de Ber en mIra8 U ^ S o T p S S á t o l £ 7 * * ™ ^ ^ 
perales. De tenerla, m á s ie vaMera a n 0 c e r á y a ú n sabr^ de memoria mu. 1 lo def»pué» de afios de calvicie, iniciando 
los Papas de los primeros tiempos chas- y lo que Ignora e r a que D í a z | un nnt-vo y fino crecimiento en 3o «lías 
jgmmy'T?** I*****™"**™"** I w p r t W g M sumisos a los emperadores de ¿ c o v a r fuese el a i tor . E l Propio : ^ ^ ^ ^ ^ ^ X r 
1 paganos, y d e s p u é s amigos de les ne- f e n ó m e n o o c u r r i ó con don "Ventura | nal. evitar que el pelo caira y destruir 
I rejes y de los c i s m á t i c o s • de tenerla 1 R u i z Agui lera cuyos cantares reco- «1 germen de la caspa. No hace el pelo 
I hubieran preferido los propios Pontl • rrieron la p e n í n s u l a y a veces se c a n - Mnaiento, y son ingredientes que hay en 
„ , „„„ ,„ „ , „„„ T „ 11iaiuu la îtixxauiaj " j , i cualquier botica, fáciles de m»7rlar en oa-
I fices no luchar con Foclo , n i con L o - taron traducidos a las lenguas o dia- ^ 7 ¿ o n de Malagueta, onzas; Lamna do 
¡ tar lo , ni con Saladino, ni con Eor lquo lectos regionales. Composee, 2 onzas; Cristales do Mentol, 
el de las Investiduras, n i con Fel ipe , . . . , medio dmttna. Puede agregar un drncm» 
el Hermoso, n i con Barbarroja , n i con I ^ 0 68 ^ue a l decir ca.nfares s e ! de ^ r f u m « que más le guste. Es prepa 
Wlcleff, ni con J . Huss , n i con Lulero . d e b e r í a pensar en l a musa alegre, fes-! ' 
,0 n i con E n r i q u e V I I I , n i con Calvlno, "va; jor ia l , que retozar debiera J u . | ^ e ^ _ 
No. 7. 
A l F i e S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
Produce Pelo Nueve en Espacloa Calvo* 
en SO Días en Machos casos. T a ne 
Hoy por qué seguir Calvo. 
E l pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto M 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello ttln resultado*, se han reslirnado a 
Suma total: $279-11. 
E L CORRESPONSAL. 
R e l i g i ó n y 
H e r o í s m o . 
Que el Crist ianismo s in tacLa, esto 
por médicos y 
erpeclallstas y absolutamente Inofensiva, 
E l e c c i o n e s 
L o s cabranenses que preside el en-
tusiasmo de Fernando Corrales , es-
t á n que arden de júbi lo , puos cele-
bran elecciones hoy, domingo, a la 
una de la tarde en los sa lone» de la 
Gran Panera asturiana m á s conocida 
por e l Centro. 
E l Presidente ruega a todoa, abso-
lutamente a todos bus ü e r m a n o s , lo» 
socios, concurran a i s i m p á t i c o acto. 
Couque uuuui pallo. 
* I 1 T A B A Q U E R O VT. CUBA** 
l^n la noche de m a ñ a n a , lunes, es-
trenarán Santos y Art igas , en Payret , 
*s cinta de p r o d u c c i ó n nacional—edi-
tada en sus ta l l e re s—"El tabaquero 
Cuba", en la cual hace el popular 
• c í o r Regino López una c r e a c i ó n del 
tipo del p a t r ó n . 
Muy ajustado a l a real idad el dis-
creto actor. 
" E l tabaquero de Cuba" es una c ln-
que de seguro o b t e n d r á un g-an 
éx i to . 
**ArVLTA**, U I T O T A C R E A C I O N D E 
n U X C E S C A B E R T D Í I 
'Malia" es vn drama pasional I n -
t e r e s a n t í s i m o cuya i n t e r p r e t a c i ó n co-
rer a cargo de l a genial art i s ta F r a n -
cesca Bert inl . l a E m p e r a t r i z del arte 
ttundo. L a obra ofrece una verdade-
r a sorpresa a los admiradores de la 
K c c o n s t l t u y c n t t K s 
V e í n ^ h * eoino 1119 P"<5oras del doctor 
« t ó Ne»^qUoe , '* Venden «n " depó-
8on u ? ™a0 9Á K ^ toda• Ja8 boticas. 
• ^adahi^4^ fáelle,, de tomar' ni* 
Sen hacen « n ^ ^ e s a r y po! 
Pornne T ^ r K 1 " Carnef rec,as y duras, <£} hacen macizas 
!• • trm".*"1' ^KUrar <*ue 'machaeha qne i« mn^ *mM:ec* * ,?nfnies»' h»cléndo-•« muy atractiva y linda. 
B i e n t o d o a l a f i o 
tuf*l ««maticoa que tomaron en verano 
•anahogo, lo pasaron sin asfixias, an-
• a i 1 aboK09. >' como ya están pu. 
•ln primeros meses del invierno, 
••n sentir maniíestación del asma, au-
«uran la vida fella. Ubre todo el aflo 
«i asma. Sanahogo cura el asma y se 
^•noe en todas las boticas y en su de-
^"'u» - ' E l Crisol," Neptuno y Manrique, 
c T r u m c s a e 
es patrimonio de las almas grandes y Jansemo. n i con con ios enciciope- • mavor narte v I gulsta pudiera confundir por la sem^jan-
de los corazones nobles, lo dijo el S a l - "J con los volteriano^ n i con , ^ e 0 r 0 l a n ^ _ ^ ^ ^ S t J d e iZ c l I a de ?"mbree- H Tenífl?rt caul1Bnd̂ ]f8 
vador hI mnnifp^tar "ln« nii« r a 9̂* hombrea de la Puerta P í a . Una sl, no ia mayor, gran parte ae ios co , Qoras de no aplicar esto a la cara e a 
lacen ^ o £ n c £ s S í los que . . n t í a r á í ! P ^ e c t a amistad, una p o l í t i c a de ha P * s . son del genero m e l a n c ó l i c o He- lugares donde no deba nacer pelo. 
en el Rolno de los c ie los " Sobre u n ; laff09' hubiera conquistado para la | 
h e r o í s m o sin igual, el Sacrificio del 1 ISle91la en todas esas y muchas otras 
Calvarlo, descanba nuestra R e d e n c i ó n . , ofasiones, no el odio y la persecu-
Y sobre e l h e r o í s m o de los ntf rtirea. c 6n. sino los honores y las í e l l c l t a -
"semilla de nuevos cristianos," como | clones de los malos, mundanos y per-
dijera Tertuliano, se han jevantadJ ver80a- P61-0 P0^ aleo es ^ crist lanlf l -
grandezas insuperables. Por la ver - mo p a t r ü n c n l o de verdad; por algo es 
dad del Crist ianismo que p r o p o n í a herencia de h é r o e s ; por algo inculca 
- loa paganos, sensuales y materia l iza-: « a g r a d o s e Ineludibles deberes. por 
' dos. Vi dogma augusto de un Dios, m - | defender su augusta Divinidad m u r i ó 
finito en esencia y trino eu perso-1 Jesucristo on la Cruz , r e d i m i é n d o n o s 
ñ a s ; e l consuelo de l a R e d e n c i ó n rea - a l P1"0»10 tiempo; por defender ese 
lizada por el Verbo, consustancial a l I dogma Sagrado y. como ese muchos 
Padre y a l E Santo, hecho Hombre \ ctros. sacri f ica e l fiel cristiano sus 
en el claustro virginal de M a n a ; y u bienes temporales y hasta su v i d a 
' f u n d a c i ó n de la Iglesia, d ispensado—!Dios e s t á sobre los hombres y la vida 
¡ra de los Sacramentos y maestra de l a ! ^ ' f no t e n d r á fin, sobre la presente, 
v e r d a d . . . millones de cristianos, s a - , d e ^ n a b e y dolorosa. E n ftflU de su 
bios y militares, artistas y poetas, n i - ! faridad Inagotable innumerab os cr ia -
fios y ancianos, matronas y doncellas. I turas se sacrif ican dentro de la l é e t e 
derramaron su sangre y ofrendaron j dad e ^ a n a ; en aras do la o b l i g a c i ó n 
sobrellevaron con frecuencia l í o s Pon 
t í f icos y otros prelados de l a Igles ia 
los males de l a p e r s e c u c i ó n . Pero ¿qué 
Importa si as i evocaron las grandezas 
del Maestro y favorecieron l a vida hu-
mana? Hasta Voltalre hubo de con-
fesarlo. "¿No son los Papas , ('.'ce. los 
d r ^ ^ L T l t e l M * hUoa de telffi COn una; abnesaclAn Igual con-
sus vidas para testimonio Imperecede-
ro y f o r t í s l m o argumento. Su ejemplo 
ha sido Imitado una y mi l veces a t r a -
v é s de los siglos, desde S. Esteban has-
ta los m á r t i r e s de nuestros d ía s . ¿ C ó -
mo, pues, no hab ía de ser el h e r o í s -
mo patrimonio de los supremoj J e r a r 
cas y 
I Ig les ia? Antes que renegar de los sa - tuvleron a los soberanos d e s p ó s i t o s , crosantos dogmas o del^rM.'^Z del i Protegieron caritativamente a les pue-
Crist ianismo, los d i s c í p u l o s del j j v a n - blos. pusieron fin a mi l querel as. ad-
gelio deben sobrellevar todos los 8a- v i r t i é n d o a los reyes a las sociedades 
crlflclos y sufrir todas l a s afrentas. ¡SU9 f 6 ^ 6 8 J lanzando anatemas con-
De San Pedro a San M e l q u í a d e s se l ^ 109 frAande* a t " n í d ° 8 T no hp-
c u S 1 t a r 3 2 P p a p a s a y de ellos 30 ^ ^ 0 C ^ ( i ¿ o S ^ 
cieron en una u ^ J ^ ™ * ^ ^ S ^ ^ S S ^ i S j f f 
dos por os a d t ; ^ ^ ^ fttete. D c J ordenado8 en Pales t ina por los 
Constantino a C a r l o ^ g n o u n t e m o s c u log 
^ P o n t í f i c e s Romanea o s b l ^ riudasT hasta los ú l t i m o s berols-
berlo fue desterrado; Inocencio y L e ó n [^^^^ ^ ^ t ™ , t ^ m n o , r^r- , m r ^ t ^ e 
el Magno tuvieron que l i a b é r s e l a s con 
hombres desenfrenados como Alarico . At l la y Genserico; S í m a x » m u r i ó de-
gollado; J u a n I encarcelado; Agapltc, 
desterrado; SUverio fué arreatado t 
¡ V i r g i l i o maltratado; Pelaglo I I y San 
Mart ín fueron cruelmente heridos; 
a l mundo la divinidad de Jesucristo." 
Y entonces ¿ c u á l es l a c i v i l i z a c i ó n 
que no encuentra apoyo en e l E v a ng e -
lio, n i en la Igles ia , su I n t é r p r e t e sa -
grado? E s la c i v i l i z a c i ó n que confun-
de la r a z ó n con l a fuerza; es la civl 
. — * — ,TT #„-rr,T, ---«KotoH^Q H z a c l ó n que confunde la libettad con Sereio v J u a n V I fueron arrebatados , , . , . . Ml _ „. „ j 6 ' " na . . , la l icencia; es la c i v i l i z a c i ó n que con-de su morada ñor manos asesinas; los . , , ', • _ r . . , funde el placer l e g í t i m o con el cieno 
T o d o h o m b r e , m u j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
Papas Constantino, Gregorio H y G r e 
gorio I I I se vieron continuamente per-
seguidos e injuriados por sus enemi-
gos; y Esteban H I . como muchos de 
sus sucesores, vieron desl izarse sos 
reinados en medio de grandes contra-
riedades y pesadumbres. 
¿ Y de Carlomagno a la Reforma? 
E l centenar de P o n t í f i c e s que durante 
este lapso de tiempo ocuparon la S i -
l la de S a n pedro tampoco gozaron d« 
! paz octavlana. L e ó n I I I , Pascua l I 
Gregorio I V , Juan V I I I , E s t e t a n V I . 
: León V , Juan X y Juan X I , Benedicto 
• V y Benedicto V I , Juan X V I y Grego-
i rio V , Silvestre I I y Juan X I X . Bene-
dicto V T I I v Gregorio V I , L e ó n I X f\ 
del sensualismo embrutecedor; es la 
c i v i l i z a c i ó n que pretende cimentar su 
existencia en las bayonetas y en los 
c a ñ o n e s ; es la c i v i l i z a c i ó n que solo 
halaga a l poderoso, a l rico y a l car -
gado de honores, prescindiendo de la 
honradez; es l a c i v i l i z a c i ó n que tienda 
a convertir el hogar en un Infierno de 
pasiones; es l a c i v i l i z a c i ó n qu»- aplau-
de la novela Inmunda, e l teatro soez, 
las modas Impuras, el lenguaje desho-
nesto y las costumbres degradadas. 
E s t a c i v i l i z a c i ó n s i e s t á condenada por 
Ha Iglesia, s í e s t á anatematizada por 
el Evangel io, como t a m b i é n por l a rec-
ta r a z ó n humana. Y esa c i v i l i z a c i ó n . 
E l hombre que ee entrena para laa 
conquistas a t l é t i c a s , la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las meji l las, y, en general, to-
bas las personas nerviosas o en deca-
dencia, d e b e r í a n tomar la prescrip-
c ión " C L A Y T O N I Q U E " para mejorar 
bu nutr i c ión y aumentar los g l ó b u l o s 
rojos de «u sangre y a s í ganar en 
e n e r g í a s , resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. Xo es 
sorprendente que persona- delicadas 
logren un mircado aumento de fuer-
zas a los ñocos d«a? de empezar a to-
mar la • • G L A Y T O N I Q U E ' (fosfato fe-
rruginoso o r g á n i c o . ) por la senci l la 
razón de que eete preparado aumlnis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se a s i f i í l a . Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordlnario aumenta da glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
•orver el hierro de les alimentos. Con 
al aumento de hleiYo orgánico y de 
fósforo orgánico contenidos en esta 
preparación, da ambas Tientas a la 
vez e l organlexao recibe una {acui-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias v í t a l e s que forman los 
m ú s c u l o s , los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
g l ó b u l o s rojos disminuyen y se acu-
mulan materias i n ú t i l e s en la sangro. 
E l resultado de esta c o n d i c i ó n pued»! 
ser una o la c o m b i n a c i ó n de alguna? 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de e n e r g í a , mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeti-
to s u e ñ o Inquieto s u e ñ o durante el día 
enfermedades dol h í g a d o o de los rí-
ñ o n e s , granos, accesos, debilidad se-
xual , etc., etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento pueda ser uno 
fác i l presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. SI usted tiene alguna de 
las anteriores InViac lones de que U 
falte algunos de los citados elemento 
consiga en la botica v a r í a s tabletas 
de cinco gramos de " C L A Y T O N I Q -
Q U E " y tome una o dos antes de cada 
comida durante diez d ía s o hasta qu« 
•e « l en ta perfectamente bien. 
, TT _ - - n ique do moderna nada tiene, teda vez 
Víctor IT Alejandro " f ^1 gran G r e - J ^ evocaclón de J J 4 .ímenetí 
;gorlo V I I . V íc tor " I y Urbano I I P * - J J paganismo, es la que ha fraeasade 
cual I I y G e l a s í o I I , L u c i o I I y A l e - r u I ( K m e n t e . Creyeron muchos hu-
landro I - c l o rfl Y Urbano I I ,! a Dlog y Sa L e y 
I Inocencio H I , Inocencio I V y B o n i - j ^ labrar l a 1 j é ¿ ¡ 6 t A dí> 
: fació V I I I y Adriano \ I son otros pueblos mediante principios y prác-
¡ t a n t o s ^ ^ ^ ^ S L Í t ^ i J Í m a t e r i a l í s t i c a s . 5 . y su ído lo ha 
"el Maestro f r f n g y * ^ sid0 derribado. E s l a c i v i l i z a c i ó n ma-
sus d i s c í p u l o s h a b í a n de ser p e r s e g u í - terIal{stlca l a que fracasa todos los 
idos." ¡ d í a s en los campos de l a guerra; solo 
¿Y qué diremos do los sucesores d o l í a alteza moral puede sacar a l mundo 
San P í o V ? Sixto V c o n t e m p l ó u n a ! d e l ^ o s en que se encuentra abis-
gran d e f e c c i ó n en tierra francesa; U i - i m a d o . L a just ic ia . la caridad, el res-
bano V I I I v ió nacer el malvado j a n - 1 peto y la o b e d e i e n c í a a l C r l s d o r en 
!senismo; Alejandro V I I l loró ante los ; mandatos naturales y positivos, la 
¡ m a l e s del galicanismo; Inocencio X I ; la cul tura digna del hombre^ el herols 
fué maltratado por manos reales; C í e - m o . la h o n r a d e z . . . J a m á s f r a c a s a r á n ; 
mente X I I I , y sobre todo el X I V . B« ;y esas son las bases del Cristianismo' 
¡ v ieron amenazadai por los reyezue- I F r a c a s a n las tendencias opuestas, y en 
' los do su é p o c a que tanto ambiciona-; ellos se demuestra su error. 
1 ban, con miras e g o í s t i c a s . la supre- \ A L . 
s i ó n de los j e s u í t a s ; P í o v i murí':'; 
cautivo; P ío V I I l loró amargamente! 
•en Fontainebleau; P í o I X m u r i ó des- i 
pojado do bus l e g í t i m o s territorios; el i 
gran L e ó n X I I I luchó s i n tregua con i 
los males Inmensos de sus d í a s ; e l ' 
| santo P í o X bajó a la tumba ü o r a n d j > 
j de tr isteza ante l a hecatombe de E u r o - i 
! pa, y el "Papa de l a paz," el fconda-
Soso Benedicto X V , siente en su co-
razón de padre los dolores de sus hi-
jos que se destrozan s in piedad, lejos 
de l a caridad crist iana. Ahí t e n é i s . 
H a y otro punto de vista que pon<í 
J lectores, un natrlmonio de herclsmo. 
C O M O U N E N E M I G O E N L A N O C H E . 
m I M P U R E Z A S E N T R A N A H U R T O E N L A S A N G R E 
E s Importante Que la Sangre. Que D a la Vida, Be Guarde en Us% 
C o n d i c i ó n Perfec ta 
E n este d ía de competencia no puede usted menospreciar lo que 14 
da la menor ventaja. Necesita usted conservarse a s í mismo en u n a 
c o n d i c i ó n f í s i ca perfecta, y siempre alerta para emprender los p r o 
blemas del d í a , 
No puede usted permitir cualquier d e t e r i o r a c i ó n de su salud. Cual» 
quiera cosa que afecta bu bienestar f í s i co , es u n estorbo que sa mostra-
r á serio. L a parte m á s Importante del ser f í s i co es la sangre, y de s* 
c o n d i c i ó n sana depende e l funcionamiento adecuado de todos loe ó r g a -
nos italea del cuerpo. Si l a sangre se ha hecho enflaquecida por c ausa 
de las impurezas que le entraron a hurto en ella, el la c lrculac lóm es 
Inadecuada y débi l , los primeros resultados son una s e n s a c i ó n debl l l» 
tada, y l a dei "NO V A L G O P A R A NADA," que causa que sea usted Inúti l 
para el cumplimiento de bus deberes ordinarios. 
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero peor que esto^ 
causa que el elbtema se imposibilite de res is t ir a las enfermedades, y 
cas i cualquier enfermedad ser ia pueda probarse fatal. No corra usted 
riesgos: conservo usted l a sangre absolutamente libre de todas las l a » 
purezas. S. 3. B. es un remedio p a r a l a eangre. garantizado ser pura-
mento vegetal. H a estado de vefita por m á s de 50 a ñ o s , y su uso h a r á 
que l a saagre sea r i c a y pura. S. 3. S. se vende por los botlcarloB en 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo m é d i c o a T H E S W I F T 
8 P E C I P I C C O M P A N Y , 83 Swift Laboratory, Atlanta, Ga . 
D R . H E R N A N D O S K U ! 
C a t e d r á t i c o d e U U n r r e n i -
d t d G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c K u r v a n a c s a t e } . 
P I A D O , 3 8 ; B S 1 2 • S . 
i 
A A ñ o N u e v o t o m n a M a 
M A R T I I ( D E L OR 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a . 
| SU CREMA, MUY RICA. OCULTA U PURfiA 
T o d a s l a s B o t i c a s lo venden. 
g Deposito: EL C R I S O L Neptuno H w g g 
E n e r o 6 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P r o h i b i e n d o l a fabri-
c a c i ó n de d u l c e s a 
' a s e d e h a r i n a 
D E C K E T O D E L S E Ñ O B A L C A L D E 
Como anunciamos ayer, el Alcalde 
na firmado o) decreto siguiente: 
"Habana, 5 de E n e r o de 1918 
Visto el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Defensa Nacional en se-
s i ó n del día 28 de Diciembre ú l t i m o , 
relativo a prohibir la fabr icac ión! 
venta y consumo d<e todo articulo a 
base de harina de trigo, con excep-
c i ó n do los ciue m á s adelante se 
mencionan, a fin de asegurar la ma-
yor e c o n o m í a posible de aquella ma-
tar la pr ima para la o b t e n c i ó n del 
pan, que es a r t í c u l o de primera ne-
cesidad y cuya notable escasez e s t á 
originando ya grandes privaciones a 
las clases mraesterosas . 
Considerando: Que l a medida acor-
dada reviste excepcional importancia 
p a r a ei t é r m i n o municipal de la H a -
bana, donde el consumo de dulces, 
pasteles, bizcochos y otros a r t í c u l o s 
• imi lares , implica una merma consi-
derable de las existencias de har ina 
de trigo, cuya r e n o v a c i ó n , en todo 
caso, es posible no haya de obtene^ 
« e en la p r o p o r c i ó n que tales consu-
mos demandan, atendidas las c i r s -
cunstancias que dificultan su impor-
t a c i ó n . 
E n uso de las atrlhuciones que me 
e s t á n conferidas como Director del 
Consejo de Defensa Municipal , re-
sue lva: 
Pr imero: A part ir de la fecha de 
p u b l i c a c i ó n uel presente, queda ab-
polutamente prohib í da,dentro del t é r -
mino municipal de la Habana, la fa-
b r i c a c i ó n de todo a r t í c u l o de consu-
mo, a base de har ina de trigo, a ex-
c e p c i ó n del pan, galleta ordinaria sin 
sal , denominada de embarque, y de-
m á s corrientes, con o sin a z ú c a r , es-
tilo soda o María , y las pastas para 
sopas• 
Segundo: F u e r a de los productos 
relacionados en el a r t í c u l o anterior, 
y s e g ú n el c cuerdo del Consejo de 
Defensa Nacional, se consideran de 
consumo superfluo, y Queda por tan-
to prohibida la f a b r i c a c i ó n de dulces, 
pasteles, bizcochos, panetelas y cua-
lesquiera otros s imilares que conten-
gan har ina de trigo. 
T e r c e r o : S a concede un t é r m i n o de 
cinco d ías , contados desde l a fecha 
de p u b l i c a c i ó n del presente, para que 
los fabricantes y expendedores den 
sa l ida a las existencias de los a r t í c u -
!los de p r o d u c c i ó n nacional , cuyo 
consumo queda prohibido y que ya 
tuviesen elaborados con anterioridad'; 
transcurrido el cual , no se permiti-
r á la e x h i b i c i ó n ni expendio de esas 
m e r c a n c í a s bi.vjo n i n g ú n concepto. 
Cuarto: De conformidad con lo 
prescrlpto en el Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 798 de 3 de Noviembre p r ó -
ximo pasado, los infractores de las 
anteriores disposiciones q u e d a r á n 
sometidos a la j u r i s d i c c i ó n de los se-
ñ o r e s jueces correccionales . 
L o s Inspectores de Subsistencias y 
los especiales a mis ó r d e n e s , a s í co-
mo los agentes de la P o l i c í a Nacio-
n a l , c u i d a r á n del m á s estricto cum-
plimiento de este decreto. 
C o m u n í a u e s e al s e ñ o r Jefe de Po-
l i c ía , dando cuenta al Consejo de De-
fensa Nacional, y p u b l í q u e s e para 
general conocimiento. 
(f) M . V A R O N A , Alcalde Municipal , 
Director del Consejo Municipal de 
Defensa ." 
N u e v o c u r s o d e e s -
peranto 
M a ñ a n a , lunes, a las ocho de la 
noche, s e r á n reanudadas las clases 
de Esperanto en el Centro de Depen-
dientes-
Estos cursos de Esperanto son sos-
tenidos gratuitamente por el Grupo 
Esperant i s ta del Centro efe Depen-
dientes . 
Probablemente el domingo 20 del 
actual se e f e c t u a r á l a r e u n i ó n men-
s u a l de los Esperant is tas de la H a -
b a n a . 
R e g i n o L ó p e z e n 
P a y r e t 
Regino L ó p e z , el p o p u l a r í s l m o ac 
tor, tendremos e l gusto de aplaudirlo 
mafiana en la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
c inta de asunto nacional titulada " E l 
tabaquero de Cuba"» editada en los 
tal leres de Santos y Art igas . 
E l popular operador E n r i q u e Díaz 
Quesada ha hecho derroche de su i n -
teligencia en l a c o n f e c c i ó n de dicha 
c i n t a . 
Santos y Art igas se dirigen a los 
obreros de C u b a : 
, ("Nuestros e e p e c t á o u l o s atraen a l 
p ú b l i c o por l a fuerza de su originali-
dad y porque son e s p e c t á c u l o s de 
pr imer orden; por lo tanto, a l dedi-
c a r esta p e l í c u l a a los tabaqueros de 
Cuba y a todos los obreros, no vamos 
buscando con ello una a t r a c c i ó n pa-
r a e] programa, sino leal y s incera-
mente l a ofrecemos como un consejo 
de amigos, como un faro de g u í a en 
«1 porvenir de los hijos del trabajo. 
S I l a l e c c i ó n aprovecha, esa s e r á 
nuestra m á s grande s a t i s f a c c i ó n . S i 
e l consejo se pierde en el vacio, s i 
nuestro esfuerzor esulta nulo, queda-
r í a constancia a l menos de la buena 
I n t e n c i ó n que nos g u i ó a l editar " E l 
abaquero de C u b a . " 
L a obra e s t á basada en este pen-
samiento de Smiles: "No d e s p r e c i é i s 
l a fuerza de la colectividad: emplead-
la en beneficio de vuestra patria y de 
vuestra familia y de vosotros mis-
mos ." 
Santos y Artigas." 
Nadie debe faltar m a ñ a n a en Pay-
ret, donde podr á a d m i r a r s e la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n nacional que Santos y 
Artigas nos ofrecen. 
W p r o b l e m a ^ é í c a f ' 
b ó n d e a n t r a c i t a 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Charles Her-
n á n d e z , Director de ComunicaMone^. 
ayer v i s i tó a l s e ñ o r presidente d - la 
R e p ú b l i c a el Administrador de los F e -
rrocarri les Unidos Mr. Morsoi í , cuyo, 
s e ñ o r hizo presente a l Jefe del E s t a - , 
do la dif íc i l s i tuac ión que se avecina 
i las empresas que é l administra Hi 
no se le dan facilidades para Importar; 
«1 ívwr.KiiBHhlo Ti«rA«arin nnra ano 
BOOtOA-j 
M a r c a R e g l s t r a d a ^ - D E L I C I O S O A P E R I T I V O J E R E Z - Q Ü I X A . Fortale-
ce y deyuelve e l apetito perdido. 
P I D A L O E N L U G A R D E L V E R N I O U T H 
De venta: en Cafés , Bodegas y Almacenes de V í v e r e s finos. 
P R O C E D E N C I A : Bodegas AngloHispanas . Puerto de Santa Marfa, E s 
paña- Representantes: J . C A L O > G E & SONS. K E P T U N O 224-A T E L E -
FONO A - ó m 
GRANlToNütOfApERni 
JEREZ OUl 
A AAtl OI 
plantas v m á q u i n a s . 
N O T I C I A A M P L I A D A 
Ampliando la noticia publicada en 
nuestra ed ic ión anterior, referente a 
la p e t i c i ó n hecha por el administra-
dor de la "Havana E l e c t r i c L a l l w a y 
and Power Limited'' de c-sta ciudad, 
s e ñ o r F r a n c k Steinhart, de q i u se den 
facilidades para importar c a r b ó n , po-
demos agregar que a la entrevista ce-
lebrada con el general Menocal para 
tratar de ese asunto, c o n c u r r i ó el Se-
cretarlo de Estado, doctor Desvernine, 
quienes hicieron conocer a l s e ñ o r 
Presidente el escaso combustible con 
que cuenta tan importante empresa y 
los perjuicios que sufr ir ía la pobla-
c i ó n s i por falta de c a r b ó n tuviese 
que paral izar los t r a n v í a s 
Hablando de este caso con los re-
pór ter s , los mencionados s e ñ o r e s se 
manifietetaron optimistas, f u n d á n d o s e 
para ello en que su a c t u a c i ó n , que 
es apoyada por Mr. Morgan, s e r á re-
suelta en breve por el Gobierno de 
los Estados Unidos, quien en', lará i 
Cuba e l c a r b ó n necesario para esa y 
otras empresas. 
L l a m a m i e n t o s a l a s 
e n f e r m e r a s c u b a n a s 
necesidad urgente de enfermeras en 
los hospitales de la Sanidad Militar 
de los Estados Unidos de A m é r i c a , 
tratando de la Importancia y valor 
de los servicios de las enfermeras 
graduadas, personas p a t r i ó t i c a s en 
tiempo de la guerra . 
"Departamento de la G u e r r a . 
Oficina del Cirujano G e n e r a l . — 
Washington. 
Asunto: Necesidad urgente de en-
fermeras. Hospital del E j é r c i t o . 
¿ T e n d r í a usted la bondad de l lamar 
la a t e n c i ó n de las Enfermeras g r a -
deadas de vuestra escuela, asocia-
c ión o p r o f e s i ó n de enfermeras en 
general, hacia la gran necesidad en 
•lúe e s t á el c1 apartamento de la Gue-
r r a de nursas en los varios hospita-
les, en este pa í s y en el exterior co-
mo resultado de la guerra? P a r a el 
conveniente cuidado y p r e s e r v a c i ó n 
de la vida «'.e soldados enfermos y 
i heridos que e s t á n en los hospitales, 
es absolutamente esencial que haya 
| háb i l asistencia, atenciones y cuida-
dos que solo pueden prestarse satis-
j factoriamente por Enfermeras gra-
duadas. 
Los hombres de A m é r i c a han res-
I.ondido tan noblemente a l l lama-
miento de su pa í s , que se cree que 
i las nurses no* s e r á n menos patrio-
j tas, sino que se a d e l a n t a r á n para 
prestar ayuda tan pronto como en-
tiendan que la necesidad es urgente. 
E s t a necesidad crece día por día , y 
para satisfacerla s e r á necesario te-
ner en esta Oficina una l ista de mi -
les de enfermeras que puedan res-
ponder a l i lairamiento tan pronto 
como se las l lame. 
E n ei curso de este a ñ o 1918, se 
estima que por lo menos veinte mil 
nurses se requer irán en los hospita-
les dtei Ejérc i to , tanto aquí como en 
el exterior, s i l a guerra c o n t i n ú a , 
por lo tanto se a d m i t i r á n en esta 
Oficina las peticiones de todas las 
nurses graduadas que e s t é n capaci-
tadas profesional, f í s i ca y moral -
mente para ese servicio, presc in-
diendo de ciertos requisitos durante 
el periodo de la guerra solamente. 
L a s enfermeras s e r á n nombradas 
por tres a ñ o s , o por el per íodo de la 
emergencia. 
A la enfermera a quien se ordene 
a v iajar r e c i b i r á un bo le t ín de pr i -
mera clase, carro Pul lmann y s e r á 
indemnizada por los gastos Inciden-
tales de viaje que no pase de $4-50 
por día,, para comidas y propinas. 
No se e x i g i r á a las nurses que 
compren uniformes nuevos, pudiendo 
usar cualquier uniforme blanco de 
que dispongan. SI tuviesen que com-
prarlos nuevos, d e b e r á n ser confor-
ü 
E S T A E S L A T A P A 
L a Jefe de Enfermeras de la D i r e c -
c i ó n de Beneficencia, E u g e n i a H i b -
bard, y socia de la A s o c i a c i ó n de 
Enfermeras do la G u e r r a Hispano-
Americana, ha recibido la siguiente 
carta de la Oficina del Cirujano Ge-
neral , Washington, D . C , sobre la 
me a las especificaciones Que se se-
ñ a l e n . 
L a s peticiones d e b e r á n hacerse di-
rectamente a la Superintendente, 
Cuerpo de Enfermeras del Ejérc i to , 
Departamento de l a G u e r r a , Mills 
Building, Washington, D . C . 
Se espera que las nurses del p s í s 
d e m o s t r a r á n su patriotismo respon-
diendo en gran n ú m e r o a esta l lama-
da-
(t) W . C . G O R G A S , 
Surgeon General U . S . ^ A r m y ^ ' 
I n m e t n o r i a n 
Con Imponente ceremonial , c e l e b r á -
ronse ayer en el hermoso templo de 
la Merced, las solemnes honras por 
el eterno descanso del a lma de la 
que en este mundo l l e v ó el nombre de 
Dimpna Aragoneses Viuda de R o m á n 
U n a bien dirigida y seleccionada 
cuerda de voces, i n t e r p r e t ó *a gran 
misa de R é q u i e m , en la que hubo de 
oficiar, cantando el responso final, ei 
Reverendo padre Denaro. 
Numerosas amistades ocupaban en 
toda su amplitud la nave cemtral, ha-
biendo acudido t a m b i é n comisione'' 
de sacerdotes de todas las penoquias 
y religiosas de diversas ó r d e n e s . 
Asist ieron personalmente el E x c e -
l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Merlda, 
Y u c a t á n , e l l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispe 
de Zina. 
Nuestro Prelado el E x m o . e Utmo 
s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s t r a d ? , estuvo 
representado por nuestro querido ami -
go Rvdo. Padre R o d r í g u e z . 
E l duelo fué despedido por el Rvdo. 
Padre doctor R a m ó n R o m á n > Virg i -
nia e I n é s R o m á n hijos atribulados 
de l a n u n c a bien l lorada desaparecida 
A ellos h a b r á n descendido trans -
formadas en b á l s a m o de consuelo, 
las preces que a l A l t í s i m o elevaron 
la iglesia por boca de sus ministros y 
los corazones de todos los asistentes 
a tan importante ceremonia. 
Nunca estuvieron mejor aplicados 
que en esta o c a s i ó n , los pensamientos 
de E c l e s y San Ambrosio, que figu-
raban impresos en los .delicados " R e -
cordatorios" que en ese acto s-i repar-
tieron : 
" E l recuerdo de sus virtudea servi-
rá de ejemplo y consuelo a Ioíi que 
aquí l loran su ausencia. 
"Largos fueron los d ía s de su s u -
frimiento; pero el S e ñ o r la sostuvo y 
s a c ó de este mundo para glorificar-
la." 
T a l fué la huml ld í fdma dama, la 
ejemplar s e ñ o r a , la abnegada mujer, 
la heroica madre, que, seguramente, 
transportada su a l m a blanca entre las 
nubes de incienso que perfumaban las 
naves del templo, nos b e n d e c í a a to-
dos en aquellos para nosotros solem-
nes instantes. 
Rec iban nuevamente sus afligidos 
hijos y d e m á s familiares, nuestro sen-
timiento m á s sincero de condolencia-
Como dijo la Beata María Barat . 
"só lo puede calmar nuestro dolor, una 





L o s s ín tomas de las enfermed A 
los r íñones y la vejiga, son á Z T * < • ! 
causa de gran af l icción y dejan el • ^ 
en c o n d i c i ó n sumamente débil L ^ f í ' N 
nes son los que sufren más, ¿ytf*1^ 
todas las v í c t i m a s se quejan de d f ^ 
espalda y trastornos urinarios an« 
deben de descuidar, porque estas -0 
de peligro frecuentemente conanetlaIs» 
| peligrosas enfermedades. 6,1 4 
| E l Swamp-Root, (Ra íz -pag . (; 
i D r . K i l m e r es la medicina queens* 
sana y fortalece los r íñones , porra 
; que este remedio se destina precisa 04 
para los r íñones , el h í g a d o y laTv!!!-?11* 
I Siendo un compuesto hérbaceo ^ 
! suavemente su vigor curativo s ó b r ^ 
| r í ñ o n e s , el cual es inmediatamente ^ 
> do en la mayor parte de los casos ^ 
U n a prueba convencerá á a i a W 
I Cómprese un frasco en la Botica i n á 3 ' 
j cana y empiece el tratamiento d ^ n ! ^ ' 
go. ^ae In*. 
S i Ud. desea ensayar primeramente 
i gran preparación, env íe xo cen taw*^ 
: ( o su equivalente) en sellos de rnrrL0ra 
! D r . Ki lmer & Co., Binghamton \ 
; E . U . A . por una botella de cme¡tra ^ 
no se olvide mencionar e^te periodic^ ' 
| G a s E n E l Estómago 
E s Peiigroso 
' Los Doctores Rpcomiend.xn e i r 
Magnesia l'ara Alivio Irnie<lL..„ ^ 
I Pacientes de indigestión o disoeusíi. 
¡ herían retordar que la presencia de « 
aire en ei estómago, invariablemente; 9 
dica que el estómago está desordeJ,?" 
I por excesiva acidez. "=juo( 
Este ácido hace fermentar el aüm. ^ 
y la fermentación del. alimento Dr¿?„ 
gases nocivos, los cuales dilatan el 
mago, estorban las funciones normaiMT 
órganos internos vitales, causa dolorei h 
cabeza agudos, interviene con la an>u 
del corazón, carga el flujo de sanere ~« 
veneno mortífero, el cual con el Uemn» 
arruina la salud, l o s doctores dicen 
e ^ 
para dispersar prontamente una acnnin 
iaclón peligrosa de aire en el estónurl 
debe ser neutralizado y para este flnii 
da hay tan bueno como una cuchartdii 
de magnesia blfturada pura, tomada »» 
una poca de agua Inmediatamente degniS 
de las comidis. Esto instantAneameotÉ 
neutralizará el ácido, suspendiendo ad il 
fermentación y la formación de wj , 
permite al estómago dilatado bajo co». 
dlciones naturales. Magnesia Bisnrad» 
se puede cbtener en forma de polvo o fe 
pastillas en cualquier droguería, pero m 
muy importante que se pida clarameati 
la bisurada, la cual es la que los doci». 
res recetan. 
KIÑA Y L E S I O N E S 
Por el -vigilante 186, A. Lneje, fueron 
detenidos Eduardo Rodriguen Día/., gni> 
da-parqne y vecino do Florida 24, y E¿( 
mundo Rueda Sabido, de Zanja 137. 
Los sorprendió en reyerta en Ptst» 
de Martí, entre Teniente Rey y Dragona, 
formando escándalo. 
Reconocidos en el primw Centro de 8* 
corro por el doctor Scull ambos presa* 
taban lesiones leves. 
V E N G A H O Y P O R S U N E V E R A 
A m o n t i l l a d o 
" E L 6 8 " 
J E R E Z 
M a n u e l A r d o i s y G a . 
S . e n C . 
a n t e s J . M . P A R E J O 
E g i d o , 8 5 . T e l . A - 1 7 9 0 . 
H a b a n a . 
A g u a M i n e r a l 
U R I B E 
L a M e j o r de C u b a en B o -
tel las y G a r r a f o n e s 
c 257 2d- lt-10 
E N E R O 
6 
L a Cubana Hermosa 
Conmemora e l cambio de nombre 
de so c a l l e Avenida de I ta l ia 
L a C u b a n a H e r m o s a " 
A v e n i d a d e I t a l i a 9 . - T e l é f o n o A - 5 7 4 7 
I N V I T A M O S A L P U B L I C O A V I S I T A R E S T E B I E N M O N T A D O Y 
S U R T I D O E S T A B L E C I M I E N T O E L Q U E S I N D I S C U S I O N C A M B I A C U A L -
Q U I E R A R T I C U L O Q U E NO S E A D E L A G R A D O D E L C O N S U M I D O R 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v í v e r e s f i n o s , v i n o s y l i c o r e s . 
: : : : C a f é t o s t a d o y m o l i d o a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . : : : : 
De rÍTerfs finos. 
De Tinos, licores y champagne*. 
De t é s , a z ú c a r e s y chocolates. 
De ar t í cu lo s de despensa. 
De productos americanos. 
Recomendamos esta casa para los ranchos de principios de mes, por su extenso 
surtido, calidad extra y peso completo. Entregas rápidas a domicilio en la Habana 
y sus repartos. 
Cuando usted tenga instalada en su casa una Nevera B O H N SYPH01 
h a b r á logrado tener l a mejor nevera. 
E l l a s nunca producen mal olor, e s t á n bien acondicionadas, se limpia' 
con gran facilidad y tienen bella apariencia . 
Iguales cualidades y ventajas reamen las del tipo I D E A L , y poderoo 
v e n d é r s e l a s a m á s bajo precio. A u n a y otras les aplicamos el conoció 
filtro H Y G E I A , tipo Ec l ipse . 
Importador es E x c l u s i v o s : 
T A B O A B A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
C i e n í i i e g o s , 9 y I I . G o i l a n o , No & 
Teléfono i-2881 Teléfono ¿-6530 
S A R A H B E R N H A R D T 
U N A E S R E L L A E N L A N O C H E . 
Teatro Fajret, E n e r o 14-15-16-17. 
c 9697 lOd-29 ^ 
C e r v e c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
S E C R E T A R I A . 
B E I 
C29F; 
P o r e l p r e s e n t e se p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e a p a r -
t ir d e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o 
de 1 9 1 8 , q u e d a n s u p r i m i d o s los 
rega los c o n q u e h e m o s v e n i d o o b -
s e q u i a n d o a nues t ros f a v o r e c e d o -
r e s , p o r l o d i f í c i l q u e h o y se h a -
c e l a a d q u i s i c i ó n d e los a r t í c u l o s 
q u e c o m p r e n d e nues t ro c a t á l o g o . 
L o s o o s e e d o r e s de tap i tas , p u e -
d e n p a s a r a c a n j e a r l a s hasta el ia 
t re in ta y u n o d e E n e r o p r o ^ 
en n u e s t r a s o f i c inas . Amis tad , ^ 
m e r o 8 4 , pues p a s a d a esta 
n o se a d m i t i r á n m á s canjes . 
H a b a n a , 2 2 de Dic iembre 
1 9 1 7 . 
M . J . M a n d u l e y , 
Secretar io . 
ce 
C n583 
S u s c r í b a t e 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1 O 1 0 
i A g e n d a 
l e n e l C e r r o 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i e 
e n e l 
V e d a d o : 
C a l l e F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
P - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D E 
M A R T I . 1 0 3 
E © B I A f C a U M G M A 
•tesen, 
Pieretto Blanco 
Coincide con el día de 
Italia la estancia en ésta 
del Ilustre artista vene-
ciano. 
E l D I A R I O D E L A 
MARINA se siente orgu-
lloso de poder rendirle 
en este día un homenaje 
cariñoso a uno de los 
más notabl«8 arttsti» 
contemporáneos de Italia. 
Pieretto Blanco, querido lector, da-
rá ,para tí un nuevo aspecto en nues-
tro medio a r t í s t i c o . 
Gústete o no te guste, s i emrre ten-
drás que rendirle el homenaje a que 
es acreedor, y has de hacerlo s in res-
tricciones ni remilgos pues es cosa 
ya definida y bien probada. 
En el siglo X I X aparecieron c iertc* 
señores que produjeron no p e q u e ñ o 
escándalo con unos cuadros muy ex-
traños y d i f í c i l e s de comprender. E s -
¡tos señores que fueron l l á m a n o s i m -
presionistas c o m e t í a n la l locura de 
hacer un arte culto y luminoso 
Francia fué el lugar propicio a es-
ta nueva m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a la 
más importante sin duda ninguna q u » 
tuvo la moderna pintura. 
Es ta manera de sentir, ver y hacer 
Pra^mento de 1« d e c o r a c i ó n Mnra l del S a l ó n de H a n o r de l a E x p o s i c i ó n Internacional de V é n c e l a en 1908. 
te art i s ta l lena de sorpresas, ? In du-
da para tí, que e n c o n t r á n d o c f lejos 
t de esos ambientes de t rad ic ión en que 
erte se Inició por el a ñ o 1855 y no de- por el esfurzo y la labor constante 
linitivamente. Fueron muchos los que en © los desplegada, aurgen como a l -
ia sintieron y en esta t e o r í a apoya-
ban su obra. 
SI se observa que la luz se producq 
por vibraciones y que la del sol a l re-
flejarse en los objetos tiende a vo l -
verse en una totalidad luminosa que , 
funde sus siete rayos p r i s m á t i c o s en, 
lin ú n i c o esplendor que es la luz y-
que convierto a los objetos en féhó->, 
menos luminosos en el espacio, recha- | 
zando el criterio del c laro oscuro con-
vencional y considerando la sombra1 
ino como n e g a c i ó n de la luz sino como 
'luz de diverso valor te t jdrás l a teo-
ría en que fundaron l a escuela loe 
'impresionistas, que con el gran Ma-
net a la cabeza dieron un paso j igan-
|tesco y definitivo hacia la conquista 
íde la luz solar. 
L a pintura impresionista se carac-
teriza por una gran luminosidad, por 
una esquisita delicadeza de tonos y de 
contrastes obtenidos con una t é c n i c a 
sabia y desenvuelta. 
Son nombres gloriosos de ecta ten-
dencia ar t í s t i ca . Manet, Monet, R e -
'noir, Degas, p issarro , L l s l ey , Latour • 
iForaín. Gll laom que con otros mu-
chos brindaron al desenvolvimiento ¡ 
'actual ar t í s t i co grandes problemas re«-, 
sueltos. v 
Entre los modernos artistaa de es- j 
ta tendencia nos encontramos con 
Pieretto Blanco. 
Este laureado artista es veneciano i 
y descendiente de una noble fami l l* I 
de aquella ciudad inmortal. 
E s su vida a r t í s t i c a una c a r r e r a ' 
jde triunfos; luchador Infatigable l m - j 
¡pone bu obra que Influye de manera | 
'definitiva entre los suyos. L a Acade- i 
mía de Be l las Artes <ie Venecia le ha • ¡ 
fce su miembro y ostenta el mismo) 
•título de l a Sociedad Nacional de P a - . 
•ííb. E s miembro y Jurado de la Seco-' 
Bione de Roma y Hor's de Concurs. 
Muchas y muy importantes son la» 
'Cbras por él realizadas. 
E n la pintura decorativa mura l tie-
• í * no pocas de extraordinai ia Im-
portancia que lo colocan entre los j 
¡Primeros decoradores modernos. 
Amigo lector, muy pronto podrás 
^Preciar e iniciarte en la obra de o»- 1 
horadas a é a r l c i a d o r a s la m á s r i c a y 
noble p r o d u c c i ó n a r t í s t i s a que aquí 
casi des conocemos. 
Con estas l í n e a s de saludo publica-
mos tres f o t o g r a f í a s que dan buena 
i m p r e s i ó n de la labor del maestro* • 
.Blanco. Son tres de sus distintas ma-
Ineraa que en trabajos sucesivos t r a -
e r e m o s de exponer susclntanw-nte ta l 
| como s i de ellas necesitaras lector 
, bondadoso, saber sus secretos 
C l í O M M 
^Carmen A l k e Gent le, por P . Blanco 
Fresco de l a Capi l la Gentil icia de Doria Pumphly 
Plácidas horas de fupnz bcoliizo, 
cuya aureola vesperal ha muerto, 
aún pasa por el cielo de mi alma 
vuestra armonfu con rumor de besos.... 
Aún la veu al pasar; pero es mentira, 
la adorada yislón está muy lejos: 
Ya no brillan detrAs de tas persianas 
sus dientes blancos y sus ojos negros. 
Aún la veo reír; pero eu locura; 
son fantasías de febriles BiieQos: 
¡la angélica deidad está dormida 
y sombra de dolor es su recuerdo...! 
8u clara voz de cristalinas notas, 
del dulce piano al amoroso arpegio, 
no surge ya como balada de oro 
por la alegría del hogar abierto. 
Ya su Jilguero de tallado pico, 
no da a los aires sus trinantes ecos, 
ni en el balcón las matlzudus flores 
surgen airosas de pintados tiestos. 
Ya de la tarde en la agonía rosa, 
cuando el sol ene en su ataúd sangriento, 
no sonríe su faz en la terraza 
ni soplo blando del alislo fresco. 
Y asomada al balcón para mirarme 
pasar, dichoso, ante sus ojos vuelto, 
la embriagadora paz de sus pupilas, 
tras de mis pasos, con amor no siento. 
Ya en el misterio de callada noche 
a la ventura furtivo asueto, 
no gustan ¡ay! mis encendidos labios, 
la dulce gloria de sus labios frescos. 
Va en el follaje de vergel florido, 
ebrio de luna y de fragancias ebrio, 
no me encanta la noche de sus ojos 
ni el tibio vaho de sus rizos luengos 
Todo está ya bajo la huesa oscura 
que me robó sus encendidos besos. 
Todo está ya bajo la piedra fría 
donde reposan sus helados restos! 
¡Oh, vacio balcón, lleno de sombras., 
cuanto me dicen tus helados hierros, 
mudos testigos del ayer dichoso, 
que buriló mis adorados suefios! 
Bols ya fantasmas de mis glorian ¡das, 
y de la dura realidad «aspectros; 
porque mostráis la desT^nttira viva 
y las saudades del Idilio muerto. 
Aún la veo al posar, pero es mentira, 
locura que golpea en mi ceremro; 
la angélica deidad está dormida 
y sombra de dolor es su recuerdo... 
R a f a e l F é l i x P E R E Z . 
B u r l a 
B u r l a n d o 
Vida nueva. . . 
E s este de 1918 quizás el primer a ñ o 
de mi vida que empiezo un p j o afec-
tado por e l desaliento y la duda. 
Mucho mal he tenido que «.bservar 
en el a ñ o que f e n e c i ó a y e r y mucho 
espero para el que ahora empieza 
cuando estas sombras han entrado en 
un e sp í r i tu como el m í o por natura-
leza optimista y r i s u e ñ o . 
Como a principios de todos ios de-
m á s a ñ o s ando ahora a vueltas con 
este soliloquio: 
— A ñ o nuevo vida .lUeva. . ¿Qué 
h a r é ? , . . ¿ Q u é no haré9 
Y por m á s que discurro no acabo 
de sa l ir del dilema, porque tan difíci l 
es adivinar lo que puede hacerse co-
mo lo que no puede hacerse en estos I 
tiempos de sorpresas. 
¿ E s c r i b i r un l i b r o ? . . . ¡ V á l g a m e , 
Dios! ¿Quién posee hoy l a suficiente j 
dosis de cachaza para sentarse a con- : 
í e c e d o n a r un libro cuando todo se! 
arremolina, tolo galopa, todo cruje , 
todo estalla en tomo suyo? 
Por lo mismo nadie se detiene a leer 
sino la i n v i t a c i ó n para el banquete, o 
l a esquela de amor, o e l "cupU m e n t ó 
de ú l t i m a hora." 
Bajo e l punto de vista e c o n ó m i c o 
un libro como el que yo pudif-ra ha-
cer, alejado de la sombra protectora 
de todo buen Mecenas, me traer ía un 
nuevo d e s e n g a ñ o . 
Luego hable usted con los s e ñ o r e s 
editores. ¿ U n l ibro? ¡ H o m b r e , c u é l á s -
t i m a ! . . . No es pos ib le . . . No l a y pa-
p e l . . . No hay t i n t a . . . Bueno, puede 
haber de todo, pero vale mi l duros la 
e d i c i ó n . 
L i m p i ó m e el sudor "congojoso"' qu^ 
baja por mi frente devastada, g u á r -
deme estos mi l duros h i p o t é t i c o s , pa-
r a dedicarlos a comprar comesi ibles . 
y a pensar en otra cosa. 
¿ F u n d a r un p e r i ó d i c o ? . . . Por el 
camino que van tomando las avanza-
das del "cuarto poder" doJ-.»zco que 
l a f u n d a c i ó n y sostenimiento de un 
p e r i ó d i c o h a de ser un imposible paro 
mi. 
Quizás pudiera fundar un p e r i ó d i c o 
independiente para decir la verdad; 
pero os casi seguro que su primero 
s e r í a t a m b i é n su ú l t i m o grito. 
A d e m á s , aunque me dejasen gritar 
a boca l lena ¿ q u i é n oye la voz de quien 
donde tantos vociferan-
¿Quilén escucha la palabra de la 
verdad por muy c l a r a y v ibrar te que 
sueno en medio de la Infernnl bata-
hola que por todas partes levantan la 
mentira y el bluff? 
y a ú n dado el caso que me resol-
viese a intrigar y a mentir, como los 
muchos de mis colegas, a l fin v a l ca -
bo s u c e d e r í a que 
"Entre ciento que mintamos 
mi enredo no es menester " 
Por estas razones y por otras que 
me callo, de m á s peso todav ía , renun 
c í o a l a citada f u n d a c i ó n . 
¿ C o m e r c i a r ? ¡A buena hora! 
Hoy existe l a o p i n i ó n , a ú n entre lo* 
m á s ilustres estadistas, que el comer-
ciante e s t á obligado a ser el ampara-
dor y sustentador de cuantos holga-
zanes lleguen a sus puertas. 
E l comerciante es ahora l a hormi-
ga de l a f á b u l a sometida a l imperio 
de las c igarras erigidas en domina» 
doras. 
¡Nada , nada de comercio! No me ha 
hecho Dios para ser el oo i^cdín de 
todos los errores y el asno y: c í e n t e 
que haya de cargar con todas las I n -
justicias, y . . . con todos los palos, 
iquirir t i erra» y c u l t i v a r l a s ? . . . 
E l derecho a l a propiedad de las 
, t ierras es hoy por hoy el m á s com-
. batido por los f i l ó so fos haragans, que 
suelen ser los m á s inruyentes . 
Que s i la t ierra es de todos . . . 
Que s i el ocupante del m á s e s t é r i l 
"cayuco" es un usurpador, un l a d r ó n 
¿Quién con semejantes preludios se 
a t r e v e r á a plantar su tienda en el 
campo? 
¡ B u e n o s e r í a que d e s p u é s de haber 
empapado la t l er .a con mi sudor v i -
niese un zascandil cualquiera a re-
coger mis frutos! 
No c u l t i v a r é campos mientras no 
cuente con la seguridad de que la 
espiga que yo siembre ha de ser sega-
da por mí o por mis hijos. 
Y que el árbo l que yo plante ha 
de cobijar con su sombra a mis hi» 
Job y a mis nietos. 
Mientras esta seguridad no exista 
I para m í de manera absoluta de jaré 
que cultiven las t ierras los nuevos 
maestros y redentores de l a í i u m a n i -
¡dad. 
¿ C a s a s ? . . . ¿ S e r constructor o pro-
pietario de edificios en ¡a ciudad? 
No p o n d r é un ladril lo sobre otro 
mientras laá cosas relativas a l "fo-
mento urbano" sigan por el camina 
que van, porque no gusto de -vivir d-» 
Ilusiones. 
Actualmente no le queda a l propie-
tario de una casa m á s que la dulce 
i l u s i ó n de su t í t u l o porque en realidad 
es el que tiene l a parte menor en el 
goce de su hacienda. 
Pero en cambio conserva ¡a p a r t j 
mayor en los disgustos, molestias y 
responsabilidades que toda hacienda 
produce. 
E m p e z a r é por no poder fabricar mi 
casa a mi gusto. Sus planos i a n de 
(ser sometidos a l gusto de media do-
' cena de s e ñ o r e s que lo t e n d r á n pro -
bablemente mucho peor que el m í o . 
Luego t e n d r é que someterme a los 
mi l reglamentos, ordenanzas, decre-
tos, restrlciones y limitaciones qu^ 
existen o hayan de existir "sobre la 
materia." 
Y , finalmente, me v e r é obligado a 
franquear mis puertas a los cien mi l 
Inspectores de las cien mil ramas do 
la a d m i n i s t r a c i ó n públ i ca . 
¡ N o por mi vida! Antes que v iv ir 
en casa tan visitada prefiero v iv ir en 
la selva donde t endré una caverna o 
c a b a ñ a exclusiamente mía . 
¿ H a c e r po l í t i ca? ¡ L í b r e m e el cielo' 
Soy un hombre demasiado tenci l lo \ 
y de buena fe, cualidades que han lie- ! 
vado a la ruina a todos cuantos hf>n 
intentado ejercitarlas en el mundo 
po l í t i co . 
Mundo en el que solamente pueden 
medrar los buenos cultivadores de la 
Intriga y de la farsa. 
Mundo no exento de peligros a l a 
hora presente puesto que y a las mu • 
chedumbres comienzan a s e ñ a l a r a lo i 
po l í t i cos como los prlnrlpales cau-
santes de los dolores y miserias q u » 
la humanidad padece. 
Finalmente, e s t á visto, s eñor , que 
para nada slrv<f que de todo recelo, 
que de todo me espanto. Hasta esta 
p r o f e s i ó n de humilde periodista se me 
ofrece cada vez m á s confusa o incier-
ta para lo porvenir. 
Empiezo a sospechar que el p ú b l i c o 
se e s t á cansando do mí y de mis bur-
las. No me s o r p r e n d e r í a porque yo 
t a m b i é n me siento un poco cansado 
de escribirlas. 
Aparte de esto, este m e l a n c ó l i c o 
oficio de escritor ironlsta y Jovial s.-» 
e s t á poniendo cada vez m á s dif íc i l y 
complicado. 
Cierto que Jamás el divino Momo 
anduvo por esas cal les y plazas tan 
pomposo, r id í cu lo y grotesco como en 
loa d í a s presentes; pero ahora le han 
colgado sobre la barriga este letrero: 
¡Jío me toques 1 
No toquemos, pues, a l divino Mo-
mo y sigamos de largo. 
Mas para que mis amables lectores 
no se queden bajo l a i m p r e s i ó n del 
amargo pesimismo que de este a r t í c u -
lo pudiera emanar les he de hacer una 
c o n f e s i ó n tranquilizadora. 
Y o mismo sospecho que este mi mal 
humor es accidental y que qu izás obe-
dece a alguna mala d i g e s t i ó n o a a l -
g ú n acceso de bilis que me hace ver el 
mundo erizado de dificultades - y de 
color verdinegro. 
Quiera Dios que a s í sea y que 3l 
mundo se conserve durante tedo el 
a ñ o que ahora empieza, a los ojos de 
mis lectores, tan luminoso y tan be-
llo como en los primeros día1; de la 
c r e a c i ó n . 
E n cuanto a mi pesimismo tampoco 
es irremediable y definitivo porque 
a ú n llevo grabada en mi e sp ír i tu esta 
leyenda consoladora: 
Post tenebras spero lucem. 
M, A L V A R E Z H A R S O H . 
WMMrŵ r̂  ~ ' • ' • - ir̂ -M 
AKRESTO .TrDICTAI-
Por el vigilante 70(1. A. Ponce, del 
tráfico, fué arrestado ayer en Mnrtí y 
Neptuno. Julio Lorenzo Fernández, chauf-
fpiir y vecino de Zanja 131. 
Kstaha reclr.mado por el Juzgado co-
rreccional de la Segnmla Sección en cau-
sa por infracción municipal. 
Ingresó en el vivac. 
C e r t a m e n 
d e G s n e r o s . 
C I T I S O S T R A B A J O S R E C I B I D O S 
v i S o11?1110 n ú m e r o de la notable re-
tof^SÍ^SÍ ^ ^ d a que publican 
f ^ c i s c a n o s de la Haba-
«i r.T f«T^nU>nÍ0" ó r S a n o oficial como 
S S S ^ S S S literario del Cardenal 
Cisneros, publica los temas de ios t r a -
bajos recibidos durante la ú l t i m a 
quincena. 
Dichos trabajos son los siguientes-
Tema P n m e r o ( L a Regencia de C i s -
neros y el principio de autoridad en 
una n a c i ó n ) L e m a : "Adde um.m. p<>. 
pulus est; tolle unum, turba c s t " s 
A g u s t í n . 
T e m a Tercero (Persoaaliuad d» 
Cisneros en el desenvolvimientr de la 
cul tura e s p a ñ o l a ) L e m a : " Y ft-r' s iem-
pre grande." 
T e m a Cuarto (Vida popular de C i s -
nemos). L e m a : "Glorias de C uneros •* 
T e m a S é p t i m o : (Cisneros en la 
conquista de Orán) . L e m a : "Carde-
nal y Conquistador." 
T e m a S é p t i m o (Cisneros en i a C o n -
quista de Orán) L e m a : "Yo i-.e pedi-
do (habla Cisneros! a Dios muchas 
veces en nombre de toda E s p a ñ a y en 
fin, he resuelto Juntar gentes, tal co-
mo lo sois vosotros." (Vida. pif;. 214.) 
T e m a Octavo (Canto a Cisneros) 
L e m a : "Qui potest capere cap)t." 
T e m a D é c i m o (Cuba y E s p a ñ a ) ; L e -
ma: "Amor." 
Contestando a las personas que se 
dirigen a esta R e d a c c i ó n preguntando 
por la fecha en que se c ierra t) plazo 
del Concurso, debemos manifestarles 
que los trabajos pueden ser entrega-
dos hasta el día 8 del p r ó x i m o mes 
de Febrero, inclusive. 
Los trabajes deben ser dirigidos a l 
Rvdo. P. J o s é Sarasola , frantlscano. 
Secretario del Certamen de Cisneros 
—Convento de San F r a n c i s c o — H a b a -
na, calle Aguiar, 87. 
E l D e b a t e 
E n t r a este batallador y ameno se-
manario en el a ñ o nuevo con las re -
formas que h a b í a anunciado. H a au-
mentado sus p á g i n a s , ha doblado el 
n ú m e r o de sus car icaturas y graba-
dos, ha reforzado con excelentes 
plumas su e l a b o r a c i ó n y ha mejo-
rado de un modo notable su parte 
t i p o g r á i i c a . E l creciente n ú m e r o de 
anunciantes le ha obligado a espa-
ciarse y agrandarse. T r a s estas r e -
formas v e n d r á n otras no menos i m -
portantes-
E n su ú l i i m o n ú m e r o defiende " E l 
Debate" contra ciertos ataques e i n -
sinuaciones, al recto y augusto T r i -
bunal de Just ic ia que a b s o l v i ó por 
unauimldad a l Padre Rogelio y a loa 
i lustres m é d i c o s gloria y honor de 
Cuba ' lúe dictaminaron en su favor. 
"Apát ico" anota muy oportuna y 
•xjrspicazmente el c a r á c t e r defensi-
vo, e n é r g i c o contra la maldad, pero 
sereno y tolerante a l mismo tiempo, 
de " E l Debate". 
Un avezado y veterano periodista 
que oculta su f irma tras el p s e u d ó -
nimo "Latiguillo", publica un "Sue-
ñ o misterioso" relacionado con e l 
magistral discurso del doctor S a r r a i n 
en defensa del Padre Rogelio. 
Tiquis Miquis ( J u l i á n Sauz) re -
parte donosamente sus saludos en 
sus festivos "Repiquetees." 
Juan de las V i ñ a s "ojea" y sat ir iza 
las colas largas y tumultuosas que 
se forman en las puertas de las pa-
n a d e r í a s . 
E s tan interesante como sustancio-
so ei a r t í c u l o "Conformidad", de A l -
varez M a r r ó n . 
No lo es menos el de "Mín imo" t i -
tulado "A l a defensiva." 
E s t á chorreando sa l y sá t i ra de 
buena ley e l trabajo " D e c e p c i ó n " , de 
"Cortadi l lo ." 
Gava ldá , M i l a n é s , U n Calambuco. 
D . P . y C . y Cantaclaro l lenan ame-
namente las p á g i n a s restantes. 
U n a notable car icatura de R . B l a n -
co en l a portada, otra no menos pro-
funda de A . L . , l a muy graciosa de 
Angel C r u z , " L a lucha por el pan", 
l a Intencionada yelegante de " M u ñ e -
quito" sobre el escote y el siempre 
ingenioso a r t í c u l o g r á f i c o de A n a s -
tasio Abreu dan mayor variedad e 
i n t e r é s a l nutrido semanario, al cual 
felicitamos por sus r á p i d a s mejoras . 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
A n r m A n O \ D E L O S JIAGOSr—Céle bre cuadro de Memlinp, que estaba colocado en el 
pital de S a n J u a n en B r a j a s 
altar mayor Uos. 
P A G N A C A T O R C E 
D I A R I O P E L A M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 1 7 . A R O L X X X V T 
zogar sus espejos bien y hareto, EL B U L Angeles 4. Tel. A-
M U E S T R A S G R A T I S 
.Unfabrtcanteengran 
lesc-'aBoUcltaac-ea-
tes para Tender c»-imiaaa, ropa, Interi-
Ipr, irediu, pañue-
los, cuellos, trajes 
[Par» mujeres j ni-
•Ht ropa Interior 
, neraníeUn»,l>lusa«. 
MAPISON MII.L8,SC3Broriwav.lte^kTrr»'-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
( T a a i c r a j « i ©to j í . ) 
dice que las clases del e j é r c i t o , com-
pnestas de cabos y sargentos, acor-
daron reunirse p a r a formar u a a j u n -
ta contra los deseos de sus jeieu y del 
Ministro de l a Guerra . 
A l formar asociaciones de í e i e n s a , 
dicen los p e r i ó d i c o s , los oficiales su -
balternos simplemente han s e g ü l d o e' 
precedente establecido por sus jefes, 
¡ o s cuales han celebrado reuniones 
secretas y han cambiado entre si men-
sajes cifrados. 
E l Gobierno d e s c u b r i ó ayer el com 
plot y hoy los principales comprome-
tidos en el movimiento fueron oblisra-
dos a renunciar sus cargos en el e j é r -
cito. 
Tar los otros sargentos y c a l o s han 
prestado u n juramento de leditad y 
fidelidad a l a m o n a r q n í a y han pro-
metido cesar en toda a g i t a c i ó n ten^ 
diente a formar organizaciones de de 
tensa. 
£ 1 Gobierno a n u n c i ó hoy que se ha-
bía restablecido el orden y 1.» tran« 
qui l ídad . Se h a convocado pura estn 
noche una s e s i ó n extraordinaria del 
Consejo de Ministros. 
T R A N Q U I L I D A D EPÍ E S P A S A 
Madrid, E n e r o 5. 
Se ha anunciado oficialmente que 
hay tranquilidad en toda E s p a ñ a . £1 
n ú m e r o de sargentos y cabos sepa-
rados del e j é r c i t o , debido a sus act i -
vidades p a r a organizar juntas , ascien-
do a 1.500. 
L a prensa republicaji niega enfá t i -
camente que el movimiento haya sido 
rovoludonario. **E1 Imparclal '* de-
c l a r a que el elemento mil i tar debe abs-
tenerse de mezclarse en l a po l í t i ca 
nacional y que l a tranquilidad públ i -
c a y el porvenir de E s p a ñ a son tan 
exigentes, que los poderes p ú b l i c o s 
deben mantenerse dentro de sus l í -
mites naturales . 
(De nuestro servicio directo) 
IMPORTÁIVTE C O N S E J O D E M I -
N I S T R O S 
Madrid, 5. 
Inesperadamente se reunleion los 
ministros en Consejo, lo que produj» 
enorme e s p e c t a c i ó n . 
A l a t e r m i n a c i ó n del Consejo 1> 
f u é facil itada a l a prensa m í a nota 
oficiosa en l a que e l Gobierno de-
c laraba que se h a b í a n tratado asun-
tos electorales y que se habí.-» acor-
dado l a s u p r e s i ó n de toda ciase de 
conferencia t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s . 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid, 5. 
E l Jefe del Gobierno, sefi'.r Mar-
q u é s de Alhucemas, d e c l a r ó que l a su-
p r e s i ó n de las conferencias t e l e fón i -
c a y t e l e g r á f i c a s h a b í a sido acordada 
cu e l Consejo porque el Gabinete re-
cfblora informes de que se trataba un 
movimiento revolucionarlo contra e l 
orden p ú b l i c o . 
T a m b i é n dijo que h a b í a n sido reco-
gidos varios documentos importantes 
relacionados con el movimiento, y qxK* 
esos documentos estaban en p>jder do 
las correspondientes autoridades j u -
diciales para comprobar l a veracidad 
de los informes recibidos. 
L a s conferencias t e l e f ó n i c a y te-
l e g r á f i c a s fueron suprimidas para 
evitar que los conjurados pudioian co-
mnnlcarso. 
"Creemos—dijo el M a r q u é s de A l 
hucemas—tener los h l í o s del complot 
y estamos dispuestos n proceder con 
toda e n e r g í a . Confiamos en que l a 
Intentona no t e n d r á consecuencias, y 
hemos acordado aplazar l a p u b l k a -
e l ó n del decreto de d i s o l u c i ó n de l a s 
Cortes hasta que este nuevo conflicto 
h a y a sido solucionado.9 
£ 1 Presidente del Consejo d e s m i n t i ó 
que los jefes y o f i c ía lo s del e j é r c i t o 
hubieran pedido e l lIcencIamTento de 
hw sargentos. 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I M S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
Madrid, 5. 
E l Ministro de l a G u e r r a , s e ñ o r L a 
Cierva , ha entregado a l a prensa una 
nota oficiosa en l a que dice: 
"He seguido con a t e n c i ó n e! movi-
miento Iniciado por los sargentos a l -
gunos meses antes de l a formac?óa del 
ac tual Gobierno, p a r a constituir sus 
Juntas de Defensa y p r o c u r é CTitar 
esas asociaciones qne se h a c í a n a cs« 
Saldas de los jefes. Cuando el Go-lemo estudiaba las l e g í t i m a s aspira-
ciones de las clases mencionada., ha-
b í a personas e x t r a ñ a s al e j é r c i t o que 
alentaban el movimiento encaminado 
a producir una grave a l i e r a c i ó n del 
orden púb l i co . £ 1 Ministerio de l a 
G u e r r a acordó entonces l icenciar a los 
sargentos que se constituyeran en J u n 
tas de Defensa exigiendo a los restan-
tes Juramento de que no Intervendr ían 
en dichas Juntas n i p e r s i s t i r í a a en l a* 
gestiones de o r g a n i z a c i ó n de las mis 
mas . E l Ministerio e s tá dispuesto a 
mantener con toda e n e r g í a la disci-
Sl lna , habiendo reolbido muci as ad-eslones de generales, jefes y oficia-
les , quienes ofrecen alejarse v̂ r com-
pleto de toda f u n c i ó n po l í t i ca para 
lograr l a total normalidad Cl ejér-
cito, 
E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R S E 
O F R E C E A L G O B I E R N O 
Madrid, 5. 
E l s e ñ o r Dato h a visitado a l s e ñ o r 
M a r q u é s de Alhucemas para rranife*;-
tar le que el partido conservador esta 
a l a d i spos i c ión del Gobierno. 
L I C E N C I A M I E N T O D E S A R G E N T O S 
Madrid. 5. 
E l Presidente del Consejo, s e ñ o r 
M a r q u é s de AHincemas, ha d e larade 
que se e s t á realizando s in dit'cultad 
e l l i c é n c i a m i e n t o de sargentos. 
Unicamente permanecen en sns 
fiuestos los « a r g e n t o s que declaran ser cales a l Rey. 
N U E V O C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 5. t , - i , 
A l a hora de cablegrafiar han vuel 
to a reunirse en Consejo los Minis-
^ B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 6. . . . , 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 19.(k>. 
L o s francos a 72.20. 
O r o q u e d ó a g r a d a b l e m e n t e s o r p r e n d i d o d e s p u é s d e 
2 3 a ñ o s d e n o v e r a l a H a b a n a 
A l fin, y a tenemos a l C a m p e ó n del 
Mundo entre nosotros, d e s p u é s de 
v e i n t i t r é s a ñ o s largos de ausencia; 
ayer l l e g ó en el "Olivette" acompa-
ñ a d o de Charles Otis, el Champion 
americano, que viene a discutirle el 
t í t u l o . 
Oro quedó agradablemente s o r - ! viene a Cuba, le agradó sobremanera 
prendido de los grandes adelantos de 
la H ab an a . 
P a s e ó en a u t o m ó v i l l a ciudad du-
rante tres horas, y d e s p u é s del me-
dio día v i s i t ó el h i p ó d r o m o . 
Otis, Que es la pr imera vez que 
nuestra ciudad. 
Ofrecemos una fo tograf ía al des-
embarcar Ora a c o m p a ñ a d o de Otis, 
en el la se encuentran V í c t o r IVüjñoz 
y el s e ñ o r Urbano Codina, famil iar 
de Alfredo Oro. 
E n f a v o r d e l a n i -
ñ e z d e s v a l i d a 
E L C O M I T E D E D A M A S 
L a s gestiones que viene realizando 
ei Comité de Damas organizado bajo 
los auspicios de las s e ñ o r a s Mariana 
Seva de Menocal, esposa del i lustre 
Presidente de la R e p ú b l i c a , para re-
colectar fondos en pro de la n i ñ e z 
desvalida, han tenido un verdadero 
é x i t o . 
Secundan a l a primera dama de la 
R e p ú b l i c a en tan hermosa labor, las 
s e ñ o r a s L i l a Hidalgo de Coni l l , C a r -
mela Nieto viuda de H e r r e r a y Nena 
A r i o s a de C á r d e n a s . E s t e distinguido 
Comité , no bolamente ha colocado y a 
infinidad de localidades para la fun-
c ión b e n é f i c a que con dicho objeto 
bat irá de celebrarse m a ñ a n a lunes 
en el teatro Martí , sino que viene rea-
lizando distintos trabajos encamina-
dos a i mayor é x i t o de la colecta, en 
c o l a b o r a c i ó n con el Comi té de caba-
! lloros que preside el Alcalde de la 
i Ciudad, doctor Manuel Varona S u á -
, rez, quien se complace en hacer cons-
i tar la s a t i s f a c c i ó n que experimenta 
1 con la eficaz c o o p e r a c i ó n de uno y 
j otro C o m i t é . 
N U E V A S D O N A C I O N E S 
! Ayer ha entregado el s e ñ o r Ger-
I m á n S , L ó p e z a l doctor Varona las 
siguientes cantidades recolectadas 
para los n i ñ o s desvalidos del t é r m i -
no municipal de la Habana: 
S e ñ o r e s Angones y C a $25 00 
Marqués de Esteban 25 00 
Vicente Alonso Puig 25 00 
Compañía de Accesorios y A u -
t o m ó v i l e s 25 00 
Doctor Leopoldo Sola , • . . 25 00 
Doctor J o s é L u i s Pessino . . . 25 00 
S r . Antonio i'ardo S u á r e z . , 20 00 
S r . J o s é Iglesias 20 00 
Varios obreros de Empedrado 
y Aguiar 8 70 
Otro obrero, R a m ó n S e r r a . . 2 00 
L d o . Guillermo Chaple , . . . 10 00 
S r . Bernardo García 5 00 
S r . Enr ique de la Maza, . . . 5 00 
S r , Santiago Palacios , , . . 5 00 
D I A D E R E Y E S 
S u p e r c a m i o n e s H U R L B U R T 
c o n transmis ión de engranaje sin fin, garanti-
zada por ochenta mil k i l ó m e t r o s . 























Equipados con alumbrado e léc tr ico y doble 
encendido. 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 34 . -Habana , 










L a A v e n i d a d e 
I t a l i a 
I O S F E S T E J O S D E H O Y 
Con s u j e c i ó n a l programa que he-
mos publicado ayer, se c e l e b r a r á n 
hoy en la antigua calle do Galiano, 
hoy Avenida de I ta l ia , los festejos 
organizados para celebrar el cambio 
de nombre de dicha calle. 
E l vecindario y comerciantea de 
Gal iano han respondido con gran en-
tusiasmo a la o r g a n i z a c i ó n de los fes 
tejos, que prometen resultar br i l lan-
t í s i m o s . 
Numerosas personas acudieron! 
ayer a la cal le de Galiano, para ad-
m i r a r los a r t í s t i c o s adornos que os-
tentan los edificios de la mencionada 
v ía . 
L A S O B R E R A S D E L A F A B R I C A 
« F L O R D E T O M A S G U T I E R R E 
Como hemos anunciado, hoy reco-
r r e r á n l a Avenida de I ta l ia , var ias 
obreras de la f á b r i c a de tabacos 
" F l o r de T o m á s Gut iérrez" , vendlen 
do cigarros y tabacos. E l resultado 
que obtenga dicha venta, s e r á des-
tinado a engrosar los fondos de] Co-
m i t é Pro-I ta l ia . 
L a c o m i s i ó n de obreras encarga-
das de l a venta e s t á compuesta por 
las siguientes s e ñ o r i t a s : 
I sabe l Panlagua, Carmela S u á r e z , 
A m é r i c a V a l d é s , Teres i ta V a l d é s , C a 
ridad Goyos y E s t e r F e r n á n d e z . 
D e C o l o m b i a 
s e i m p o r t a r á 
m a n t e c a 
E N P R E S I D I O E S T A N F A B R I C A N -
D O P A N . T E R M I N O L A D I S T R I B U -
C I O N D E L A H A R I N A 
E l representante de la r a z ó n so-
c i a l "Armour and Co.", se entrevis-
tó ayer con el Subdirector del C o n -
sejo de Defensa, s e ñ o r M a r t í n e z Ibor, 
d á n d o l e cuenta de que la citada com 
p a ñ í a comercial h a b í a solicitado la 
I m p o r t a c i ó n de c ierta cantidad de 
manteca de la r e p ú b l i c a de Colom-
bia, para ponerla a d i s p o s i c i ó n del 
.Consejo. E s a manteca—dijo a los pe-
xiodistas el s e ñ o r I b o r — s a l d r á a r a -
z ó n de 35 centavos la l ibra, que es 
en la actualidad un precio m ó d i c o , 
pero se r e s e r v a r á para los hospita-
les y asilos que e s t á n careciendo de 
tan necesario a r t í c u l o . E l cargamen-
to pedido por "Amour and Co.", lle-
g a r á dentro de unos diez d ías . 
L A D I S T R I B U C I O N I>E L A H A R I N A 
Se r e u n i ó ayer con el Subdirector 
del Consejo la c o m i s i ó n de la ha -
r ina , y f u é terminada l a d i s t r i b u c i ó n 
de todas las cantidades de dicho a r -
t í c u l o existentes en plaza. E l dactor 
M a r t í n e z Ortlz c e l e b r ó nueva entre-
v is ta con el delegado del gobierno 
americano, Mr. Morgan, quien le ma-
n i f e s t ó que dentro de pocos d ía s lle-
g a r á har ina y manteca a la Habana, 
no h a b i é n d o s e recibido ya carga-
mentos de ambos a r t í c u l o s , a causa 
de la i n t e r r u p c i ó n que por los rigo-
res de la ola de fr ío habla sufrido 
l a n a v e g a c i ó n en general. 
P A N E N E L P R E S I D I O 
L o s s e ñ o ¿ r e s Chapel l i y Meneses, 
contratistas del Presidio Departa-
mental , han comenzado a fabricar 
pan en aquel la p e n i t e n c i a r í a , con 30 
sacos de har ina cuya a d q u i s i c i ó n les 
f a c i l i t ó a ese efecto el s e ñ o r Mar-
t í n e z Ibor. 
LA ALEGRIA D E L NENE, Dibujo de M. Miguel 
Notas p e r s o n a l e s 
D O N J U A N B O I G 
H a llegado procedente de E s p a ñ a , 
el inspector general y Jefe de prue-
bas de la c o m p a ñ í a Carbonite, don , 
J u a n Roig Carbone l l , -a quien damoJ j 
nuestra m á s cordial bienvenida. • 
V i d a O b r e r a 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
Anoche se reunieron en A n i m a s 92, 
las delegadas de los tal leres que i n -
tegran la Direct iva del Gremio de 
Despal i l ladoras . para conocer de los 
informes remitidos por los tal leres 
<ie las fábr i cas de tabacos. 
Algunas delegadas no concurr ie -
ron, enviando sus excusas . 
L a totalidad de las que asist ieron 
fué de diez y siete. 
P r e s i d i ó la s e ñ o r a Adela V a l d é s , 
actuando de secretar ia la s e ñ o r i t a 
Mercedes C a s t a ñ e d a , y como aux i l iar 
ei joven E s p i n o s a . 
A d e m á s del s e ñ o r R a m ó n R i v e r a , 
a s i s t i ó el Presidente de la Sociedad 
de Torcedores s e ñ o r J o s é B r a v o . 
E l s e ñ o r R i v e r a dijo que s e g ú n lo 
dispuesto en la pasada junta , l a So-
ciedad de Torcedores se h a b í a hecho 
cargo de rendirle el informe sobre el 
plesbicito. 
P r e s e n t ó el Informe para su lectu-
r a . D e c í a a s í : 
" C o m p a ñ e r a Pres identa del Gremio 
de Despal l l ladoras . 
C o m p a ñ e r a : 
S e g ú n el encargo hecho por el se-
ñ o r R a m ó n IMvera, en representa-
c i ó n del doctor L a g u a r d i a y de acuer-
do con el C o m i t é del Gremio de Des -
pall l ladoras de las f á b r i c a s de tabaco, 
sobre s i estaban conformes o no en 
trabajar a loa precios ofrecidos por 
l a U n i ó n de Fabricantes y el T r u s t , 
que son tripas a ocho centavos m a -
nojo; capas y caperos a once centa-
vos. 
Certifico, como Presidente de la 
Sociedad de Torcedores de la H a b a -
na , que han respondido a l a pregunta 
las siguientes casas : E n sentido con-
trario , Gener, Cabañaa , H e n r y C l a y y 
Agui la de Oro . 
De acuerdo con e l ofreclmiento,VI-
Uar y V i l l a r . Ponseca, E l Créd i to , E l 
Rey del Mundo, T o m á s G u t i é r r e z . 
Balre , P o r Larraf iaga , L a Rel inda , 
L a s T r e s Coronas, E l E c u a d o r , P a r -
t a g á s . L a Corona, E l Sol , L a A n t i l l a 
Cubana, Montero, V l l l a m l i y Romeo y 
Ju l i e ta , 
L o que pongo en su conocimiento 
para los fines legales. Y aprove-
chando l a oportunidad me ofrezco s. 
s. y c o m p a ñ e r o , 
J o s é B r a v o y S n á r e z . 
Habana. E n e r o 4 de 1918 " 
L a Direct iva a p r o b ó , cumpliendo 
la voluntad de la m a y o r í a , que el 
precio oficial sea el mencionado en 
todas las f á b r i c a s de tabaco, peque-
ñ a s y grandes. 
Xo enviaron su c o n t e s t a c i ó n L a 
Madama. F l o r de Otero, E l G u a r d i á n , 
L a Nautl lus. Prendes, L a Gi tana , 
Mart ínez y E l P u n c L . 
E l s e ñ o r Esp inosa y l a Pres identa 
expusieron las dificultades que tie-
nen para hacer l legar las citaciones 
?. muchos t a l l e r e s y ante la necesidad 
de que a la p r ó x i m a r e u n i ó n de Dele-
gadas y de la Direct iva , para cono-
cer el asunto de los ta l leres de despa-
lil lo para embarque, as istan para co-
nocer de l a respuesta que los s e ñ o r e s 
propietarios enviaron a l s e ñ o r R i v e -
ra, y la a c l a r a c i ó n de algunos extre-
mos que é s t e necesita, acordaron c i -
tar para e l martes 8, a las ocho de 
If noche, en el propio local . 
No se pudo leer el acta por en-
contrarse ausente e l s e ñ o r I z a g u l -
r r e . 
Acerca de los sellos p a r a el cobro 
y de los inconvenientes que ofrece, 
pedir a las asociadas la cuota s in en-
tregarles en el acto el comprobante, 
hablaron algunas delegadas, las que 
adujeron m u / atinadas razones, so-
bre el descontento y desconcierto que 
eso produce, y esperan que el gremio 
encauce ei cobro sobre a l g ú n m é t o d o 
de orden y g a r a n t í a , tanto para el 
cobro como pada l a r e n d i c i ó n de 
cuentas y los trabajos de las comisio-
nes de glosa. 
So¿)re estos part iculares , con gran 
civismo h a b l ó la s e ñ o r a Cánd ida G a r -
c ía , demostrando que es una de las 
obreras conscientes Que obedece solo 
a los mandatos de su deber como 
obrera y de su civismo como asoc ia-
da. E l gremio necesita unas cuantas 
como ella, para desenvolverse e ir a 
los fines que ans ian de mejoras y dt 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Espinosa hizo algunas % 
dicaciones sobre la causa que motiyí 
ei acuerdo de la s u p r e s i ó n de los se-
llos, que o b e d e c i ó a distintas caum dos ba 
ra los una de estaa que muchas delegad 
no les c o n c e d í a n importancia y la 
p e r d í a n . L a delegada aludida le re-
bat ió con rabones de suprema lógica 
pues ello no cebo suceder si las de-
legadas se dun cuenta de su papel, y 
de la seriedad que reclaman Ips gre-
mios, si han de responder a los 
para que se organi.-!r,n: de ahí per 
o u é no pue-lo ser delegada to-lavía 
cualquier o b r r r a : hr.y que seccio-
n a r . 
Se dieron o. conocer las ofertas Mti 
solicitando in plaza, del gremio se hí 
zo. Se n o m b r ó una comisión pan 
discernir sobre las coniieiones d« 
las aspirantes, y proponer la , J P 
juzguen m á s capacitada. 
Se leyó una c o m u n i c a c i ó n j | ^ H 
Delegada de "Por Larrañnga" enftfe 
do su renuncia, explicamio la impwi-
billdad de continuar desempeñando 
el cargo. 
Otra, dp varias obreras de Pnrta-
g á s . interesamlo que la uresif'enti 
procure organizar osa fábrica. doE'11! 
existo alguna d iv i s ión , pues un'» BÜ-
noria se opone a. la organización. 
A las diez y media terminó la se-
s i ó n . 
L a r e c t i f i c a c i ó n del 
C e n s o 
C I R C U L A R 
E l doctor J u a n R a m ó n QTarrW. 
i Director General del Censo. í a din-
Igido una c i rcu lar a todos los jVlc»W« 
'de la R e p ú b l i c a , recomendándoles 1* 
con la mayor urgencia procedan J1 
j rectif icar el censo en sus ayuntamien-
tos respectivos. 
L o s Naturales del Con 
sejo de Boal 
Hoy celebran junta gcneral 
elecciones los Naturales del Concéj 
j de B o a l . 
E s de suma importancia que con' 
I c u r r a n a e l la los asociados. L a 0̂  
i den del d ía es bastante extensa. -














































S e c u r ó a s í mis-
m o e l v i c i o del 
l i c o r 
Un Ciudadano de Mlsscuri , 
Inteterodo por Tre inta 7 W¡v 
Año», DesUerra el Ansia áel u-
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J . D. O'Bannon. P**' 
sona bien relacionada en ^ f - L , ' 
con domicilio en R. F . D. No^ 3. r 
derlckstown, Mo.. e c h ó de sí 1» 
de licor con una simple r e c e » 1 
é ! mismo m e z c l ó «n su casa. ^ ean _ 
lo que Mr. O'Bannon dec laró reo. 
temente: f - i 
"Tengo 51 a ñ o s de edad 7 ^ 
licor por espacio de treinta > 
co a ñ o s . E s t a b a enviciado n**1**.-. 
poder dejarlo. Hace m á s de un ^ 
me dieron l a recefa que ^ ^ ' . j . 
lo m á s sencillo, e m p e c é a tom ^ 
la v perdí el vicio de la b»bia*; e9 
tres onaas (85.000 Gms.) de ¿9 
a ñ a d e 23 graaos (1333 GmSr'^,5 
Muriato de Amoniaco. un* 
de Compuesto de Varlex 7 }0 * S9 
poa (0.fi66 Gms.) de Pe»510, ¿i», 
toman tros cucharadltafl a' 0. 
Cualquier droguista se lo ^ " l ^ 
d r á o le fac i l i tará los l n ^ e ü ^ , . t 3 
que cuestan poquís imo. 58 . -¿35. 
que se puede tornar » 8a^!nen^ 




























    
 l   l i  
©n el café , t é , leche o la co ^ 
pues ni tiene gusto, color ni ^ 
y es absolutamente inofensl .a^ ^ 
que todo bebedor se pudo c u r ^ 
tan simple receta." 
m l x x x v i D Í A R J O H E U fAAmk E n e r o 6 de 1 9 1 7 . F A G I N A Q U I N C E . 
irismo Dflríe-ameíicanoi 










u papel, r 
los fin»' 
3 ahí por 
a todart 
ssleccic-




:• la gas 
in de U 
la imp»i-
m penando 
^ m á s c o m p r ó un re loj : c ierta no-
E d e S o S p o s o el mecanlst o y el 
' w ^ n gran n ú m e r o de c a m -
« d i T seguidas. Nuestro hombre 1 
E d « t o dos, y llamando azorado ; 
• t ó m n 1 e r que estaba dormida, l e í 
8a n ^ g ^ f o r o s a , l e v á n t a t e , anda 
^to- es m á s tarde de lo que nunca 
que pudiera ^ e n 
«9 p o c t o r r - S e ñ o r a , su hi ja padece | 
u n e r d » c o n s ü t u c i o n a l . 
K* hSnlg*nte s e ñ o r a : - ¡ P o . r e n i - ¡ 
^ y su padre d e c í a que no era mas 
¡¿ una, haragana! 
^ . p o r qué es usted siempre tan 
"Tble con todos? 
o n á sé yo! Me parece que la 
i l d e r a razón es que voy siendo tan 
¡ol que ya no puedo pelear n i co-
m a muchacha puede ahora h a -
a rizar e l pelo en forma penna-
tL v esmaltarse las meji l las de 
que a1 col(:>r dur6 a ñ o s ellte^os, 
j - c í a Juan, 
v ! - los poetas del futuro en.&naran 
mzas sin cuento a l a gran dura-
de los encantos juveniles—con-
ító un cinico. 
• c a m a r e r o : — ¿ Q u é quiere ol s e ñ o r : 
« i l e sirva para el almuerzo? 
M n e r r o q u i a n o : — ¿ D e qué ^ale qae 
esto o lo otro- Mira en la ley 
^ gg lo que se puede comer hoy, y 
iemelo. 
TA m a m á : — P e r o , muchachy ¿ c ó m o 
que es tás llegando tan tarde de la I 
ucuela? 
E l n iño :—Toda la culpa la tiene el 
naestro que ha comprado un reloj de | 
red muy grande, y las agujas tardan ' 
incho en dar l a vuelta . S i fuera un 
reloj pequeño como este de papá, po-
e t a r en casa mucho m á s tem-
ió todos los días . 
L a amante esposa:—Querido m í o , s i 
vas primero, me e s p e r a r á s en la i 
^ orilla, ¿no, amor m í o ? 
—Supongo que sí . Nunca he ido a i 
tosté alguna sin haber tenido que es-
Crar por tí. 
Entre dentistas:—Tengo el pulso 
_ seguro y el tacto tan delicado, que 
ís pacientes suelen dormirse mlen-
as les extraigo muelas. 
Eso no es nada. Mis pacientes es-
in acos tumbrándose a haceise fo-
jgrafiar mientras les opero, porque 
lele 9U f i sonomía tener entonces una 
ipresión tan a g r a d a b l e ! . . . 
— L a hermosa acusada s e r á absuel-
naturalmente? 
—Creo que sí , porque tan pronto 
como se levai tó a declarar y m i r ó 
sonriente a l tribunal, nuevo de los 
doce jurados se al isaron el pelo y los 
bigotes. 
En muchas escuelas hay estableci-
dos bancos de ahorro de centavos pa-
ra los niños. No ha mucho, un viernes 
por la mañana , un chicuelo se enca-
minó al bufete de la m a e s t r i y con 
aire importante pidió tres centavo'? 
con cargo a su cuenta. E l lunes s i -
guiente, a primera hora, los d e p o s i t ó 
nuevamente a su crédi to . 
—De modo que d e s p u é s «le todo. 
Francisco,—le dijo la profese ra—no 
bas gastado el dinero. 
—Oh, n o — r e p l i c ó el n i ñ o — p o r o yo 
creo que todo joven debe de tener 
algún dinero en el bolsillo por lo que 
pueda ocurrir el s á b a d o y el domingo! 
—¿Por que tiene usted una manza-
fta como marca de su establecimiento? 
—preguntába le un cliente a su sas-
tre. 
—Por a g r a d e c i m i e n t o — c o n t e s t ó el 
5 hombre f r o t á n d o s e las manos.—Si no 
hubiera sido por la m a ñ a n a , ¿ q u é se-

















































—Mamá, ¿ q u é es lo que me i reduce 
tantas endiabladas pecas?—pregunta-
ba una joven. 
— E s el Sol, querida mía . 
—¿Y por qué me tiene el Fol tan 
Inala voluntad cuando nada le he he-
cho? 
E l s i t i e r o : — M a r í a , he comprado un 
barómetro para saber c u á n d o va a 11o-
Ter. 
, L a s i t iera:— ¿ P a r a saber c u á n d o 
va a llover? ¡ J a m á s o í de despilfarro 
•emejante! ¿ P a r a qué crees tú que te 
ha dado el S e ñ o r el reumatismo? 
L a rec ién casada:—Veo en esta r e -
Vista méd ica que el hombre necesita 
Hueve horas de s u e ñ o y la mujer, diez. 
E l m a r i d o : — S í algo de elle he l e í -
do. 
E l l a : — ¡ Q u é bueno! Tú puedes to-
das las m a ñ a n a s encender el fuego v 
preparar el desayuno antes de que 
•ea tiemoo d»! que yo ma levante. 
" A L L I A N C E F E N I X " 
AGENCIA DE AGENCIAS 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A 
N e w Y o r k . L o n d r e s . P a r í s . M a d r i d 
"AI . I . IANCE F E X I V - tiene por misión P R I N C I P A L dar conocimiento y 
poner en relación al público en general con las Agencias, Entidades y 
Empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industriales y Administratiyos facilitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, .reglamentos, planos, presa-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
j N E C E S I T A compra-venta de casa o solar? 
P a r a eso « Á L L L L S C E FENIX.'» 
i N E C E S I T A planos para fabricar? 
P a r a eso « A L L I A M E F E ^ E X . , , 
l N E C E S I T A materiales de f a b r i c a c i ó n ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
i N E C E S I T A obras e l é c t r i c a s o sani tar ias? 
P a r a eso « A L L I A N C E FENEX.'» 
i N E C E S I T A hacer operaciones banca r ías? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . ' * 
i N E C E S I T A obtener marcas o patentes? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¡ N E C E S I T A hacer a l g ú n seguro o. fianza? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
S N E C E S I T A hacer hipotecas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
[ N E C E S I T A gestionar asuntos en oficinas? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A correr alguna t e s t a m e n t a r í a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
I N E C E S I T A otof-gar alguna escr i tura? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestiones en la Aduana? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A gestionar en Consulados? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A toda clase de anuncios? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A comprar a u t o m ó v i l ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A hacer a l g ú n viaje? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A alguna o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a ? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A toda clase de maquinar ia? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A tejidos o confecciones? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E C E S I T A ferre ter ía o quincal la? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
{ N E C E S I T A v í v e r e s , l icores, etc. etc? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X . " 
¿ N E N E C E S I T A pedir algo al extranjero? 
P a r a eso « A L L I A N C E F E N I X " 
S r 
q u e v i v e n e n 
d e s e a q u e " A L L I A N C E F E N I X " le contes te a l a m a y o r b r e -
v e d a d r e s p e c t o a lo que a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
C n B U E N R E M E D I O p a n 
I m D E S O R D E N E S de u V E J I G A 
Con frecuencia los trastornos <3e la 
Vejiga los causa el agua demasiado caliza 
6 de mala calidad. Todo enfermo torturado 
por los atroces y acerbos dolores de la 
inflamación de la vejiga (clsutis) debs 
probar un remedio inofensivo que ailvl» 
i de un modo que puede decirse mara-
Tiiioso en un noventa y nueve por clamo 
de casos. 
Son microbios de la vejiga los que cttl i 
•an aquella .tortu»a. Las Pildoras De vriJi ' 
para ios Ríñones y la Vejiga contienen un 
anusépUco muy enérgico aunque mara-
Tlllosamenls mitigador, el cual penetra 
• n ios tejidos enfermos, ataca y destruya 
los gérmenes , clarlflpa y limpia la orina 
• n poco Uempo, procurando una mará-
Tinosa y pronta sensación de alivio. 
( C o n t e s t a c i ó n gratis a los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . 
81 padecen de reumatismos, gota, are. 
Billas, dolores en la espalda, sensación 
íje fatiga, enfermedad de Brlght, estre-
ñimiento, orina turbia, inflamación de la 
Yejlga ú oíros síntomas de trastornos 
prlnarios, bagan en seguida una prueba 
«on este maraTllloso remedio, porqua 
proporciona pronto alivio casi cada Tez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
segura en casi lodos los casos. 
No pierdan m á s tiempo. Vayan en 
Seguida á casa de su boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras de WHt 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
ftstán becbas expresamenteipara las enfer-
medades de r íñones y vej iga 
L a s P i l d o r a s D e W 1 T T 
para los Eiñones 7 la Tejiga 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
ne un cincuenta por ciento m á s de 
c a l o r í a s que cualquier otro alimento 
hoy, no c a l c u l á n d o s e al precio Que lo 
vende el productor, sino a ú n a l pre-
cio que se lo vende el detallista al 
púb l i co , el cual es infinitamente ma-
yor que el precio a l que lo vende el 
productor. 
E s t e es un problema puramente de 
E c o n o m í a Po l í t i ca , que tiene que re-
solverse, y como en todos estos pro-
blemas, equivocaciones radicales se 
cometen basadas en lo que se toma 
por sus meras apariencias l ó g i c a s . 
E l consumo del a z ú c a r debe dismi-
nuirse y la p r o d u c c i ó n aumentarse 
para que el r z ú c a r en su día, tome 
el puesto de aquellos a r t í c u l o s de 
necesidad de los cuales h a b r á esca-
sez. E s t e d ía e s t á muy cercano; ca-
si p o d r í a m o s afirmar Que hemos en-
trado ya en la forzosa e v o l u c i ó n del 
r é g i m e n alimenticio, en el que cada 
vez p r e p o n d e r a r á m á s el a z ú c a r como 
articulo esencial de reserva general 
con el cuai se s u p l i r á n los otros ar-
i í c u l o s llamados a desaparecer; -por 
ejemplo l a c i r n e preparada y otros 
mimilares. cuya c o n s e r v a c i ó n depen-
de del hielo, y no contienen en si una 
virtud de resistencia permanente co-
mo sucede con el a z ú c a r . 
Por esto mantenemos el convenci-
miento de que s e r á mayor el auge 
do l a Industr ia azucarera y de que 
! ea obra de previsora humanidad es-
t imular su producc ión . 
Hannlbal .T. do Mesa. 
D e l a S e c r e t a 
L a r e s t r i c c i ó n e n e l 
c o n s u m e d e l a z ú -
c a r no a f e c t a r í a l a 
• 
i 
L O Q U E H A C E F A L T A SON SON CA-
L O R I A S E N C U A L Q U I E R F O R M A 
a r t í c u l o que le proporcione las mis -
mas c a l o r í a s . E s t o ha de ser especial-
mente dif íci l en un país en que aho-
ra se e s t á suprimiendo el consumo 
del alcoho como bebida; pues el a z ú -
car tiene la misma r e a c c i ó n Química 
que el alcohol. L o que hay que hacer 
es que cada persona consuma menos 
"ca lor ías" al a ñ o . ¿Qué ganamos con 
"el d ía sin carne" si ese d ía se con-
sume doble cantidad de pan? Qué 
ganamos con reducir el consumo del 
a z ú c a r , s i m á s grasa u otro articulo 
de igual necesidad se consume, pro-
duciendo en ese otro a r t í c u l o esca-
vez? E n otras palabras, es muy c la -
ro que lo que necesitamos hacer es 
economizar c a l o r í a s , c a l o r í a s en 
cualquier forma, consumiendo menos 
y evitando nérd idas . H a y menos pór - I da en Rafael María de L a b r a n ú m e -
i didas por malgastar en a z ú c a r que en i ro 114 a . , por encontrarse rec lama-
m á s que nunca d e s p u é s de la guerra 
pnuesto que debido a l precio que se 
ha limitado y al temor de m á s medi-
das d r á s t i c a s que en cualquier mo-
mento pueden ser tomadas; ninguna 
industria tan grande como esta pue-
de aumentar cuando los Que e s t á n en 
e l la se dan cuenta que e s t á n a mer-
ced de un solo comprador. 
E l s e ñ o r George M. Rolph ha ma-
nifestado, repetidas veces, que reba 
E n C a s a B l a n c a 
h a y p a n 
Como resultado de las gestiones 
fealizada apor el Alcalde cerca del 
Consejo Nacional de Defensa para 
Proveer de bar ina a l barrio de Casa 
Blanca, don.ie hubo de terminarse la 
<iue tenía la ú n i c a panader ía a l l í exis-
« n t e , el Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
•jj Propietarios de dicha barr iada ha 
enviado a nuestra autoridad munlc i -
P*! el telegrama siguiente: 
'Gracias a eus buenas gestiones, . 
Pobres y ricos de este barrio comen jar ía el consumo en los Estados U n l -
P&n hoy y cuatro d ías s igu ientes .Ca- dos porque no habla necesidad de que 
« B l a n c a g u a r d a r á eterna gratitud se consumiera un promedio de ochen-
*«wna usted. Sociedad- se asocia fe l i - I ta l ibras dre a z ú c a r por c á p i t a ; m á s , 
fcortf neS P0r é x i t o alcanza(l0 • No ¡ m a n i f e s t ó que no había necesidad de 
día esperarse otra cosa de su po- | un aumento de p r o d u c l ó n , o siquiera 
de mantener la p r o d u c c i ó n actual de 
a z ú c a r en Cuba, desde el momento 
en que disminuir la el consumo en los 
Estados Unidos a cuarenta l ibras y 
de ese modo se a h o r r a r í a dos mil lo-
nes de toneladas de azúcar . Es to pa-
rece cierto, y sin embargo, es una fa-
lac ia abso luta L o que los aliados 
necesitan hoy es alimento—cualquier 
clase de alimento;—un alimento Que 
se pueda guardar, alimento que nu-
tra o cree e n e r g í a , en otras palabras, 
lo que necesitan es el c o m ú n deno-
minador, qu3 en este caso son "ca-
l er ía s" , en cualquier forma con la 
cual producir e n e r g í a . E l consuma 
del a z ú c a r debiera disminuirse, aún 
L a escasez de a z ú c a r so puede ex- I cualquier otro ar t í cu lo , 
pl icar con un dato: la demanda ha L a r a z ó n por la cual hoy se con-
aumentado y la p r o d u c c i ó n ha dismi- ¡ sume menos a z ú c a r es simplemente 
nuido enormemente. Aunque l a de- 1 porque no hay donde conseguirla. Si 
manda ha aumentado, el consumo ha id iace seis meses se hubiera puesto 
disminuido debido ú n i c a m e n t e a la un embargo en todos los a z ú c a r e s 
fuente reducida del ar t í cudo . entonces existentes y se hubiesen 
E s t a falta de a z ú c a r c o n t i n u a r á I distribuido per c á p i t a en l a propor-
D E T E N I D O P O R H U R T O 
Los detectives Gregorio S u á r e z y 
Pompillo Ramos, arrestaron anoche 
en la esquina de Rayo y Zanja , a L u i s 
L i m a Fuentes, (a) " E l Gago", domi-
ciliado en Angeles 40, o c u p á n d o l e 
un bulto que c o n t e n í a una piel, cuya 
procedencia no pudo justificar. 
De las Investigaciones realizadas 
por dichos po l i c ías , supieron quo la 
piel había sido hurtada en el esta-
blecimiento " E l Encanto", situado en 
Galiano 77. 
L i m a fué remitido al vivac. 
H U R T A N D O T A S O S 
E l menor Carlos Díaz Pérez , res i -
dente en Compostela 150, fué sorpren 
dido ayer por el detective N i c o l á s 
S á n c h e z , en los momentos en que en 
u n i ó n de otros menores que se die-
ron a la fuga, hurtaban dos vasos en 
la bodega situada en C h a c ó n y Mon-
serrate. 
E l detenido fué entregado a sus 
familiares. 
P O R H U R T O 
Por el detective L u i s Beato fué 
arrestada ayer Angela G o n z á l e z o 
María Nemesia Ca lderón , domicilia-
P)ilar A l c a l d í a . — E m i l i o L á v a l e , P r e -
sidente." 
3 I ^ E B L E S D E CAOBA P A R A O F T -
CIÑA 
B o r d o s de cort ina . , . $100 y $110. 
Bufetes p lanos . S60 y $65 . 
B o í e í e s , m á q u i n a s de e s c r i b i r , $60. 
billas g irator ias $ í o a $ 2 0 . 
SUlas. Butacas, Libreros , Mesas, P r e n -
•as. Máquinas de escribir reconstrui-
das, P a p e l e r í a y efectos de escritorio. 
5 
A . ('. YHUrremt B e l a s c o a í i u 13, 
H i i baña ,—T el é fono A - i i a a . 
c ión calculada, hubiese habido una 
escases gradual, pero nunca hubiese 
ocurrido el p á n i c o que ha venido. E s -
te p á n i c o fué aumentado cuando al 
púb l i co se le hizo saber por I05 p e r i ó -
dicos que no h a b í a azúcar . Mr. Rolph 
m a n i f e s t ó quese alegraba de la esca-
sez del a z ú c a r pues a s í el pueblo se 
daría cuenta m á s relamente de que 
e s t á b a m o s en un estado de guerra. 
L a tendencia natural al enterarse 
el púb l i co , fué que cada madre de fa-
mil ia corriese a comprar tanta a z ú -
car como pudiese para evitar el que-
darse sin ninguna. Afortunadamente 
cuando esto s u c e d i ó no nudo acumu-
larse ninguna entre particulares por 
cue y a no quedaba. Efe imposible el 
l imitar el consumo de alimentos sin 
que cada perdona tenga una tarjeta 
en la cual e s t é permitida consumir 
tantea c a l o r í a s al día. SI una tarjeta 
se aplicase ú n i c a m e n t e al a z ú c a r la 
c n u i v o c a c i ó n que se cometerla ser ía 
evidente. E l cuerpo de esas personas 
que han e s í i - l o acostumbradas a con 
da por el Juzgado Correccional de la 
s e c c i ó n tercera, en causa por hurto. 
R E L O J R O B A D O 
Manuel Vigi l V a l d é s , domiciliado 
en E s t r a d a P a l m a 125, en la Víbora , 
d e n u n c i ó ayer ante el oficial de 
guardia en la Jefatura de la Secre-
ta, que el mes pasado de jó un reloj 
para su c o m p o s i c i ó n en la r e l o j e r í a 
sita en O'Reilly 36, y que a l ir a re-
cogerlo, fué informado por el d u e ñ o 
del establecimiento que la prenda le 
había sido sus tra ída , junto con otras 
m á s , hace varios d ías . 
V ig i l se considera perjudicado en 
$21.20. 
A T E N T A D O 
E l detective Manuel Vizoso a c u s ó 
ayer a Narciso Peri les , domiciliado 
en Santiago 26, de haberle hecho 
a g r e s i ó n a l i r a detenerlo en una 
causa que se le sigue por hurto. 
Peri les fué presentado ante e l Juez 
de I n s t r u c c i ó n correspondiente^ 
U n ? h e r m o s a c o n -
m e m o r a i i o n p a -
t r i ó t i c a 
L A A G E N C I A G E N E R A L R E T O L U -
T O L U C I O N A R I A ( E L E B R O S U 23o. 
A N I V E R S A R I O . R E M E M O R A N D O H E 
C H O S D E S C O N O C I D O S Y G L O R I O -
S O S . L O S H E R O E S D E L S I L E N C I O 
Senci l la , modesta, pero deliciosa-
mente fraternal e Intima, r e s u l t ó la 
s i m p á t i c a fiesta celebrada "«yer con 
un almuerzo en el "Hotel Plaza", 
para conmemorar el v i g é s i m o terce-
ro aniversario de la f u n d a c i ó n en la 
Habana de la Agencia General R e -
vo luc ionar ia 
No fueron los que se lanzaron a l 
campo a desafiar l a muerte glorio-
sa, n i tampoco los que pasaron esca-
seces y angustias en la e m i g r a c i ó n , 
los que formaron las agencias revo-
lucionarias cubanas, sino los que, 
como bien dijo e l doctor Federico de 
Mora en su elocuente y sentido dis-
curso, pueden considerarse verdade-
ros h é r o e s a n ó n i m o s : aquellos que 
laboraban en el silencio, oscuramen-
te, s in m á s a m b i c i ó n que cumplir 
con el deber de servir a la patria, 
ni m á s premio que recibir a veces 
una muerte ignorada oscura, muy 
distinta de la que r e c i b í a n los va -
lientes soldados en el campo de la 
lucha. Constituyeron las agencias 
revolucionarias cubanas, aquellos pa 
triotas que laboraron, rodeados de | 
peligros, en el c o r a z ó n mismo de las 
poblaciones de la is la . 
F u é el de ayer, como ya hemos di-
cho, u n acto sencillo y cordial . A la 
una y media p. m., c o m e n z ó el a l -
muerzo con el exquisito m e n ú que 
s i rv ió el hotel P laza . O c u p ó la pre-
sidencia el s e ñ o r J o s é de J . C . Pons 
y Naranjo y asistieron los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Alfredo Mart ín Morales, Federico 
de Mora, Ricardo A r n a u t ó , J u a n G a r -
c ía Mambí , Segundo L u i s , Pedro Be-
ní tez , Is idro F e r n á n d e z Boada, F o r -
tunato Cail let , Gustavo Casanova, J . 
M. -Echandi , J o a q u í n Vidal y los com 
p a ñ e r o s en la prensa s e ñ o r e s V íc tor 
Muñoz , Ricardo Torriente, Bernardo 
J i m é n e z , Ricardo A. Casado, Rafael 
R a m í r e z y Car los Tabeada. 
A la hora de los brindis u s ó de 
la palabra en primer t é r m i n o el se-
ñor Federico de Mora. Hizo un bre-
ve, pero elocuente y sentido discur-
so, en el cual se re f i r ió a los tiem-
pos de la r e v o l u c i ó n por iZ. indepen-
dencia, "días tristes, pero de grata 
r e c o r d a c i ó n ahora". DIO a conocer 
los m e r i t í s i m o s trabajos que real i -
zaban silenciosamente los miembros 
de las agencias revolucionarlas, la -
m e n t á n d o s e de que pasaran en la 
actualidad completamente Inadverti-
dos aquellos hechos, muchos de ellos 
herloicos. Se p u e d e — a ñ a d i ó — e s c r i -
b ir l a historia de la r e v o l u c i ó n del 
68: pero resulta cas i Imposible h a -
cer la historia de ta r e v o l u c i ó n del 
95, s i se quiere escribir una obra 
exacta y completa, a causa de la tras 
cendental Importancia de los traba-
Jos realizados por las agencias re-
volucionarias, trabajos que en su 
m a y o r í a permanecen injustamente 
ignorados. ¿ Y por q u é sucede eso?— 
p r e g u n t a r á n algunos,—cantinuVS e l 
doctor Mora. Pues precisamente— 
a g r e g ó — p o r la forma silenciosa en 
que se llevaban a efecto. H o r a es 
ya , s e ñ o r e s , de que demos a conocer 
a nuestro pueblo los nombres de 
aquellos que en el silencio s irvieron 
eficazmente a l a patria, y de que nos 
asociemos para poder real izar esa 
obra que a m á s de p a t r i ó t i c a resu l -
t a r í a en extremo Importante para la 
historia de nuestro p a í s . Esos son 
los principales m ó v i l e s de esta s im-
p á t i c a fiesta. 
T a l dijo, poco m á s o menos, el doc-
tor Mora, arrancando nutridos y 
muy sinceros aplausos con sus pa-
labras. 
Hablaron d e s p u é s los s e ñ a r e s 
Pons y Naranjo, Cail let , Mart ín Mo-
rales y otros varios, relatando I n -
t e p e s a n t í s i m a s e importantes a n é c -
dotas de los tiempos de l a revolu-
c i ó n , hechos que permanecen desco-
nocidos y que tienen en realidad muy 
a l ta s i gn i f i cac ión . 
Fel icitamos sinceramente a los pa-
triotas que ayer se reunieron en tan 
hermoso acto, y hacemos calurosos 
votos porque muy pronto sea un 
hecho l a Idea de a s o c i a c i ó n esboza-
da por el doctor Mora y acogida con 
tan entusiastas aplausos. 
O o 
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D O S M O T O R E S 
B u s h - S u l z e r , D i e s e l 
POH U «ITiD DE SI] PREIIO. 
U N O 
acoplado a su alternador, de 375 Kilowatts, 2.300 
Woltios, trifásicos, de 60 ciclos. 
O T R O 
de 500 caballos de fuerza, sin alternador y con su 
polea. 
Los dos son de uso, pero en per-
fectas condiciones de funciona-
miento y proristos de todos sus 
accesorios. 
E S T A N L I S T O S P A R A E N T R E G A R 
I N M E D I A T A M E N T E . 
L a r i z a r E i p e e r i n g C o r p o r a t i o n 
T E N I E N T E R E Y , I I . 
D E P T O , 209. 
wm «Me 
<> A P A R T A D O 944. T E L E F . M-1649. <> 
Q 3 n C Z 3 H C Z Z Z Z 3 » Q I I l > Q i K X I C Z X I C l J 
c 271 alt 4d-€ 
d a y con una caja de leche conden-
sada a l As i lo de S a n J o s é , para a n -
cianos. 
— L a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
Oriente celebra m a ñ a n a Junta gene-
ra l y elecciones de nueva Direct iva, 
p r e s e n t á n d o s e dos candidaturas. 
C A S A Q U I N . 
I M ! E > ' D I 0 E X M A T A N Z A S 
Matanzas, E n e r o 5. 9-30 p. m . 
E n el c a f é - e a l ó n Liceo, situado 
frente a i Parque de la Libertad, de-
c l a r ó s e un principio de Incendio, 
q u e m á n d o s e un cuarto alto y ropa 
que guardaba la dependencia. 
Empleados, bomberos y p ú b l i c o so-
focaron el Incendio, Que habla produ-
cido gran a larma en la c iudad. 
I g n ó r a s e la causa . S u origen ae es-
t ima casual • 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a D i u r n a 
INCENDIO E N BAHIA 
E q la lancha E l Tojo, atracada a nno 
de los espigones del muelle de Paula se 
declaró ayer tarde un principio de incen-
dio, quemándose vartas cajas do gaso-
lina. 
E l patrón de dicha embarcaclftn Julián 
Tejedor, manifestó a la policía del puerto 
que no sospecha quien pueda ser el autor 
del hecho. Ignora la cuantía de las per-
didas. 
Del ca=o conoció el señor juez de guar-
dia diurna ayer tarde. 
DESAPARICION 
Ante la policía denunció ayer Miguel 
Oonzále^: Beauvlile, vecino de la calle de 
Viigía 21, «i nombro de su hermano Car-
los, domicilindo en la calle de Plácido uft-
mero 87 y medio, que antes de ayer envió 
a su ' menor hijo de dooe años de édad, 
nombraido Carlos, e la calle de Amargura 
y Aguacate, para que hiciera efectiva una 
cuenta y como afln no ha regresado, teme 
que le haya ocurrido alguna desgracia. 
HURTO 
Arturo García Cisneros, vecino de la 
calle de Rol número 112, denunció ayer 
tinte I» policía nacional que su examante 
Angelo Pérez, después de haber salido del 
Juzgado Correccional de la Se<?ci6n Pri-
mera a donde fueron para la celf-bración de 
un Juicio, se fué al domMlio del denun-
ciante y le sustrajo ropas y efectos por 
valor de doscientos cuarenta pesos. 
L a acusada fué detenida quedando más 
tarde en libertad. 
LESIONADO O R A T E 
En la qxiiinta de salud L a Purísima Con-
cepción ingresó ayer José Ramírez Oon 
Fué asistirlo en el Centro de Socorro 
del primer distrito. 
DENUNCIA D E ROBO 
José López Corral, residente en Tene-
rife número 1», denunció ante la Policía 
que le han robado de su repetido domi-
cilio ropas por valor do ciento quince 
pesos. 
LESIONADO E N UN TtíJAR 
E n el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué aaftstido ayer Víctor Forteza 
Roque, vecino de la finca Jacomlnos, en 
el término municipal de San Mlgoej «leí 
Padrón, de la fractura del dedo meñique 
Izquierdo que se causó al estar cargando 
un carro de piedras en el tejar de lo» 
Catalanes. 
BRAZO AMPUTADO 
E l doctor Elpdio Stince, médico ciru-
jano del Hospital Mercedes, comunicó ayer 
ai señor juez de instrucción de la Cuarta 
Sección que le hnbta amputado el brazo 
derecho a un individuo nombrado Marco* 
Aivarez, a consecuencia de una lesión gra-
vo que so pirodujo traibajando en el cen-
tral Gerardo, situado en el pueblo de Ba-
hía Honda, y cuya herida se le infestó. 
ROBO E N JESUS D E L MONTE 
Laureano Fernrtndez Togle. vecino d< 
una habitación alta de la cusa Jesús dé 
Monto número 47, café L a Parra, denun-
ció a la policía que de debo lugar. dond< 
duermen varios dependientes, a éstos lt 
hioieron un robo do varios objetos y diñe 
ro que aippecla en unos veinte pesos. B 
autor del hecho rompió el candado qu« 
cerraba la puerta de la habitación. 
A S T U R I A S 
Como siempre, es I n t e r e s a n t í s i m o 
cada nuevo n ú m e r o de esta acredita-
da y l e í d a pub l i cac ión . E n el de esta 
semana aparecen selectos originales 
i l iterarios, firmados por el director, 
| con J o s é M. Aivarez Acevedo, Car los 
Ciaño , Fabric io , s e ñ o r i t a Mar ía L u i -
sa Castellanos, J . D íaz F e r n á n d e z , A l -
fonso C a m í n , Oscar , J o s é M. F e r n á n -
dez y otros conocidos periodistas y 
literatos. 
L o i lus tran f o t o g r a f í a s de paisajes, 
llenos de encanto, como el que figu-
ra en la portada. L a Surrupia , agreste 
r i n c ó n de Parres , a l que siguen vis-
tas de T r u b i a , Proaza, Soto del Bar-
co, Llanos , Vi l lavlc iosa (San Pedro de 
A m b á s ) , Antrialgo( Lorr ibas , Lebare? 
y Cutre (en el concejo de PilofiaV 
Canngas de Onís , Ponga, Larlego, Po-
la de Siero y grupos de asistentes a 
banquetes celebrados aquí , en la Ha 
zález. vecino de Arango esquina a Fábri-• p0r ia s e c c i ó n de Recree 
ca. en Imyanó.pnrn ser asistido de_tétano AJnrnn ñe* f>ntrn Asturiano. 
No m á s caballos o 
Mulos con c ó l i c o s 
Usando nuestro famoso remedio 
contra esta enfermedad: F A R R I S . 
N o m á s inyecciones 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
traumático producido por una herida pun-
zante que se causó eü día doce del mes 
pasado, ni descargar unos barriles en la 
ft-rreterla situada en la calle de Cuba, 
número 87. 
OTRO HURTO 
A la policía nacional denunció ay^r 
Segundo Pola, director del colegio esta-
bleado en la Calzada de la Reina número recen noticias de Aviles . Belmente 
Mi. que de su domicilio le han sustraído Cabrales , Colombres, Cudil lero. Gljon 
unn wrtija de oro y brillantes. Grandas de Sabine, L u a r c a , Lugonea 
Como autor del hecho fué detenido San- rrvT^o.^ CvtaAn. •PofínTnollera Alta ' 
tlago Rodríguez Martínez, vecino de Reí- TITneo . Oviedo, Fenamei ie a A i i a . 
nn 94, quien fué remitido al vivac. P a j a , Salas . San M a r t í n del R e y At* 
y Adorno del Centro Asturiano. 
L a parte Informativa es extensa 3 
variada. E n la s e c c i ó n "Ecos de 1í 
Colonia" se recoge lo m á s sallent» 
del movimiento social asturiano, : 
en la i n f o r m a c i ó n por concejos apa-
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Al estar limpiando una luceta en el es-
talhlecimlento de víveres situado en Ofi-
cios número 64, se cayó de una escalera 
rabera acompañada de fenómenos de ron 
moción rerebral. el menor José Oate Mo-
ra, de 10 años de edad y vecino de Lam-
parWla 64. 
relio Soto del Barco , T r u b i a y V i 
Haviclosa 
prmtadéndOM "na grave contusión en la S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y anunciase en el D I A R I O DI 
L A M A R I N A 
Cada botella contiene seis dosis, 
siendo el remedio m á s e c o n ó m i c o en 
sümir%azúcaVVlo rastttairftl c o ñ o t r a i e l ^ c a d o . Con unas gotas en l a len-
cosa, que traer la una escasez en 
aquel a r t í c u l o en el cual d e s a h o g a r í a 
el deseo por el a z ú c a r . Si cualquier 
medida se toma, tiene que ser en una 
cantidad definida de alimento que ca-
da persona consuma a l día, sa a z ú -
_ car, mantequil la, carne, huevos, le-
a m á s de cuarenta l ibras per cáp i ta , j che, etc. 
y s i esto se lograra y a] fin de un L a p r o d u c c i ó n de toda clase de a l i -
a ñ o hubiese un sobrante de dos m i - ; mentes debe aumentarse; a ú n en 
llones de toneladas, ese exceso debie- i aquelos a r t í c u l o s que no tengan el 
r a atesorarse y aplicarlo a sustituir sabor agralable. pero i u e nutran. 
gua, el c ó l i c o desaparece. 
Precio: %\ por frasco. 
con ese a z ú c a r los otros productos 
que suministran c a l o r í a s a] organis-
mo y de los que con el tiempo h a b r á 
una gran escasez. E l nafs que ha es-
tsdo consumando ochenta l'bras de 
a z ú c a r de nromodlo nor ffüntt^ v r"-
rhioo esa n u t r i c i ó n por el r ienr i irnta 
r o r rfento. necesita Bustituir e^e c in-
«nAntA nnr cianio da aL7..úíla.r_ rr.u aira 
L l e g a r á e l d ía desgraciadamente, en 
que no se t r a t a r á de comer aquello 
que es agradable a l paladar, sino de 
obtener con qué darle al cuerpo las 
c a l o r í a s necesarias. Entonces sucede-
rá que las do? millones de toneladas 
que se hayan ahorrado s e r á n de un 
valor incalculable. 
Deba recarda.wL» aua a1 a z ú o » -
T H E N E W W A Y * 
Agentes exclusivos: 
T H E B E E R S A G E > C Y 
O ' R E I L L Y , 9 ^ -
T e l é f o n c s : A-3O70 f A.637r». 
H A L L A Z G O H E U N C A H A T E R 
Sanct l Spiritus , E n e r o 5. 1.20 p . m . 
E l Licenciado Antonio E l i a s G ó m e z 
P i n a , abogado fiscal de Partido, en 
su residencia de la cal le de A m a r -
gura, h a sido hallado c a d á v e r sobre 
su cama, en l a h a b i t a c i ó n que ocu-
paba-
E l Juzgado, compuesto del juez se-
ñor García , de; secretario s e ñ o r Mo-
rales , y el s e ñ o r Jefe de P o l i c í a , se 
constituyeron en la morada del I n -
terfecto . 
Hubo necesidad de romper la puer-
ta para" entrar, pues el s e ñ o r G ó m e z 
P ina v i v í a solo. 
E l pueblo a c u d i ó en gran n ú m e r o 
a l enterarse dei suceso, 
j S e g ú n los m é d i c o s , la muerte da-
, ta de diez horas . Parece que m u r i ó 
anoche. 
E l entierro se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
E l extinto era persona muy Querida 
de esta sociedad. 
S E R R A . 
H E O R E E V T E 
Santiago de Cuba, E n e r o 5, 9 p . m . 
Cumpliendo ó r d e n e s , desde m a ñ a n a 
las p a n a d e r í a s solo elaboran pan de 
dos onzas, suprimiendo galletas y 
dulces. 
L a Direct iva en pleno de la C á m a -
ra de Comercio fu é a pedir al s e ñ o r 
J o s é H i l l que re t i rara su renuncia 
presentada del cargo de Presidente, 
habiendo accedido, conjnrandose con 
esto ei conflicto planteado. 
E l lunes c o m e n z a r á n los traba-
jos <lel censo de p o b l a c i ó n . 
1 e i Colegio Cuba o b s e q u i a r á ma-
' ñ a n a con sesenta cajas « l e d u l c e s 
^, .-OolA/m da »o r.^^K ACK TI*«-.« 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s de 
M*rc» 
O U T 
Registr&dft 
%MEJOR QUE E L MARMOU* 
E N L O S Z O C A L O S D E L O S 
ABSLLOTÍES MOAS Y P O N S , D E - L A P L R I S M A » . 
S A L A S D E C L B A C I O N E S D E * L A B E N E F I C A " . 
P A B E L L O N E S B A M O N A B G C E L L E S , M A N U E L Y A L L I , T I C E N T E 
[ F W L N A N D E Z B I A 5 0 Y J O S E I N C L A N , D E - L A COVADONGA"' 
L A B O R A T O R I O S M O D E B N O S B L U H M E - B A M O S . 
N T E Y O H O S P I T A L M U N I C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
H O S P I T A L K A C I C N A L - G E N E R A L - C A L I X T O G A R C I A " . 
C u b a n V i t r o l i t e C o . " , S A . 
S A N IGNACIO, 6. T E L E F O N O A23(i < 
HAtas AdT»rtUIn« Ageacy. 
D E c i s T m s G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la ú l d m a Exposicicm de Parí». Cur 
U . ka*** r-kol/Ut fcUí- • fUtnac « n t i u m e d a d u ae. oecno. 
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G r a n d i o s o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
• r 
(VIEITO DE LA DOS) 
Bonos del Gobierno, f i rmes: bonos 
lerroTlarios , inertes. 
P r é s t a m o s : por 60, 00 d ías y 6 me-
ses , 5J).4 a 6. 
Ofertas de dinero, f á c i l e s ; la m á s 
taita 4; la m á s baja 2.8 4; promedio 4 : 
c i erre 2^:4 oferta 3 ; ú l t i m o precio 3, 
Londres , Enero 5. 
Consolidados, 
Unidos, 75. 
P a r í s , E n e r o '.. 
Renta tres por t iento, 58 francos 50 
Cént imos a l contado. 
Cambio sobre LoDdres, 27 francos 
20 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 
francos 40 c é n t i m o s . 
MERCADO DE VALORES 
De alza . franca abr ió el mercado de 
Valores al empezar l a semana que re -
c e ñ a m o s , m a n t e n i é n d o s e en l a misma 
actitud de f irmeza y tendencias a lc i s -
tas hasta el viernes, día este en que 
ee detuvo el movimiento, In i c iándose 
entonces ligero descenso. 
Pero al d ía siguiente y con motivo 
tíel rumor c irculante de que el Gobier-
no americano so propone facil itar 
has ta $100,000,000 para f inanciar l a 
presente zafra, v a r i ó el aspecto del 
mercado, habiendo subido las accio-
nes de los F e r r o c a r r i l e s Unidos medio 
punto con r e l a c i ó n a las operaciones 
del d í a anterior. Pagaban por este pa-
pe l a primera hora a 88, pero d e s p u é s 
bg o frec ían a este tipo, cerrando de 
87.112 a 88, s in operaciones. 
R e f i r i é n d o n o s al anterior rumor, pa-
r e c e ser que el Gobierno de Washing-
ton, en vista de l a dificultad con que 
tropiezan algunos hacendados para 
hacer frente a los cuantiosos desem-
bolsos que supone el desenvolvimien-
to de l a enorme zafra que se e s t á e la-
borando, dentro de las actuales anor-
males circunstancias, trata de prestar 
e u c o o p e r a c i ó n financiera a los hacen-
dados cubanos, a fin de qua la zafra 
n ó sufra la menor Interrupc ión . 
S i , como se espera, se confirma el 
anterior rumor, d e s a p a r e c e r á n l a s 
presentes dificultades, pues tal medi-
d a p e r m i t i r á a los hacendados conti-
n u a r sus laborea, aunque los a z ú c a r e s 
permanezcan almacenados en espera 
de embarque. 
L a s acciones Comunes de la H a v a n a 
E l e c t r i c subieron en l a semana a 98, 
declinando d e s p u é s y c ierran cotiza-
das a distancia de 95.1|2 a 97, sin ope-
raciones, 
E n Preferidas de esta C o m p a ñ í a se 
o p e r ó a 105.118 y 105 en l a semana y 
cerraron de 104.5|8 a 105.1|4. 
E l papel de la Naviera, Comunes, 
se mantuvo toda l a semana entre 66 y 
67, con escasas operaciones. E s t a em-
presa e m p e z a r á a pagar el dividendo 
tr imestral de 1% a las Preferidas y 
l ' / i a las Comunes, el día 15 del pre-
sente mes. 
E l papel de T h e Cuban T i r e and 
Rubber Co., aunque firme, no tuvo 
mayor mnvlmionto en la semana. Co-
mo hemos dicho en var ias ocasiones, 
el é x i t o alcanzado en los ú l t i m o s me-
ses por esta C o m p a ñ í a ha servido de 
poderoso e s t í m u l o a los accionistas 
para retener su papel y esperar t r a n -
quilamente a recoger los frutos en 
forma dé dividendos. 
E l papel del Seguro muy firme toda 
l a semana, estimulado por el p r ó x i m o 
dividendo. C ierran las fundadoras de 
163 a 175 y las Beneficiarlas de 71.1|3 
n 76. 
E n resumen c e r r ó el mercado bien 
Impresionado y a l a expectativa de fu-
turos acontecimientos. 
A las doce m. se co t i zó en el B o l s í n 
como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 98.518 a 101.1|2. 
F . C Unidos, de 87.112 a 88.112. 
H a v a n a E lec tr i c , Preferidas, de 
104.518 a 105.114. 
Idem Idem ^Jomunes, de 95 a 97. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 80 a 82. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 6 6 - l ^ a 69. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 28.314 a 
« 0 . 3 Í 4 . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
f U n i ó n Hlspano-Americana de Segu-
! ros, de 163 a 175. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 71.1|3 
• a 76, 
| Union Oil Company, de 1.50 a 2.25. 
| Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
¡ r i d a s , de 77.1l2s^ 90. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 60. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional , 
Preferidas, de 70.1 ¡2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 34 a 40. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local de a z ú c a r e s c e r r ó 
on el mismo estado de quietud e inac-
tividad que r ig ió durante l a semana. 
E L C E N T R A L " S T E R C E I U T A * 
C a b a ñ a s , E n e r o 5, 4 p. m. 
R o m p i ó su molienda el central Mer-
cedita, a las doce m. de hoy. 
E l Corresponsal . 
COTIZACIOIÍ O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana cotiza a los siguientes precios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, & 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la l lora, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n públ i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la B o l s a Pr ivada como s i -
gue: 
Apertnra 
Compradores, 4.40 centavos l a l i -
bra. H 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
l ' R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena do Noviembre: 
5.49 centavos l a l i b r a 
Segunda quincena da Noviembre: 
5.40 centavos la l ibra. 
De l mes: 5.45 centavos la- l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.60 centavos l a l ibra . 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la l i b r a 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la l ibra. 
Del mes: 3.96 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la l inra. 
" De l mes: 3.11 centavos l a l ibra. 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de. Noviembre: 
5.50 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5% centavos la l ibra. 
Del mes: 5 ^ centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Dic iembre; 
4.41.25 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.45.205 centavos l a l i b r a 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre; 
3.84 centavos la l ibra. 
Segunda quincena da Diciembre: 
3.76 centavos l a l ibra. 
De l mes: 3.80.205 centavos l a l ibra. 
Cienfuegos 
Gnarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Noviembre; 
5.49 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
5-49 centavos l a l ibra. 
Del mes: 5.49 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre; 
4.76 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.58 centavos l a l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la l ibra. 
Del mes: 4.79 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3-69 centavos l a l ibra. 
Del mes: 3.88 centavos la l ibra . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n á t e a 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a f i o 1 8 5 5 . O f í c i a a f 
t m t a p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compañía por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anua l que 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 165.601.436-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha. . . " 1.779.583-83 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
í o b r a n t e s de los añoa 1911 a 1915 " 160.274-99 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918. . . . " 31.838-5J 
Importe del í o n d o especial de reparto garantizado con 
propiodadea, hipotecas, bonos de la I t epúb l i ca , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de l a Havana E l e c t r i c 
v L ight Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . " 483.030-6< 
# E l Consejero Director, 
« A N T O M O L A R R E A Y L O B E R i 
£ 9 0 9 3 30d.-lo. Habana , 30 de Noviembre de 1917. 
LA magnitud, duración y complejidad de la goerra Han venido a dar importancia tan extraordinaria a los elementos básicos e indispensables para la alimentación y 
para la fabricación de municiones y material de guerra, que de ellos depende 
única y exclusivamente la duración y el resultado de la misma. 
A esto se debe que Cuba, país insignificante por sus dimensiones en comparación con las grandes potencias en guerra, ocupe no obstante lugar importantísimo en-tre ellas. Todas las naciones aliadas contra los imperios centrales tienen hoy 
puesta su vista en Cuba, en la zafra de Cuba. Sin el azúcar cubano que han comenzado a 
fabricar nuestros soberbios Centrales y que alcanzara este año una producción asombrosa, 
de nada servirían a los aliados sus millones de hombres en armas, sus invencibles escuadras, 
su poderoso material de guerra, ni sus colosales reservas de oro. 
C UBA se ha penetrado del esfuerzo que le corresponde y se halla pronta a reali-zarlo con el más grande entusiasmo y el mayor desinterés. Cuba con su esfuer-zo dará vida a los pueblos aliados y con su desinterés les regalará muchos mi-
llones. Doble contribución a la causa que no puede, que no dejará de ser reconocida y 
apreciada. 
CONVERGIENDO hoy hacia Cuba las miradas de tantos y tan grandes pueblos, mi-radas que, dentro de seis meses, cambiarán su actual expresión de ansiedad por la de admiración asombrosa, ningún momento más oportuno, ninguna ocasión 
más propicia, para dar a conocer al mundo el proceso detallado de nuestra grandiosa pro-
ducción azucarera y al mismo tiempo los grandes progresos de nuestra industria y comercio 
en general, nuestra espléndida situación económica, nuestro adelanto en todos los órdenes de 
la vida nacional y nuestro brillante porvenir. 
CON tal fin el DIARIO DE LA MARINA publicará el mes de Marzo pró-ximo un grandioso número extraordinario, calificativo que no vacilamos en asig-narle por anticipado teniendo en cuenta las colosales proporciones que pensamos 
darle y la brillante colaboración literaria y artística que para el mismo nos hemos de afa-
nar en reunir. 
DEDICADO especialmente al azúcar cubano, nuestro número extraordinario conten-drá en primer término amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diversos aspectos agrícola, industrial, comer-
cial, científico, económico, histórico y social, y descripciones gráficas de nuestras inmensas 
colonias de caña y de todos nuestros soberbios Ingenios y Centrales, desde el más pequeño y 
modesto al más colosal y espléndido; Completarán esta información de la industria azucare-
ra cubana interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes, 
con monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, comer-
ciales, bancarias. ferrocarrileras y navieras. 
ARA esta magna tarea que emprendemos en bien de Cuba estamos seguros de obte-
ner la ayuda entusiasta de cuantos elementos se hallan interesados en el progreso 
nacional. 
0 pretendemos obtener ninguna utilidad material de nuestro trabajo y cuantos 
ingresos alcancemos por publicidad para dicho número extraordinario los inver-
tiremos en mejorar los elementos del mismo y aumentar sus proporciones. 
PARA completar los efectos de alta propaganda nacional de nuestro número ex-traordinario, hemos realizado un contrato especial con la empresa editora de la no-tabilísima obra Libro de Oro Hispano-Americano, por virtud del cual dicha empre-
sa publicará gratuitamente en el tomo segundo de esta obra que. dedicado también a Cuba, 
está preparando, todds las informaciones o monografías industriales y comerciales que fi-
guren en nuestro número extraordinario, regalando ademis un ejemplar de la edición de lu-
jo de la obra a cada interesado. 
A TENDIENDO exigencias de la difícil confección y tiraje especial de nuestro núme-ro extraordinario nos veremos precisados a cerrar con gran anticipación la admi-sión de anuncios para el mismo. Advertimos a los anunciantes que entre las pá-
ginas de texto solamente publicaremos planas enteras y medias planas de anuncios, debien-
do apresurarse a enviamos su orden los que pretendan un lugar fijo determinado o en los 




L AS oficinas de nuestra administración fadlitarán a los interesados toda clase detalles sobre publicidad en este número extraordinario. de 
(Pref . ) 
(Com.) 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto y s in v a r i a -
c i ó n en los precios cotizados sobre to-
das las divisas. 
Comer-
Banqneros clantes 
Londres, 3 djv. . . 4.79 
Londres, 60 dlv. . 4.75 • 
Par í s , 3 d;v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d v. . . 22% 
E . Unidos, 3 d¡v. . % 
Flor ín h o l a n d é s . . 4 6 ^ 
Descuento p a p e l 










% P . 
45% 
10 P. 
Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Mani la l e g í t i m o ' corriente, de % a 
6 pulgadas, $33.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condic io i i é s y descuentos, los de 
costumbre. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Con efectos retroactivos a l lo. de 
Septiembre ú l t i m o , por escr i tura otor-
gada en la n o t a r í a del Lodo. Bernardo 
J . V a l d é s , de Remedios, ante su susti-
tuto el Ledo. Antonio Rojas Oria , se 
ba constituido una sociedad mercantil 
para dedicarse, con domicilio en el I n -
genio "San A g u s t í n " , a los ramos de 
tienda mixta, c a r n i c e r í a , d e p ó s i t o de 
maderas y giros s imilares , bajo la r a -
zón de E n r i q u e T . Moriera , S. en C , 
y l a f irma de E . V . Mortera, S. en C , 
de la que es ún ico gerente el s e ñ o r 
Enr ique V i l l a Mortera y comanditario 
el s e ñ o r J o s é A g u s t í n A r i o s a y G a y -
t á n , cuya sociedad se h a hecho cargo 
de todos los créd i to s activos y pasivos 
de su antecesora, Mortera y C a . 
H a quedado consUtuida en esta p l a -
za l a sociedad mercantil que g i r a r á 
bajo la razón social de Jacinto l i u d r i -
tucz , S . en C , de la que es gerente el 
s e ñ o r don Jacinto R o d r í g u e z R e c a r e y 
y comanditario don Pedro I c a r d i y 
Blanca , para continuar y ampl iar los 
negocios a que hasta ahora se d e d i c ó 
el s e ñ o r R o d r í g u e z bajo su solo n o m -
bre. 
L a nueva sociedad ha otorgado po-
der general, con Igual amplitud del 
que hasta ahora t e n í a don Jacinto R o -
dr íguez , al s e ñ o r don F r a n c i s c o I c a r -
di y Blanca . 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I Ó N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
r a l a e x p o r t a c i ó n , a 2-91 centavos oro 
nac ional o americano la l ibra . 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V. R u z . 
P a r a in terven ir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : Diego de Cubas 
y P e d r o A Molino. — 
H a b a n a , E n e r o 5 de 1918. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres iden-




E n e r o 5. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
B O N O S Comp. Vend. 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) • . 
F . C . Unidos . . 
Cuban Centra l 
Cuban Centra l 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . 
Cuba R . R . . . . . . • 
E l e c t r i c S de Cuba . . 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Mar ianao . 
P lanta E l é c t r i c a S a n c -
tl Splr l tus 
Cervecera I n t (Pref . ) 
Cervecera I n t (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com.) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora C u b a n a . . . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) ; . . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W. W 
Puertos Cuba 
Indus tr ia l Cuba . . . . 
Naviera (Pref . ) . . . . 
Nav i era ( C o m s . ) . . . . 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . . 
C u b a C a ñ e (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C a . C . de Pesca (Pref . ) 
C a . C . de P e s c a (Com.) 



















105 S in 





















guros . . . 
Idem idem Benefic ia-
r las • . . 
Un ion Oi l Company. . 
C u b a n T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Camio-
nes 






















I M P O R T A C I O N D E T I V E E E S 
Resumen de v í v e r e s entrados ayer 
por los vapores "Olivette" y " H . M. 
F lag ler" , de K e y W e s t ; "Munisla", do 
Mobila, y "Kronstad", de ISew Y o r k : 
Papas.. 300 sacos. 
Pescado, 7 cajas. 
Cerezas , 100 idem, 
Aceite, 200 Idem. 
T é , 12 Idem. 
Vino, 46 Idem. 
L icores , 14 i d e m 
Maicena, 100 Idem. 
Vermouth, 908 í d e m . 
Camarones , 825 idem. 
Huevos. 800 idem. 
C a r n o de puerco, 437 bultos. 
Avena , 700 sacos. 
Afrecho, 286 idem. 
Oleo, 235 cajas . 
Heno, 21 toneladas. 
E X P O E T A C I O í í 
P a r a Puerto L i m ó n : 
Tabacos torcidos, 30 cajas . 
P icadura , 10 latas. 
Cigarros . 3 I d e m 
P e l í c u l a s , 2 cajas . 
P a r a New Orleans : 
A z ú c a r , 590 sacos. 
T a b a c o en rama, 25 barr i l e s y 312 
tercios. 
Dulces , 9 cajas . 
Tomates , 2,160 h u a c a l e s 
F r u t a s , 2,090 Idem. 
Efectos , 27 bultos. 
M O V I M I E N T O I ) E B U Q U E S 
Londres , 3 d'v. . • 4 
Londres, 60 d¡v. . 4.75 
P a r í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E s p a ñ a . 3 d'v. . . 22% 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
Flor ín h o l a n d é s , . 
46% 
Descuento p a p e l 









% P . 
45% 
10 P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.40 centavos oro nacional o a m e r i -
cano la libra. ,„ 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
Rep. C u b a ( S p e y e r ) . 
Rep. C u b a (D. L ) . . 
Rep. C u b a (4 % ) . . 
A. H a b a n a , l a . hip. . 
A . H a b a n a , 2a. hip. . 
F . C . Cienfuegos, l a . K 
F . C . Cienfuegos, 2a. H. 
F . C . C a i b a r i é n . l a . H 
F . C . U n i d o s Perpetuas 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A. 
Pico. T e r r i t o r i a l Se. B 
Fomento A g r a r i o . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . 
Matadero l a , hip. . . 
C u b a n Te lephone . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
C e r v e c e r a I n t l a . hip 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . 
B a n c o A g r í c o l a . . 
Banco N a c i o n a l . . 
Fomento A g r a r i o . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . 
N . • 























E n e r o 6. 
E N T R A D O S 
De Cienfuegos vapor Car idad P a d i -
l la , c a p i t á n López , con efectos. 
De Cienfuegos, vapor J u l i á n Alonso, 
c a p i t á n Garc ía , con efectos. 
De N u e v í t a s goleta Po lar , p a t r ó n 
V á z q u e z , con 800 sacos de c a r b ó n y 
efectos. 
Del Marle l goleta M a r í a , p a t r ó n 
R o s e l l ó , cen 600 sacos de a z ú c a r . 
Del Marie l goleta A g u i l a de Oro, pa -
t r ó n P é r e z , con 1,000 sacos de a z ú -
car. 
De C á r d e n a s goleta C r i s á l i d a , pa -̂
t r ó n A l e m a ñ y , con 600 pipas de aguar 
diente. 
De C á r d e n a s goleta J u a n a Merce-
des, p a t r ó n Valent , con 40 pipas de 
aguardiente. 
De C a b a ñ a s goleta J . P i l a r , p a t r ó n 
A l e m a ñ y , en las*re. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta U n i ó n , p a t r ó n 
V a l e n t 
P a r a 
R o s e l l ó . 
Cdícm 
BATI 
el Marle l goleta Mari. ^ 
MERCADO PECUARIO 
E N E R O 5 
E n t r a d a s do ganado: 
A Constantino G a r c í a , de u» 
ñ a s , 50 toros. 
A S e r a f í n P é r e z , da Camarfift, 
toros '< 
Sa l ida de ganado: 
P a r a Güira de Melena, a 
A l a s , 6 toros 
P a r a Matanzas, a Manuel 
30 toros. 
P a r a San Antonio do los Bafioi 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , 12 toroa. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno j,f 
Idem de cerda "• ! l2 
Idem lanar 
u 
Se d e t a l l ó la carne a los •Jlguie-̂  
precios en moneda of ic ial : 
L a de toros, toretes, novillos y q. 
Reses sacrif icadas noy: 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centava 
Cerda , a SO, 90 cts. y $1-00. 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centavoi 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Reses sacrif icadas h c y : 
Ganado vacuno . . . . . . i 
Idem de cerda 25 
Idem lanar c 
14S 
So d e t a l l ó la carne a loa H'guieniü 
precios en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a 29, 31, 33, 35 y 35 centi 
vos 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno ( 
Idem de cerda 1 
Idem lanar ( 
\ 
Se d e t a l l ó la carne a los sigulestíi 
precios en n >neda of ic ia l : 
L a de torob, toretes, novillos yu-
cas, de 82 a 34 centavos. 
Cerda , a 63 centavos. 
L A V E N T A E N P I H 
Se cot izó en los c o r r a l e s dumti t! 
din de hoy a los a n u i e n t e s preciN: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavM. 
L a n a r , de 12 a 14 centavos. 
T e n í a de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza l a tonelada di U 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para 
Estados Unidos y estas se pagan pe 
l a tonelada do 50 a 60 pesos. Taab 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de co la de res. 
So paga en ei mercado ameri»' 
l a tonelada a 28 pesos. 
Venta de can i l l a s 
So paga en el mercado ol 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cot izan en el i " ^ 
cado, lo c irrlente de $1S a $20 1» ^ 
nclada. 
L A P L A Z A 
l í o h a b r á operaciones 
Con motivo de no haber lles*ac 
a i mercado ganado p a r a la venta dfl 
rante el día de hoy, no habrá owt'\ 
clones. 
Br*nner 
pOut Cuban p Ben p Cas 
: Compa toultos t-Ca» < , O A 1 ioriw. 
OUVET 
te de K 
L Br 
' A Arn I Kent Bartol r L E 1 ites gran 
• B Gai 
Compt fdftn: 7 • Centra • South« 
I Arr«f< Hflos C F S 








Fila de loi •jos ; seria 1 Lewls da en do la ceta } ban a tan b haber 1 No p< todo 1 lastlm mente siento toé c sefion paree peto n̂lnc< leer 1 tipo ; dice: de lo ojos bles ( be ni distar 
rodla re o t* d« cosa* teojos tar 1 ti ot vsrioi cha i mi jt 
Se< ahora 
eas i 
L a s existencias 
L a s existencia en plaza s00.138^ 
ficlentea 
s á b a d o . 





C U E R O S . . J 
E l Morcado quieto y s in o p e r a n » ^ . 
Del Servicio E s p e c i a l Cabiegr^ 
co de "Pecuaria": o:1j. 
New York , E n e r o 4, a las 3 y 
E l mercado sobre cueros en 
r a l . ouleto y pesado a la vez. 
h a b i é n d o s e efectuado operaciones ^ 
bre cueros de Cuba, los que s e ^ j 
cuentran nominales entre 19 ^ 
centavos. 
Cueros de l a Argentina ^ 
4,000 cueros de l a Agent ln» . 
tadero, a 40 centavos. 
N . G E L A T S & C o . 
• IOS BAJNQUBROS 
v ^ d e ^ O H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » » * " * 
« f i t x x U s p a r t e s d e l o i u a é o , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E * 
e n í a e m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S # c c i ó a 
pagaftdo l a t e r c s e a a l 3 p j l « o n a L 
T o d * « ectaa o p e r a d o a « s pueden efectuarse t a m M A » p e r 2 m ' ^ 
«i 
A f l O L X X X V 1 
r 
D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
le La,, 
a Aíftl 




• • • 3« 
• • • 1 




¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
E l r e m e d i o i n f a l i b l e p a r a l a c u r a c i ó n 
d e s u t e r r i b l e e n f e r m e d a d s e c r e t a . 
L A S C Á P S U L A S 
d e l D r . S A N G E R 
A L I V I O P O S I T I V O E N 2 4 H O R A S 
D e venta en las D r o g u e r í a s de 
s a r r á , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & C í a . , 
M A J Ó , 
C O L O M E R & C í a . 
y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e C u b a . 
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j y 50 P* í 
vez. ^ f 
alones i 
M A N I F I E S T O S 
: «aVTTriKSTO 1232. Vapaor americano 
r r pÍbKOTT, capitán Phclan. proce-
¿«nw de Key «st, consignado a R L 
Branntf • 
ii^r)f>!üérr«: 4701 piezas maderas. 
I rtiban Lumber y Vo. 91 Idem Idem. 
* BMiemella j Co.: 3789 Idem Idem. 
P Cisuño XCienfuegoa): 11078 Idem. 
^ m m ñ l " Cervecera Internacional: 65 
Mil tos tanqnea y accesorios. 
fiia Cárter: 24 bultos maquinarla. 
O A Keppel: ;!0 bultos carroa y acoe-
forif*-
v a K I F I E S T O 1233.— "Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Sharpley, proceden-
te de Key West y Tampa, consignado a 
•r L Branner. 
F - . D E TAMPA 
A Armand. 800 sacón papas. 
Kent y Klns^bury: 2.859 Idem Ídem. 
Bartolo Bulz: 3.318 Idem Idem. 
L E Gwlnn: 3.900 Idem Idem, 2 cufie-
teg grampas. 
B García: 1 tato. 
K E Y W E S T 
Compafila Cubana de Pesca y Nayega-
dftn: 7 cajas pescado. 
Central Fe: 13 bulto» tubos. 
Southern Express y Co.. 7 bulto exprés 
y para los sefiores siguientes: 
Arredondo, Pérez y Co.: 1 caja bendas. 
Hfjos drt ü Alexander 1 caj apetroleo. 
C F Zayas: 1 caja sombrllaa. 
MANIFIESTO 1234. — Vapor noruego 
KBONSTAD, capitán Cerner, procedente 
de \ew Yor, consignado a W H Smltb. 
VIVKBES: 
8 Juan: 10 cajas cerezas, 30 Idem gela-
tina. 2 Idem sombreros. 
Dussaq y Co.: 2 cuñetes Termouth, 25 
raja» oguai minerales, 1 Idem enchila-
rla, 7 Idem cubiertas, 88 Idem maderas, 
Laurrleta y Viña: 14 cajas licores, 2 
barriles, 101 cajas rermoutb. 
Xestle AS Mil y Co.: SÍ cajas cho-
colate. 
Pont, Restoy y Co.: 40 cajas vino, 100 
cajas aceite. 
R Torregrosa: 100 Idem Idem. 
L» S; 160 cajas maicena. 
S E : 25 barriles sirope. 
J S: 1 caja confltums 
C C : 200 cajas redrmonth. 
San Fac C . : 205 atados víveres chinos. 
C Uin: 20 cajas cohetes, 4 Idem taba-
bacos, 146 Idem zapatillas, 12 Idem te, 
8 bultos víveres chinos, 1 caja libros. 
Idem llza.*l Idem pasta, 23 Ídem esteras, 
1 idem plumeros. 
Hlng: C . : 567 atados víveres chinos. 
Kam Wong Co.: 356 idem Idem, 6 ca-
jas tejidos. 
A L i y l : 314 atados víveres chinos, 10 
cajas zapatillas. 
Bustitlo, San Miguel y Co.: 175 vcajas 
vtnnouth. 
J M Berrlz e Hijo: 30 Ídem Idem. 
J Rafecas y Co.: 100 Ídem idem. 
Estevanez y García: 20 Oide midem. 
M I S C E L A N E A : 
J Morlón: 1 caja libros, 1 Idem ferre-
terla. 
Sabatás y Co.: 719 roSlos tela. 
Planta Eléctrica de Marianao: 3 cajas 
lámparas. 
C 8: 2 cajas bombas. 
Marianao Industrial: 4 bultos motores. 
Antlga y Co.: 4 cajas indicadores. 
Ulon Carbide Co.: 190 tambores car-
buro. 
Harria Bros y Co.: 8 cajas efectos de 
escritorios y arandelas. 
C Conde: 30 cajas tapones. 
A Fandlflo: 08 Idem botellas. 
Compañía Industrial: 6 fardos tela. 
Oarcla y Gell: 1 caja Juguetes. 
Mora, Zayas y Co.: 17 cajas aguas mi-
nerales. 1 Idem pastillas. 
J Cuba» y Co.: 1' caja plumeros, 4 Id. 
cerraduras. 
Arredondo, Pérez y Co.: 1 caja velas. 
Hierro y González y Co.: 1 caja bas-
tones. 
Ros y C s . : 10 cajas flores. 
A Doplco: 1 caja confecciones. 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s 
P o r L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a 
H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s - S e g ú n 
E l D r . L e w i s . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r 
C i e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
Caá reeet» artmtl» <jae n«t«4 mUm» pn*. 
do pMparar y usar en >a csss 
FlUdelfla. Pa.—Victimas de tendones 
de los ojos y «tras debilidades de los 
ojos y aquellos Que osan anteojos les 
Serla grato saber que de acuerdo al Dr. 
Lewis hay verdadera eeperanaa y ayu-
da para ellos. Mochos con sos ojos 
eu decadencia, dicen que han recobra-
do la vista con esta extraordinaria re-
ceta y muchos que en un tiempo asa-
ban anteojos, dicen que no los necesi-
tan mas. Un señor dice, después de 
haberla usado: "Yo estaba cssl ciego. 
No podía leer nada. Ahora puedo leer 
tedo sin mis anteojos y mts ojos no me 
lastiman mas. E n la noche me ator-
mentaban tenibjemente. Ahora los 
siento muy bien tedo el tiempo. Seto 
fué como un milagro para mi." Una 
Sefiora que la osd, dice: " L a atmúeOera 
parecía nebulosa, con o sin anteojos, 
pero después de joaax esta receta por 
quince días, todo parece claro. Puedo 
leer sin anteojos basta Impresione* de 
tipo muy pequeño/' Otro qne ta nsd 
dice: "Ful molestado por los tendones 
de los ojos debido a trabajo exceslve. 
eios carinados; lo cual producían terri-
bles dolores de cabeza. Por varios años 
he neudo anteojos ambos para ver a 
dtatar.cia y para trabajo y sin elloe no 
rodía leer mi propio nombre en on so-re o en la máquina de escribir al fren-
te de mf. Ahora puedo hacer ambas 
joess y del todo he depueeto mis an-
teojos para distancia. Ahora puedo con-
t«r las hojas agitadas de los árboles 
*1 otro lado de la calle, las cuales por 
barloe años me han parecido una mañ-
ana verde confusa. No puedo expresar 
JJ^,Jdblio por lo que ella ha hecho por 
Secreen que m'les qne usan anteo jes 
Mora pueden descartarlos en nn tiempo 
««sonable y multitudes más serán capa-
d* fortlfloar eos ojea, asi ahorran-
U mole*tía y gasto de nunca ad-
quirir anteojos. Enfermedades de loa 
ojoe de muchas nataraJaaas pueden ser 
admlraMtstoante beneficiadas con el uso í0.,**^ P r ^ r a í ó n . Vaya a coalquler 
botica buena y compre una botella de 
pastillas de Optona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vase coa una 
coiarta parte llena de agua. Con este 
liquido báñese loe ojos de dos a coatt» 
veces diarisa. Sus ojos se aclararAa 
perceptlblement* desde el primer lava-
torio y la Inflamación y la rojes pron-
tamente deaaparecerá. Si sos ojos la 
moloetan aunque sea un poco, es su de-
ber tomar medidas ahora para salvar-
los, antea qne sea demasiado tarde. 
Mochos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vlata st hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
XOTAi OCr» proeninant» nnprn l̂nM». 
**' * qaJ«a m le meatr* el «rtletito qoe 
nSeoede, dijo: fiC, ta rácete Opto»» 
yerdAdaraanente im sniinasnMitj re-
«nodlo peni lee «je*. Le« la^vedlentee 
«oe I» «onetlt«9-ea eoa bien ootaoddee 
per OcaBatM eepenlmnatee emtnentee y 
eon tnach» freoaenci» lee recetan. Con 
muy bucm «xlte I» ha ando «a mi prác-
tica «O paefentee eon vna ojoe raana-
do» P«r demaMlade teabaje o per om 
de arntoejee knpre^aos. Puede reoMnen. 
dn-la alteoneate en cases de ê ee dábi-
loa, acanaae, dolerlde*. panxutr« eon 
camexón. antieatn. p á ^ a d e e ro>*á y\. 
oitfn conftMa e para ejes tnfbHnadee per 
efectos de humo, del ftoi, polre e rlen-
**" ^f. na* <l" ̂  pocaa p re penar Ion re 
que paveare tener » la mane pe*» asa 
reralar caed en cada tara Ola. Opten* 
antes memedenade no es ene medicina de 
patente o on •eereto. Be alte prepeara. 
eMn Mica. Loe fabricantes garantirán 
qoe fortifica la rlsta un SA per ciento 
en ana aemaainav esa macho* cases o de-
yueTrea el dfnaae. Poede Mr rlitmláaa 
ett todas la* bottkne bnenaa. 
E Valllant: 1 caja esencias. 
L F de Cárdenas: 1 caja lecerla. 
A Rentley; 2 cajas sombreros. 
J Serrano: 5 Idem Idem. 
G Schelle: 1 caja rops. 
Anselmo López: 1 caja instrumentos, 
2 inem impesot. 
Pomar y Gralflo: 6 bultos loza. 
García y Maduro: 4 huacales Idem. 
R Perins y Co.: 231 cajas algodón. 
Canto Hno.: 24 fardos paja. 
P Alvarex: 2 cajas loza. 
Crusellas y Co.: 120 tambores soda. 
J Boada: 40 Idem idem. 
Puig y Guix: 30 Idem Idem. 
V Prieto Cao: 60 idem Idem. 
Lombard y Co.: 1 caja ruedas. 
Cuban Importatlon Co.: 15 cajas ac-
cesorios para autos. 
Cadegory; 23 fardos fleltroa. 
H F : 30 tambores ácido. 
T Ruesga y Co.: 805 bultos camas y 
cctesorlos. 
Mariano Lar in : 20 huacales muebles. 
M Ahedo García: 201 Idem Idem. 
Steel Co.: 37 vigas. 
Carballal Hno.: 15 huacales muebles. 
J Pascual Baldwin: 56 idem Idem. 
A Fuente: 13 Idem Idem. 
A Fernández: 2.8 Idem idem. 
C C A: 1 caja estatuas. 
H Zayas: 1 caja ropa. 
Vaquer Nos y Co.: l caja sombreros. 
8 T Tolón: 1 bote de motor. 
M Humara: 21 bultos loza. 
J M Pelaez: 1 caja Idem, 0 bultos teji-
dos y loza. 
Otaolanrruchl y Co.: 10 bultos loza, 3 
atados ídem. 
G Pedroarias y Co.: 17 bnltos Idem. 
Melchor a Dossau: 4 cáqulnas, 17 bul-
tos Jdem. , 
Industrial Vidriera: 230 barriles sul-
fato. 
A Melonev: 1 rollo cable. 
G Bulle Co.: 135 barriles ceniza. 
Cbmpañia Cuba Industrial: 66 cajas 
tapones y accesorios. 
V H F C : 30 barriles bórax. 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 bar-
riles aceite. , . 
F C Unidos: 318 bultos materiales. 
P M T : 143 fardos ynt?. 
Torrance y Portal: «09 barriles asfalto. 
Slnger Machine S. Co.: 797 bultos má-
quinas de coser y accesorios. 
B Gutiérrez Lee: 3 bultos accesorios 
para autos. 
Suárez y Ménndez: 7 bultos loza y ollas 
A Incera: 2 fardos paños. 
E Bey y Co.: 2 cascos ladrllos y mor-
teros. 
C Bomero y Co.: 3 cajas loza. 
R López y Co.: 3 cajas sobreros. 
D Rodríguez 4 bultos botones y plu-
mas. 
R López R . : 1 caja plumas. 
C B. Zetlna: 4 cajas hule, pastillas y 
aculas. , 
F Palacio y Co.: 1 caja bocados. 
M Suárez: 2 cas<'08 loza. 
V Pelea: 48 cajas sillas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 1181 atados 
cortes, 17 bultos máquinas. 
Kent y Kingsbury: 3 tambores blsul-
' " l * E A: 4 barriles cadenas. . 
197: 80 fardos sacos vacíos. 
Oüi 72 lem ledm. 
B Lastra: U cajas máquinas y acre-
8Ou0Portas: 40 huacales muebles. 
Babc^k Wllcox y Co.: 98 bultos cal-
deras. 
A C P E : 230 fardos yute. 
M S B : 198 Idem Idem. 
F S: 34 barriles cristalera. 
C H : 28 bultos maquinaria. 
A B : 39 cajas extractos. 
8 F -C: 91» sacos Idem. 
C C J : 5« cajas tapones y WCWrtOS. 
Bomille Hmos.: 4 bultos loza y laves 
West India OU Reflnlng y Co.: U ca-
las ^xa 25 Idem aceite. 1 Idem tarje as, 
12 0(5) ídem (tasolla, 4.000 Idem petróleo, 
8 Idem SoUrlna, 000 cuñetes grasa 
K Pesant y Co.: 124 piezas acero. 1 
Idem lingotes. 
T F Turull : 33 bultos áddo. 
P A P E L E R I A : 
Suárez, Guttórrez y Co.: 1 caja libros, 
255 atados papel. 
Suárez, Carasa y Co.: 50 cajas Idem. 
Diarlo Español: 60 rollos Idem. 
A Montaña: y Co.: 279 nudos Idem. 
Viera Hno.: 277 Idem Idem. 
Mufltz Sduchez y Co.: 1<6 Idem Idem. 
V Alvarez y Co.: 19 Idem idem. 
Política Cómica: 70 rollos Idem. 
Seoane y Ferandez: 32 idem Idem, 1 ca 
Ja efectos religiosos. wÜĴ  
Barandlarán y Co.: 4 cajas libros. 
P Fernandez y Co.: 2 Idem Idem. 
Díaz y Suárez: 48 cajas papel. 
Estrugo y Maseda: 386 atados cartón, 
DROGAS 
M Johnson: 50 bultos drogas. 
Majó y Solomer: 55 Idem Idem. 
P Tnquechel: 0 Idem Idem. 
Dr. K. Sarrá: 44 Idem Idem. 
Brunschlng y Co.: 4 cajas libros, 20 
Idem cataloftos. 
C E N T R A L E S : 
Provldencin: 5 bultos maquinaria. 
Union: 2 Idem Idem. 
Gómez Mena: 3 Idem Idem. 
Cuban Cano: caja éter. 
F E B R E T E B I A : , „ 
Aepuru y Co.: 49 bultos válvulas, 39 
Idem pasadores. 
Canosa y CVusnl: 54 bultos hachas, ma 
cheles y cuchillos. 
Viuda de C F Calvo y Co.: 50 cajas pa-
^ E Saavedra: 50 lem Idena. K.llf„, 
Gorostiza, Barañano y Co.: 4 bultos 
tornillos y cuchillos, 400 rollos papel. 
.1 Fernández y Co.: 200 idem Idem. 
Mlejemolle y Co.: 3 bultos azadas, 5 
Idem anzuelos y cucharas. 
Gaubeca y Gómez: 380 barras, 400 
cuiíetes clavos. , „ , , 
S Moretón: 100 rollos papel, 3 fardos re 
jlllas 
,1 S Gómez y Co.: 3 bultos válvulns. 
.1 Acnllera y Co.: 3 Idem Idem, 1 Idem 
empaquetadura. 
Quiñones Hardawer Coryporat.on: 3-
bultos válvulas. 
P Lanzagorta y Co.: 11 Idem Idem, 24 
barras. 739 cuñetes <lavos. 
Aralnce v Co.: 128 bultos válvulas, S 
Idem azada», 10 Idem ollas yttornlllos. 
Marina y Co.: 12 bultos válvulas. íjOO 
'"pons y Co.: 125 bultos efectos sanlta-
Castelelro Vizoso y Co.: 152 bultos ha-
chas y machchtes. 40 cajas para cauda-
les. 406 barras. 
138: 480 Idem. 
O C : 20 Idem Idem. 
Garin, Oarcla y Co.: 27 bultos válvu-
ln Lozano y Co.: 42 idem Idem pintura. 
F Olavarrleta y Co.: 4 cajas efectos 
esmaltados. 
E Garda Capote: 3 bultos ferretería, 
2 Idem loza. 
H Abril: 3 bultos lebrillos. 
Urqma y Co.: 28 Idem ladrillos y mor 
teros. 
Fuente, Presa y Co.: 400 rollos papel, 
3 bnltos espuelas y candados. 
Gómez Hno.: 1 caja cubiertos. 
Sobrinos de Arriba: 4 bnltos ollas 
Y" H : 120 tubos. 
S F : 326 piezas acero, 33 barras , 1 
torno. 
E Rentería: 5 bultos tornillos y aza-
das. 
Otero v Díaz: 2 calas tejidos. 
Pintura Blanca: 1.251 barras. 
4240: 1 viga. 
T E J I D O S : 
MuüiDz y Co.: 2 idem idem. 
M Isaac: 2 Idem Idem. 
Martínez. Castro y Co.: S Idem perfu-
mería, 1 Idem bonetería. 
Menendez Bodriguei y Oo.: l Idem te-
jidos, 0 idem bordado», 1 Idem botones. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 5 Idem 
tejidos. 
M Campa y Co.: 8 Idem Idm, 1 Idem 
encajes. 
Gmez, Piélago y Co.: 1 caja bonetería, 
7 Idem tejidos. 
Prendes v Paradela: 2 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 2 Idem Idem. 
M F Pella y Co.: 15 Idem Idem. 
Bevuelta y Gutiérrez: 3 Idem Idem. 
R Garda y Co.: 3 Idem Idem. 
Rodr'guez, González y Co.: 7 Idem Idem 
Valdes Inclán y Co.: 3 Idem Idem. 
V Mava: 4 Idem Idem. 
S Halllries: 1 Idem Idem; 
" Sá;nchez, Valle y Co.: 5 idem Idem. 
S Fernandez: 2 Idem Idem. 
S Fernandes: 2 Idem Idem. 
Sollño y Suárez: 1 Idem Idem. 
Toyos, Tamargo y Co.: 3 Idem Idem. 
García Tuflon y Co.: 16 Idem idem. 
Sánchez Hno.: 4 Idem Idem, 1 Idem 
bonetería. 
S Carballo : 1 Idem idem, 2 Idem per-
I fumeria, 
Shang Wing: 5 idem Idem. 
Solls Entrialgo y Co.: 1 idem abanicos 
1 Idem florcfs, 3 Ideiu tejidos. 
Sobrinos de Nazabal: 1 idem Idem, 5 
rollos alambre. 
W \V Luug: 21 caja» perfumería. 
Villar y Co. (Clenfuegoe): 7 Id. Id. 
Vega y Co,: 1 Idem Idem 1 Idem cin-
tas 1 idem peines. 
Poo Luns: 1 caja bonetería, 24 Ídem 
perfumería. 
Prieto Hno.: 2 idem Idem. 
Pumariea García y Co.: 2 Idem mer-
cería. 2 Idem encaje», 3 Idem paarguas. 
Peón, Mufilz y Co.: 1 Idem peines. 
R R Campa: 1 Idem bonetería, l Idem 
paños. 
González, Vlllaverde y C o : 12 cajas 
tejidos, 3 Idem bonetería. 
González, Marlbona y Co.: 1 caja bo-
netería. 
García y Sixto: 2 Idem tejidos. 
González, García y Co.: 1 Idem Idem, 
1 Idem mercería. 
Huerta G Clfucntes y Co.: 4 Idem te-
jido». 
Halllvis y Aseo: 1 idem roja. 
Izagulrre," Menéndes y Co.: 6 Idem te-
jidos. 
J Garda y Co.: 1 Idem Idem. 
JPIuea: 1 idem idem. 
J Rodríguez y Co.: 2 idem Idem. 
Lelva y Garcua: 6 Idem Idem. 
J G Bodriguez y Co.: 28 Idem Idem. 
Cobo, BaEoa y Co.: &> Idem idem. 
Gutiérrez, Cano y Co.: 7 idem idem. 
Castaños Gallndez y Co.: 4 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 3 Idem Idem. 
Fernandez y Rodríguez: 1 Idem Idem. 
D F Prieto: 3 Idem Idem, 2 Idem me-
dias. 
Yau C . : 1 caja boneter'a, 22 Idem per-
fumería. 
J Fernandez y Co.: 1 Idem Idem, 2 
Ide mboneterla. 
F Vega: 1 caja bonetería. 
Fernandez y IDego: 1 Idem encajes 2 
Idem tejidos. 
Escalante, Castillo y Co. 1 caja peines. 
Echevarría y Co.: 2 idem pañuelos, 1 
Idem tejidos. 1 Idem goma, 1 Idem Unas 
2 Idem perfumería. 
Díaz y Lizama: 1 caja bordados, 1 Id. 
tejidos. 
alv Hnos: 1 caja perfucmla 1 Idem 
camisas, 1 Idem bonetería. 
C F Buy a Hno.; 5 caja» perfumería 
1 Idem bonetería. 
A Fuente: 1 caja enenjea. 
A Fernandez: 5 Idem Idem, 1 Idem pol-
vos. 
A Bail-lloverus: 1 Idem tejidos. 
Angulo y Toraflo; 2 Idem Idem. 
A G Pereda: 11 idem Idem. 
Ayvárez, Váldes y Co.: 3 lemd Idem. 
Avan'" Hno. y Co.: 3 Idem Idem. 
A Ahlmerhl; 4 Idem Idem.. 
Amado Pai y Co.: 1. caja Jahon, 1 Id. 
bonetería. . . 
A F ú : 1 caja perfumería, 1 Idem mer-
cería. 
Alvarez. Barajón y Co.: 1 caja borda-
dos. 2 Idem cintas, 1 Idem nnvaj 5,sa 
5idem tejidos. 
BULTOS NO EMBABCAPO» 
Amado Paz y C o : 1 caja jabín. 
Nestlo A. S. MUk y Co.: 1 caja cho-
colate. 
.T. F . C . : 140 atado» camas. 
J . M. I ' . : B fardos tejdos. 
719: 1 fardo guardarropa. 
R T . : 1 caja puMMeat 
B l LTOfi E N DISPUTA 
Yau C-; 1 caja perfumería. 
E . Sarrá: .6 cajas dorgas. 
Prieto Hermano: 1 caja perfumería. 
Pee Lung: 1 Idem idem. 
G. L . : 1 Idem idem. 
Crusellas y Co.: 1 tambor soda. 
.1. Boada: 1 Idem Idem. 
Puig y Gulz: 1 Idem itlmu. 
V. Prieto Cao: 8 dem Idem. 
Casteleiro Vlaoso y Co.: 1 caja ha-
chas. 
138: 9 atado» barra». 
Knm Won : 2 ntados víveres chinos. 
W. Hlng: 1 Idem dem. 
ENCABOOS: 
G. C. C . : 1 caja ferreterfn. 
PARA JfCARO.->I . Ruesga: 140 atados 
camas y railes. 
MANIFIESTO 1235.—Vapor nmlreoano 
IT. I I F L A G L E R . capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R . L . 
C O N T O U R — C w m í m e o 
ü í m m ) 0 
^ E D I C I O N D E T E E I I E N O S . 
P E K I T A J E S , 
H E M D 1 0 D E F I N C A S , 
A C l E D r C T O S , 
V I A S F E R R E A S , 
C A R R E T E R A S , 
A P R O V E C H A M I E N T O D E L A 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E L O S 
R I O S . 
P R O Y E C T O S Y CONSTRUÍ ( ION 
D E R E P A R T O S . 
P U E N T E S , 
E X P L O T A C I O N D E MINAS. 
M A X B O R G E S 
I N G E N I E R O C I V I L 
A M A R G U R A 2 3 . T E L E F O N O A = 9 0 8 2 . 
Jn» 
tina. 
L l l * 
. E S 
T R A B A J O S T E R M I N A D O S P O R L A S 
tt Proyecto de r e g a d í o de la finca 
'Chirigota", del s e ñ o r A g u s t í n 
S á n c h e z , San Cris tóbal . 
Acueducto de Melena del Sur , a l 
Sflfior Pedro Gut iérrez , Monte n ú -
mero 87. 
Proyecto de tanque de concreto 
•riaado, para d e p ó s i t o de agua de 
100,000 litros de capacidad, sobre 
columnas de 8 metros de a l tura ; 
también a l s e ñ o r Gut iérrez . 
Mensura de la finca " E l R e t i -
ro", de S e b a s t i á n Medel, en San 
N i c o l á s , Car los I I I , 36. 
Mensura de la finca del s e ñ o r 
Domingo López , San Cr i s tóba l . 
Mensura de la finca del s e ñ o r 
J o s é María Delgado, San Cris tóbal . 
Radio de la Hacienda R í o Hon-
do, y c i r c u l a c i ó n entre los pre-
dios, de los s e ñ o r e s E n r i q u e P a -
zos y doctor Octavio Hlvero, C a n -
doi^-t-
S E C C I O N E S A C A R G O D E L O S I N G E N I E R O S A D A L R E R T 0 C A B R E -
R A . B O R G E S Y f 0 T R 0 S . 
Deslinde de l a Hacienda "Com-
pleto de Santo Cristo", en el Ha^ 
to Mayar í , San Cris tóbal , doctor 
Ignacio Rojas 
Mensura de las Colonias de los 
s e ñ o r e s J u a n Lorente y Pablo 
Mart ínez , en la Hacienda Santo 
Cris to , San Cris tóbal . 
Replanteo del Reparto La 
U n i ó n , Guanabacoa. 
Deslinde de la zona de agua y 
l í n e a de c a ñ e r í a s de los manan-
tiales de la C o m p a ñ í a Abastece-
dora de aguas y t ierra, (S . A . ) 
Replanteo de los solares vendi-
dos en el referido Reparto L a 
U n i ó n . 
Medida de la finca " L a C a m p a -
na", de la s u c e s i ó n , de Juan V i e -
r a , S a n Cris tóbal . 
Medida de la finca "MIramar", 
desembocadura del r ío Buey V a -
c a , B a h í a de Matanzas, pertene-
T R A B A J 0 S E N E J E C U C I O N 
c í e n t e a l doctor J o s é Cabarrocas 
Horta. 
T a s a c i ó n de una faja de terreno 
ocupada por l a carretera de M a n -
ga a Pi j ir igua, t é r m i n o munici -
pal de Candelaria , para O P. 
T a s a c i ó n de u n a faja de terre-
no ocupado por la carretera cen-
tral de P inar del R í o , a 2 k i l ó m e -
tros de Santa Cruz ds los Pinos , 
para O. P. 
Mensura de los solares del R e -
parto " E l Rublo", y otros. 
T a s a c i ó n de fincas, para e l bu-
fete Mendoza. 
Trabajo en c o m b i n a c i ó n con el 
s e ñ o r E m i l i o E n s e ñ a : 
D e m a r c a c i ó n de una zona mine-
ra en San F r a n c i s c o de Paula. 
Mensura de la finca " E l P u r -
garón" , Jaruco, del s e ñ o r Aurel io 
S u á r e z Murías . 
M E N S U R A D E L A F I N C A " B A R A N D I L L A " Y P L A N O E N G L O B A D O D E L O S R E P A R T O S " P L A Y A D E 
R E P A R T O " L A S E R A F I N A " , M A R I A N A O . — P L A N O C A T A S T R A J D E V A R I A S M A N Z A N A D E E S T A C I U D A D 
P E P A R T O " L A S I R E N A " , M A R I A N A O — P L A N O C A T A S T R A L D E V A R I A S M A N Z A N A S D E E S T A C I U D A D 
I P A R A L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A . 
C u e l l o a r r o w 
Fí je se e n l a base c u r v i l í n e a 
rde este C u e l l o - E l e g a n t í s i m o , 
C o m o d i s i m o 
N o h a y cuel lo que siente 
mejor . M o d e l o E x c l u s i v o — . 
A r r o w . 
A l detalle, e n las C a m i s -
e r í a s finase -
A l por mayor, en casa ¿* 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
Fabricación exclusiva de 
C L Ü E T T . P E A B O D Y &. C O . , I n c T r o y , N . Y . 
.9 
Branner. 
V I V E R E S : 
Armour Co.: 400 cajas huevos; 27210 
kilos abono; 2ÍV0 cajas carne puerco; 235 
cajas oleo margarina. 
SwUt Co.: 1 caja ; 186 3 cajas puerco. 
N. Quirofra: 400 cajas huevos. 
Cuban American Jocke Club: 21 tone-
ladas heno. 
M I S C E L A N E A : 
Nitrate Agency Co.: 9¡00 sacos abono. 
York Ma. Company: 670 bultos maqui-
narla. 
IT. O. Bobina y Co.: 80 neveras; 6 bul-
tos accesorios idem. 
C . iy»pez Sobrino: 45é bultos camas y 
acó Morios. 
K . Pesant y Có.: 1 tanque; 544 bultos 
acero. 
Bengel Tradng Co.: 2«720 kilos abono.. 
Cuartel Maestre General: 21 caballos. 
(Anuncios "Nacional'', Apartado 281J C2S4 ld.-6 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
Un» tremenda mayoría de lo% 
males en este mundo proviene d« 
mera negligencia. Las peorea en* 
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en noBotros sin que lo advir-u 
tamos. Una herida qne sangra ó 
nn repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez do 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se disiparán esas cosas, y nno 
se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y com-
prendido sólo á medias, el des-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
ción local orgánica, difícil de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna condición ex-
tenuante del sistema nervioso, 6 
en alguna forma de debilidad qne 
poco á poco consume la vida. 
Eso puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
nno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Est* 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros do Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractoa 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Llpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ** He usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pr»» 
Sarado." No fallará y obrará esde la primera dosis. Uña b o -
talla convenco. En la* Botica* 
MANIFIESTO 123ft—Remolcador ameri-
cano A. J . HCDSON, capitón Cogitvrell, 
proro<ient« de Key West, consignado a D. 
Bacon. 
E n lastre. 
MANIFIESTO .1237.—Vspor americano 
MI M S L A , capiUiu beebertr. procedente de 
Mohiln. consignado a Munsen S. Llne. 
V I V E R E S : 
Su.t-sornH de P. M. Cestas: 100 cajns 
camarones. 
Swltf Co.: 2.V) Idem Idem. 
lyoeano y La Torre: 100 Idem Idem, 
(ralbdn Lobo y Co.: 70 idem idem. 
Llamas y Bota: 50 Idem dem. 
Rafael Palacios: 2S0 sacos' afrecho. 
Frank Bo'wmnn: S8 barriles resina." 
Genaro Gonzálej; 70O sacos avena. 
Armour Co,: 2 calas liroquetas. ' 
Cruz y Sala.vn : fíO cajas camarones 
Carvajal y Caballín: 2.'>0 Idem Idem. 
C. Riera : 400 cajas velas. 
M l s m . A . N E A : 
Dearbern Chemical y Co.: 130 barriles 
»c«dte. 
E . G. Robins: 04 cajas arado». 
D. RnisAncher.: 30 escritorios. 
A. Femíndez : STi Idem. 
Viuda de Dona y Co.: 5 bultos jabón 
j- sillas. 
B. Custln: 1 cala mfiscia. 
R. Pírez: 2 en Jas savns. 
Nueva Fábrica de Hielo: 5490 sacos de 
lasa ni. 
Rodríguez y Rlpoll: l+« huacales mue-
bles. 
Lozano y Co. :54 cajas efectos de es-
maltados. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 38 Idem 
Idem. 
M. : 2791 bultos tubos y accesorios; 313 
de más) 
J . García Hermano: 24 cajas aceite y 
mercería. 
Rodrigue» y Tlermnno: 2 barriles e!»ra. 
Ilavana Electric R. F . y Co.: 153 pos-
tes. 
J . Castillo y Co.: 587 atados fondos; C 
en duda. 
Lombard v Co.: 40 cajas máquinas; 1 
caja accesorios. 
Santacruz Ilomiano: 10 cajas nülss . 
J . Pascual Baldwln: 30 pacas colcho-
nes. 
Puente Presa y Co.: 22 cajas efectos 
esmaltados. 
M. Humara: R Idem dem. 
E . F . Heyman: S22 bultos railes y 
accesorios. 
General Mschlnery Trading y Co.: 1 
caja maquinaria. 
V. VUdosola: 2737 piezas maderas. 
T E J I D O S : 
M. F . Pella y Co.: 3 cajas medias; 20 
cajas tejidos. 
Escalante Castillo y Co.: 4 Idem medias. 
S. Carballo: 2 Idem Idem. 
García Tuflfln y Co.: 4 cajas teJMrm. 
Grtm*z Pirineo y Co.: 1 caja medias. 
Martínez Castro y Co.: 2 Idem idem. 
Rodrfirii-« y Claro: 1 Idem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 10 cajaa de 
tejidos. 
Váidas Inclán y Co.: 10 Idem Id'^m. 
GutKTTPT. Cano y Co.: 2 Idem idem. 
J . G. Rodrigues: 20 idem id-m. 
R . García v Co.: 2 cajas medias: 22 id. 
tejidos. 
Fernftndez y Co..: 2 Idem medias. 
Sobmos de Gflmez Mena: 4 Idem Idem; 
S Idem tejido». 
PARA GIBARA 
Beols y Co.: 25 calas camarones. 
Martínez y Co.: 50 Idem Idem. 
PARA BAÑES 
Mufilz • Co.: 25 calas carosi-ones. • 
PARA MANZANILLO 
Artine y Arias: 100 cajas reías. 
Yan Shonif ITerranno:: 100 Idem Idem. 
PARA JCCARO 
J . J . Cabrera : 4 bultos talabartería. 
PARA SAGUA * 
P. Montero: 10 cajas papel; 1 Idem ve-
locípedos. 
F . IfTlesas: 0 cajas sillas; 13 huacales 
camas y accesorios. 
Berincua y Arrura : 13 cajas efectos es-
maltados; 5 Idem ferretería. 
Mulfio y Co.: 114 bultos srrll la; 500 
rollos alambre: 250 enfietes jn-ampaa. 
J . M. Begulrlstan: 61 bultos tubos y 
pernos. 
J!. H . : 50 barriles resina. 
Molinos y González: 46 huacales mue-
blen. 
M. Cnerro: 35 Idem Idem. 
.T. I-6pe«: I barriles cera. 
E Canut: 2 cajas poma. 
Cartaya Co.: 2 cajas Jab/ln. 
<;̂ -Tf y Co.: S cajas carne puerco. 
E Rod'rlímez : ÍX> pares calzado. 
t ' M GonzAlez: 470ri bultos tobos y 
• f-^Miorios- (5 bultos de más y menos) 
accesorio., VKJlK N r E V I T A S 
A Moretón: 2f» bulto* muebles. 
V 'porh: 1 caja talahartería. 
j ' Gorrlta: 1 UIem idem. 
PARA Gl^NTANAMO 
J . Garretto y c " : 1 barril cera. 
PARA MANZANILLO 
Viuda e Hijos do M. Batista: 4 cajas 
talabartería. 
R. Llane»: 210 parea calzado. 
M. Escobar y Co.: 3 barriles ocre. 
J . Chertull y Co.: 108 cajas efectos es-
maltados. 
PARA NTEVA GERONA 
B . L . HUI: 25 micos arena; 25 Idem 
pienso; 25 dem maíz; 24 Idem afreclm. 
PARA MATANZAS 
J . Fernández y M. : 100 cajas velas. 
Sobrinos de Bes y Co.: 100 Idem Idem. 
A. Anddjar: 2 barriles carne. 
A. Allla: 4 caja» jnbón. 
J . J . Andrlclan: 2 idem Idem. 
M. Martínez: 2 Idem libros. 
Ruiloba v Co.: 23 bultos talabar-
(1 en duda) 
Jaén: 57 escr.lorlos. 






D E P O L I C I A 
TASCAL 
Al caer al suelo casualmente !a menor 
Victoria Herrera, de 4 aftos y vecina de 
Blanco 30, sufrid una contusión de prl 
mcr nado en la reglón frontal, leve. 
File asistida en el Centro de Socorro 
del primer distrito por el doctor Scull. 
C I C L I S T A LESIONADO 
Al írsele contra una cerra de madera, 
en Agni monte y San Jos»*, la luotocicleta 
que montaba Feliciano Rosa Torrún. men-
sajero de la casa de J . Valles, v vecino 
de San Rafael e Indnstrin, sufrió una 
herida contusa eu la r>g.ón occipito fron-
tal y otra de ijrual iiaturiiloza en el 
arco superciliar derecho, leve. 
E n el primer Centro de Socorro fitd 
asOstldo por el doctor Scull. 
UN VAHIDO 
En el primer Centro de Socorro fud 
asistida por el doctor Scull Rosarlo Fer-
nández Martínez, de 74 ailos y vecina d« 
Consulado 62. 
Presentaba una pequefla herida contu-
sa en el tercio posterior de la rvglón occi-
pito frontal, leve. 
Manifestó haber caído al suelo, víctima 
de un vahído en ocasión do estar esperan-
do turno en la panadería de Anlmás y 
Crespo. 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
SE c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . L i g e r a s y d e d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
SlMMONS 
eon insuperables p a r a sentarse en el j'ardín, patio, 
corredor, para ñes tas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. L a s conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difíci lmente se hallará otra silla m á s 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños . 
E n t a m a ñ o g r a n d e o( 
p e q u e ñ a 
Visite Ud. al vededor y 61 le moatrarí 
los producto» Simmons—Camas de Metal. 
Catres, Gamitas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E S lMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más grades de camas 
de metal, catres, camitas para nifio, 
bastidores y sillaa plegadizas. 
Kenosba, Wisconsin, E . U . A . 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
T E A T R O N A C I O N A L 
Debidamente autorizada esta Sec-
c ión por U C o m i s i ó n Ejecut iva sasa 
a p ú b l i c a subasta el arrendamiento 
de un t e l ó n anunciador para el T e a -
tro Nacional. 
E l pliego de condiciones que h a b r á 
de servir de base a la subasta e s t a r á 
a d i s p o s i c i ó a de los llcltadorea de 1 
a 4 de l a tarde, ©n la Contadur ía del 
mencionado teatro y en cuya oficina 
se f a c i l i t a r á n a d e m á s cuantos infor-
fes estimen necesarios los proponen-
tes. • 
I L a subasta se c e l e b r a r á a las 2 p-
Im. dei d ía S del presente mes. en el 
local Qoe Secretarla tiene des-
\ tinado dicha S e c c i ó n en el propio Co-
ll lseo; y los pliegos de p r o p o s i c i ó n sa-
' r á n entregados en e! acto oe la s"' 
! basta a la C o m i s i ó n y se abr irán a 
: presencia de los llcltadorea. 
Habana, 4 de Enero de 1918. 
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C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
HIPODROMO DE MARIANAO 
H O Y S E C O R R E R A E L H A N D I C A P " C U B A - A M E R I C A N " , A S E I S F U R -
L O N G S , C O N P R E M I O D E $1.00 0 P A R A E L V E N C E D O R . E N E L 
T O M A R A N P A R T E L O S N O T A B L E S E J E M P L A R E S " R A F F E R T Y " 
Y " M A R A U D E R " . — C O N T I N U A N L O S J O C K E Y S D A N D O Q U E H A -
C E R A L O S " S T E W A R D S " 
Resultados de las pr uebas de ayer tarde. 
E l tema palpitante entre loa aficiona- . 
dos al turf es la gran carrera Cuban I 
American Uandicap que se correrá esta j 
tarde en el Oriental Park, con premio de 1 
$1000 y cuotas para caüírilos de tres aüos 
exclu^vnmente a seis furiongs. Mucha» 
<<iijjeturas se hacen entre los inteligen-
tea con respecto a las probabilidades de 
triunfo del magnífico potro Marauder, 
de la cuadra de C. E . Miokelwhite, repu-
tado por la mayoría como el mejor po-
tro de tres años que ha venido a Cuba 
tste invierno y 1̂ cual se le ha asig-
nado el peso máximo para dicha gran 
competencia, ascendente a 124 libras.— 
Marauder será el lógico gran favorito 
<lel público en la gran competencia en 
que tomará parte, la contienda más in-
teresante del programa de siete intere-
»»antísiraas Justas hípicas con que se de-
leitaran los miles de aficionados que 
asistan a presenciar la fiesta hipica do-
minical de la hermosa pista de Mana-
nao, cuya gran carrera servirá a la par 
pata dttermlnar si dicho potro realmen-
x b posee ¡as notables condiciones que ge-
neralmente se le atribuyen. SI la pista 
ostuv:ese en condiciones normales para | 
In gran carrera de esta tarde, la tarea 
de cargar dicho gran peso se le haría 
mefros dificultosa, pero la actual pesadez 
«le la pista causa mayor incertldumbre 
tsobre su resuitido que cuando la pista 
está en condiciones normales, y la mayo-
ría de los peritos en la materia abundan 
en la opinión de que es mucho más di-
fícil el soportar un peso tan alto como 
el asignado por la Junta de Ilandlca-
ppers a Marauder sobre pista pesada 
•que igual peso en pista ligera. SI logra 
triunfar en la gran contienda de esta 
tarde derrotando a la notable Jaca de la 
cuadra de Spencer, Rafferty, y al res-
to de sus notables adversarios, no cabe 
la menor duda que causará la admiración 
»le todos por su Krandeza. Marauder y 
Jtufferty han luchado Juntos en tres oca-
siones desde la Inauguración del •actual 
inecting t'.el Oriental Park. E l día de la 
apertura Rafferty llegó primero y Ma-
rauder tercero en una competencia a cin-
oí> y merlo fullongs con pesos Idénti-
cos. Lucharon do nuevo el día 22 de di-
ciembre a cinco y medio furlongs, en 
esta Rafferty llevó 301 libras contra ÍM 
r.ue llevó Marauder que fué derrotado por 
aquei por un pescuezo. E l día dde Pas-
cuas los dos volvieron a competir de 
nuevo en el Handicap de Navidad a seis 
furlongs, y Marauder derrotó decisiva-
mente a bu gran rival por cuatro cuer-
pos. E u esta ocasión Marauder llevó 93 
libras y Rafferty 100. L a gran carrera 
de esta tarde es a seis furlongs y Ma-
rauder cargará 12t libras contra 321, 
asignadas a Rafferty. La distancia se 
eupone que favorece a Marnuder, pero 
algunos de los que llevan menores pesos 
en dicha competencia tienen Igualmente 
buenas probabilidades de derrotar a los 
dos ya mencionados, caso frecuentes en 
los Handicaps, sobre todo con el actual 
estado de la pista, de ahí el gran Inte-
rés que reviste la gran competencia del 
Cuba American Handlcap que se correrá 
esta tarde. 
Las carreras restantes que Integran el 
programa de siete interesantes contien-
das en el Oriental Park esta tardo son 
también muy atractivas y se componen 
de ejemplares que han venido demos-
trando buena» cualidades durante el 
transcurso del actual meeting, y aunque 
la pista ha mejorado bastante durante 
estos últimos días, su estado actual aún 
favorece a loa caballos habituados a co-
rrer sobre pista pesada. E n el papel, el 
vrogTama de esta tarde y aparece como el 
mejor hasta ahora ofrecido por la empre-
sa del hipódromo en esta temporada. 
Con una tarde preciosa una gran con-
• iVreneia presenció las seto interesan-
tísimas carreras efectuadas ayer tarde 
en el Oriental Park. L a pista habla se-
cado mucho en la superficie conel fuer-
te sol que brilló durante la tarde, pero 
aún estaba algo húmeda en el fondo, por 
cuyo motivo aún favorecerá a los caba-
llos corredores en fango por dos días más. 
Para las justas de esta tarde estará mu-
cho mejor que lo que se pensó días atrás. 
Como viene sucediendo desde- que la 
pista se humedeció, los resultados de 
ayer correspondieron en mucho a los 
cálculos. ^Count Boris se anotó el triunfo 
en la carrera de los caballos de tres 
aüos, la primera del programa, en la cual 
fué el favorito cotizado más bajo desde 
que comenzó la temporada, pues abrió y 
cerró cotizad» de 1 a 3. Dockhand, que 
fué montado cr>n mucho vigor por el 
Jockey Howard, ganó la segunda por 
un pescuezo de ventaja sobre el favorito 
Dan Thrush. Taplin condujo victorioso 
a la meta a Thlrst en la tercera, después 
da sostener un reñido duelo en el final 
con Ranyan, s'endo ambos los grandes 
favoritos de dicha carrera. E l jockey Ho-
ward se anotó su segunda victoria de 
líi tarde, cuando ganó la cuarta sobre 
la favorita Sallie O' Day en refildo final 
con ¡a electricista Amazonian, que hizo 
ayer tarde su primera salida en esta tem-
porada. En la quinta triunfó la segunda 
favorita Lady Spendthrlft y el favorito 
Fran Coleman quedó fuera del dinero. 
En la sexta y última del programa, Pro-
tectlon, montado por el aprendiz Dwyer, 
se anotó una fácldl victoria y el favo-
rito Jack Hannover superó a Zodlac pa-
ra el segundo puesto. 
Los Stcwards suspendieron por diez 
días al Jockey Hlnphy, por haber estor-
bado al grupo contendiente de la cuarta 
sobre Castara. 
T R I M E R A CAKRBRA.—Cinco y medio furlonir». 
Tres años en adelanto. 
Caballos. 
Premio: $4(M1. 
W. PP . St. % % % St P. O, Jockers. 
Count Boris 107 
. . . . 103 
. . . . 102 
. . . . 101 
. \ . . 108 
. . . . 10(5 
2 1 
5 3 2 
4 4 3 
1 2 4 
6 0 0 
3 5 5 
1 1 
K . Scarits. 
(iionakilty. . 
Loxod. . . 
Tommle Tee. . 
Sir Sam « 1 0 
Táompo: 1-14. 
Premio: Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo, fácilmente. Mutua: C. 
Roris: 2.80. 2.Ü0. 2.¡50. K . Scarlets: 11. 4.50. Clonakilty: 2.50. 
1.3 1.3 LunsfonL 









BEÍiCNDA CARRERA.—S E I S PÜRLOXGS 
Tren años en adelante. 
CabuilOH. W. PP. St. 1,4 VSr % St F . O. C. 








1 4 l i l i Dccklhand 
P u Thríisfi. . . 
Vvwii Streaui, . . 
•> t - Winps. . . 
Bnttfe Abbey. . . 
tiargun I I . . . . . 
Tieiupo: 1-0. 
Premio: ?."l,5. Partió bien. Ganó forzadj-mentc. Segundo igual. Mutua: Deckhand: 
G 40 3 00. IMJO. Dou Thrush: 2.80 . 2.20.T. Stream: 2.80. 
3 





4 A. Collisu. 
20 Mil ler. 
T E K C E K A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. *4 % ?4 St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
6 3 3 1 2 5.2 Taplin, 
2 2 2 2 5.2 5.2 Cummings, 
4 1 1 3 6 0 Crump. 
Thlrst. 4 110 -f J 
Banyaai 100 8 1 
Miizantu í " 
B .lfrou 115 1 3 4 4 4 4 15 15 A. Colllns. 
Kev ; « f» 3 5 0 5 5 5 Cargan. 
Lhldenthkl S s 2 4 5 6 5 6 3 5C Hunt 
E l üey 111 5 6 7 7 7 7 4 5 Howard. 
Tiempo '• 1-18. 
Premio: f:!25. Partió bieoi. Ganó forzadamente. Segundo Ignal. Mutua: Thirst: 
6.10 . 3.00. 2.70. Banyan: 3.20. 2.80. Mu-zanti: 4.40 
CUARTA CARRERA.— Cinco y medio f«rloai.)(rs. 
Tres años en adelante 
Caballos. 
Premio: 400 peso» 
W. PP . St. % % % St F . O. J ockeys. 


































20 Lang. llabling Broock. 
Tiempo: 1-12-1|5. 
Premio: .'?325. Partió bien. Ganó forzadamente. Segundo. Igual. Mutua: Sallie O' 
Day: 5.50. 3.60. 2.80. Amazoniam: 9.00 . 5.20. Castara: 3.40. 
QUINTA CARRERA.-" Cinco y medio furlones. 
Tres años em. adelante 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. C. 
Premio: $400. 
J ockeys. 
Ladv Spendthrlft. . . . 109 2 1 1 2 1 1 7.2 7.2 Cooper. 
I)u Floss 110 1 2 2 1 2 2 5 5 Ball. 
HattleBurton 105 7 3 4 8 3 8 4 4 WlngflehL 
Erank Coleman. . . . . 105 5 4 3 4 4 4 1 I X. Petz. 
Brown Baby 108 6 6 5 5 5 5 « 6 Hinphy. 
Prohlbltion 7 111 4 5 « 6 6 6 10 10 Taplin 
jason 107 3 7 7 7 7 7 5 6 Howard. 
Premio:' S325. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, Igual. Mutua: L . Spen-
dthrlft: 9.90. .4.80. 3.40. Du Floss: 7.10. 5.30 Hattie Burton: 6.40. 
S E X T A CARRERA.—Un» malte, y 20 yarda*. 
Cuatro años en adelante. 
CabaUos. W. PP. St. % H % St F . O. C. 
Premio: 400 peso». 
Jockey*. 
Protectlon. . . . . . . 101 1 1 2 2 1 1 
Jack Hanover 114 3 2 3 3 3 3 
Zodiac 109 
Charmeuse 100 
Feathcr Duster 110 
Business Agent 105 
Prendo- $325.'Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, Igual. Mutua: Protectlon: 
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Sol Mlntz 103 M. Barn Harbor. 
Skeets 
Tarves 







CUARTA C A R R E R A 















113 ion loa 
QUINTA C A R R E R A 
Seis furlonKS. Tres años solamente.—Han-
















S E X T A C A R R E R A 






Capt Marchmnt io?{ 
Early »ight 104 





Harry Lauder 112 
SEPTIMA C A R R E R A 






Rochester.. . . 








F ( Q ) 1 t I B a J l i A s s o c k i i L i b i n i 
L O S J U E G O S D E E S T A * T A R D E 
E s t a tarde c o n t e n d e r á n por el t i -
tulo de campeones de Cuba, los p r i -
meros equipos del "Havana" e "Ibe-
ria", bajo e l arbitraje de Mr. K e r r y . 
Partido que promete ser Interesan 
te y sumamente reñido dada la Igual 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R I M E R A CARRERA» 1 
T i g e r J i m . M o o n s t o n e . E a s t e r G . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
T h o m a s C a l l a w a y . C l e e k . T r a p p o i d 
T E R C E R A C A R R E R A : 
B e v e l r y J a m e s . H i g h w a y . S k e e t s . 
CUARTA CARRERA1 
G r a n a d o . G o l d e n L i s t . C l a r k M . 
QUINTA C A R R E R A : 
M a r a u d e r . R a f f e r t y . R a p i d F i r e r . 
S E X T A C A R R E R A : 
R e p r ó b a t e . E . S i g h t . N e v i l l e I I . 
S K I T I M A C A R R E R A ! 
M o n t r e s s o r . B r i f f h t S . L . R o w e n a . 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Seis 
PRIMERA J A R R E R A 
furlongs. Cinco y más años. 
Premio: $400. 
Peso 
dei C1BALLOS Jock'y 
Eastr Greeting 103 
Purple and Gold 104 













SEGUNDA C A R R E R A 





Sal Vanlty 100 
Trappoid 100 
Blddy 109 
Lady Matchmakr 109 
Brown Prlnce 111 
Thomas Callaway 111 
Hedge Rose 111 
Cleek 115 
CLARK J C W C L Y O L Y n P l A 
\ dad de fuerzas de ambos contendien- < 
tes. E l "Iberia" parece que a l fin va \ 
a presentar un equipo con jugadores 
"disponibles" para toda la tarde. Me-
nos mal. 
E l Juego e m p e z a r á a las tres en 
punto de la tarde. 
A l a una y media se e n f r e n t a r á n 
los segundones del "Iberia" y " F o r -
tuna", d i s p u t á n d o s e , por ahora, e l 
ú l t i m o puesto del Campeonato. 
Se espera que gran cantidad de 
f a n á t i c o s acuda é s t a tarde a "Cua-
tro-Caminos P a r k " a presenciar los 
sensacionales "matcns**. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
V E J A C I O N 
Jesús Cantero Agiúlar, vecino de Damas 
1% denunció ante la Segunda Estación de 
Polteía al vigilante 522, 
Lo acusa de no dejarle tomar su tur-
no en la puerta de la panadería L a Viña, 
dicáéndole Que lo hacía para castigarlo por 
lo que se considera cejado. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Plácido, entre Riela y Teniente Bey, 
chocaron ayer el carro 2312, conducido por 
.JesOs Justo Sabio, vecino de Carlos 111, 
y S. FrancDsco. y el carretón 3221. que era 
gniado por Juan Llano Notorio, vecino dei 
reparto Batista, en Luyanó. 
Este último vehículo, sufirló averias va-
luadas en §10, acusándose ambos chan-
ffeurs. 
Justo trató de escapare, siendo deteni-
do por el vigilante 1139, A. Cabrera, en 
Corrales y Zulueta. 
OTRO CHOQUE 
Ayer chocaron en Monserrate y Biela 
el caj-retón 3311, conducido por Domingo 
Ferández Rosado, vecino de la finca Las 
Mercedee, en la Ermita de lo« Catalanes, 
y la pipa Ue riego de Obras Públicas nú-
mero 1S24. manejada por Benito Plcero 
Rodríguez, de Arbol Seco letra D . 
E l carro de Obras Públicas sufrió al-
gunas averías. 
RECLAMACION 
E l vigilante especial de la Estación Ter-
minal número 72. R. Día«, denunció ayer 
ame la Segunda Estación de Policía a 
Manuel García Fernández, dependiente y 
vecino del café B l Cubano, eslto en Egl-
do 91. 
Lo acusa de haberle querido cobrar cin-
co centavos por un pan de tres onzas. , 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por el vigilante 875, de la Segunda E s -
tación fué arrestada en la tarde de ayer 
Sara López Rodríguez, costurera y vecina 
de Curazao 20. 
Estaba reclamada por el Juzgado co-
recclonal de la Sección Tercera, en causa 
por escándalo. 
Fué enviada al vivac. 
UN MAL PASO 
Al caer casualmente a la puerta de su 
«lomicRllo el menor Ramón Villares Rivero, 
de 9 aüos y vecino de V. Aguilera 2, sufrió 
una herida contusa en el tercio anterior 
de la región occlplto frontal, leve. 
E n el segundo centro de socorro los 
asistió el doctor Junco. 
EMBRIAGUEZ Y L E S I O N E S 
Por el vigilante 1060, J . Morrón, fué 
recogido ayer tarde en Agrámente y Corra-
les, un sujeto llamado Román Ugarte E s -
palar, empleado de los Ferrocarriles Uni-
dos, v vecino de Avenida do la Indepen-
dencia 326. 
Reconocido en el primer Centro de Soco-
rro por el doctor Senil, resultó hallarse 
en completo estado de embriaguez, pre-
sentando contusión con hematoma en las 
reglones óculo-parpebral, malar y nasal, 
con epistasos, leve. 
A su lado se encontró una manopla. 
Ignorando quien lo hirió. 
CASUAL 
Al caer casualmente, efecto do un res-
balón, en Economía y Corrales, el menor 
Enrique Codina García, de 10 aflos y ve-
cino de Corrales número 3, sufrió una he-
dida contusa, leve, sobre el arco superciliar 
derecho. „ . , 
Fué asistido en el Centro de Socorro del 
Segundo distrito, por el doctor OUvella. 
UN P E R R O A R R O L L A D O 
Rodolfo Nogueiraa Pérez, estudiante y 
vecino de Habana 39, denunció ante 1» 
Tercera Estación de policía a Fernando 
Crespo Quintana, motorista del tranvía Ve-
dado-San Juan de Dios 205. 
Lo acusa de que en Genios y Agramon-
te mató Intenclonalmento un perro, cosa 
nue podía haber evitado. 
HIDALGO A L VIVAC 
Por el vigilante 1032. N. García, fueron 
detenidos aver tarde Miguel Hidalgo Ló-
pez, de Plílcirto 63, y Emilio Zamora Mar-
tínez, de Monte 45. 
Los sorprendió en reyerta en San Ra-
fael y Labra, y reconocidos en el primer 
Centro de Socorro por el doctor Barroso 
Hidalgo haülaba en estado de embria-
guez y Zamora presentaba desgarraduras 
en la región frontal, leve. 
Tinos dulces de Zamora, que Hidalgo co-
mió y no quería pagar, dieron origen a 
la bnll». 
Hidalgo fué enviado al vivac. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por el vigilante 225, J . del Pozo, fué de-
tenido en 1« tarde de ayer Gonzalo de 
Córdova y Villar, chauflfeur 3734 y vecino 
de Aramburo 1. 
Lo arrestó en Paseo de Martí y San 
José por estar reclamado por el Juzgado 
correccional de la Tercera Sección, por In-
fracción municipal. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
25 pesos. 
E M B R I A G U E Z Y ESCANDALO 
E l vigilante 225, J . del Pozo, detuvo 
arer tarde en Paseo de Martí y San José 
a Lnís Abren Paz, vecino de Jesús del 
Monte 112 y Lus Menchara Zambra na, de 
Amngo 8. 
Ambos formaban gran escándalo en di-
cho lugar y reconocidos en el Primer Cen-
tro de Socorro por el doctor Barroso, se 
hallaban en completo estado de embria-
guez. 
Fueron enviados al vivac. 
HURTO 
Francisco Pérez Aldereite, vecino de San 
.Toe# Jt. denunció ante la Tercera Estación 
de Policía que de su establecimiento le 
sustrajeron cuatro gomas de sutotnóvU y 
nn revólver Smlth, calibre 38, todo lo que 
aprecia en $30. 
Acusan a sn dependiente Ignacio O'Fa-
rritl, vecino de Santa Lucía, en Marla-
nao. 
AMENAZAS 
A petición de Juan R. Domínguez No-
darse, vecino de Galano 111, el vigilante 
Rll .T. Pérez, detuvo ayer a Mannel Sofl-
rez Fernández, dueño que dice ser de dicha 
caea. 
L e acusa de haberlo amenazado con 
?ne ambos tenían que matarse porque no e ouiso pagar a él sino a una mujer que 
también se dice duefia, el alquiler de la 
habitación. 
E n U s o E n ^ 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M " a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o 
W R I G L E Y S 
E l " C h e w m g G u m " S i n P a r 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
Refresca la garflanta 
y la boca de los 
fumadores. 
ta en las Botica», 




Hecho en Ion 
E s t a d o s Un Moa 
de America Hermetlcamemit Cerrado 
— E l S a b o r D u r a — 
Se enriara. Ubre de franqueo, tm paquete de maestra de cvalqnlcrs da les tras 
, sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F . A . Lay, Apartado 695, Habana. Cuba (3) 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p o r e s t e m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s T e n e d o -
r e s d e B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l E m -
p r é s t i t o d e e s t e C e n t r o p o r 
$ 1 . 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 q u e e l C U P O N n ú -
m e r o 6 , v e n c e d e r o e n 3 1 d e l a c -
t u a l , s e a b o n a r á a s u p r e s e n t a c i n 
e n l a O f i c i n a C e n t r a l d e l Banco 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , a par-
t i r d e l d í a 2 d e E n e r o p r o x i n » 
H a b a n a , 3 0 d e D i c i e m b r e i 
1 9 1 7 . 
J o s é G r a d a í B e , 
S e c r e t a r i o . 
P A P E L I L L O S -
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c U i 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l M » 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a i 
SIN OPERACION 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a o l a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d M l o . O o n s u t t a s d e « 
E s p e c i a l p a r a ( o s p o b r e s : d e S y m a d i a f l * 
ECONOMICAS, PRACTICAS, 
ASEADAS Y ElEGANTES 
Consumen la mitad de las de c a r b ó n . Son de fácil manejo y no otra-
cen peligro alguno. 
LsjS i S P en varios t a m a ñ o s . E n color negro u olivo; con o sin apara-
dor y horno, s i se desea. 
Calculadores para agua, mecheros y d e m á s accesorios. 
P U E D E E X A M E N A J I L A S 
E > ÍHREILLY, 27, 0 E N F L O R E S Y M A T A D E R O 
J R O Y I R A. A G E N T E E X C L U S I V O . T E L F * A"3385' 
P I D A C A T A L O G O . 
C289 ^ "** 
"1 
Propietarios«Contratistas 
C o a pruebas, y m coa e n g a ñ o s , podemos hacerles ver qa^ 
somos los mejores fabricantes der mund&. Vendan a ver -
aos y les i n ( K c a r e « o g muchoa establecimieatoi de esta 
capite' que tienen colocadas nuestros mosaicos hace a ñ o s . 
EABRICA DE MOSAICOS "IA CUBANA", S. A 
G A L L E S m F E L I P E Y A T A R E l . H A B A N A 
T E L E F O N O I - I G S 3 
i í = 1 o r = = = = = r i i i r - í i £ j 
T e l é g r a f o " H i d r á u l l c a ^ ^ ^ j 
A N O l X X X V I D U K i O U t L A m A K i í N A E n e r o 6 de Í 9 Í 7 . f A G l í H A D i £ € i K U £ ^ £ 
ANUNCIOS PROFESIONALES 
J 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: E m p e g a d o , 18; de 
42 a 5. T d é f o n o A-7980. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d rogar l a m i s 
De u » <> 
Departamento 216. Ap.r-
udo «426. Hahana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
^ n r t n a de Gfimea» Departamen-
to. núm«ro 411, PerQna Central. Te-
léfono M-1802. 
30377 12 d 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T f ^ O I A Z P A R D O 
Abocados. Mereciere*, 22, «Moa. Te-
I2on« A - m a . 
31 d 
U C . A L F R E D O B E T A N -
C O Ü R T M A N D Ü L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O Ü R T 
M A N D Ü L E Y 
ABOGADOS 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
Empedrado, número 30. Teléfono 
A-8314. Habana. 
D r . L u c i a s Q . C L á m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEíilOS DB NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y LA 
HABANA 
Cuba, B8, altos. AparAdo 1720. Ca-
ble y Telégrafo: "Uamal." Teléfo-
no A-S340. 
C 8¿S6 15 f 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A U U 
Hora* de despacho: 
De 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
30B-1913 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Nov York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Votarte 
C h a r l e s A n g u l o 
AtU-mey «od Cowmeleg «t IJVW 
K»741 31 d 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO F U B L I C O 
G a m a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
^JfE.0' r?<ll?«TO 8S. al toa. Teléfono 
A-24ia. D o 0 a l 3 a , m . 7 4 o 3 . 
O P. B . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A.MAROtTRA. 11, HABANA 
OaWo r Telírrmfo! "Godeluto." 
Teléfono A-t856. 
D c c t o r e t f G r o g í a 
D R . L A C E 
Enfermedades «ecretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rt-
Plda. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C 0«75 In 2S d 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínica del doctor P, 
Albarrin. Enfermedades de las Vlaa 
Urinarias. Horas de Clínica: da t a 
11 de la mañana. Consultas particu-
lares: de 8 a de la Urde. Be-
fioras: horas especiales, pxvria ci-
tación. Lamparilla, 78. 
D r . R o q u e i f ó c c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
O y » * 0 ^ XULrí2 7 oídos. 
5 " * * 12 a 2, en Veptuno 






D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Troelodado a Oorlos I I I . tM 
aapociaíBta ea estómago, inteati-
Ms • impotencia. Consultas: do 2 
a A Consultas par correo. 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
2^*1 1*?. altos, esquina a Meroed. 
Horaoi 12 a S. Teléfono X-87n5. 
D r . F E L I X P A G E S 
do * 
Pepondleatas. 
CXXUQSA E N aENDRAI< 
lao-eedooea de Neo-SaivaraAa. Can-
«nltaa da 2 a 4. Veprano, 88. Te-
léfono A-5337. Domicilio: BaCoa, 
« t r o 21 y 23, Vedad». Xaléfv 
no F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTRRAFIOO DB 
L A HABANA 
Cea departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radto-BIec-
troterapla. Einesiterapla. iDTestl-
gadones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento eíectlTo de la Obe-
sidad, Artritlsmo. Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GAL1ANO, 68. CONSULTAS DB 
S o 4 P. M. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de aefleras. 
Cirugía De 11 a S. Empedrado, nfl 
mero 18. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefloraa y cirugía 
en general. Consultas: d e l a 8 
San José, 47. Teléfono A-287L 
29064 31 d 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clruieao del Hospital do Baeso-
genctas y del Hospital Nflra. Uaa. 
Especialista en vías urinarias y 
enfertnedadeñ renéreas. Cit-tooeo 
pía, caterlsmo ds ioa nréterw y «sa-
men del rlfidn por los Rayos j L 
layecdonaa é« Neoeahrarsaa. 
Consulta* de 10 a IX a. ra. y de 
8 a 8 p. m., en la calle da 
C U B A , N U M E R O 69 
2!I740 81 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Naoaalvarsan pura in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono 
A 5*07. San Miguel. adinero 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB P A R I S . 
Estomago 8 intestinos por medio 
del anilisis del lugo gástrico. Con-
sultan de 12 s 1 Piado, 76. Telé-
Cono A-S14L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a t c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
monea, Nerriosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas; De 13 a 
8, los días laborables. Salud, nfl-
mero 34. Teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12H a ¿M». Ber-
na na, 82. 
Sanatorio, Barreta, Ouasabaeoa. 
Teléfono 511L 
I G N A Q O B . P L A S E N C I A 
Director r Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.'* Cirujano del 
Hospital nfimero L Especialista eo 
enfermedades do mujeres, partos y 
oVrngfa en general. Consultan: de 
3 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2858. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de fe Hat is»^ 
Medicina general y especialmente ea 
enfermedades secretas de la ptoL 
Consultas: do 8 s S, etcepto loa do-
mingos. San Miguel, 158, altoa. Te-
léfono A-4318. 
A l b e r t o S . de B n s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partea por oposldlén de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades da sefio-
rMs. Consultas de 1 a 8. Innes y 
rlernes en Sol, n i moro 79. Doral-
efilo: calle 15. entre J y K . Vedado. 
Teléfono P-IMS. 
8*788 
D R . L F E R í l A N D E Z S O T O 
GARGANTA, HARIZ Y OIDOS 
D r . A N T O N I O R T V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pocho, excluslTaments. 
Consultas: de 8 a 6. 
P O B R E S : GRATIS. 
BBBNAZA, SS, BAJOS. 
man 31 d 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargaata naris y efdoa. . 




a 4 en _ Vlrtudea, » . TeU-
D r . M A N U E L D E L F J V 
MEDICO DK NISOC^" 
Consultas: de 12 a 8 Chacón, »i 
casi esquina a Aguacate. TeWo 
no A-»41é. -i^iero-
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultad p« do 
Habana 
Enfermedades de las ojos, garganta. 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaociaclón Cubana. Consultas de 1 » . altoa Triéfo-no M - ITla. 
D r . C U U D I 0 F 0 R T U N 
Cirujía, Partos y Eufermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Telefono A-S000. 
206S0 31 d 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático per oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ntlmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, nOmeso 88. Te-
^ono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espocialista en enfermedadoa ao-
cretas. Habana. 4D, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es -
pecialidad : enfefraedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
Tientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión. etc). Tratamiento de la Ulce-
ra (del estómago por el proceder da 
BinhoA. Consufta de 1 a 8 (excepto 
loa domingos). Bmpedrado, 88. Telé-
fono A-2M8L 
2B08I 81 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedsdea del 
pec>o. instituto de Radiología y 
Elecfricldad Médica. E s interno del 
Sanatorio de New York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La Espera asa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. ra. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
CUBA B A D I C A L T SEGURA D E 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S J R I L L O N 
Consultas: Corrientes elóctri^as y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . J . B . R U Í Z 
De lee hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
cistocúpicoa. Examen del rifióo por 
lea Bayos 8 . Injtcciones del 60a y 
014. 
San Rafael 80. altos. De 1*H a A 
Teléfono A-S051 
D r . R O B E L I N 
raOL» SAVORE Y KWBIB8aa8> 
DAJDES S E C R E T A S 
Caraddn rápida por alatacaa ata-
Aasitlaüno. Consultas: d e M a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Cana de .Torús Mbría, e L 
T E L E F O N O A-Ufl l 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casn do Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
Í Quirúrgicas. Consultas: Ds 12 a Línea, ¿ntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado ai trata-
miento y curaciOn de las enferme-
dades mentales y nerriosas. (Unico 
en su clase). Cristins. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
raro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . E u g e n o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculoafs pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 8. 
Neptuno, 126. ' Teléfoao A-1003 
D r a . A M A D O R 
Especialista «n lea enfermedsdea del 
estómago. 
T B A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS 
C L C K R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G C -
BANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a A 
Batea, M. Tetéfoa* A-Moa. 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M'íBRCOLES Y V I E R N E S . ' 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
O r . P A T R I C I O D E L A T O R R E 
MEDICO CIRUJANO D E N T I S T A 
enfermedades de la boca y de los 
lieutes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arvlolar (supuración 
de las encías) por el suero inyec-
table, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia ge-
neral "Sonoformo," ir.n peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentadura» 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la cirujía dental 
moderna, con garantía positiva 
Consultas: de 9 a 5. Kelna loo 
Teléfono A 5052. " 
81 1 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
EspeciBilsta en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4" 
Consulado, 19. Teléfono A-6792 
D R . A L B E R T O C O L O N 
o t ^ £ i ? ü , ' a Í 0 " e n t i s t a 
Opersctones de 8 . 5 de la tarda. 
I». Santa Clara. 19. 
lentr* Inquisidor y Oficios.) 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ 
(PADRE) 
CIRUJANO D E NTXSTA 
E s n e c i a l i d a d 
en 
Ha trasladado su Gabinete Den 
tai a O-Rellly, 98. altos. Cónsul-
tas de 8 a 12 y de 2 a fi. 
a d 
D r . S A L V A D O R V 1 E T A 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las cnraclones de 
las caries dentales, suprimiendo el 
tiempo largo y cansado, de los 
cauterios. Concordia, 25, altos, en-
tre Gallano y Aguila. Consultas y 
operaciones, de 1 a 4. 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz v Garganta. Consul-
tas diarlas. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba. 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7758 Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Znlueta, 38, 
bajos, fl.00 al m»s. Teléfono A-1762 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica dei doctor J 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De iO a 3. Prado, 165. 
31 d 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consalta.i y operaciones da 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 168. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlata del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Conaultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a 8 
F . T E L L E Z 
QUIBOPBDISTA C1ENTTEIOO 
Especialista en callos, nflas, exo 
tosis, onlcogrifoaia y todas las afee 
clones comunes de los pies. Gabi 
Beta electro qniropédico. Consula 
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8890 
J 
C A L L I S T A R E Y 
Neptnne, S. Tel. A-Ml? 
Bn el gabinete o a éomlcllio, 81.00. 
Hay servicio de manicura. 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de 1« "Abo-
ciaclén Cubana" y " L a Sondad." 
Recibo Ordenea Escobar, número 
23. 
8S231 ttt A 
L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de química aerícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO, 204. 
Ordenes: Habana, 57. 
TeKfono A-5244. — HABANA 
A N A L I S I S D E 0 R Í F A S 
Completos. $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico 'del doctor 
Emiliano Delgado. Salud 80 ba-
jos. Teléfono A-8a22. Se practlcaa 
análisis q ai micos en generaL 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D i . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C N . A g e t o n S . B . 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
Minerales, Tlerraa y Abonos. Pola-
rtzscionea y anállsia de azúcar. Di-
rección técnica de la fabricación ds 
azúcar en los Ingenios. Amargura. 
23. Habana. Teléfono A-1202. 
I R O S P E , 
L E T E A . 
I Todos los socios pueden ganar dos 
indulgencias una plenaria v ctra d" 
¡300 d í a s . 
L a directiva invita a todos los ve-
emos de nuestra gran urbe a tan s o -
i lemnes cultos religiososi. 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
1M. Ajralar, las. sequía* m tnsarra-
ra. Hacen pacos por el aabla, 8a-
«Uttaa cartas de crédito 7 
giran letras a corta y 
larya vista. 
;ACSN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, iáejlco y Europa así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne*r York. Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres. Pa-
ría. Ham burgo, Madrid y Barcelona 
R. P. B A L T A S A R C A N E L L A S 
Celebra hoy sus días, el R. P. Balta- ' 
sar Cannellas, distinguido y virtuoso sa-{ 
'"f™01* de la Congregación de la Mi- ! 
sKm (Paúles) del Convento de la Mer-
Keligloso laborioso e Inteligente, con- ' 
tribuye con su celo apostólico y acción 
católica, a mantener viva la llama de1 
la fe, firme la Esperanza y Ardiente la 
Ciiridad. 
Sea para él en este día nuestra cordial 
felicitación. 
guex, $2: Florentino Gañ ía, $1; Rogelio 
Muñoz, tres docenas medias de niño; Jo-
sé Manuel Angel, 0̂0 cajitas premiadas. 
A todoa en nombre de los niños, y la 
Anunciata. tributamos las gracias a es-
tos generoics benefactores. 
Nuestra felicitación a la Anuncíala y 
su Director por la hermosa fiesta. 
E L ROSAL DOMINICANO 
oeal» las primeras lineas de este nú-
mero de "Rosal Dominicano" un saludo 
muy afectuoso para todos nuestros Ac-
tores Con ese saludo van nuestros me-




Zaldo y Compañíe 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
ORRE Nuera York, Nueva 
OVleans, Veraerua, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londrea. Parla. Burdeos, Lyon. Ba-
yona. Hamburgo. Roma, Nápoles. Mi-
lán. Génova, Marsella, Havr* Lella, 
Nantee. Saint Quintín. Dieppe. To-
louse, Veneda, Florencia, Tu ría, Me-
stna, etc., asi como sobfe todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAfl CANARIAS 
0 , L A W I O N C H i D S Y C O , 
L I M I T E D 
OONTIXTTADOR BANCARIO 
T I R S O E Z Q C E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Casa erlslnalmeote esta-
blecida ea 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre enemas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-MBC OaMoi Chllda. 
H I J O S D E l A R G U E L L E S 
t S A N Q U E R 0 3 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
| BPOSITOS y OasnUa aa-
rrlentes. Depósitos ds valo-
nas, haciéndose cargo ds eo-
bro y romiaión de dividendos a in-
terósea Préstamos y pignoraciones 
de valoree y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y venta de letraa de cambio. 
Cobro do letras, cuponea. etc^ por 
cuenta s}ena. Giros sobro las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagoa por cabla y Cartaa de 
Crédito, 
C O M A O K O N A j 
l B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. ea O. 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 , 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corto y larga 
rlato sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las espl-
talea y yuebloi de Espsfla e Islas Ba-
learea y Canarias. Agenos de la Com-
pcSía de Seguros contra inoendioa 
ROYA1»*' 
Tienen frío y hambre. 
Más de mi l mujeres 7 n i ñ o s pob^s 
llegan al Dispensario " L a Caridad'" 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
ra defenderse del í» lo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos fraTa-
das y leche condensada para los ni-
ñ o s y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará. 
D r . M.Delf ín Crónica Religiosa 
80180 
SI d i é I « i « 
Cultos al Niño Jesús de Praga 
E n la Igles ia de San Fel ipe vie-
nen c e l e b r á n d o s e con gran solemni-
dad los cultos en honor a l N;ño Je-
s ú s de Praga. Por l a m a ñ a n a misa so-
lemne y por la tarde a las seis y me-
dia, e x p o s i c i ó n , Rosario y Letanais 
cantadas. 
E l I lus tr l s imo y R e v e r e n d í s i m > 
Obispo de P i n a r del R ío en los sermo-
nes predicados e l viernes y el sábado , 
trató de la tan cacareada c u e s t i ó n del 
fracaso del cr i s t ianismo. 
Merecen ser encuchadas las divi-
nas e n s e ñ a n z a s expuestas per este 
virtuoso y sabio Prelado. 
Hoy se concluye el homenaje a l 
N i ñ o J e s ú s , con los siguientes eul 
tos: 
Día 6.—A las siete y media, misa 
de c o m u n i ó n general. 
A las ocho y media, misa solemne a 
gran orquesta y s e r m ó n . 
Los tres sermones e s t á n a cargo 
del i l u s t r í s i m o y Rever^ndlsir.-j s e ñ o r 
Obispo de P i n a r del Rio. 
Por l a tarde, a las tres, ejercicio 
del mes, p r o c e s i ó n con una 1 arroza 
a u t o m ó v i l , ricamente adornada por e l 
d u e ñ o del jard ín " E l F é n i x " en la 
que irán varios n i ñ o s y n i ñ a s vestidos 
de á n g e l e s santos y otras repicsenta-
ciones religiosas, r e c o r r e r á laá « U e ! 
de Aguiar, Amargura, Be inaza . Obis-
oo \ s u i a r hasta el templo y sera 
¿ ¿ e r i z a d a por la banda de ^ Bene-
ü c e n c i a . Se suplica a las familias de 
las referidas cal les adornen SKS *6*-
anas J balcones. Se invita a todos 
S n i ñ o s vengan a rendir homenaje 
Í T n ^ o J e s ú s y a las madre i a que 
fraiVan a sus p e q u e ñ u e l o s a los pies 
d i 5 * 0 J ^ ú s a que los bendiga. T e r -
minada la p r o c e s i ó n se hará la con-
s a g r a c i ó n a l N i ñ o J e s ú s . 
A las 6 y media de la tarde, los 
mismos ejercicios que en los c í a s a n -
teriores, s e r m ó n por el R . P . D irec -
tor y p r o c e s i ó n por las naves oel tem-
E L CATECISMO D E L A A M NCIATA 
Los 55o alumnos del Catecismo de la 
Congregaiíón de " L a Anunciata," han 
tributado solemne homenaje eucarlstiro 
al Niño Jesús, el 30 del anterior. 
En el salón de actos del Colegio de 
Belén, se reuieron estos equeños, rege-
nerados por la constancia heroica del R. 
P. Camarero, Director de la Congrega-
ción de la "Anunciata." 
Y decimos constancia heroica, porque 
se precisa especialisima abnegación para 
para instruir y educar a tantos centena-
res de arrapiezos, en su casi totalidad 
criados en el arroyo. 
Van pulcramente vestidos y aseados, 
con los trajes, zapatos y demás prendas 
de vestir con que se Ies obseguia, mer-
ced a la caridad de las damas y protec-
tores del Catecismo. 
Oyeron la Santa Misa y recibieron la 
Sagrada Comunión del bondadoso Rector 
del Colegio, R. P. Antonino Oraa, quien 
quiso dar esta prueba de. su distinción 
a os pobrecitos niños. 
Bl Padre Camarero, que los había ve-
nido preparando pnra el celestial _ban-
quete durante los días 24, 25, 26, 27, 28 
y 29, dirigió los fervorines de prepara-
ción y acción de gracias al Divino Je-
sús, presente en la Santa Eucaristía. 
Loa 556 alumnos, dirigidos pur el Se-
cretario de la Sección Catequística señor 
Lrrutiu, cantaron preciosísimos motetes, 
en honor al Santisiiuo Sacramento. Ad-
mirable y conmovedor canto. 
Comulgaron por vez primera los si-
guientes alumnos; 
José María Alviña, Emilio Marina Al-
vina. Juan Diline Casillas. Jacinto Dilme 
Casillas, Mario GUait González, Justo 
Girait González, Federico López Estelléí, 
Francisco López Ksteilé.í, .losé Fundora 
PéfSK Eipid.u Gutiérrez Ponce, Domin-
go Gutiérrez Ponce, Domingo Valdés 
1 rancia, Antonio l'edraza Nodal, Arse-
nio Guziuáu Oliva, José Morales Oliva, 
Andrés Govin, Antonio Trespademe Pa-
zojí, Constantino Candía León, Manuel 
García IVrez. Luis Suáres Abreu, Urba-
uo Buyo Menéndez, Manuel Ojcda López, 
Antonio Valdés Galachico, Raúl Dor 
Manzam, Lázaro Herrera Izquierdo, R a -
món Arterache Vergara, Enrique Mendo-
za Agustín, Modesto Velasoo Vázquez, 
Rafael López González, Antonio Llanca 
Niiñez, Alberto Iznaga Palacios, José Ar-
mensó Sánchez, Isidoro A. González, An-
tonio Montaivo Ciirrtllo, Francisco del 
llio Roig, Pedro Cabczola Sánchez, Fran-
cisco Rodríguez Planas, Basilio Calderón 
Calderón, Esteban Cuesta, José M. Colla-
do Martínez Vicente Pozo Pérez, Juan 
Acosta Quintana Ricardo León Peraza, 
Pedro Leóu Peraza, y Francisco Rodrí-
guez Sanmartín. , 
Concluidos estos actos, merced a la ca-
ridad de la Compañía de Jesús, de la 
Congregación y de almas generosas, fue-
ren obsequiados con un sabroso almuer-
zo de arroz con pollo. 
De postres sabrosos, pasteles, regalo 
del Presidente general de la Congrega-
< I mi, doctor Ramón Echevarría. 
Sirvieron a la multitud de alumnos, 
cincuenta congregantes de la Congrega-
dón de la Anunc.ata, y otros cincuenta 
de la Congregación Mariana obrera, ex-
alumnos del Catecismo. Unos y otros 
comulgaron con los niftoa, dándoles ejem-
plos ile piedad y amor a Jesús Bacra-
nicntado. 
Hubo también aguinaldos para los ni-
ños merced a la caridad de las siguientes 
personalidades: 
Amado Paz y Co., $5.00. 
Domingo F. Prieto, 83. 
S. Carball, 82. 
Díaz Granda y Co., $2. 
Jesús Fernández y Co., $2. 
Fernández y Co., *3. 
Valdés, Inclán y Co., $1. 
Gómez PaUyo y Co.. $L 
Alvnré Hermano v Co., $1. 
Huerta, O. Clfuentes y Co.. $1. 
Hi;ert8. Clfuentes y Co., $2. 
Pumariega, García y Co., (S. en C ) , 
un peso. 
Inclán. Angones y Co., BL 
Almacén de sedería 'La Tijera." 13 pa-
res calcetines, 3(1 juguetes surtidos. 
Fábrica de colchonetas de Manuel Ro-
drísnez, 4 colchonetas. 
Cobo y Basoa, 10 docenas de pañuelos. 
Venancio Sierra, 18 panta-.ones, 12 ca-
misas. 
Escalante, Castillo y Co., 72 juguetes 
surtidos. 
Sollño y Suáress, 6 docenas pañuelos. 
Kclievarría y Co., 100 juguetes surtidos. 
Izaguirre, Menéndez y Co., 4 docenas 
calcetines. 
L a Sección V. 200 juguetes surtidos. 
Prieto y Hermanos. 3 docenas calceti-
nes. 36 juguetes surtidos. 
Vega y Co., 30 JugueteB surtidos. 
IbtfllB y Co., 3 docenas marugas, 1 do-
cena muñecas, 1 id calcetines. 
MoMelro y Co.. IIH Juguete» surtidos. 
González, García y Co., 2 docenas me-
dia niño. 1 id peines. 
Femando Blanco, 1 docena palas, un 
cuarto vapores torpedo, media docena Ju-
guetes. 1 docena muñecos pintados, 1 do-
cena perros fieltro. 1 docena de tiros al 
Manco. 1 docena espejos, 1 docena glo-
bos largos. 1 docena carracas, media do-
cena cubiertos niños, 1 docena pelotas 
base hall, media docena de cocina. 
Sociedad F . Blanco, medift docena de 
soldados, 1 docena Juegos arquitectos. 2 
docenas cestas-coches, 1 y tres cuatro 
docenas de tíos-vivos, 1 docena de caño-
nes, docena y media de carros-camiones, 
dos docena de tiro ni blanco. 
1/a Isla de uba, seis docenas medias 
patete. 
Díaz v Lezama. (P. en O . . $1: E l E n -
canto, $1: La Castellana. $1: L a Gran 
Vía. H ; La Princesa, $1; Perna». $1; 
.Tosí' Núñez, 12 colchonetas; Soliflo Rodrí-
guez. $1: C. García Mora. «0 centavos; 
Sánchez Valle. $2: Rodríguez y Gonzá-
lez. $1; Tomás Raneros, 6 colchonetas; 
Snárer y Rodriguez, 3 docenas perritos 
Imruete, 1 docena ratoneras. 1 docena 
bastones. 1 docena arañas. 1 docena Jue-
gos Tennis. 1 docena Juegos cocina, tres 
docenas lata, tina docena encarachas. 
Hotel L a Unión, f I ; Roque Sainz, $1; 
Martín F . Pella y Co., $1; Luis Rodrí-
jores dt 
sin fin gtm lento" ali 
del cielo • tenemos 
to de pedírselo asi 
dor de todo bien 
Rosal Dominicano" es agradecido. Sa-
de sobra que si crece de dia en dia 
y esté hoy en condiciones de tener lar-
gos anos de vida, lo debe en gran pane 
a la eficaz cooperación de sus numerosos 
lectores que seguramente seguirán pres-
tándole su incondicional apoyo. No ea 
mucho, por lo tanto, que elevemos al 
cielo humCdes sü plicas por nuestros 
bienhechores, y. aunque lo fuera, ha-
naruos lo mismo co nmucho gusto; noa 
obliga a ello la nobleza de nuestros co-
razones, s-empre deseosos del bienestar 
ajeno. 
Esa alteza de miras y pureza de in-
tenciones no shace nmejorar nuestra re-
vista en bien del público, sin alterar 
por eso el precio de las subcripciones. 
E l lucho material es para nosotros cosa 
muy secundaria, buscamos primero el 
remo de Dios y su Justicia, lo demás 
vendrá después sin duda alguna; ea 
promesa de Dios que cumple fielmente su 
palabra. Y así con esta fe de Abraham 
en el porvenir, estamos ciertos de un 
éslao seguro. 
Mas no se crea por eso que tenemos el 
propósito de variar notablemente el pro-
grama expuesto en el primer número do 
esta publicación. Nada de eso. Nuestras 
mejoras se refieren al natural deaenvol-
vimiento de ese programa, quereraos cum-
plirlo en todas sus partea y eon la ma-
yor perfección posible, ya que las cir-
cunstancias nos favorecen; pudiéramos 
decir que son mejoras más bien de la 
forma que del fondo. 
Lectura más abundante y mejor pre-
parada, desarrollo de ciertos temas ya 
anunciados, ampliación de ciertas seccio-
nes al presente algo limitadas y un cui-
dado más esmerado en su presentación sr-
tística; he ahí, en pocas palabras, un 
breve resumen de esas mejoras. Y eao 
es todo por ahora, que más adelante 
Dios dirá. 
Quisiéramos naturalmente llegar pron-
to a In meta de nuestras aspiraciones, 
irás esto, como pnede sunoreree, no de-
pende solo de nuestros deseos y ni sún 
de nuestros esfuerzos; después del auxi-
lio del cielo, que es lo principal, debe-
mos tener en cuenta la cooperación del 
público para quien escribimos. Desem-
peña un papel muy Importante en la 
propaganda de la buena prensa y en-
tra, por lo tanto, com ofactor no des-
preciable en el plan que bemos formado 
pnra el logro de nuestros deseos. Prue-
bas abundantes en este sentido hemos 
recibido hasta ahora de nuestros lecto-
res, pero tengan presente que ha&ta el 
fin nadie es dichoso; no basta comenzar 
con entusiasmo una buena obra, es ne-
cesario continuarla y concluirla sin des-
fallecimiento. Contamos, pues, con su 
valiosa cooperación hasta lo último. 
Y para terminar, valndamos efusiva-
mente a nuestros colegas de la buena 
prensa, dando la» gracias más sinceras 
a todos aquellos que nos honrar con el 
cambio de sus publicaciones por la unes-
tra. 
Estrechar los lazos de amistad y pro-
enrarnoa mutuo auxilio, tan rvecesar'o 
en los tiempos que corremos, será uno 
de nuestros más firmes propósito*, a-
borando cada uno dentro de su esfera 
de acción, y dirigiendo nuestros esfuer-
zos a un mismo fin, unidos con el lazo 
sagrado de la caridad, seremos invenci-
bles; tengamos siempre presente que la 
unión hace 1 afuerza. 
L A REDACCION." 
Nos congratulamos en la prosperidad 
de tan popular y amena revista domini-
cana. 
CULTO CATOLICO PARA HOT 
Véase la Sección de Avisos Religioso*. 
ÜN CATOLICO. 
DIA 8 DB E N E R O 
Este mes está consagrado ai Niño Je-
sús. 
Jubileo Circular.—So Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
L a semana próxima estarrí el Circular 
en Santa Clara. 
La Epifanía del Señor o Adoración da 
los Santos Reyes Melchor, Gaspar y Bal-, 
tasar.—Nuestra Señora de la Altagracia' 
y de la Estrella.—San Melanio, confesor 
y santa Macra, virgen y mártir. 
La Epifanía, que significa aparición o 
manifestación del Salvador en el mundo, 
siempre fué sepultado por una de las fies-
tas más célebres y ntás solemnes en la 
Iglesia de Dios. Tres misterios se cele-
bran en una sola fiesta, por ser tradición 
antiquísima, que sucedieron en un mismo 
día, aunque no en un mismo año; la ado-
ración de los Reyes, si bautismo de Cris-
to por San Juan; y el primer milagro 
que hizo Jesucristo en las bodas de Ca-
nná de Galilea. Manifestóse el Señor a 
los Magos, cuando por medio de la estre-
lla milagrosa le vinieron a reconocer por 
su rey, por su Dlcs, ñor su Salvador, y de 
todo el género humano; por medio de 
aquella voz del cielo que la declaró : y se 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
Capital, u a s n a 7 n « -
ttdadea m» IM»—' 
tldaa S MKS.«87J8 
Active ea On%». . . . gM.739,m.C7 
G t r a m o » l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
• ) Departamento da Ahorras aba-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobra las santidades depositadas 
oada mas. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida «a el yaco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BANCO ESPÜfl OE LA ISLA DE CUBA 
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fcanta Clara . 
P inar del Rio. 
SanctJ Bplrltua. 
Caibarién. 
8agua la Qra 
Manzanilla. 
G u a n t á n a m o . 
Clage da A v l l » 




C a m a j u m f . 
Unión de Reyaa. 
l iana». 
Nwasrftaa. 








Y a g u a n a . 
Bstaba&é. 
Placetas. 
San Anton l» 
•sftoa. 
W j t o r l a d a i a s T 
M a r t a y 
lo fr t» •eat laf f* 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D K S D S U N P « » 0 M f A O S L A N T * " 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— . . p a s e r o , s b g o m t a m a ñ o 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , &. &. 
manifestó su omnipotencia en el primer 
milagro que hizo. Por haber sido estos 
los principales medios de <iue Dios se va-
lló para manifestar en la tierra la gloria 
d» su Hijo, los comprende todos la Santa 
leleela en el nombre de Kpifanla, aun-
flue solo la adoración de los Ueyes es co-
mo el principal objeto de la solemnidad 
presente. 
Todos debemos también adorar a Jesu-
cristo, con fe viva, tierua devoción, en es-
píritu y en verdad; este es el fin princi-
pal n que se d rlge la celebridad de nues-
tra ftesta. 
San Melanio, obis|>o y confesor, en 
ÍTancia, el cual después de haber hecho 
Innumerables milagros, murió en el Señor 
F I E S T A S E L L I N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—1-M'a fi.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Sagrado Co-
íarón de Jesús, en San Felipe. 
MISAS 
Q U i ; S E C E L E B R A N L O S D O M I N . 
GOS Y D I A S F E S T I V O S 
' F i e s t a de l a C o n s a g r a c i ó n a N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S . C . d e J e s ú s e n 





A las siete y media p. m 
tañías. 
DIA 6 
A las siete y media 
nión con plática, por el B 
Ibáñez. Sch. P. 
A las nueve. Misa Solemne con ser-
món, por el U. P. Juan Puig, bch. P. 
A las siete y media de la noche, se re-
zarán los ejercicios piadosos propios de 
la festividad: predicará el K. P- Iranqul-
lluo Salvador. Sch. P. y finalmente, des- , 
pués de bendecir e imponer las meda 
lias, se aplicarán las indulgencias con 
cedidas. „ 
191 6 e 
SANTA I G L E S I A CATüDKAL 
Los domingos hay misas a las seis y 
media, siete y media y ocho y media (la 
•olemue con asistencia del litmo. Cabildo 
v buena capilla de músicaj a las 10 .T 
11 las 11. 
I G L E S I A S PARROQUIALES 
.-V.N NICOLAS DE BARI 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las H y media. 
A las ti y media de la tarde, Exposición 
del Santísimo. Rosarlo v Letanías can-
SAN SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cautudu. u las 'j y me-
dia, con sermón. 
A las 0 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
JESUS. MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 1U. A ésta asisten los ni-
fios del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las ü y media de la tardo. Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumno» del Catecismo. 
Cantado y plática a las S. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, b y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m. Rosarlo. 
SANTO ANOBL 
Rezadas, 0, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
£OB, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
inedia v plática. 
IÍUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las » y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas. 0 ,7. 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición. Ro-
barlo y plática. 
SANTO CRISTO 
<Parroquia y (OI* «io a carKO de loa F P , 
ARustinoH Americanos,) 
Rezanas, ü y media. 7. 7 y media. 9, 
10 y 11 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia umericaua e inglesa. 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las ó, Üy «juarto. 0 y media, 
7, 7 y media, 10, a la cual concurren los 
hiños del Catecismo de la Anuncióla y l L 
Cantada y plática a las 8. 
L A MERCED 
Rezadas, a las ü, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-V)8; 0 ,10 y 12. 
• Cantada, a las 8 y plática 
C O L E G I O DE MADRES ESCOLA PIAS 
(AcoHta 41) 
Rezada, a las U y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, i» v 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RovUlajjiKedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E DE PAUL 
Rezadas: a las C. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA" 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO DE S A L E S 
A las 0, rezada. 
C O L E G I O D E LAS URSULINAS 
(Eifldo) 
A las 0 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro bol) 
7, 9'y 11. rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
8acrameuto de 1 a. m. a S p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada a las 0 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
bautísiuio Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 0, rezadas 
CASA DE B E N E F I C E N C I A Y 
MATERNIDAD 
S y media y 8. rezadas. 
I G L E S I A DE LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Lfnoa, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Itosarlo y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
(Sa& Rafael, 50, 53 y S4) 
Rezada, a ¡as 8 y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(Cuarteles 1) 
A las seis y media, rozada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, ü y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a las 0. tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francli-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
inedia, 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media. 
A los 6 y media p. m.. Exposición, Ro-
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONI8TA8 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7. 8 y 9 y 
media. 
Kl sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo-
sición . 
C O L E G I O D E MADRES PASlONISTAS 
(Pootto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5. 6 y 8. 
CONVENTO D E PADRES DOMINICOS 
(Callo L esquina a 19. Vedado) 
Rezadas( 6, 7, 8 y media y 0 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 1S y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
C O L E G I O "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR D E L 
NISO JESUS D E PRAGA 
Día 4.—A las ocho y media, misa so-
lemne. . , . 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
sioión del Santísimo, rosario, rezo del 
triduo, letanía cantada, sermón, reserva y 
gozos al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 5—L..s mismos ejercicios y horas 
que el día anterior y sermón; terminando 
con la gran salve con orquesta. 
Dia 6.—A las siete y media, misa de 
Comunión general. 
A las ocho y media, misa solemne a gran 
orquesta y sermón. 
Los tres sermones están a cargo del 
Ilustrisimo y Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las tres, ejercicio del 
mes, procesión con una carroza automó-
*U ricamente adornada por el dueño del 
jardín " E l Fénix", en la que irán varios 
niños v niñas vestidos de ángeles, santos 
y otras represeutnciones religiosas, reco-
irerá las calles de Agular, Amargura, Ber-
uaza. Obispo, Agular hasta el tem-
plo y será amenizada por la banda de la 
Beneficencia. Se suplica a las fimilias de 
las referidas calles adornen sus ventacs y 
balcones. Se invita a todos los niños ven-
gan a rendir homenaje al Niño Jesús y 
a las madres a que traigan sus pequeñue-
los a los pies del Niño Jesús a que los 
bendiga. Terminada la procesión se hará 
la consagración al Niño Jesús. 
A las G y media de la tarde, los mis._os 
ejercí íios que en los días anteriores, ser-
món por el R. P. Director y procesión por 
las naves del templo. 
Todos los socios pueden ganar dos in-
dulgencias una plenaria y otra de 300 días. 
E l día 14, a las ocho, se cantará una 
misa de réquiem, por los cofrades di-
funtos. Se suplica la asistencia. 
La directiva invita a todos los vecinos 
de nuestra gran urbe a tan solemnes cul-
tos religiosos. 
8 6 e. 
¿Cuál « el perlMíco de 
L r c i rcu lac ión? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
¡1 \ apor Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H 
P a i d V E R A G R U Z , llevando la co-
i espondencia públ ica . Só lo se admi-
ta en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s pó l i zas d© carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
t r e todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus leT.ras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altoo. Te i . A-7900 
2a. C L A S E 
5a. P R E F E R E N T E . 
T E R C E R A . . . . . 
. $182.«0 
. $136.50 
. $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario, 
K . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-T900. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A LOS DEVOTOS D E SAN ANTONIO 
Como no les fué posible a las huerfa-
nitas de San Vicente, ofrecer a su pro-
tector su fiesta mensual el martes pri-
mero de mes, el martes día S, le ofrecerán 
solemnes cultos en la Iglesia de Belén a 
las ocho y media. 
Los Calendarios de San Antonio impre-
sos por el Colegio de las huerfanitas del 
santo, para este año, más particularmente 
suyo por dar principio el l'JIS en el día 
que está consagrado a San Antonio, se 
repartirán todo ese día a los devotos que 
los deseen. 
Se suplica a los que cómodamente pue-
dan hacerlo no defrauden a las huérfanas 
de los 20 centavos, que es su precio, de-
positándolos por obsequiar «1 santo y a 
ellas en el cepillo suyo. 
4d. 4. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l lunes 7 a las 8 se celebrará la misa 
de almas, ejercicio y responso solemne. 
359 S e. 
OCTAVARIO A L NIÑO JESUS 
P a r r o q u i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , d e l V e d a d o y C a r m e l o 
Desde el día o se dará comienzo al Oc-
tavarlo. 
Por la mañana, a las S'^ todos lo* «Uas, 
misa cantada. 
Y por la tarde, a las cinco, exposi-
ción, estación, rosario, motetes, sermón, 
bcmlición y despedida. 
E l día 12 a las'TVÍ- la comunión de 
los niños de la Catcquesis. Y el da 13, 
a las 7, comunión general, y a las SVá 
misa solemne con sermón. A las 4 de la 
tárele la bendición y acto seguido la pro-
cesión por las calles del Vedado. 
E l canto y la música será dirigida por 
el conocido R. P. Antonio Roldán, O. P. 
Se Invita a todos los fieles. 
123 11 • 
E l Vapor ALFONSO XIII 
Capi tán C O M E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n nu-
las. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l ^ 
guno de e iuipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puer-
to de d e s t í n ) . D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
¥ 
Colegio de Madres Flllpenses, (B. L a -
gueruela. 11 y 11-B. Víbora), Misa re-
tada a las ocho y media. 
C O L E G I O D E L ASAGRADA F A M I L I A , 
LUTANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
R e 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
«Moi ta a t i e n d a a sus devotos y con-
[dhuy " t k Derotos del Santo, venid a 
¿Hl" gracias para el año uuevo. 
S E R V I C I O Í I A D A Í ^ Ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . $40 ó $50 $32 924 
Progreso. . . . 45 ó 50 30 27 
Veracruz. . . . 50 6 55 38 27 
Tampico. . . . 50 6 55 38 27 
NaBsau 25 19 13 
S E E X P I D E N b ü L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico, 
W . H . S M I I H 
Agente General para C u b a . 
C í i c i n a Centra l : 
Ofic ios /*4 . 
Despacho de PaBajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilo») AVISO 
Se p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in o'es p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
o a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor Antonio López 
C a p i t á n A N T I C H 
P a r a N E W Y O R K , C A D I Z , B A R C E -
L O N A ; llevando la correspondencia 
públ ica , que s é l o se admite en la ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Tod) pasajero d e b e r á estar a bordo 
? horas rT.t' p de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z i ó de carga se f i rmarán 
por el Consignatario an-^s le correr-
las, s in cuyos requisitos ? t r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n eccr'tfr so-
bre todos ..os bultos de ETJ fl.iuipaje, 
su nombre y puerto de nortino, con 
todas sus letra^ y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá Dn.-to a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no Sd admi t i rá en el vapor 
m á s equipajeá Que el declarado por 
el pasajero en el momento d» sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
I n f o r m a r á Consignatario. 
31. O T A D U Y , 
San Tí i iao lo , 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor BUENOS AIRES 
C a p i t á n S O R I A 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A , C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R C E -
L O N A , llevando la correspondencia 
públ i ca , que s ó l o se admite en la Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
ei billete. 
Solo admite pasajeros para Cris tó -
bal, Sabanil la , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel P a c í f i c o , y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , deberá proveerse de un 
certificado expedido por el s e ñ o r Me- [ 
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pacaje, a s í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r C ó n s u l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por ei Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el dei 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á ei consignatario. 
K . O T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor ALFONSO XIII 
C A P I T A N C O M E L L A S 
P a r a C O R L E A , G I J O N Y S A N T A N -
D E R 
L a correspondencia públ ica , só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho d*» billetes: De 8 a 10% i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde, j 
Todo pasajero deberá estar a bor- j 
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
(Oro omericano) 
l a . C L A S E , desde- $243.00 | 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
| J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e 
l t e n d r á l u g a r a las d i ez d e l a m a -
1 ñ a ñ a d e l d í a q u i n c e d e l c o r r i e n -
te m e s , e n los a l tos d e la c a s a n u -
| m e r o ve in te y d o s de l a ca l l e d e 
O f i c i o s d e e s ta C a p i t a l , p a r a d a r 
c u e n t a d e las gest iones d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l a C o m p a ñ í a y p a r a 
r e n o v a r d i c h a J u n t a D i r e c t i v a , p o r 
n o h a b e r s e c e l e b r a d o l a J u n t a o r -
d i n a r i a a n u a l q u e s e ñ a l a el A r t í c u -
lo 80. d e los E s t a t u t o s , a s í c o m o 
p a r a t r a t a r d e todos los a suntos 
q u e s e a n d e l a c o m p e t e n c i a d e 
l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
H a b a n a , E n e r o , 5 d e 1 9 1 8 . 
L . F a l l a G u t i é r r e z , 
P r e s i d e n t e . 
C? E S C R I T A M. 8. G. R E C O J A CARTA 
lO en Lista de Correos. D. A, L l . 
456 7 • Cajas Reservadas 
L A S tenemos trm b ó v e d a ctmstrui-( U coa todo* los ode* Untos EQoderaM y 
las alquilamos mura 
guarén valores de todas ciases 
bajo U propia custodia da las I t * 
tensados. 
E a esta e f idna daremos 
!as detalles qoe so 
C 290 3d-6 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
O e s t e . — H a b a n a . 
QBBMÍNIO D K L BARRIO Y P E R E Z 
DELGADO, J U E Z D E P R I M E R A INS-
TANCIA D E L O E S T E D E E S T A CIU-
DAD. 
Por el presente edicto, bago saber: que 
en este Juzgado, tmte el Secretarlo que 
refrenda, cursan las diligencias promo-
vidas por el mandatario Judicial Enri-
que Rodríguez a nombre del señor Lula 
Ballenllla y Morgado, como padre con 
patria potestad de los menores Herminia, 
Margarita, Luis, y Alicia Ballenllla y 
Barbería, solicitando se declare que la 
mátad proindiviso de la casa situada en 
la Ciudad de Matanzas, con frente a la 
calle de A7U611 y Pavía, marcada por aque-
lla con el número doce y por ésta con el 
ndmero seds, adquirida por DoCa Asun-
cldn Guerrero y Rojas como única y uni-
versal heredera de su hija la señorita Ca 
talina Barbería y Guerrero, según resul-
ta de escritura autorizada por el Nota-
rio señor Ramrtn Mari Ruiz en cuatro 
de Agosto de 1006, es reservable en fa-
vor de Doña Ofelia, Doña Hortensia, Do-
fia Herminia. Doña Margarita, D. Luis y 
Doña Alicia Hallenllla y Barbería, debien-
do tal reserva o derecho Inscribirse en 
el Registro d,e la Propiedad correspon-
diente. Y de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 7o. del Decreto número 
55S de 18 de Mayo de 100R, «e llama a los 
que se crean con igual o mejor derecho 
para que comparezcan en este Juzgado, 
sito en la calle Paseo de Martí, número 
15. altos, a reclamarlo dentro del término 
de veinte días con los documentos jus-
tificativos correspondientes. 
Y para su Inserción en un periódico de 
esta localidad, libro el presente en la Ha-
bana a veinte y dos de Noviembre de 
mil novecientos diez y siete 
Herminio del Barrio. 
Ante mí: 
T H E C U B A N C E N T R A L R A 1 L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s de C u b a ) 
P r a c t i c a d o en el d í a d e h o y e l 
sor teo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s d e l p r i m e r 
E m p r é s t i t o y V E I N T E Y T R E S d e l 
s e g u n d o , a m b o s d e l a e x t i n g u i d a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l entre 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a 
h o y e n e s ta E m p r e s a , c u y a s O b l i -
g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e e n 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , r e -
s u l t a r o n d e s i g n a d a s p o r la suer te 
las m a r c a d a s c o n los n ú m e r o s 1 9 9 , 
1 4 . 2 6 7 . 4 1 2 , 3 9 3 , 2 7 6 , 2 2 3 . 2 6 9 . 
1 5 8 . 4 2 4 . 4 3 9 . 2 8 4 . 2 7 8 . 5 5 . 2 0 2 . 
2 0 4 , 3 1 1 , 1 8 4 , 2 2 0 . 6 0 . 9 1 . 4 5 0 . 
2 8 1 . 3 0 6 , 3 5 2 . 1 5 , 3 7 7 . 1 6 6 . 1 1 4 , 
1 7 6 , 1 2 2 y 2 2 6 d e l p r i m e r E m -
p r é s t i t o ; y n ú m e r o s 3 4 8 , 1 4 , 2 5 2 . 
2 4 6 . 1 9 8 . 3 2 1 . 3 0 0 . 1 5 3 . 2 7 6 , 
2 6 2 , 2 7 7 . 1 7 . 2 4 7 . 3 2 9 . 2 2 4 . 1 2 8 . 
7 8 . 2 8 5 . 1 5 9 . 3 0 2 . 6 7 . 1 5 2 y 2 8 6 
d e l s e g u n d o . 
L o q u e se a v i s a a los i n t e r e s a -
d o s a f in d e que a p a r t i r d e l d í a 
p r i m e r o d e F e b r e r o p r ó x i m o , d e -
pos i t en las O b l i g a c i o n e s e x p r e s a d a s 
en la O f i c i n a d e A c c i o n e s de es ta 
E m p r e s a , s i t u a d a en la E s t a c i ó n 
C e n t r a l . T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , 
los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , d e 
1 a 3 p . m . , las c u a l e s p o d r á n 
r e c o g e r en c u a l q u i e r lunes o j u e -
v e s p a r a su c o b r o e n " T h e R o y a l 
o f C a n a d á . " 
\ H a b a n a . 31 d e D i c i e m b r e d e 
191 7 . — G . A . M o r s o n , A d m i n i s t r a -





A S O C I A C I O N M E D I C A D E S O C O -
R R O S M U T U O S D E L A I S L A D E 
C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E E L E C C I O -
N E S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tengo el gusto d e c i tar a los se -
ñ o r e s m i e m b r o s d e esta A s o c i a c i ó n , 
p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a y 
e l e c c i o n e s , que t e n d r á efecto a las 
8 y m e d i a p . m . d e l d í a 1 0 d e l 
c o r r i e n t e en e l D i s p e n s a r i o l a -
m a y o . " I g n a c i o A g r á m e n t e y A p o -
d a c a ; p o r ser d e s e g u n d a c o n v o -
c a t o r i a se c e l e b r a r á c o n c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e as is tentes . 
H a b a n a . 4 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s , 
S e c r e t a r i o . 
3d-6 
3d e 4 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B O N O S R E D I M I B L E S 4 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 4 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es ta 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r el c o -
b r o d e l C u p ó n n ú m e r o 2 1 , q u e v e n -
c e r á e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , a l -
c a n z a n d o £ 1 . 1 0 . 0 ( u n a l i b r a y 
d i e z c h e l i n e s ) p o r c a d a £ 1 0 0 , d e -
b e r á n p r e s e n t a r los c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s en la O f i c i n a de A c c i o -
nes , s i t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , 
t e rcer p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 
p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes de c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e -
c o g e r sus c u o t a s r e s p e c t i v a s en 
c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e de 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
T T N SKSOR I N G L E S (SCHOLAB) , DK 
U Londres, enseña Inglés, literatura y 
otras enseñanzas si se desean. Trabajarla 
como tutor cou una familia de sociedad, 
secretario particular o compañero. Tam-
bién se haría cargo de una posición don-
de la honradez y la lealtad fueran apre-
ciadas. Escríbase al Apartado número 
2496. Ciudad. 
421 . 9 e 
DOCTOR F E R N A N D E Z , MATEMATI-cas. Física, Química y demSs asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo éxi-
to. Campanario, lüü. bajos. 
442 9 e 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Ira. Enseñanza, Comercio, Idiomas. Cerro, 
613. Teléfono A-7155. Habana. , E n este an-
tiguo y acreditado plantel de educación 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libros, a cargo del competente profe-
sor señor Orflla. Se cursarán práctica e 
integralmente: Cálculos Mercantiles y Te-
neduría de libros. Prácticas comerciales 
(redacción del Diario, Mayor y Auxilia-
res). Correspondencia. Mecanografía. In-
glés. Caligrafía, etc. Se admiten inter-
nos. Pldau Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 4 f 
PR O F E S O R B X P B B T O Y J O V E N , I>E-sea dedicar de una a tres horas dia-
rias, a enseñar a uno o varios niños en 
su propia casa. Inglés, dibujo lineal y 
de adorno. Gramática, Aritmética, Geo-
grafía, Historia, Geometría, Ciencias Na-
turales, etc. Dirlííirse por escrito a B. Ló-
pez.. Lista de Correos. 
413 9 e 
U > P B O F E S O B , DE SOLIDA C L ' L T U -ra y con una experiencia profesional 
de 30 años, se ofrece para dar ciases de 
la. y 2a, enseñanza, en Colegios y a do-
micilio. Preparación para Instituto, Nor-
males y Escuela de Artes y Oficios. In-
forman : Infanta, 87. 
8d-5 
I N G L E S Y A L E M A N 
Señorita instruida, fina, con gran expe-
riencia y buen método, desea algunos 
discípulos para enseñar. Dirigirse a Miss 
Rosiua, Gallano, número 53, altos. Telé-
fono A-5(504. 
331 8 e 
U N P B O F E S O B . <ON LARGOS ASOS do práctica, director de escuela pú-
blica, se ofrece para clases a domicilio, 
de primera y segunda enseñanza. Leal-
tad. 241. . . . 8d-3 
Q E DKSK.V I NA P R O F E S O R A COMI'E-
O tente para cuarto grado, que presente 
buenas referencias. Consulado, 112. Co-
legio. 71 6 e 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
Internas y externas, admitiendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y ai minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso « las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
PIDA CATALOGOS. 
C E R R O , 561. HABANA. 
C 216 30d-5 e 
CL A S E S D E I N G L E S POR UNA SE5fO-rlta, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oir y hablar dicho idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 ul mes. 
Barcelona, número 6, altos. 
117 8 e 
C-90 lOd. 1 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
B o n o s i r r e d i m i b l e s 5 p o r 1 0 0 
S e a v i s a a los T e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e es-
ta C o m p a ñ í a , que p a r a e f e c t u a r el 
c o b r o d e los in tereses c o r r e s p o n -
d ientes a l s e m e s t r e q u e v e n c e e n 
l o . d e E n e r o d e 1 9 1 8 , o s e a u n 
2 - 1 2 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s en la O f i c i n a 
de A c c i o n e s , s i t u a d a e n la E s t a c i ó n 
j C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a d u -
t r í a , t e r c e r p i s o , n ú m e r o 3 0 8 , de 1 
a 3 p. m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o 
r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c -
t ivas e n c u a l q u i e r lunes o j u e v e s . 
^ H a b a n a , 2 8 D i c i e m b r e de 191 7. 
¡ F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a r i o . 
C 288 
" T H E C I E N F U E G O S E L E C T R I C 
L I G H T A N D P O W E R C 0 M P A N Y " 
H A B A N A 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e c e p -
t u a d o jen el A r t í c u l o 8 o . d e los 
E s t a t u t o s de e s t a C o m p a ñ í a , se 
c o n v o c a p o r este m e d i o a los a c -
c ion i s tas d e l a m i s m a , p a r a l a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnne* de Inglés, Francés. Tenedurl» il« 
Libros. Meosuocrafí» y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-980?.. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
L A A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A " R I T M A N " 
ANUNCIA 
QUE SU FUNDADOR \ P R O P I E T A R I O 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
SK I I A r t E S T O A L F R E N T E D E E.STA 
para llamar la atención del público, de 
las familias con que cuenta y de lo In-
verosímil de algunos anunciantes, así como 
engaños y deficiencias de Academias si-
milares, en manos de aLtiguos empleados 
separados de ésta haciendo la salvedad 
del señor Licenciado Caballero, antiguo 
discípuU. y hoy competidor, pero digno 
de toda recomendación. 
PARA EN.SESAR HAY QUE CONOCER Y 
ADEMAS H A B E R T E N I D O P R A C T I C A 
Su Director, personalmente, es el único 
autorizado por loa Inventores del Sistema 
PITMAN para expedir diplomas; además 
es y ha sido Taquígrafo en I N G L E S y E S -
PAÑOL por muchos años. 
Nuestra recomendación es el número de 
discípulos que se han enseñado y que hoy 
trabajan con buenos sueldos... SL'S MIS-
MOS COMPETIDORES. 
L A A C A D E M I A " P I T M A N " 
SOLO E N S E S A TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
T I E N E C L A S E S DIURNAS Y NOC-
TURNAS E N I N G L E S 
Y E S P A S O L 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
MANZANA D E GOMEZ 350-56 




A L G E B R A . GEOMETRIA, TRIGONOME-
X X tría, t í s ica . Química, Historia Natu-
ral; clases a domicilio de Instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas 121 
altos. 
278 12 f. 
SE ACLARAN H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarlas, declaraturias de here 
deros, divisiones de herencaa, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, Id, altos. 
31880 «a f. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , EDUCADA KN París y recomendada por la nobleea 
y colegios de la Habana, da clases en 
casa y a domicilio. Ha enseñado en co-
legios de Inglaterra. Informarse: Hotel 
Zulucta, Zulueta, 3; cuarto 1" 
-03 ' ' 7 e 
;' / C I T A R A : APRENDA A TOCAR L A C I -
I tara, el Instrumento de cuerda más 
I dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
m 88 10 e 
I>BOFE80BA D E F R A N C E S , I N G L E S E Instrucción en general, da ciases eu el 
Vedado y Habana, tiene referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
103 14 e. 
ACADEMIA -BLAZQTJKZ». r S T * ~ ^ gos, 28. alto*. ClasM I U X S S ^ 0 * . 
Bachillerato. Ingreso ea 1* T t̂-Jü1 U 
Magisterio. Veterinaria. CTda ai.TS?14*̂  
es explicada por un Profesor l.TS?'tar* 
ta en la materia. Curso especial V^11»* 
temática». Física y Q u í m i c a T n . e.íí*-
11 p. m. 81638 J t 
A C A D E M I A N E W T O N " 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A L 
D E B A C H I L L E R A T O 
S a n L á z a r o , n ú m e r o 95 
A lo« nombres de los 2 3 Bachílle. 
res del mes de septiembre, hay 
agregar los cinco siguientes: señori! 
ta Este la V a l d é s , J o a q u í n Andino, Jo.* 
sé C a s a ñ a s , A n d r é s de l a F lor y p ¿ , 
lix P é r e z , que terminaron sus estudio» 
en diciembre. 
E l d í a 3 de Enero se reanudan la» 
c l a s e s . — E l Director: T o m á s Segovia 
no de Ampudia . 
68 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil . 
Kindergarten: .párvu los de 3 a 6 año». 
Ing lé s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a L " 
T a q u i g r a f í a " P i b n a n . " 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o A-4934 
C 0632 ¡a 2 t 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñ a n z a , comercio e idiomas. Calle 17 
n ú m e r o 2 3 3 , Vedado. Se admiten me-
dios internos y extemos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
12 11 e. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 22ü, esquina a 23. Vedado. Profesor.,' 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a dó^ 
mlcillo. Garantizo la enseñanza en do» me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. S« venden los útil s. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
coniabilldad empleando procedimientos má« 
modernos y prácticos. Hay clase» de no-
che para el que no pueda estudiar da 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes 
40, altos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D h M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s dei 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a l o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
iLn esta Academia Ue Comercio au M 
obliga a ios esiuüiautes a inairlculatse 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros, láe inyresa ea 
cualquier época del auo y se cuaíieie si 
mencionado título cuando el alumno por 
su apiicacldn. mCellKencla y constancia Ue-
mueacre. mediante «xaiueu, ser scieadur 
a éh 
L a enseñanza práctloa es Individual j 
constante; la teórica, colectiva y tres TV-
cvs por seiaai-a. Las ciases se dan dw i 
a 11 a. m. y de I a üVa p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, lúa del idlu-
ma inglés y ia mecauugratía, pueden mi-
cnbii-se en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de bal^r en este Centro «4 
ordt-n y ia moral más exigentes. 
H6\o se admiten tercio-pupilas. 
C 6571 In lo. • 
T E C C I O X E S I>E I N G L E S , FRANCES, 
J-i Geografía, Aritmética y Gramática Caí-
teilaua. A domicilio o eu su casa. Man-
rique, 7G, aitos. 
31403 5 e 
CO L E G I O A ( . T A B E L L A , ACOSTA, NÜ-ui"-ru -0, entre Cuba y San Ignacio. 
Lnscñanza Primarla, Elemental y Superior. 
Ciases nocturnas para adultos. 
31̂ 02 6 e 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A , C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA 1>E LUi'ANO, 86. 
Muy provechoso para las familias por so 
esmerada enseñanza religiosa, científica J 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precios. Se reciben aiumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y La-
bores de mano. 
C 7347 ü» ¡í « 
r p E N E D U R I A D E L I B R O S . EN6ESANZA 
X completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exciusivamente nocturnas, de 7 a llt 
Al mes, $5. Academia Valle. Keptuno, 
57, aitos. 
31580 10 • 
C O L E G I O " L A G R A N A N T I L L A " 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSESANZA T 
COMERCIO.—EUNDADO E N 1»68. 
C A L L E 0, NUM. 9. VEDADO. T E L . F-50«. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba. 
Forman ei claustro de este gran plantei 
lü pruíesores graduados y competentes. 
E l Bachillerato se estudia eu tres car-
sos, l'ara ia primera enseñanza es obli-
gatorio el Inglés. La Carrera de Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l wlificlo está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndiaos 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. ^ 
Para la enseñanza práctica exlsie. , Y" 
gante Museo de Historia Natural Gabine-
te de Física y Laboratorio de Química-
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamenta 
D I R E C T O R : EDUARDO P E I B O 
C-9007 t 30d. 9 d . _ 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O t í E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a I tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIFIABA-V 
E L DIA 2 DE E N E R O 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy.. ai me». Cla-
ses particulares por el día en la AC« 
demia y a domicilio. Hay proíesores p« 
ra las señoras y señoritas, i^6888,, ,"^ 
aprender pronto y bien el ldlo"ia ^bruó 
Compre usted el METODO Í^OVISIUU 
R O B E R T S , reconocido unlversalment' cw-
mo el mejor de los métodos hasta ia w-
cha publicados. Es el único TACÍ0̂ nZ 
la par sencillo y agradable: con el * 
drá cualquier persona dominar I:ril. 
tiempo la lengua inglesa, tan 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o, pasta. SL 1, 
31150 1 
AC A D E M L \ D E I N G L E S , TAQrD'B-fía y Mecanografía, en Concordia. £ 
bajos, ciase* de inglés y t a i u i ^ f meca-
español-lnglés. a $3 cada una y de me^ 
nografía, $2.00 al mes. y a 
30117 
ARTES Y ^ OFICI 
DOCTORA GUADALUPE <f-VlSCon»l>l' torino, profesora en,.Part° Teléfono 
' tas de 2 a 4, Martes y \1<>ru"Iltíe Sole-
. A-71C8. Neptuno, 21SV4, ni1"1*' eQt 
I dad y Aramburo. 14 e 
í 301 
A R O L X X X V I D I A R I O D E L A Í Ü A R I N A E n e r o 6 d e 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I U N A 
C O M E J E N 
í i ^ c o S í e t a ^ t l r p a ^ e n do tan d a ñ i n o 
n ^ t o contando con un gran proced -inf̂ tn sé ext irpa en casas, rauebleB. A T I -
^os T e n a n t e Uey. 63, p a n a d e r í a pre fun-
f í r n o r Antonio Parapar . Concordia . 1.4-A 
y rzkn3a. 127-A, altofc 
31036 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s d e i n q u i l i n a t o o e n t r o e n s o -
c i e d a d c o n a q u e l l o s q u e l a s t o a -
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n -
c o d e l a t a r d e . 
H A B I T A C I O N E S 
j n M U E R E N T O D A S ! I 
H A B A N A 
31837 28 e 
- r » F R D l D A D E U N A P E R R I T A K A T O -
P «era « n a . prieta, con el pecho blan-
* " r n e n d e por T i n a ; ee m e g a a la 
c0, -Jfn« aue se la haya encontrado la eu-
f ^ r e n C l l ^ u e s o s f 62, bajos, y se le 
gra t i f i cará . 9 ft 
IS . tnZSSñíZl A \ E B P O B L A T A R D E . D I A 
P E 4 de Enero , en un carro de "Umvers i -
•* ..T o ^ el tramo comprendido entre ¡ 
KaiiTd v Gal iano, hasta Manrique, l i o , se 
nn arete con un bri l lante grande 
^ « ¿ 0 chico, montado en oro y platino. 
L "suplica a l a persona que lo h a y a en-
^ n r r a d o lo devuelva en Manrique, 115. 
ffl? ^ « - á V a t í f i c a d o s i lo desea. ? j 
O E ' G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
R n , ^ presente en San Ignacio , 28. una 
^ m t a bSnc-a. lanuda, raza Spitz hm* 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S i q u i e r e u s t e d c o b r a r s u s a l q u i l e -
r e s c o n p u n t u a l i d a d t o d o s l o s m e -
s e s , a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a c a l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s d e l a s c i n c o d e l a 
t a r d e . 
S1838 28 e 
G r a n c a n d e h u é s p e d e s , b i rnos c o n 
a i f u a c a l i e n t e , b u e n t r a t o y p r e c i o e c o -
n ó m i c o . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
a ^ u a c o r r i e n t e . V i l l e g a s , 5 8 , p r ó v i m a 
a O b i s p o . 
4S0 9 «. 
£ J E A L Q U I L A N ' , A C A B A D O S D E C O N 9 -
k J t ru ir , con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cr i s t ina , n ú m e r o 10, á 
dos cuadras de Belascoaln. compuestos de 
sa la , tres habitaciones, comedor y d e m á s 
eerviclos. Pueden verse a todas horas. I n -
formes en la misma. 
31S50 18 e 
raaia^ _ . _ rTẐ H V P E R D I D O TJÍ P E R B O D E C A -
S blanco, con las orejas amari l las y 
o, mancha del mismo color en el cos-
t-fdo " e í ^ h o . entiende por Bock ; el que 
entregue en Lea l tad , 18, s e r á gratif i -
cado Telefono A-860L 
" 286 ; Í L t — 
T ^ I R D i n X : S E E X T R A V I O T N A C A R -
K tt-ri con un t í t u l o de chauffeur y va-rín* documentos, de la propiedad de J o -
c' ^L<'Dez P a / . ; la persona que lo devuel-
, , o entregue en Zapata, n ú m e r o 23, se-
A crat i f icada y sino que lo mande por 
c;.rreo^ - J -
r * X T K A V I A D A , E N E L V E D A D O , U N A 
í V i . p r r ¡ t a Chihuahua, f ina, negra, con 
i n t i t i s amari l las , responde a l nombre de 
l inarina. E s t á criando. L a persona que 
la entregue en calle 13, n ú m e r o 126, en-
tre K y L , será gratif icada. 
219 7 c 
C T . E X T R A V I O U N P E R R I T O , C H I Q U I -
O to color carmel i ta : a la persona que 
lo entregue en San N i c o l á s . 108, tren de 
larado, s erá gratif icada. 
45 6 • 
[ j j j l E R O S E 
T > E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E C A -
Í Í sas y habitaciones. Kecibos para hi-
poteca. Vales y recibos aplicables a cual-
quier cosa. Car tas de fianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitaciones va-
c ías . Impresos para demandas. De ven-
ta en Obispo, Sü, l i b r e r í a 
8W l e 
t I r s i C A P A R A P I A N O , 1.000 P I E Z A S de 
ÍTX mfislca, a escoger, a real . Operas a 
peso. E s t u d i o s a 30 centavos. Comedias 
a 20 ceutavos. Cal le de Agui lera , ñ u t e s 
Maloja, 1~¿, l ibrer ía . 
2:« 7 © 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
o — -
¡ C a s a s y P i s o s ] 
• - — — 
mmmmm 
H A B A N A 
/ " l O N C O K I H A B S Q V I M A A B A S A B R A T E . 
\ J a una cuadra nutes 'de la Universidad, 
por San L á z a r o , t,e alqui la , eu #150, con 
«•ont rato, l'uede verse de U a ti. informes 
U Obrapík , n ú m e r o 22, al tos; de 8 a 0. 
40» l i e 
" V E I ' T l NO. i», E N T U E I N D U S T R I A Y 
^ Consolado!1 Se adm'.teu proposiciones 
por esto m a g n í f i c o local, c e d i é n d o s e los 
armatohti-s y vitr inas que a l l í existen. P a -
r a i i i ioi ines eu la misma. L a r g o contrato. 
410 0 e 
Q B A L Q U I L A UNA C A S A D E A L T O S Y 
KJ bajos, en Calzada del Vedado, n ú m e r o 
W), entre l'iisco y A . Informes en E m p e -
drado, 30. Teié i 'ono M-123«. L a llave en la 
f e r r e t e r í a del lado. 
401 10 e. 
S E A L Q U I L A 
u n gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para ostublccim.euto o industr ia , eu 
Monte, n ú m e r o 45U, con puerta de hierro, 
a l m a c é n con columnas de hierro y habi-
taciones al lV>udo para vivienda, sala, dos 
cuartos, cocina, patio, servicio sanitario, 
B in s ta lnr tón e l éc tr i ca . Informes en el 
mismo loca l ; de 9 a 11 a. m. y de 2 a S 
p. m. T e l é f o n o M - I S S L 
4l»2 13 e. 
Í J E A L Q U I L A N L O S B A J O S , L A M P A -
ri l la . 72. 
128 8 e 
( J E A L Q U I L A L A C A S A D E A N T O N 
O Uecio, 1U, de una sola planta, cas i es-
quina a la Calza del Monte, propia para 
corta fami l ia . I n f o r m a n : v idr iera tabacos 
del Teatro Mart í . 
328 9 e 
D i A L Q U I L A . G A L I A N O , 3«. D E A L T O 
^> y bajo, capacidad para dos famil ias , 
fcuperficie 550 metros, porta l cerrado, la 
llave en la misma. D u e ñ o : Prado, 77-A. 
alquiler 225 pesos mensuales. SSí 6 e 
A L Q U I L A L A C A S A M U B A L L A . 95. 
O entre Aguacate y Vi l legas , propia pa-
ra a l m a c é n , garaje, industr ia o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . L a llave en Compostela, 113. 
. 105 6 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a e l a m p l i o y h e r m o s o l o c a l , 
d e M o n t e , n ú m e r o 4 6 9 , e s q u i n a a R o -
m a y , c a s a de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , 
s a l ó n c o r r i d o , todo s o b r e c o l u m n a s , 
p u e r t a s de h i e r r o , es p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r g i r o y se h a c e c o n t r a t o . L a l l a -
v e e n l a b o d e g a . I n f o r m e s e n R e i n a , 
L Ú m e r o 1 1 . C a f é " L a D i a n a . " T e l é -
f o n o A - 2 5 0 4 . J o s é F e r n á n d e z . 
> 'A 12 e 
C E A L Q L L L A U N A A C C E S O R I A , E N L A 
cual se puede guardar un F o r d . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-226S. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos, reformados, del c a f é "Habana," s i -
tuado en A m a r g u r a y Mercaderes. E n el 
mismo Informan. 
31843 e e 
n ; N L O S C U A T R O C A M I N O S , S E A L Q U I -
I L J la la casa Monte. 154, propia para a l -
m a c é n o indas tr ia . con i n s t a l a c i ó n para 
motor e l é c t r i c o ; la l lave en la bodega de 
la esquina. I n f o r m a n : Calzada V í b o r a . 
0 5 9 \ - A . 31799 7 e 
O a A L Q U I L A N . M U Y B A B A T O S . D O S 
U locales, propios para trenes de carros 
o garajes, en la Calzada de Zapata, n ú -
mero 3. Informan en la bodega E l C a -
pricho. 31663 8 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N b a l c ó n , con o s in muebles, en la ca-
lle de Cárcel , n ú m e r o 21-A, altos, entre 
Prado y San Lüzaro . 
9 e 
N N E P T U N O . 4S. S E A L Q U I L A N A M -
p'Jas y ventilados habitaciones. No 
se admiten n i ñ o s . T e l é f o n o A-363L 
475 9 e 
EN $30 S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A saia, con todos los servicios sanitarios. 
Habana , n ú m e r o 11, a toda* horas. 
486 0 • . 
D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N 
Alqui lo , vista a la calle. L u z y toda co-
modidad para corta f a m i l i a ; casa pura-
mente moral . Precio m ó d i c o . Suspiro n ú -
mero 8 (altos) . 
303 S e . 
O B I S P O . 66, E S Q U I N A C O M P O S T E L A , 
V / se a lqui la el s a l ó n principal y gabi-
nete con agua, c o m e n t e y b a l c ó n corrido 
a las dos calles, propios para hombres 
de proit-sióln o c u m e r c ú m t e a . I n f o r m a n 
en los altos. • 
300 8 e 
i E l D I A B I O D i ; L A M A ^ I -e s «1 p e r i ó d i c a d e m a -y o r c i r c u l a c i ó n d e 1* R e p ú -b l i c a . — 
• 4 _ 
T " K O E UNA C R I A D A D E M A N O , Q U E | 
U sepa su o b l i g a c i ó n . L e a l t a d , n ú m e -
ro 216 altos, entre F i g u r a s y Carmen . 
474 
SE S O L I C I T A , E N P R A D O . 42. A L T O S i nna cocinera, peninsular, pajm casa d e l 
poca famil ia , de no saber su oficio aue 
no se presente; se da buen sueldo y DU»-! 
de dormir en la c o l o c a c i ó n . 
^ 8 8 e 
S J E S O L I C I T A , P Á R A L A C I U D A D D E 
O C á r d e n a s , nna buena cocinera y ^n 
jardinero. Informes: 19, 308, entre B v 
C . Vedado. J 
g 12 • 
C E N E C E S I T A N B U E N O S O F I C I A L E S 
O tapiceros, ganando buen Jornal . T a -
p icer ía Moderna. Hab an a . 108. Franc i s co 
Gelí . 2L'7 7 E 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A H A -
O bitaciones. que sepa zurc ir , y con bue-
nas referencias. Sueldo: J ropa l i m -
pia. Morro, 3-A. 
SE S O L I C I T A N P A B A S A N T I A G O D E las Vegas, nna cr iada y una cocinera. 
S17 U n criado. $18. un coemero. *20. i n -
formaj i : L i b r e r í a UniversaL Neptuno, 5 . . 
T e l é f o n o A-6320. a 
4tí« J e- -
O E A L Q U I L A . P A R A P R E N D E R I A , R K -
O lo jer ía o p la t er ía , un buen local, tn 
la m u e b l e r í a K e i n a . 93. Se garantiza el 
é x i t o . Alqui ler $30, y fiador. 
81305 9 « 
t i L e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de cusas por un procedimiento 
c ó m o d o f gratuito. Prado y Trocadero . 
d e t t a l l a m . y d e l a O y d e T s 
U p. tn. T e l é f o n o A-Mi7 
S E A L Q U I L A 
E l e s p l é n d i d o piso de la calle del Obis-
po, n ú m e r o 54, altos de la casa da ópt i ca 
" E l AJmendares." Compuesto de se.s 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha iuz. Informan en los bajos. 
C 8249 in 9 n 
V E D A D O 
A C E D A D O , S E A L Q U I L A E N C I E N P E -
V sos la eieguute casa C, n ú m e r o 4Vj. 
frentu ul parque, con 5 habitaciones y de-
m á s comodidades. I n f o r m a r á n , eu San Ni-
c o l á s , 80, altos, entre San Miguel y San 
Kafuel . 
430 io e 
CR A S A S , P A R A F A M I L I A S . D O S £ S -J p l é n d l d a s , muy frescas, $10. Monte. 
130; Monte, 105, una $7.50; otra, muy 
grande, $11.50. 
332 ' 14 e 
EN M E R C A D E R E S . 13. 2o. P I S O . S E 
alquila un cuarto, a hombn-s solos, 
casa moderna, gruu b a ü o , luz toda la no-
che, 10 pesos. 
351 8 e. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N Aguacate 27, altos, casa muy tranqui la . 
S ó l o hay dos vecinos, in forman eu los 
altos. 
361 8 • . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o ^ A - 2 9 9 6 . 
PA R A C O M I S I O N I S T A S , C A S I E S Q U I N A a Mural la , en Aguiur , 124, pr imer pi-
so, casa nueva, se a lqui lan tres habita-
ciones corridas, con todo servicio, y en m ó -
dico precio. E l resto del piso e s t á ocu-
pado por otro comisionista. 
318tt7 6 • 
C K A L Q U I L A UN B O N I T O C H A L E T D K 
KJ ailto y bajo, con garage, eu 27 esquina 
a 4, Vedado, i n f o r m a r á n : Empedrado , 30. 
T e l é f o n M-IZIS . 
35S 12 e. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s tfs 
graudes reformas este acreditado hotel 
ofrece espleudidos departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Telefono A-456(1. 
\ R E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V lie 16, n ú m e r o 1S-B, con cuatro cuar-
tos, sala, comedor, buen b a ñ o y servicio 
de criados. l u f o r m a u : T o l é l o n o F-2179. 
312 s e 
O E A L Q U I L A N L A S B O N I T A S C A S A S 
O modernas en 27 n ú m e r o 309, Vedado, y 
Calzada de Zapata n ú m e r o n ú m e r o 134. L a 
llave eu Calzada de Zapata n ú m e r o 12tt. -
3<j0 12 e. 
\ , r E D A D ü : S E A L Q U I L A UNA C A S A 
V moderna, con 3 b a ü o s , garaje y 
L a w n TenniH. Callo 27. entre D y K , lu-
do Sur , coutlguo a uu soiur yermo. Que-
d a r á desocupada el d ía 7. i n f o r m a r á n : 
Compostela, 98. 
1U9 8 e 
O E A L A U I L A L A C A S A 5». , 43-A, B A -
v. 5 jos, entre B a ñ o s y 1>, a media CUi&Tg 
dol hermoso parque de Vl l l a lón , se com-
lioue de sa ín , saleta, cuatro hermosos cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, cuarto de 
b a ü o y toc.ua, h a b i t a c i ó n y cuarto de 
bauo para criados. Precio $70. l u f o r m a u : 
C a l / a ü a , 74. T e l é f o n o F-1289. 
03 lo , 
C O I A L Q U I L A U N C H A L E T , E N 17 e t. 
KJ I n f o r m a r á u oti Mercaderes, 40. 
1^3 8 e 
( J E A L Q U I L A L A C A S A C A U L K C , N U -
k J mero 105, entre 17 y 19, Vedado. Con o 
s in muebles. $300 mensuales. L a llave eu 
la misma. I n f o r m a n : O b r a p í a , n ú m e r o 22, 
altos. 819S8 u e 
A C E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
v casa del Pasaje Crecherie, en 30 pesos, 
a media cuadra del t ranv ía , con tres cuar-
tos, cocina, patio, comedor, sala, portal 
y j a r d í n . L a llave, 23 y 8. Su d u e ñ o ; 
S u á r e z V i g i l . n ú m e r o 1, Ceiba de Puen-
tes C r a u d c s , bodega. 
s i s a s 8 e 
J L b ü b D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E 
KJ J e s ú s del Monte, n ú m e r o tt43, con sa-
la, comedor, cluco cuaitos, saleta al fon-
do y d e m á s servicios. Precio $50. Infor-
man en Compostela, 167, altos. T e l é f o -
no A-5154. 
318 8 e 
T O M A D E L M A Z O . O ' I A R B I L L . 11. S E 
MJ a lqui la esta bonita casa en f60 con 
j a r d í n , portal , sa la , saleta, tres habitacio-
nes, comedor, b a ñ o , patio, traspatio y ser-
vicios de criados, a uns cuadra del t ran-
vía . Informan en la misma. T e l é f o n o 1-2057 
23 6 e. " 
H O T E L ' X O S M O P O U T A -
H U E S P E D E S 
E s í a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a COÜ 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
i Y l u r a l l a , i 8 V z , e s q u i n a a H a b t j i a . 
t P N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
JLJ la una h a b i t a c i ó n , im:y buena, para 
un caballero o dos, con muebles y se 
sol icita pura el d í a 9 uu socio pura otra, 
que sea bueno. Se piden referencias. C a -
sa muy truuquila . 
131 7 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -ra manejar una n iña , 17, numero i^u, 
esquina a I , bajos. 0 
227 8 * . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , E s -p a ñ o l a , para ayudar a los quehaceres 
de una casa p e q u e ñ a ; buen sueldo. Cruz 
del Padre . 41. esquina Calzada del c e -
rro . 293 8 c . 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A UNO.— 
I N T E E I O R : 50 C E N T A V O S 
De venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; John-
son; Taqueche l : Pi f iar: Majó y Colomer; 
doctor P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a Es tre l l a ." 
Galiano, 80; Mural la . 67. y en su 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R . 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E , 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 4 1 , c a s a de 
f a m i l i a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a n t res h a -
b i t a c i o n e s . 
" N A T I O N A L " 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S " E L K 9 -pejo," Galiano, n ú m e r o 103. T e l é f o -
no A-7326. Situado este hernoso edificio 
en lo míls bello, c é n t r i c o y comercial 3c 
la C i u d a d ; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, /c laras y ven-
ti ladas habitaciones con muebles. luz 
e léc tr ica , agua corriente en todos los 
cuartos, buenos b a ñ o s , mucho asco y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, cou e s p l é n d i d a terraza a la calle. 
30254 9 e 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , q u e h a -
b l e i n g l é s , p a r a e l c u i d a d o d e 2 n i -
ñ o s , de 1 0 y 1 1 a ñ o s . S e e x i g e n r e -
f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o . S e ñ o r a de C e l -
s o G o n z á l e z , L u z C a b a l l e r o , e n t r e P a -
t r o c i n i o y C a r m e n . L o m a d e l M a z o . 
D e 1 0 a 2 p . m . T e l é f o n o 1 - 2 6 9 2 . 
30tt 8 • 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , para cocinar y l impiar, puede dormir 
en su casa. I n f o r m a n : San Miguel, 200 
antiguo, bajos. 
314 8 e 
T I N M A T R I M O N I O B O L O , S O L I C I T A 
U una cr iada, que cocine y haga la 
l impieza. Buen sueldo. Kosa E n r í q u e z , 
n ú m e r o 12, entre H e r r e r a y Santa F e l i -
cia. L u y a n ó . 
9 a 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O ninsular , que sepa su oficio. Tiene qu* 
dormir en el acomodo. Sueldo, 20 pesos 
y ropa l impia. Cal le 13 entre K y L , n ú -
mero 136. • O 8 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -sular que duerma en la c o l o c a c i ó n . 
Sueldo 18 pesos y ropa l impia, y una mu-
chachita para manejar nn n i ñ o . Ca l l e 27 
entre 6 y 7 Vedado. 
357 8 «. 
O E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A V E V -
IO der nuestro a r t í c u l o en todas partea; 
es de gran n t ü i d s d . B a s t a e n s e ñ a r l o para 
que se veada. F á c i l e s ventas. Grandes ga-
nancias. P a r a detalles eacriblr a L . F . D . , 
calle 6. n ú m e r o 44-112, Vedado. Habana . 
Cuba . Solamente s e r á n atendidas las so-
licitudes por escrito. 
9 e. 
SE N E C E S I T A UN H O M B R E . D E M T -diana edad, soltero, con buenas refe-
rencias, para portero de una oficina. D l -am*m a Empedrado , 17. 
_ Í £ t e 
S J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O M U -
K ) chacha de 1S a 14 a ñ o s , para ayudar 
a ios quehaceres de la casa, de color. 
« altos11** en 1& c ^ o c a d ó o - Inquis idor , 
-'14a5 « • . 
S O L I C I T O U N H O M B R E P A R A H A C E R >*yJf\ l impieza y t r a b a j a r en una m á q o l n a . 
sueldo: U0. G . S u á r e z . A m a r g u r a 63, 
101 7 «. 
E N J E S U S D E L M O N T E 5 4 0 
T e l é f o n o 11331, se sol ic i ta una cocinera, 
para corta famil ia y que a j u d e a la l im-
pieza de l a casa. Sueldo 2o pesos y ropa 
l impia. Se le paga el viaje. 
12 e. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que e s t é p r á c t i c a y que tenga re-
ferencias do donde ha t rabajado; h a de 
ser blanca. E n Campanario , 104, infor-
m a r á n . 329 8 e 
t E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A B A L I M -
O p iar las habitaciones y coser. Que 
sea formal y que tenga buenas recomen-
daciones. Sueldo 20 pesos. Cal le , 21 es-
quina a G. T e l é f o n o F-1313. 
C E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O , 97, 
O una cr iada de mano. Sueldo conven-
cional . 190 7 e 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A o cocinero y repostero, con buenas re-
ferencias. B u e n sueldo. Ca lzada . 3. Veda-
do. 74 6 e 
"|3 A R A M A N Z A N I L L O S E S O L I C I T A 
X una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , de mediana edad 
para cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, no hay plaza, matrimonio solo, 
sueldo veinte pesos, v iaje de ida pago. 
I n f o r m a r á n : Mural la , 41, s e d e r í a L a 
B o r l a . 
282 1^ • 
A C E D A D O , 5». , N U M E R O 78. E N T E E P A -
V seo y 2, se solicita una cocinera, b lan-
ca, para un matrimonio solo. Se da 
buen sueldo. 
215 7 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
KJ mauo. peninsular, para un matrimonio 
solo, ha de saber cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , vest ir a la s e ñ o r a y repasar la 
ropa. Tiene que traer buenas referencias. 
Sueldo 20 pesos y ropa l impia. San J u a n 
de Dios . 25. 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
k j entienda de cocina, para servir a un 
matrimonio en Ñ e w York. I n f o r m a n : 13 
y F , Vedado. 
228 9 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A o de color, para l impieza de tres habi-
taciones. Cal le 17, n ú m e r o 42. entre 17 y 
19, altos, a i lado de l a v a q u e r í a . 
224 7 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S 
KJ quehaceres de una corta famil ia . Suel-
do 15 pesos y tiene que dormir eu su 
casa. Calzada del Cerro . 450. entre S a -
rav ia y P a t r i a . 
252 7 e 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C B I A D A 
O de mano, en los altos de San L á z a r o , 
29, antiguo, entre I n d u s t r i a y Cárce l . 
Buen sueldo. 
21-7 7 e 
HA B I T A C I O N E S M O D E L O , S E A L Q U I -lan en B c l a s c o a í u , 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por S a l u d ; toda tiene b a l c ó n 
a la calle, luz e l éc tr i ca , agua abundan-
te, casa oe moral idad. 
30991 ' 17 s 
/ " I R A N C A S A D E H U E S P E D E S , A G U A 
V X corriente, en todas las habitaciones, 
buen trato y precio e c o n ó m i c o . Vil legas, 58. 
31809 7 e. 
L V V M I L I A P A R T I C U L A R , A L Q U I L A B O -
l nita sala, con b a l c ó n corrido a la ca-
lle y ventana a la brisa , propia para dos 
caballeros o matrimonio s iu n i ñ o s . E m -
pedrado, 57, altos. 
31873 — 6 e 
C U A R T E L E S , 4 
Casa de h u é s p e d e s , una cuadra del Ma-
lecón , cerca de todas las oficinas, hilbl-
tuciuiies y departamentos, con o s in asis-
tencia. Precios especiales por meses. Te-
l é fono A-5032. 
234 7 • 
\ M A R G U R A , 4, P R I M E R P I S O , E S -
X i . quina a Áíurcadcres, so alqui la uuu 
amplia y ventilada h u h i t a c i ó u , a matr i -
monio Sin n i ñ o s o a hombres solos. Se 
du luz y l luv íu . No es casa de vecindad. 
248 7 e 
"\ T T L L E l í A S , 10, B A J O S , U N C U A R T O 
• alto y uno iuierior, a una persona 
o dos, de moral idad, que no tengan tra-
j í n , es casa part icular y no hay inqui-
linos. 218 7 e 
l / N M O D I C O P R E C I O , S E A L Q U I L A 
1 J una h a b i t a c i ó n , siu muebles, fresca 
y c lara , con luz y terraza a l fondo, en 
casa de' moralidad. Monto, 358, cas i es-
quina a F e r n a n d í u a , altos de la tienda, 
ir--' 7 • 
f̂ AHA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O , 117, 
v esquina a Barcelona, se a lqui la una 
hermosa h a b i t a c i ó n , con vista a la calle, 
amueblada con todo esmero y confort, pro-
pia para hombres solos o matrimonio s in 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-9069. 
100 10 e 
A P R O V E C H E N " : D E P A R T A M E N T O I N -
l \ dependientes, con dos habitaciones, co-
cina, b a ñ o e Inodoro, con luz, $25. Com-
postela. 138; a l l í mismo informan. 
69 6 e 
C E R R O 
S E A - V Q L I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
KJ tilauos altos de Cienfuegos esquina a 
o i o n a . _o. piso, compuestos de 4 habi-
taciones sala y saleta, comedor, buen 
Mu*?? J?6 bafi0' con aSua caliente y f r ía , 
d M f d.e,ga,s' "«""ieio y ducha para cr ia -
v p-rai* i *'^ctr'e,1, pisos de mosaico 
en i-i H * ! tnármol . L a llave e informes 
l é fnnn v - . i t o esquina a G l o n a y T e -
C E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A S O 
KJ d e p ó s i t o , espaciosa casa con 5 gran-
des salones de mosaico, 2 patios y j a r -
d í n , una nave corrida al fondo, puerta 
de entrada al centro y otras comodida-
des s i tuada en la Calzada del Cerro n ú -
mero 907 antiguo frente a la C i é n a g a , in-
forma en la misma sa d u e ñ o ni doblar 
la primera puerta. 
341 l o e. 
EN L A C A S A D E H U E S P E D E S " E L Prado," se a lqui lan dos habitaciones, 
con vista al paseo, con asistencia y e s p l é n -
dida comida. Precios de verano. Prado, 
65, altos del café . 
77 8 e 
l i U A K A l S A t ü A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
C K A L Q U I L A , E N E L P U N T O MAS 
KJ c é n t r i c o de G i u m a ü a c o a , Pepe Antonio, 
21, l a espaciosa casa de z a g u á n , sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones, m á s dos 
de criados, 2 cuartos de b a ñ o s e Inodo-
ros, con agua caliente, pisos de mosaicos 
y 4 patios. Informan en el c a f é de la 
esquina y en J e s ú s del Monte, 258. altos 
280 20 e 
O E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
O barato, propio parr. oficina o m s t r i -
monlo solo. T a m b i é n habitaciones interio-
res. C u b a y Mural la . Café " E l B o m b é . " 
73 10 e 
- W A G U I A R , 47, P R O X I M A S A L C O -
AIJ mercio y a las oficinas y paseos, se 
a lqui lan modernas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corft^nte, luz y 
asistencia. Precios de verano. 
97 « e 
C' IASA B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 124, E S -J quina a San Uafael. Departamentos pa-
ra famil ias con agua « s r n e n t e . E s p l é n d i -
do comedor, con j a r d í n , comida excelente. 
Se admiten abouados a la mesa, a $20 
al mes. 
31(560 20 e 
L O S N U E V O S D U E 8 0 S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alqui lan a personas de moralidad, e s p l é n -
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fr ía y callsniflL Precios r a -
zonables. Ant igua "Tudela House." 
31750-51 27 e 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s las h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s tab les c o m o e n s u s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A . P A R A O F I C I N A TJ H O M -bres solos, una hermosa h a b i t a c i ó n , 
muy ventilada, en el mejor punto co-
mercial de la H a b a n a . Vale $15. Infor-
mes: Cuba y Obrup ía , f ru ter ía . T e l é f o -
no A-4563. 
31."2 n « 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se a lqui lan hermosas j frescas habita-
ciones, con lavabos de agua corriente y 
vista a la calle. Esmerado servicio. Te -
jadi l lo , 18. 
31473 9 «. 
Q E A L Q U I L A N U N P A R D E H A B I T A -
¡ o clones a matrimonio o s e ñ o r a s que 
deseen v iv i r en casa de famil ia decente 
y s in otros luquillnos. Tienen luz, lava-
bos y b a ñ o . Cal le B , 175, entre 17 y 19, 
Vedado. 
146 6 e. 
/ V ' R E I L L T , N U M E R O 102. C A S A P A B A 
\ J famil ias . Se a lqui lan habitaciones con 
todo servicio, a precios m ó d i c o s . Buena 
comida. 197 1 f 
O E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A E S Q U I - I 
O n a de Maceo y BertemaU, propia para I 
cualquier negock». o nna fami l ia s in ni-
ñ o s ; habitaciones a 5 pesos y departa-
mentos. I n f o r m a n : calle Bertematia, a la 
cochera. L a Quinta de L a s F i g u r a s , Má-
ximo G ó m e z , 62. entrada por la reja de 
calle Maceo, Guanabacoa. 
109 i f 
H O T E L F R A N C I A 
Oran cnsa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 82 a ñ o s . Comidas s in horas f i jas . 
Electr ic idad, t imbres, duchas, t e l é f o n o . C u -
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31-559 * e 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
"I^N G A L I A N O . 47, A L T O S , 8 K S O L I C I -
JLJ ta una buena cr iada de cuartos, que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n , que sepa zurc ir y 
entienda algo de costura. 
241 7 e 
¡J»M L A C A L L E P A S E O , N U M E R O 253, 
lli Vedado, se necesita una cr iada . 
243 7 e 
/ C O N S U L A D O , 85, A L T O S , S E N E C E S I -
v> ta una cr iada , pura l impiar habitacio-
nes, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $17, 
ropa l impia y cama. 
68 6 e 
t J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A 
KJ manejar un n i ñ o de un a ñ o . Se pre-
fiere que duerma fuera. O'Uel i iy , n ú -
mero 102. 
47 6 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-UO, peninsular, sueldo $20, ropa l im-
pia. L ínea , 66, eutre Paseo y 2, Vedado. 
Gl 6 e 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
color, que haya manejado y sepa su 
o b l i g a c i ó n . E n Zulueta. n ú m e r o 36, esqui-
na a Teniente I t c y ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 18. 
62 6 e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse de cr iada de mauo, eu cusa 
de poca f a m i l i a ; hace tiempo e s t á en el 
p a í s . F l o r i d a . 80. 
51 « e 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A E L comedor. Sueldo 17 pesos y ropa l i m -
pia. D o m í n g u e z , 2. Cerro. T e l é f o n o A-48ü5. 
134 6 e 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A S 
O habitaciones y que entienda algo de 
costura, se desea traiga r e c o m e n d a c i ó n . 
Sueldo $18 y ropa l impia . L í n e a y 8, 
Vedado, casa Juncadel la . 
135 6 « 
y E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E 
O sea formal, para los queuaceres de una 
casa chica y cocinar para un matrimo-
nio, dormir en la c o l o c a c i ó n . 20 pesos. Mon-
te. 2-D, altos. 
120 ' 0 « 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -ga buenas referencias para corta fa-
mil ia . Cal le B , 242, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
151 6 e. 
O E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
O ra l impiar dos habitaciones y cuidar 
uua n i ñ a de tres a ñ o s . Sueldo: $15. C a -
lle 17 n ú m e r o 15. altos. Vedado. 
148 6 e. 
| 7 i N S A N M I G U E L , 32, S E S O L I C I T A U N A 
JLLi muchacha, e s p a ñ o l a , que e s t é al corrien-
te de los quehaceres de una casa. S in 
primos a la puerta ni compromisos de n in-
guna especie. 
162 6 e. 
I I E S E A U N A S E Ñ O R A . P E N I N S U -
k7 lar de mediana edad, para un matr i -
monio. Sueldo lo que merezca, buen trato, 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, 205. 
165 6 e. 
PA R A C O R T A F A M I L I A S E D E S E A una cr iada de mano, que sepa su ohli-
g a c i ó n ; se le da buen sueldo. E n M a l e c ó n , 
12, bajos. 
178 6 e. 
Q E S O L I C I T A , R E I N A , 126, A L T O S , U N A 
O criada y cocinera. 
174 0 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
O ñera , que sepa bien el oficio; tiene que 
traer recomendaciones de donde h a servi-
do. Buen sueldo y solo para l a cocina. Je -
s ú s del Monte, 582, antiguo. 
495 9 e. 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , B L A N -
KJ ca, que tenga recomendaciones y que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $16. C a -
lle 12, esquina a 11, Vedado. 
229 7 e 
EN L A V I B O R A . B U E N A V E N T U R A . 68, entre San Mariano y Santa Cata l ina , 
se sol icita para corta famil ia , una co-
cinera, que haga t a m b i é n el oficio da 
cr iada de mauo; debe dormir en l a co-
l o c a c i ó n . 
44 M 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F E -
O ninsular , que sea l impia, que «"pa co-
c inar y para dormir en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do 17 pesos y ropa l impia. Matrimonio 
solo en San Benigno, 64, cerca de Correa , 
J e s ú s del Monte. 
99 6 • 
/ A O t l N E R A : S E S O L I C I T A C O C I N E R A . 
que duerma en c o l o c u c i ó n , tenga re-
ferencias. Se prefiere peninsular, que no 
sea gallega. Sueldo 20 pesos, Car los I I I , 
esquma a Infanta . Altos del c a f é A lmen-
dares. P r i m e r a puerta. 
101 6 e 
(B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E D U E R -J m a en el acomodo y haga la l impie-
za de la casa de dos personas. Sueldo 
$220. Virtudes , 173, altos, ú l t i m a cuadra. 
128 6 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca o de color, que sepa cocinar bien y 
hacer postres. Sueldo $25.00. V i l l a Mar ía , 
frente a l parque de la L o m a del Mazo, en 
la V í b o r a . 
150 6 e. 
: o c í n e r o s 
C^ION M U C H A U R G E N C I A . S E S O L I C I T A ^ un coe.nero para uua f inca de campo 
en l a provincia de l a H abana . Consulado, 
130, altos. 
P-192 0 e. 
S E J 3 0 L I C I T A *™ V E N D E D O R D E B o . 
It» COn r*ferellci**- Agu iar . 106. ^ 
K á S S S Í L f f " 8 0 C I 0 - S i C A ! 
KJ pita! de $1.000, para ampl iar nna in-
n ^ ^ . . 7 " t e r c i o de Ub^co, s i no tle-
fn Per8üna <iue garantice s ü honradez, 
r w P " » ? " ^ Informan a todas ho-
I V l é f ^ A * ! ^ ^ ' 21V>- ^ u l ü * 
e . 
C O L 1 C I T O S O C I O CON 2000 P E S O S P A * 
O ra un negocio que a u e r l e n d o t r a h í l ? í 
deja l ibre mensual bOO p " s l s T e l soefo o u é 
entre quedara adminis trador K M w n L p £ S méM i iuormes : Blanco j ^ L ^ l ? -
« • 
> I N S I T A E N S E G U I D A U N I>C 
. < l l e i l t * - ^ may practico en 
el servicio de fonda. S u e l d o j S e m á s con-
diciones: can* L a Granada . OtotapS"!-
6 e. 
O O N T O D A U R G E N C I A S E S O L I C I T A 
W un dependiente de bodega, con buena 
letra, para una finca de campo en la pro-
viucia de la Habana . Y con r e í e r e u c i a s 
en Cousuiado. 130, altos. 
6 e. 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , F O B -
KJ mal , en l a l i b r e r í a L n i v e r s a L Neptu-
no, 57. 
^ 5 e. 
1 í E C A N O G R A F A I N G L E S - E S P A S O L . 
xTX muy experta en traducciones, se soli-
cita en la "Hispano Cubana", Cuba 106. 
entre M u r a l l a y SoL 
- M B e. 
S e s o l i c i t a u n e x p e r t o e n e l m e c a n i s m o 
y m a n e j o d e a u t o m ó v i l e s , d e b u e n a 
p r e s e n c i a y q u e s e p a d i r i g i r t r a b a j o s . 
S u e l d o : $ 2 5 s e m a n a l e s . D i r i g i r s e a 
H e n r y D I A R I O M A R I N A 
B a. 
A L O S H A C E N D A D O S 
S e n e c e s i t a s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S a n c h e 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
g i i e y . 
C-S5 90d. 1 •. 
^ f U D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O , 
xTX 5 centavos. E l Chalet , Neptuno, 44. 
^ 31909 12 e. 
O K E < I S O B U E N A S O F I C I A L A S , P A R A 
A roim blanca y bordadoras a mano y 
a m á q u i n a , doy trabajo para fuera y den-
tro la casa. Consulado. 52. altos. 
31941 8 e 
A G E N T E S : S O L I C I T O E N T O D A S L A S 
^ v Ciudades de la I s l a de Cuba, pura 
vender l a nueva m á q u i n a ds s u m a r i n -
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es l a m á s chiquita que hay para el 
bolsillo. T h e Bassett suma, resta y mu;-
CipUca. Capacidad hasta $999.999.99. T a m a -
ñ o 4 X 3 X 1 pulgadas. P e s a 4 onzas. G a r a n -
t ía un afio. P i d a n la muestra da ustedes. 
$6.00 franco de porte. E s c r i b a n para ha-
cerles proposiciones da agencia noy que 
hay teirltorios abiertos. J . U . Ascenclo. 
Apartado n ú m e r o 762. H a b a n a . 
31SOÍ 6 • 
V A R I O S 
T \ E P E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A , S E 
a / solicita uno, joven, con 3 6 4 a ñ o s de 
prác t i ca en el giro, propio para a l m a c é n 
y con referencias. E s casa seria, dando 
sueldo, s e g ú n aptitudes. I n f o r m e s : G a -
liano, 101. 
416 9 e 
l ^ M P L B A D O : S E S O L I C I T A UN J O -
JL-J ven, que sepa m e c a i i o g r a f í a y escr i -
bir en i n g l é s y f r a n c é s correctamente, con 
buenas referencias jr sin muchas preten-
siones. D i r i g i r s e al Apartado n ú m e r o 1090. 
H a b a n a . 
405 10 e 
t J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A B A 
KJ l impieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. F a r m a c i a doctor E s p i n o , Zulue-
ta y Dragones. 
394 9 e 
A T E N C I O N 
Se solicita un hombre que disponga de 
2.000 pesos para que se ponga a l irente 
de uu negocio que e s t á eu marcha y con 
mucho c r é d i t o . E l negocio deja libre, 
diario, 10 pesos. Informes Blanco y San 
L á z a r o , b ó d e g a . 
374 8 e. 
O E N E C E S I T A U N A M E D I A O P E R A R I A , 
KJ para coser ropa de s e ñ o r a , se le da 
buen trato. A n t ó n Recio, 82. H a b a n a . 
302 10 e 
C E S O L I C I T A N E N T O D O S L O S P U E -
KJ blos del Interior, el que 500 lavanderas 
pasen a las bodegas y pidan una pasti-
l la J a b ó u E l é c t r i c o " P u r i n a " y se con-
v e n c e r á n que es la s a l v a c i ó n para Ins mis-
mas por el poco trabajo y prontitud. ¡ O j o 
con las imitaciones: E l J a b ó n E l é c t r i c o 
" P u r . n u " tiene uuu t ir i ta pegada a la pas-
til la que dice, " P u r i n a . " 
315 8 e 
Q E S O L I C I T A N A G E N T E S I N T E L I G E N -
KJ tes, para vender solares a plazos, en 
condiciones ventajosas. F i g u r a s , 78; de 
U a 3. L l e n í n . 
339 8 a 
Q O L I C I T A M O S J O V E N Q U E C O N O Z C A 
O i n g l é s , m e c a n o g r a f í a , cuentas. Referen-
cias. H a v a n a Business . Dragones y Prado. 
369 8 e. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
KJ Faus t ino D o m í n g u e z y H e r n á n d e z . L o 
solicitan sus hermanos J u a n D o m í n g u e z 
y H e r n á n d e z y MaCüde y F e l i c i a de los 
mismos apeljldos. D i r e c c i ó n : calle 15, n ú -
mero 66. Santiago de las Vegas . 
226 2 f 
EN L I N E A , E S Q U I N A A M, C A S A N U E -va, se sol ic i tan tres criados con bue-
nas referencias. 
493 9 e. 
I 1 ¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
M A K i A N A O , C E I B A , 
C O L U M b i A í P O G O L O T T I 
118 8 e 
T > A R A A U T O M O V I L O C U A L Q U I E R I N -
Iaus1ir,a' ^ l a r d a r muebles, í e alquila 
un local, con todas las comididades, para 
^ ñ o í e r s 0 n a ^ en ÉL en C a m -
panario, entre Malecón y San ¿ A z a r o I n -
forman en el 244. a l t o s ' T e l é f o n o M - 1 ¿ L 
- 6 G 
T E h R , " , f í 0 P A R A J A R D I N : S E a r r i « . d » 
n t€rreno. cercado de m a d - r a , mun-
B n - E P Z ' P ^ l d a entre las calles de Co-
« ^ ^ P 1 ^ 1 0 9 - 58,1 J o 8 « J S a n L u i s , 
T e l é f ^ n r Á . a 0 " 1 1 " 1 Am,Stad- * • *lt09-
8 e 
S V Q L I L A t N M A f ; > i r i c o L O C A L ír¿S~ Cr : s t in« . 10, acabado de fabricar 
^ . i ü ? l?a,ra cnal<iufer giro de comercio 
menos hooega ni c a f é ; t a m b i é n s irve pa-íl1¿̂ lüas- lolmrmia a l lado. 
lo «. 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el ponto m i s alto de L a L i s a , 
Mananao , esquina San L n l s y de 
L a Paz , la l lamada V l l l s "Jul lá , - ' 
recientemente reedificada, con ogua 
de Vento abundante, las e l é c t r i c a 
t e l é f o n o , garage, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s jardines sdn de 
los m á s hermosos, con «rbo^—'- - v 
palmares, antiguos, y toda a M B d a 
frutales. Se domina nn gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I6y2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A F L A 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A un hermoso departamento exterior, con 
dos balcones, luz e léc tr ica y t e l é f o n o . 
Aparente para escritorio, hombres solos o 
matrimonio sin n i ñ o s . Se exige moral idad 
perfec a. Habana . 24, altos, entre P e ñ a Po-
bre y l a Punta . 
31898 7 e. 
Q E D E S E A C O N O C E R L A R E S I D E N C I A 
7j actual del s e ñ o r C r i s p ó l o G o n z á l e z , 
d u e ñ o del solar n ú m e r o 1, manzana 157, 
del Ileparto Buena V i s t a y el de l a se-
ñ o r a E m i l i a Gonzá lez , propletnrla del 
solar n ú m e r o 12 de la manzana 156, en 
el mismo Reparto, para un asunto u r -
gente. Avisen a l s e ñ o r J . Herrera . T e -
l é f o n o 1-1609; de 8 a 12 m. y de 4 a 7. 
244 7 e 
Necesito pr imer criado, sueldo $35; dos 
porteros $23; un matrimonio, dos cr iadas 
para cuartos, una cocinera, dos maneja-
doras, $22 cada una. Diez trabajadores pa-
r a empresa americana, y cuatro para f á -
brica . H a b a n a 114. 
372 8 e. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Manuel G ó m e z L ó p e z , del Ayuntamien-
to de Tnboadu, E s p a ñ a . L l e v a m á s de 20 
a ñ o s en Cuba . L o solicita su hermano Se-
gundo G ó m e z L ó p e z . Que se presente o 
escriba a la calle Glor ia y Carmen , bo-
dega. H a b a n a . 
2ft 7 e. 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o , d e s e g u n d a , p a -
r a l i m p i e z a y s e r v i c i o . S u e l d o v e i n -
t e y c i n c o pesos . D i r i g i r s e a E s t r a d a 
P a l m a , e s q u i n a a C o n c e j a l V e i g a , V í -
b o r a . 
307 12 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
C 249 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
B. L A Z A R O Y H E L A S COAUN 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o p r i r a -
*0' S f ^ t e , t e l é f o n o y eievador, d í a 
C O C i N t R A S 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
¡O que duerma en la casa. Sueldo 22 pe-
sos. D o m í n g u e z , 2, Cerro . T e l é f o n o A-4i!65. 
451 9 e 
AG E N T E - V E N D E D O R P A R A P I N A R del R í o . Casa Importadora desea ob-
tener los servicios de un activo agente-
vendedor conocedor de la Prov inc ia de P-
nar del R í o . Oroset. Apartado 2129, H a -
bana. 
371 8 e. 
ZA P A T E R O . S E S O L I C I T A N 2 P A R A hacer c o m p o s i c i ó n de calzado, buena 
p r o p o s i c i ó n . P a r a tratar, L a y a n ó , Ca lza -
da de Concha esquina a I n f a n z ó n , bodega 
" L o Estrel la;"' pregunten por Prieto. 
852 8 «. 
A T E N C I O N 
Se solicita una perdona con 1.500 pesos 
para una gran posada que deja mensual 
000 pesos l ibre ; la persona tiene que s<.r 
formal y dispuesta a hacer negocio, a l no 
que no se presente. Informan, por la ma-
ñ a n a , de 9 a 11, ú n i c a hora, en Trocadero 
n ú m e r o 27, ca fé , en la v idr iera , pregunte 
por Garc ía . 
373 12 e. 
M I N E R O S , E 5 C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s i t ó i n a s d e ' M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
N e c e s i t a n a s p i r a n t e s c h a u f f e u r s . 
S i usted e s t á s.u empleo es por fa i ia de 
euergia. H á g a s e chauffeur y alquile o 
compre uuu m á q u i n a , con é s t o gauur& muy 
bien la vida, t iabujaudo libre, i n s c r l ü u s e 
eu i a E s c u e l a de i'uuuu'eurs Cdrlno y eu 
las horas que usted tiene l ibres estudie ti 
funcionamiento del a u t o m ó v i l y lome a l -
gunas lecciones de manejo. L a Escue la le 
nuce todas las gestiones por conseguir el 
titulo por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
da tiempo y no malgaste su dinero dejan-
uuse e u g a ú a r por "piratas" que meroueun 
por lúa ventanil las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado do p r á c t i c o 
emitido por la E s c u e l a de C h a u L e u r de 
Cedrino es el ú n i c o que tiene buena fuma 
e inminencia por el pronto couseguiuiieutu 
del t í t u l o . L a E s c u e l a de CUauufeur de 
Cedrino esta establecida en el g r a n local 
de iu faut u,lU2-A< cutre San Rafae l y 
Sun J o s é y tieue muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que son mu-
u e j c - a s por c ü u u f f e u r a que apreudlerou 
cu la misma Escue la . 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A B A E S T A -
v / biccerbe cu una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos algunas personas eu uu co-
mercio muy lucrat ivo; uo se necesita ca -
pital n i experiencia. Garant izamos $150 
ul mes ; hay quienes gauau mucho m á s . 
D i n g u s e a C H A P E L ^ I N Y B U B E K i -
S U N . 3337 Natchez Aveuue, Chicago, E E . 
L ü . 
C-9078 30d. 28 d. 
T J N M U C H A C H O , D E 12 A 14 A S U S , D K -
O cente, serio y trabajador, se sol icita 
pura uua oficina. G a n a r á 15 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo a l apartado 
n ú m e r o 1632. Ind. 27 n. 
/ C A R P I N T E R O S E B A N I S T A S S E N E C E -
s i tan operarios y medios operarlos y 
aprendices. Suárez . 15, taller. SlüüO 8 e. 
S¿5.üOO.ÜO.&E b O L l C I T A UN S O C I O O A T l -
fj tal lsta con $5.000.00, que pueden con-
vertirse en (20.000.00, en menos de tres 
meses por tratarse de un Invento relacio-
nado con e l problema de las subsistenetss. 
In formes: C . Miranda. Mercaderes, 11. Te -
l é fono A-2542, 
31U79 10 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B L £ K ¿ A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 S 7 5 y A - 3 0 7 0 
U'Rel l ly , W^i a l tos , UepurLamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra sa casa particular, notel, í o n d a . «ts-
tableclmleato. • criados, c a m a r e r o » , de-
penalentes, ayudantes, apreni lces . que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise al te-
lefono de esta acreditada casa, se los fa-
c u l t a r á con buenas referencias y loa man-
da a todos ios pueblos ds la I s l a . Mi-
guel T s r r a s o , JeXJ del departamento ds 
colocaclonea. « . . . 
C 112 S " 1 _ 
X _ Í O i I B R E D E C A M P O , S E S O L I C I T A 
X J L uno, para una fmqui ta muy cerca 
de la Habana . Tiene que estar p r á c t i c o 
en todas las labores del campo. Suel-
do $45 mensuales y se le da una casa 
independiente y las v iandas que pro-
duce la f inca. E s c r i b a a l Apartado de 
Correo, n ú m e r o 225S, Habana , diciendo su 
edad, c u á n t o s hijos tiene, d ó n d e trabaja 
actualmente y d ó n d e t r a b a j ó antes. SI us-
ted no es un hombre honrado y traba-
i Jador a las cuatro caras , es Inút i l que 
escr iba. 198 8 e 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , P E N I N -
¡O suiar, que sepa cocinar a eatllo del 
' p a í s y que duerma en la c o l o c a c i ó n . Suel-
do $20 y ropa l impia . Belascoaln, 60, mo-
i KIV * - " l 
I dorno, altos. 
399 
0 
S E N E C E S I T A N • 
U t i A U A j U E M A N O 
í R S A N E M D O R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, peninsular, que sepa cumpl ir con 
sus obligaciones. Sueldo $20 y ropa l im-
pia. Beiaacoaln, 60, moderno, mitos. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -
O ca, para corta fami l ia y que ayude a 
los quehaceres de la casa. Aguda , 162, a l -
tos. Buen sueldo y puede dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . n 
: • 9 9 
SE S O L I C I T A U N A C O C L V E K A . B U E N sueldo. Dragones 39 (a) altos. IZA 8 e. 
¿ C u á l « s « l p e r M d l e » á e m f -
v o r c i r c n l a c i i n ? E l D I A R I O 
b E L A M A R I N A -
V E C E S I T A M O S A G E N T E S T V E N D E -
' dores en plaza, activos, bien presen-
tados y con buenas referencias. T r a b a j o 
f á c i l y agradable s i se e s t á bien relacio-
nado con las principales famil laa de la 
sociedad de la H a b a n a . Negocio lucra-
tivo, g a r a n t í a y e s p l é n d i d a c o m i s i ó n . D i -
r ig irse a i s e ñ o r B . Apartado n ú m e r o 900. 
IDO 7 e 
C J O L I C I T O S O C I O C A P I T A L I S T A , C O N 
O $2.000, para explotar Invento de una 
nueva Industr ia , de colosal uti l idad, 200 100 
mensual. In forman en l a calle 13, n ú -
mero 494. entro 12 y 14, Vedado. 
221 7 • 
D O Q V S G A L L E Í . O , 24«4, O B B A P I A 110, 
A t Agen&a de Empleos L a A m é r i c a , t a -
cUito cuadri l las de trabajadores con fa-
mi l ia . C u a d r i l U s de cmnos , m e c ú n l c o s y 
carpinteros, sirvientes y s irvientas, depea-
ditmtee y dependiente*. 
378 8 *• 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e ü l y , ó¿. t e l é f o n o K j t 3 4 8 . 
G B A N A G E N C I A D K C O L O C A C I O N E S 
81 quiere usted tener un buen « o c l c e r o 
de casa part icular, hotel. í o n d a o seta-
biecimisnto, o camareros, criados, depe i -
ditntes, ayudantes, freg-.dores, rep«rtld*>-
r«s, aprendices, etc., que sspaa su obil-
i f sc ión . llame a l t e l é f o n o d» s i t a Afltigj* 
y aertMlltada casa, « u e «• los tacii'tarAn 
con b u e a a » refsrenciaa. be man d e a a te-
dos los pueblos de ia I s la y u a b a j s d o r e j 
; ara el cunio*. 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O , C O N M U Y buenas referencias come tal . Calzada, 
103, esquina a 4, Vedado. 
250 "_e_ 
O E S O L I C I T A U N B A R B E R O , P A R A 
O Corrales y S u á r s s , b a r b e r í a . 
T s 
«E S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O . 
) sastra. C á r d e n a s , L 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
A g u c l a do Kmplsos, Cuba, J 9 a L * B t , , « ? Ü H 
r á p i d a m e n t e p a r » Uwjuo y f ¿ » 
y ¿ T p a V l , t e n e d o r e s ds^ libros. O f j l W l » 
m e c á n i c o s , . a r p i u u r o s , fméggS», m9f* 
domos l i s t -ro; , m»^tK>S e ^ e r e . de 
p e n d i e n t e » d« > f V < g l . - " g ! i " ^ ü l ' 2 ^ 2 S 
t...,To A - Í : U , as * 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O ^ L A M A R I N A E n e r o 6 de 1 9 1 7 . ¿ ™ L X X X V T 
ISTABLO DE BURRAS 
Decano de io i de la í&U. S u c u r u d : 
Monte, 240. T e l é t o a o A-4854 . Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a los n iños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T ^ K S E A COLOCARSK UNA MUCHA-
-ty cha, peniusular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, 
informes de las casas donde ha estado. 
»l no es familia formal no se presen-
te. Informan: Estrella, 106. - * i e 
T M K A C R I A D A S D S M A N O , SK OÍ K K -
X cen 3 jóvenes, castellanas, saben cum-
plir con su obligación y tienen quien las 
garantice; si no es casa de absoluta mo-
ralidad no se molesten, informan: Com-
I*o»tela y Lamparilla, por Compostela. 
altos del cate, 3o. 
-45 7 e 
L A A G E N C I A C U B A N A D E E M -
P L E O S A N U N C I A 
A SU C L I E N T E L A i PUBLICO EN O E -
N E K A L Q' E s>l ANTIGtO l ' K O r i E -
I A B I O 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
NO TAN SOLO HA V U E L T O A HA-
C E H S E CARGO D E E L L A , SINO QUE Ex\ 
P E R S O N A SE HA PUESTO A L F U E N -
T E PARA P R E S T A R LOS MIS-MÜS S E R -
V I C I O S QUE S I E M P R E HA PRESTADO. 
A L QUE BUSCA E M P L E O , D E L A CA-
P I T A L , NO E X P L O T A N D O L O CON CO-
B R A R CUOTAS D E INSCRIPCION—DE 
CUYOS PRODUCTOS MUCHOS MEDRAN 
-—PARA EN LA MAYORIA D E LOS CA-
^OS JAMAS CONSEGUIR E L E M P L E O 
•"QUE BUSCA E L NECESITADO. 
Y 
.A LOS QUE BUSCAN E M P L E A D O S PARA g'ROPORClONARSELOS, P R E V I O E X A -I E N E INVESTIGACION D E R E F E R E N -
CIAS, SIN COMPROMISOS MORALES NI 
¿MATERIALES E N L A E L E C C I O N D E L 
P E R S O N A L QUE RECOMENDAMOS, SU-
P U E S T O QUE NO COBRAMOS UN CEN-
T A V O ADELANTADO. 
También se ha puesto al frente para aontrarrestar la aparente comptencia de tras Agencias, poniendo al público alerta e sus métodos o falta de aptitudes para 
¡OFRECER LO QUE ANUNCIA, PUES PA-
(EA RECOMENDAR HAY QUE EXAMI-
N A R Y C A L I F I C A R , Y PARA H A C E R L O 
3IAY QUE SABER. 
| . A A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
SE PROPONE 
¡en el futuro llegado el caso, doblar su per-
sonal y oficinas; y reducir sus cuotas 
a l empleado, prestando el mismo servicio 
•que hoy sin otro objeto que el de prote-
ger al público contra una competencia 
Injusta. 
| L A A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 





S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• rr~~TFTT>TTTTTI«TliMrfT irinilllílWMHJIMi 
Ü E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
KJ pañula, para un urutrimonio solo. Eu-
"tlemlo de cocina. Acosta, número ti, 
441 9 e 
"]\/f L'CHACUA, JOVEN i FINA, O E BUB-
a.»JL na familia, desea encontrar casa de 
íamilia formal, para serle útil en todo; 
limpiar, cuidar uifios, sabe coser bien y 
puede hasta ayudar en la cocina. Escribir 
a señor G. Gomls. Lista de Correos. 
^ 411-412 o e 
iJK D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K-y» española, de criada de mano o coci-
nara; sabe su obligación. Sol, 11, altos. 
t> e. 
1 \ E S E A COLOCARLE UNA MUCHACHA, 
JLS de 15 a 16 años de edad, peninsular, 
de manejadora o criada de mano. Infor-
man: ijuyauó; L a la. de los Angeles, bo-ávga. 301) « e 
T I N A P E N I N S U L A R , D E MEDIANA 
U edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, entiende de cocina; tie-
ne muy buenos informes. Para informes; 
Carmen, 64. Teléfono A-5271. 
2»9 8 e 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
CA oarse de criada de manó o maneja-
dora, sabe su obligación y tiene persu-
naa que la recomienden. Daxáu x-azóu en 
San Miguel, 2fe0. 
a i l 8 e 
T I N A JOVEN, E S F A S O E A , DESEA CO-
* J locarse en casa de buena familia, de 
criada o manejadora, es trabajadora y 
formal, sabe coser a mano y a múquina, 
tiene quien responda por su conducta y 
prefiere en el Vedado. Calle B y 6a., bo-
dega. María González. 
322 8 e 
T ^ E S E A COLOCARSE I N MATRIMONIO, 
peninsular, sin hijos, de criados de 
mano, en casa particular, con buenas re-
ferencias de las casas que trabajaron, 
acostumbrados a servir con familias ame-
ricanas y tienen buena presencia. Infor-
mes en San Leonardo, número 19 Je-
sús del Monte. 
53 6 e 
X T E D A D O , C A L L E G. E N T R E 15 Y l * . 
V Teléfono F-2579. Juan Garrido desea 
colocarse de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para trabajar de 
ayudante en un almacén. 
274 ' *• 
C O C I N E R A S 
11 NA COCINERA, G E N E R A L , OANA 
buen sueldo, en la misma matrimo-
nio, eda cocinera, el cualquier trabajo; 
eucieiide de mecánica un poco, salen al 
campo. Suspiro, 16; cuarto, número s. 
Aguila y Monte. 
oWl J e — 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
ZZ.. do . P01»»-, que ha trabajado en 
2 S ! ^ n ^ i ( I a y la misma una coci-
A mfn í 11« ,r80S y no desea hacer plaza. 
Aguila, 116-A; habitación, númreo 17. 
, 481 9 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién llegada de España, tiene 
buenas referencias de la casa que ha cria-0-,n}ra vez- Informarán: Factoría, 11. 
126 8 e 
V ^ I S O S : UNA F A M I L I A D E MORALI-
JL1 dad, se hace cargo de tenerlos, con 
toda asistencia, en precios módicos, aun-
que sean recién nacidos. Saravia, o-A, Ce-
rro. 75 ¿ e 
/ B O C I N E R A . D E MEDIANA EDAD, Q t E 
sabe guisar a ia española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sabe ue 
repostería. Tiene referencia». Informan: 
calle 10. 227, esquina a Baños, Vedado. 
436 9 e . 
. O E D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-
ír V1' ,reVu*n parida, con buena y abun-
I dante leche. Reconocida por la Sanidad. 
Calle Estévez, número 126, altos, entre 
Infanta y San Joaquín. 
2o7 7 e 
| \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
^ para corta familia, no quiere plaza. 
Informan: Suspiro, 16; cuarto, número 27. 
4S3 g 6 
SE D E S E A COLOCAR UNA MANEJADO-ra, peninsular, de mediana edad; tiene 
buenas referencias. Vedado, calle 7, car-
nicera, esquina a A. Teléfono 1-3568 
103 e e 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano, en' casa 
de moralidad. Tiene referencias de las ca-
sas que ha estado. Caserío de Luyanó nú-
mero 5. Teléfono 1-1129, 
_ J M 6 e 
TJVA JOVEN . P E N I N 8 C L A R , D E S E \ 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y sabe cumphr con 
su obligación; tiene referencias. Informan-
Factoría, 58, altos. 
108 6 e 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsnlar, en una casa do moralidad 
lleva tiempo en el país, lo mismo de cria-
da de mano o manejadora. Teléfono 
F-1S00. 114 6 e 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora, tiene quien 
la garantice. Sueldo §20, lo menos. Infor-
man: Sitios, 164. bodega. Teléfono A-7520 
112 6 e 
T I N A PENINSULAR. D E S E A COLOCAR-
O se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Prefiere en la 
Habana. Informan: Colón. 26. 
127 6 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlusular, para criada de mano, coser, 
cocina o señonta de compañía, tiene qulon 
la recomiende; acostumbrada al país. Ño 
admite tarjeta. Virtudes, 125. 
152 6 e. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas de mano o do 
cuartos. Tienen quien responda por ellas. 
Informan, en Factoría número 17. 
149 6 e. 
JOVEN, E 8 P A S O L A , D E S E A COLO-carse de camarera, acostumbrada a via-
jas. Sueldo: 25 pesos. Buenas referencias. 
Düríjanse: Dos. número 9. 
156 6 e. 
E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA. 
O peninsular, para criada de mano, de 
corta familia. Informan: Concordia. 153-B, 
bajos. 
104 6 e. 
T ^ K S E A COLOCARSE UNA JOVEN. P E -
JL^ ulnsular, de criada de mano y cocinar 
a un matrimonio solo o una señora sola. 
Informan: Luz. 97. tiene buenas referen-
cias. 
179 6 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para criada en casa de corta 
familia o para servir la mesa; tiene reco-
mendaciones y quien la garantice. Infor-
man : Sol, 8. 
n a e e. 
-.mA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JLJ nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora; sabe coser a mano y a máquina. 
Informa-^: Monte, 25, altos. 
180 e e. 
T I N A MONTASESA, D E S E A COLOCAR-
IA se para un matrimonio solo o para 
habitaciones y coser, sabe cumylir con su 
obligación; en la misma una costurera. 
Informan: Inquisidor, número 29, bajos. 
31939 io e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B í T A C i O N E S 0 C O S E R 
• a • • • • • • • • WHB m i • • • • • • • • • • • • 
| \ E S E A COLOCARSE CNA JOVEN, D E 
criada de cuartos, sabe coser u mano 
y a máquina; tiene quien la recomiende. 
Su dirección: líanos y Tercera, núme-
ro 15, bajos. 
439 9 e 
T ^ E S E . V COLOCARSE CNA J O V E N , P E -
JL> nlnsular, de criada de cuartos solo, 
o de manejadora solo, sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias. Informan; 
Aguacate, 5U, altos. 
313 8 e 
( J E DESEAN COLOCAR DOS MLCHA-
kJ chas, una para 'las habitaciones y la 
otra de mano o de cocinera; tienen bue-
nas recomendaciones; si puede ser en la 
m.sma casa las dos. Calle 26, esquina 17, 
Vedado. 
¿84 8 e 
C O L I C I T A COLOCA< ION CNA J O V E N , 
peninsular, pata iluipleza de habita-
ciones o criada de mano, en casa do 
moralidad y de corta íamilia. No admite 
tarjetas. liarán razón: calle Consejero 
Arango, letra D, entre Calcada y Trini-
dad, Cerro. 
283 8 e 
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de modista en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: Drago-
nes número uno. No duerme en el aco-
modo. 
346 8 e. 
U N A MONTASESA D E S E A COLOCAR-
\J se para un matriinomo o para las ha-
bitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Inquisidor, 9̂ 
2'3 7 e. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
XJ1 pañoia, de manejadora o acompañar 
a una señora. Diríjanse a Reina. 133, al-
tos ¿37 8 e 
C J E D E S E A COLOCAR UNA PBNINSU-1 
KJ lar de criada de mano o manejadora. 
Bnbe cumplir con su obligación, Crespo 
19. Es de mediana edad. 
370 8 e. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
pen.usular, de criada de cuartos In-
forman: 18 y 15.. Vedado. Teléfono F-190& 
80 6 e 
SE DE>EA COLOCAR CNA .MUCHACHA, de habitaciones o manejadora, sabe co-
ser bien, no duerme en la colocación Ve-
dado, 21 entre J y K, 159. 
102 6 e 
O E D E S E A COLOCAR UNA SEStORA, ! 
k5 peninsular, de criada de mano, de co- i 
ciñera, con una niña de 9 años, duerme i 
en el acomodo, cocina a la española y i 
criolla. Vedado, calle 16. 180, esquina 19. I 
110 7 e j 
U NA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-! carse, en casa de moralidad, de cria-
dt de mano o manejadora. Sabe zurcir. | 
Tiene referencias. Informan: Porvenir, 7 I 
__1SÍ) 7 e j 
U NA JOVEN . PENINSULAR, D E S E A i colocarse de criada de mano o ma- ' 
nejadora, lleva poco tiempo en el país. 
Escobar, número 98, altos; no admite tar-
jetas. 187 7 e 
Q B DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
KJ chas, peninsulares, una para iimiiieza 
de habitaciones y coser, sabe perfectamen-
te vestir señoras y está acostumbrada a 
trabajar en casas linas; la otra para ma-
nejadora; está práctica con los niños y 
es canfiosa con ellos. Informan: Escobar 
69. 93 6 e ' 
SE D E S E A COLOCAR CNA JOVEN D E color, para criada de habitaciones o 
manejar un niño de tres o cuatro meses; 
tiene buenas referencias. Sueldo !f20 y ro-
pa limpia. Informan: Escobar, 144; habi-
tación. 24. 
70 e e 
ÍJ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-5 ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
Ja recomiende. Para Informes: calle San 
Pablo, número 2, altos. 
248 7 e 
U NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por ella y de donde ha 
trabajado. Informan: San Ignacio, 29; 
cuarto, número 7; tienen que abonar el 
pasaje. 223 7 e 
(QE D E S E A COLOCAR, P E N INSULAR, 
O recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, tiene quien responda por ella. 
Amargura, 94; de 12 a 5 de la tarde. 
242 7 e 
T V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PB-
XJ nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Oficios, 72. 
113 7 e 
E S E A COLOCARSE UNA SES ORA, 
peninsular, para criada; dormir fue-
ra. Informes: Animas, 28. 
240 7 e 
T VESEA COLOCARSE UNA CRIADA, D E 
l̂ J color, para habitaciones, sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende. Cuba, 
107. E n la misma una cocinera. 
140 e e 
C R I A D O S D E M A N O 
T i E S E A COLOCARSE ,UN BUEN C R I A -
x y do, con buenas referencias; sabe lim-
piar máquinas, muy práctico; ha de ser 
casa buena. Gana de 2s a 30 pesos. A-755^ 
Lealtad, 127. 
494 9 e. 
/ C R I A D O D E MANO, R E C I E N L L E G A -
do, competente en su trabajo, desea 
colocarse en casa de familia distinguida, 
por carta o personalmente: San Láza-
ro, 269. J . H . 
206 7 e 
J T N CRIADO, P E N I N S U L A R , ACOS-
%J tumbrado al servicio, solicita coloca-
ción, sin pretensiones. Sale al campo. In-
lionnes: San Lázaro, 162, bodega. Telé-
fono A-1931. 
276 7 e. . 
• \REDADO, C A L L E 19, E N T R E 12 Y 14, 
V 4S1, deseo colocarme, camarero y cria-
do de mano. 
121 6 e 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, QUE SABE 
W guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
15, 496, entre 12 y 14, solar. 
304 g e 
PEÑORA, I"ENINSULAR, P E - K A COLO-
»̂ » carse, lo mismo le da para cocinar co-
mo para limpiar, no duerme en la co-
locación. Inlorman: calle 19. numero 
511, Vedado. 
287 8 e 
, TU A JOVEN, DE COLOR. D E S E A CASA 
«J moral, para cocinar y dormir, ia pre-
fiere para el campo, no hace plaza, in-
lorm'^s: Gloria, lo i ; tiene relerencias. 
265 fc e 
/ tOCINERA, P E N I N S C L A R , «CE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa morai. No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias, informan: 
Sol, 117. 
11J . 
I VB8BA COLOCARSE UNA ORAN CO-
ciñera del país. Cocina criolla, fran-
cesa y española. De 25 pesos en adelan-
te y entiende de repostería. Para la Ha-
bana y sus alrrededores. Da referencia 
de las mejores casas de la Habana. Supli-
ca que sea casa formau Estrella núme-
ro loo. „ 
344 8 e-
C H A U F F E U R S 
D I N E R O 
sobre pagaré a tipos nunca visto, comer-
ciantes establecidos con preferencia, de 
2 p. m. a 3.30. J . E . L<5pez, Cuba nú-
mero 62. Teléfono A-2621. 
365 12 e 
DINERO D E S D E 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés, alquileres. ¡ 
Prontitud, reserva. Invertiremos $350.0001 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava 
na Business. Dragones y Paseo de Mar 
tí. A-9115. 
367 s i e 
/ ^ H A U E F E U R CCBANO, CON 6 ASOS 
\J de práctica y con conocimiento de 
todas ciases de motores, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; tiene 
referencias. Hospital, número 9. Teléfo-
no iu61. 
303 g e 
CH A I E l EUR MECANICO, CON N C E -ve años de práctica, con título de 
Cuba y New York y tiene buenas referen-
cias se ofrece. Para informes Amistad 67 
(vidriera). Teléfono A-1291. 
377 8 e. 
TOMO D I R E C T O $10.000.00 SOBRE F I N -ca rústica en esta Provincia. Mas do 
$18.000.00 en rústica también. Primeras 
hipotecas. Libres de censos. Garantía 
cuadruplicada. Havana Business. Drago-
nes y Paseo de Martí. A-9115. 
368 R a 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO, rhaufieur, peninsular, trabaja en cual-I 
quler clase de máquina para casa par-
ticular o de comercio. Prefiere casa de 
moralidad. Tiene referencias. Manuel Pru-
na 11, Luyanó, Telf. 1-2455. 
1^ 6 e. 
1 \ E > E A COLOCARSE DE C H A U F F E U R , ; 
sin pretensiones, con tres años de I 
práctica, un joven, español, con informes 
r £ la8 ??SÜS trabajó. Informan: Te-
léfono F-3582. I 
6 e. i 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
I i E S E A C O L O C A E S E CNA BUENA CO-
ciñera, en casa particular o estable-
cimiento, tiene las mejores referencias. 
UsUfeUa, 24, antiguo. 
208 7 « 
VJE O F R E C E COCINERA, SABE B8PA-
kj'ñola y cnolia, algunos dulces. Repar-
to Buena Vista, bodega, calle 4. esquina 
al Consulado. 
114 7 « 
l^N BERNAZA. 28. ALTOS, SE O F R E -
ce una cocinera, no tiene inconve-
niente en ayudar a los demás quehace-
res de casa, duerme en el acomodo. Suel-
do $20; no va fuera de la Habana. 
25B 7 « 
- E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
O acostumbrada a trabajar, para fami-
lia particular o establecimiento; lleva 
tiempo en el país. Informan: Reina, 35. 
231 7 e 
I ^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
JL^ peninsular, cocina a la española y a 
la criolla y sabe de repostería; puede dor-
mir en el acomodo y sale al campo. In-
forman: Salud, 24, sastrería. 
76 6 e . 
| \ E S E A COLOCARSE UNA PENINBU-
OLV lar, cocinera y repostera, con una cor-
ta familia, donde no hayan niños, no tie-
ne Inconveniente dormir en la casa, se co-
loca para un solo oficio, que no vengan a 
buscarla para los dos oficios, porque pier-
den el tiempo, informan en la calle de 
i , entre 7 y 9, 
87 6 e 
MATRIMONIO, CENINSULAR, SIN H I -
ITX jos, se colocan, juntos o separados; 
ella buena cocinera; él de criado, portero, 
limpieza de oficina o cosas análogas; 
salen fuera pagando los viajes. Factoría, 
12. 46 6 e 
w E D E S E A COLOCAR, E N CASA D E 
O moralidad, una cocinera, peninsular, 
sabe su obligación y no le Importa Ir al 
campo. Informes: Compostela, 66, bajos, 
a todas horas. 
72 . « e 
t J E D E S E A COLOCAR D E COCINERA, 
kj una señora, española, es limpia y asea-
da, lo mismo le da colocarse en comer-
cio o casa particular. Informan en Te-
nerife, número 74%. 
98 « « 
| \ E S E A COLOCARSE UNA 8ESORA, I S -
J U ' leña, de cocinera o manejadora, tiene 
referencias, prefiere ciudad y dormir fue-
ra. Desea sueldo $20. Informan: Rayo, 79. 
96 6 e 
i \ ESEA COLOCARSE UN A SESORA, P E -
nlnsular, de mediana edad, para co-
cinar y limpieza, desea casa formal y quie-
re ganar buen sueldo, es trabajadora. In-
forman: Salud, número 195. 
108 « « 
/ - tOCINERA, ESPASOLA, R E C I E N L L E -
gada, desea colocarse en casa, de mo-
ralidad, entiende de repostera y no sale 
fuera del radio de la ciudad. Manrique, 
154, altos. 
130 6 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven, español, con 8 años de 
practica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Experto en la redac-
ción del Diarlo. Escribir a F . E . . Vi-
llegas, 40; habitación. 7, altos. 
31655 6 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n competen te T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s s a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , etc . I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
T R A D U C C I O N E S E N I N G L E S Y 
E S P A Ñ O L . T R A B A J O S D E T A -
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A 
(EN I N G L E S Y ESPAÑOL) 
CARTAS D E M U L T I G R A F O 
DIRECCIONES D E CARTAS T SOBRES, 
E T C . E T C . 
Listas de direcciónpg garantizando su co-
rección de toda la República. 
Para traducciones contamos con traduc-
tores oficiales del Gobierno, y para tra-
bajos de Taquigrafía y Mecanografía con 
personal propio y constante. 
Solicitamos estos trabajos porque po-
demos ejecutarlos y contamos con perso-
nal Idóneo. 
E n cuanto a competencia y reserva pro-
fesional podemos citar a lo más selecto de 
la Banca, Comercio e Industria de la Re-
pública. 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
G E R E N T E 
MANZANA DE GOMEZ 332-53 
T E L E F O N O A-5153. APARTADO 1626. 
C o m p r e e i 
I DE LA MARINA 
t¿6.ü00 VENDO, E N CONCORDIA, A 1 
«¡̂  cuadra de Galiano, casa de 5X29, de 
sala, saleta, 4 cuartos, patio, traspatio, 
toda azotea, loza por tabla. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal. 
438 9 e 
^U.OOO VENDO, 11 METROS D E GALLA-
no, casa moderna, de altos, escalera 
de mármol, p.sos, sanidad, con 2 venta-
ñas, 91^X18, renta $110. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. BerrocaL 
438 9 e 
í¿3^O0 VENDO, E N L O MEJOR D E L A 
calle Valle, casa moderna, de 6X1S, sa-
la, comedor, 3 cuartos, toda azotea, pisos 
y sanidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
438 9 e 
(¡¿11.500 VENDO, E N L O MEJOR Y MAS 
V amplio de San Lázaro, casa moderna, 
de altos, de sala, saleta, 3 cuartos, en ca-
da renta el 0. San Nicolás, 224, pegado 
a Moute. Berrocal. 
438 9 e 
¿»4.;0O VENDO, A 11 METROS D E CAM-
«if panarlo, casa de 7X19, de azotea, toda 
pisos y sanidaid, sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto, loza por tabla. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
438 9 e 
N e g o c i o i m p o r t a n t í s i m o 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o Pre. 
s i d e n c i a l , v e n d o u n a casa de 
e s q u i n a , c o n establecimiento 
m i d e 5 4 7 m e t r o s , a $ 9 2 me! 
t r o . I n f o r m a : E . M a r t í n e 7 
E m p e d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4 
jf 1 E K C A D E EA CALZADA D E T T " - ^ 
\ J bora, se vende una casa, de d I 
tanas, sala, recibid.a, ir-s 'oua'rtnl>S Tt>-
ta, buen cuarto de baño, ••ociu-i íal«-
do fie rnado-s, etc., ci.-lo ra.-o un «S*^-
fabricada; es una de ¡as <a«as 0 *• 
nltas de la Víbora. luforiul Kr 8 •><>. 
Blanco, Concepcióu, 15, a.tos-' d» i cis*» 
Teléfono 1-1608. ' ue 1 a i 
335 8 a 
^ E V E N D E UN L O T E D E C A s I s ^ - » 
brica nueva, techos de hierro 
(¿fll.oOO VENDO, E N L A MISMA C A L -
qp zada del Cerro, en lo mejor y más 
comercial, casa de 10X34. con parte alta, 
propia para comercio por su buena situa-
ción. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
Berrocal. 
438 9 e 
C2.500 VENDO, A 3 C C A D R A S D E MON-
V te y 10 metros de Infanta, casa 6X24, 
de sata, saleta, 3 cuartos, pisos finos, 
sanidad completa. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. Berrocal. 
438 9 « 
X ^ E N D O , EN SAN LAZARO, CASA nue-
V va, dos pisos, 7X21, $17.000; Chu-
rruca, dos casas y 8 cuartos, $8.500. Pul-
garóu. Agular, '(2. Teléfono A-5864. 
447 » 9 
C-181 4d. 4. 
C 382 at in 12 » 
T e n e d o r de L i b r o s de u n a S . A . 
Contador Mercanül, se hace cargo de or-
ganización de Contabilidades, Balances 
liquidaciones, etc. Admito algunos alumnos 
Monserrate, 2-A. 
31350 7 e 
V A R I O S 
A TENCION, HACENDADOS, C A B A L L E -
f *- ro, de 35 anos, recién llegado ae 
iiarcelona, se ofrece para Uirigir cualquier 
trabajo de campo, práctico en ganadería, 
agricultura y maquinaria agrícola, la ca-
aa en donde se coloque quedará agra-
decida de sus servicios. Ciertas a J G 
laseo de Martí, número 10L Caíé E¡ 
dorado. 41.S y e 
ÍJE O F R E C E CNA .SE.xOKIiA, D E MO-
KJ ralidad, para acompañar a una señora 
y ayudar a coser, luiorman: Santa Ana 
102, esquuna a Ensenada, Luyanó 
_ 44» 9 e 
L } E O F R E C E UN H E R R E R O , M E C A M -
co y pallero. para el campo o cmüad 
Dirigirse por cartas o personalmente al 
Vedado. Calle 8, número- s. Victoriano 
Bailou. 381 y e 
C E O F R E C E I N MATKIMONIO SIV 
kJ preteoisioues, él pura cualquier traba* 
jjo, olla para los trabajos propios de uua 
casa, tanto para ir ai campo como para 
la Capital; ella es mucho más joven uue 
él. Dirección: Luz. 97. Teléfono A-95.V. 
Su Ignacio, 134VJ y 136. Pompeyo. fonda 
Alarma Balear. 
41» 9 e 
1 \ I N E R O , OERECEMOS PARA I U P O T E -
XS cas, pagarés, alquileres, etc., en to-
das cantidades, con interés módii» y com-
pleta reserva. También ofrecemos a los 
industriales que deseen ampliar sus ne-
gocios, capital en sociedad. Zamora. Ha-
bana, 79. Sombrería; de 1 a 3. 
286 12 e 
U I F O T E C A S : DOY V TOMO DINERO 
X X en hipotecas, en todas cantidades, a 
t!po bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Puli-
do y S de Bustamante. Oficina: Sol, 79: 
de 2 a 6. Teléfono A-4979. 
31840 28 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquliiites. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
S O B R E T E R R E N O 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
el Vedado. Interés del 6-l|2 al 7 por 100 
anual. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
a l g p o r T o o a n u a l 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sob. casas en esta ciudad o el Vedado. 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
A-2286. 
31886 8 e. 
í -W SEÑORA, R E A M A, Ql E UAIÍEA 
«J francés, español, inglés, desea colo-
carse en cusa de hombres soios para plan-
char casimires, servir a la mesa, sabe co-
ser. Informe: Bayona, 7. 
. m 1 8*. 
f N E S E A COLOCARSE UNA F E N I N S U -
X S lar, de cocinera. Informan en Cuba, 
121, altos. > 1 
111 6 e 
a 1 NA SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
\j colocarse para cocinar. Para infor-
mes : Agular, 56. 
141 6 e 
l VBSBA COLOCARSE UNA COCINERA. 
JLS de mediana edad. Habana, 135. Telé-
fono A-7008. 
160 6 e-
/ \OClNEKA, PBNINSULAS, SE O F R E -
\ j ce para casas de familias o casa co-
mercio. Amistad. 136, para Habana. 
167 0 «• 
C O I , H I T O C O L O C A C I O N , COMO A Y C -
KJ dante de carpeta, cobrador o cosa aná-
loga, bien sea en el campo o en la Ciu-
dad. Tengo referencias de otras casas y 
quien me garantice. Dirigir ofertas, o en 
persona a Oficios, 19, bajos. Señor Pra-
&*. 197 7 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 n. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 ln 10 s 
X>OR L A MITAD D E SU VALOR, SE 
X vende una casa de altos, para fabricar, 
solo se cobra el valor del terreno, las pa-
redes son de cantería y valen 6.000 pe-
sos, quedan a favor del terreno, en lo me-
jor de Jesús Peregrino. Informan: Je-
sús del Monte, 1S8. Puente de Agua Dulce. 
459 13 e 
BUENOS NEGOCIOS: C A L L E D E L A Habana, casa con 400 metros, moder-
na, gana $140, $18.500. Una cindadela, con 
2 accesorias y 5 cuartos, gana $80, $6.700. 
Ver o escribir a José González, Merca-
deres, 11. Departamento 25; de 9 a 10 y 
de 4 a 5. 382 9 e 
C ! E V E N D E , E N E L VEDADO, C A L L E 
kJ 25, de B a 6, un chalet, de dos plan-
tas, con cuatro habitaciones, fiabrlcaclón 
de Ira. con doscientos cincuenta metros 
de terreno, precio once mil doscientos cin-
cuenta pesos. Para más informes llame 
al Teléfono M-1473. E . Martín. 
393 9 e 
J O S E H G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEORADO 30 BAJOS, 
frente ut ¿'arque d • S*n Juan de Dios. 
Da U 11 t. m. y de 2 a ó p. m. 
T E L E F O N O A-¿'¿W. 
X J U E N A FINCA. E N E S T A PROVINCIA, 
JLJ 1H y media caballerías, a media legua 
de carretera, 14 casas de vivienda tde 
campo) 1.000 naranjos parldores y otros 
frutales mas, palmar, cercada de piedra, 5 
caballerías de monte. $36.500. Flgarola, 
Empediauo 30, bajos. 
r p E R R E N O . E N L O MEJOR D E L A 
JL la. Calzada de Zapata, 13 por 41 metroa, 
brisa, línea por el frente, a $8 metro. Ren-
ta en la actualidad '«0 pesos. Otro terre-
no, en Monte, 14 por 40 metros, a $23 me-
tros. Renta mensual, 60 pesos. Flgarola, 
Empedrado 30, bajos. 
T A R D I N E K O F L O R I C C L T O R , D E S E A 
íJ» colocarse, en casa particular o para 
ingenio, sabe lugertar, entiende de hor-
talizas, tiene reterenclas. Informan: F en-
tre Tercera y Quinta, número 6, solar. 
Vedado. i;49 7 e 
1 I O D I S T A ESPASOLA, D E S E A COLO-
-ATX carse en casas particulares, corta y 
cose por figurín, por días. Obrapía. nú-
mero 1, altos. 
2G8 7 e 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, pa-
X S ra lavar en casa particular. Infor-
man : Misión, 8ü, altos. 
_ ^ 6 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, E s -pañola, buena coe.nera y repostera, 
sabe cocinar de todas clases. Informes: 
Someruelos, número 11. 
110 6 0 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E P O R T E R O O 
J L ^ para cuidar una casa, un peninsular-
tiene buenas recomendaciones. Sol, 78 Te-
léfono A-7820. 
86 e e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o en h ipo tecas . 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s y 
so lares . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
desde $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 ^ 3. 
20454 10 o. 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
cinero, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. In-
formarán en O-Reilly, número 66. Telé-
fono A-6O10. 
250 • I e 
ÍJE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
KJ casa particular, o comercio, gana buen 
sueldo. Informes: Anügua de Mendl. 
O Rellly, 1 y 3. •» 
239 11 e 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , D E MEDIA-
KJ na edad, español y con muchos años 
de práctica en el país, desea colocación pa-
ra casa de comercio o particular. Infor-
mes al Teléfono A-106S. 
142 6 e 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCIIA-chns, de color, un apara lavar y otra 
para manejadora o para limpiar habita-
ciones, piden buen sueldo y ropa limpia. 
Lealtad, 1R6: tienen quien las recomieu-
den. 132 g e 
SA S T R E . S E O E R E C E CON BCENAS referencias, para el campo o capital. 
Dirigirse al Vedado, calle 17 y Baños 
número 257. 
103 6 e. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , PEN I N I 
\ J lar, se ofrece para ia casa de vivienda 
de un ingenio, cocina francesa, española 
y del país. Tiene referencias. Dirección: 
Compostela, 24. Teléfono A-4205. 
155 6 e-
I T M N E R O E 
^ H I P O T E C A ^ i 
C- BOCINERO, PENINSULAR, S E O E R E C E j para casa particular o de comercio; es aseado y repostero. Informan al teléfono 
A-9200. Mercado de Colón, por Monserrate, 
bodega. 
166 6 
Ü N BUEN COCINERO ASLATICO, J O -ven, que conoce española y criolla, de-sea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos de $25. 
Tiene referencias. Informan: Rayo. 26, es-
quina a Rayo. Teléfono A-0S45. 
181 . 6 E-
/ B O C I N E R O : UN JOVEN, D E S E A COLO-
KJ carse, gana treinta pesos. Para infor-
mes: F . número 50; cuarto, número 11, 
Vedado. 
84 • • 
T V N E R O , I-O DOV Y TOMO, CON H I -
x y poteca y compro y vendo fincas, so-
lares y censos. Pulgarón. Agular. 72. Te-
léfono A-5864. 
446 9 e 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
E n esta provincia y lugares determina-
do» de Pinar del Río. como Guanajay, 
Artemisa, Cañas y Puerto de la Güira, 
doy dinero en hipoteca, por el tiempo que 
desee el Interesado y a un Interés módico. 
También sobre sus "rentas. Pigarola, E m -
pedrado 30, bajos. Teléfono A-22SC. 
377 14 e. 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Martí-
nez, Empedrado, 49; de 1 a 4 p. m. 
353 8 e. 
A^IHORA. C A L L E SAN FRANCISCO 
T cerca de la Calzada, casa moderna, 
portal, 2 ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, 
saleta al foudo, patio, traspatio, doble ser-
vicio, 1 cuarto para criauo. $6.000. Otro, 
en Correa, inmediata a la calzada, con 
255 metros, en $5.850. Flgarola, Empedra-
do 30, bajos. 
T 7 N J E S C S D E L MONTE. .CASA MO-
A-i derua, lujosa, a la brisa, portai, saia, 
hall, 4 cuartos esplendidos, con galería 
de persianas, salón de comer al foudo, 1 
cuarto para criados, doble servicio; toda 
de cielo raso decorado; patio y traspatio. 
Su terreno 300 metros, lugar muy céntri-
co. $8.750. Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
f S Q U I N A D E F R A I L E , VEDADO, A 
. t J una cuadra de la línea, solar comple-
to. ll..no y parte alta; a $10.50 metro. 
Otro de centro, en 13, a 2 cuadras de la 
línea, $9.50 metro. Otro, cerca de 23, bri-
sa, '(98 metros a $8 metro. Parcela inme-
diata a la Universidad, 15 por 29 a $20 
metro. E n Línea 17, un gran solar, en lo 
más céntr.co. Flgarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
/^lON 3.900 METROS. VENDO E S P L E N -
dida casa, en el Vedado, esquina, con 
jardines y gran arboleda frutal. Línea por 
el frente. También vendo en el Vedado, 
dos parcelas; una de 13.900 metros y la 
otra de 5.893. Tienen censo de $3.850 que 
se cancela. Precio, a $3.50 y a $4.75 metro, 
respectivamente Flgarola, Empedrado 30, 
bajos. 
BARRIO D E COLON. MT V PROXIMA al Malecón, casa con sala, recibidor, 
3 cuartos bajos, 1 cuarto alto, pisos fi-
nos ; sanidad, azotea. $6.700 y una hipote-
ca chica. Otra casa, barrio San Leopoldo, 
inmediata a Belascoaín, sala, saleta, 5 
cuartos bajos, 3 cuartos altos, azotea. 
Otra, Inmediata a Belén, 2 ventanas, sala, 
recibidor, 4 cuartos bajos, 1 cuarto alto, 
azotea, pisos finos, sanidad. Flgarola, 
Empedrado 30, bajos. 
COMPRO UNA O DOS CASAS, E N Ví-bora o en la Habana, de 3.000 a 5.000 
pesos, no trato con negociantes en casas. 
G. Quiza, Segunda, 7, entre Gertrudis y 
Josefina; a todas horas. 
338 10 e 
SO L I C I T O , EN C A L L E COMERCIAL, una casa, altos y bajf»8, de 14 a 16 
mil pesos. Trato directo. Informan: Egi-
do, número 20. 
204 7 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n de! D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
í 
C R I A N D E R A S 
A MA D E CRIA, S O L I C I T A UN NISO. 
X X para criarlo en casa. Altos del Pol-
vorín, cuarto, 23. Monserrate. 
393 8 e 
D E L 6 1 2 A L 7 1 2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca sobre casas en J 
esta ciudad y sus barrios según garantía' 
y cantidad. También sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera el Interesa-
do. Flgarola, Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
379 14 e. 
/^lON SOLO FIRMAS DE E M P L E A D O S 
W presto dinero en buena proporción des-
de $20 hasta 150 pesos. E . Acosta. Ville-
gas. 68; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25 o e. 
U R B A N A S 
í« 13.500 VENDO, E N SAN LAZARO, CA-
sa moderna, de zaguán y dos ventanas, 
de altos, sala, saleta, 4 cuartos, salón al 
fondo, mucho patio, cantería su frente. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be- 1 
r ro^l . 
438 9 e 1 
T NM El) I ATA A L PRADO. GRAN CASA, 
X a la brisa, con zaguán, tres ventanas, 
sala, recibidor, 4 cuartos seguidos, salón 
de comer al fondo, 4 cuartos altos, 2 cuar-
tos para criados, hermoso patio y tras-
patio, doble servicio. De su precio se de-
Ja parte en hipoteca a Interés muy bajo. 
Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
EN ALQUIZAR UNA D E SUS M E J O R E S fincas, preciosa, en la carretera que 
va a San Antonio de los Baños, con casa 
de vivienda, varias de partidarios y otras 
de curar tabaco, muchos naranjos parido-
res y otros frutales más, platanales., pal-
mas; su terreno primera de primera. Tres 
magníficos pozos. Flgarola, Empedrado 
30, bajos 
LINEA 23. E N C A L L E DE L E T R A , Y a una cuadra de esta línea, casa de 
esquina, con jardines, sala, recibidor, 4 
cuartos bajos, saleta, 2 cuartos altos, 1 
cuarto criado, doble servicio $17.800 y un 
censo, entrada para automóvil. Otra ca-
sa a media cuadra de línea, 1.425 metros, 
alto y bajo; garage para tres máquinas. 
Flgarola, Empedrado 30, bajos. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, A L -to y bajo, su fabricación superior. 2 
ventanas, escalera de mármol, etc.; ren-
ta S65. Otra, barrio de Monserrate, Inme-
diata a Neptuno, alto y bajo. $12.000. Otro 
en San Rafael, alto y bajo, $10.000 Flea-
rola. Empedrado 30, bajos 
F I C A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. 30, BAJOS, 
trente al Parque de San Joan de Dlee 
De 9 » U a. m. y d« í a 5 p. m. 
4-)0 8 e 
VENDO. EN LAWTON. E N $4.000. CA-sa nueva, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, 5 aparatos y ser-
vicios de criados, renta $3<. Dueño: Cár-
denas. 21. 3o. Teléfono A-0284. 
305 12 e 
; S u b s c r í b a s e a l 
DIARI3 DE LA MARINA i 
mentó, casas de lujo y bioñ' áiM...̂  
Dan al 9. A una cuadra de Be la,1"• 
en la calle Clavel. Intormes- a S.̂ ),,,1. 
Nueva del Pilar. No corredores 'p> 
fono I-2S56. ^"'es. 
342 
C E V E N D E N DOS MAGNIEICAs^T" 
KJ sas en Nueva del Pilar, 33 y :-, S*' 
personas de gusto o para venta s^iñ 
tai, saleta, tres cuartos yrand^s ^ 
fioe, comedor al fondo y i>uu¿ v , ^ 
patio. E n ocho mil pesos uu 1 • v i - * 
las dos. E s ganga y buen U¿KW* ^ 
corredor. Informes, al lado ra Áv.*'* 
Teléfono 1-2856. u ' oh*). 
343 
6 «. 
A L E N D O C A S A S E N H A B A N A U F T ^ 
t y dos plantas, dt-^lu .>.:;..V)o a 
E n Vedado, de 20 y ia.000 p- sos p, T?0-
rro, desde $2.300 a $10.000. En Jesú» ^ 
Monte, desde $2.300 a $.'ü.(KW ManV, 81 
78; de 11^, a 2. ' •,iani'tiue, 
291 fl 
BUEN NEGOCIO. S E VENDE hermosa casa moderna de dos oían», 
la calle de Maloja en $26.000. I n f o ^ 
ate número 64, Barbería. inionn»t 
en 
Mont  
378 8 e. 
E V E L I 0 M A K T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HU'OTrr . 
Empedrado, 40; de 1 » 5 v* 
HABANA 
C A S A S É Ñ V E N T A 
E n Sol, renta $160, en $20.000 Acosta M 
ta $105, en $14.000. Genios, renta SITO « 
$25.000. Merced, renta $125. en $17 000 iv? 
severancia, renta $75, en $8.000. Consularin 
renta $180, en $27.000. San Lázaro renu' 
$12?' ea $17-00ü-, K^iliagigedo, eiqui",' 
renta, §16o, en $24.000. Eveilo MartW 
Empedrado, 40, de 1 a 4. ""«runex, 
P A R A Ü N A T N D Ü S T R I A 
Vendo un terreno de esquina ea la C»l 
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-5; 
« $17 el me^o. Evelio Martínez. En""-' 
V-ado, 40; ae 1 a 4, 
E S Q U I N A R E N 115.500 
Pendo una en Antón Recio, que mMi 
8 por 18 metros y rentóndo $47 Evella 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
7endo v rias en las siguientes calles: Lni. 
iscotar, Lagunas, Jesús María, Vlrtu 'ei 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro! 
Manrique. Hefuglo, Neptuno, Sol, Cuba 7 
nuchas más. Evelio Martínez. Empedrado 
aúmero 40; de 1 a 4. 
E N L A T i B O R A 
Reparto Rlvero lo más alto, vendo nnw 
casa y un solar de esquina, con 1.600 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa, en 
$23.000. Evelio Martínez, Empedrado. ÍO* 
de 1 a X 
353 « . 
JUAi^i P E R E Z 
EMPEDRADO. 41; D S 1 * 4 
¿Quién vende casas?. . . . . PHl̂ GZ 
¿yulén compra casas V PKKt^ 
t^ulén vence solares? PBltbi'í 
¿guien compra solares? P>;:vJ¿í 
¿guién venüe tiucar de campo?. i'iiuüZ 
¿Quién compra fincas de cam^i í Vüilüi 
¿Quién da ulnero en hlpoi»-'.-»/, . PüKia 
¿gulén toma dinero en Upoteca? F E U U 
Lo» negocloe tle «ata casa aun aerio» j 
reaerviHioe, 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
Í̂ ASA D E E S Q U I N A D E F R A I L E , CON 
KJ bodega, calle San José, moderna, 350 
metros, oarata, $15.000; no se trata cou 
corredores. Rodríguez. Empedrado, 'M. 
Oficina. 
216 7 • 
CJE VENDEN CUATRO CASAS, Q t E »K 
kj acaban de fabricar en el Vedado. la-
forman en el Teléfono F-3120. 
251 n e 
T UJOSA CASA, E S T R A D A PALMA, 103. 
JU< Se vende para íamilia de gusto, cou 
jardín, portal, sala, saleta, tono esto de 
cantería, escultura moderna, cuatro cuar-
tos con sus lavabos y su corredor al úcu-
te, su comedor, cocina, cuarto de buuo, 
de la. , agua caliente cu todos los servi-
cios, su terraza, cuartos de criados apar-
te, hermoso garaje, todo de cielo raso y 
vigas de hierro. So puede ver a todas ho-
ras. Informes: Jesús del Monte, 300-A. 
192 ' « e 
M . F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O : 
SANTA C L A R A , ^4, j^SQLlNA A SAN IG-
NACIO. T E L E F O N O A-9373; DK 1 A 4 
" \ r E N D O E N L A CALZADA DE J E S L S 
» del Monte, cerca de Santos Suare^ 
hermosa casa, buenas comodidades, uiucno 
terreno, en $10.000. Fernandez. Santa Cla-
ra, 24. esquina a San Ignacio. 
A T E N D O E N SAN FRANCISCO, CEKCA 
? de la Calzada, esplendida casa cou jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuartea, 
saleta al fondo, cuarto de baño, cielo ra-
so, 320 metros de superficie, en $10.0W. 
Fernández, Santa Clara, 24. 
1 ? N SAN FRANCISCO, HERMOSA ES-
JLü quina, moderna, 247 metros de super-
ficie, fabricación hierro y cemento. Renta 
$87, $9.500, dos más eu San Francisco, coa 
portal, saia, saleta, tres cuartos y mucho 
traspatio. Renta $45 cada una. $5.500 cad» 
una. Fernández, Santa Clara, 24. 
"\7^ENDO E N SEGUNDA, E N T R E JOSE-
V fina y Gertrudis, bonita casa, cou Jar-
dín, portal, sala, saleta, cuatro cuarto», 
cuarto de baño, cuarto para criado, patío 
y traspatio, $4.500. Fernández. Santa Clara. 
24, esqu.na a San Ignacio. Teléfono A-93<3. 
de 1 a 4. 
173 6 e. 
U N C O N S E J O 
Para comprar o vender casas en 1« 
hora, nada mejor que ver a Francisco 
Blanco Polanco, quien hace esta» OP*1*' 
clones con mucha prontitud y la mayor 
legalidad. Tiene en venta casas y ^ ' J ' 
let de distintos precios. Véalo usted a* 
1 a 3 en su domicilio de la Víbora y ^ 
rá negocio. Concepción, 15, alto». I*16* 
fono 1-1608, . m 
64 6 * ^ 
C E V E N D E UN BONITO C H A L E T . * 
kj cuadra y media de la Calzada de '» 
Víbora. Tiene portal, garaje para do» m» 
quinas, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
medor corrido, rodeado de persianas, 
célente cuarto de baño, servicio P » 1 * ^ ? ! 
doe, ancho patio cou jardines, """P^Yoí 
cocina de gas, agua cadente Para * ¿e, 
loe servicios, buena fabricación, tecn10' 
corados, etc. Solamente se enseña al cy»» 
prador. Informa: Francisco B/8000', Vnni 
cepción, 15. altos; de 1 a 3. Teléfono L l ^ * 
05 
C E V E N D E CNA MAGNIFICA CAfuA' ¡je 
KJ nueva construcción, situada en i» „ 
Prensa, número 27. Cerro. luform^ 
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c" KJ •Si 
L L E V E D I N E R O 
A \ a " C a j a d e A h o ^ ^ o s , , d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d i a í t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b w t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
d t s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e Vi l. n »
E 
ASO LXXXVI DIARIO UE LA BiAKfNA Enero 6 de 1917. PAGINA VEINTITRES 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s 
l a buena expresiún de BU rostro de-
de aue sus lentes estén correcta-V Sntl elee'dos por un óptico competente 
? uue sean de la mejor calidad. 
7 Los cristales defectuosos y mal rieji-
^«« nor ópticos inexpertos, perjudicarán 
fus oíos y esto puede evitarlo hacendóse 
^conocer su v i s t i en m i gabinete por uno 
deCada Ja rc ie lentes que vendo está ga-
«n t l zado por escrito y por esta razón 
^ clientes que ios cuento por milla-
KT /n todo el territorio de la Kepubll-
la i "táu satisfechos con el uso de mis 
tampiorables cristales. . . . . 
reconozca su vista gratis, los sábados 
fcos'ta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 





to del Público que se ha 
puesto a la venta la parte 
alta de este bello Reparto. 
Se venden solares al con-
tado y a plazos cómodos. 
Pida informes y planos a 
la Oficina del Reparto, ca-
lle 14, esquina a 9. Cru-
cero de Aimendares. 
SE VENDE GRAN* CAFE Y FONDA 




prueba dén esta oportunidad . Informe* 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
374 8 e 
819T0 10 e 
A VISO, POR $600 PUEDE USTED HA-cerse de un magnífico chalet, en la 
calle de Santa Irene y Avenida de Se-
rrano, J e s ú s del Monte; no tiene que 
desembolsar sino $600. Trato directo con 
su dueño. Tamarindo, 70. Jesfla del Mon-
te: de 12 a 11 y de 6 a 6. Baró. 
247 8 e 
4 \ T E S DEL DIA 15 DE ENERO, SE 
•^/necesitau vender dos cusas, modernas, 
eu buena cade de iu Víbora, rentando cu-
IUI una $40. .Las dos $10.500; uaa sola, 
^ ^uo. Fiaucisco Liauc-ü, Concepción, 10, 
iTii.a l e ié iono 1-ltiOS; de 1 a 3. 
,•- C e Oí 
¡JK VENDE L A M A O M F I C A CASA DE-
r ) üc.as, entre han k raucisco y Aliia-
cro». Víbora, en jflL^OO; tiene portal, sa-
ía, saleta, 4 cuartos y comedor, cons-
trultla materiales escogidos, informa: VI-
Uiiuueva. Caizada, Oso. Teléfono 1-1312. 
M U t i O P L L I D O Y 8. DE BLSTAMANTE, 
Uf lLTNA: SOL, 7l>; DK 2 A 0 T E L . A-4y7"J. 
Vendo las siguientes cusas: 
•rpj, K L AlAEECO->, DE ESQUINA, DE 
j i tres plantas, mide 427 metros, renta 
uieusual, $5-0. Precio: $63.000. 
V/.N AMA1AS, A i . F I N A L TRES CONTI-
X J guas de dos plantas, la esquina mide 
a por 19. Renta $133. Precio: «1U.0U0; las 
otras dos miden cada una 0 por 10, rentan 
i |70. Precio: n $10.000. Un terreno conti-
KUU uue mide 1.3'(- metros, a $-3 el metro. 
T / N i 'OCIXO, PROXIMO A HKI.AHCQAIK, 
p'i do» uuidas de dos plantas, mide 13 por 
3b renta $310. Precio: $31.500. 
1/N RE\ I L L A O I O E D U , PROXIMO A M I -
i " . i ión„ de dos plantas, cantería, mide 
b por 30. lienta $105. Precio: $1S.OOO. 
l ^ . N AOtTLA, A UUS C L ADR AS DE MON-
X-J te, de dos plantas, canter ía , mide u-i ¿ 
por 38, en Inquilinato. Renta $J75. i 'recio: 
^ . N LA C A L L E DE JESUS MARIA, DE 
JLJ esquina. Vieja, mide 14 por ^5 a $50 
el metro. 
1 /N AGUACATE, PROXIMA A SOL, UNA 
i i planta, mide por l'J varas. Rema: 
M5. I 'recio: $5.700. 
LA VIUORA, LAOLERUELA, PRO-
X - i i ima a Estarada Palma, doa plantas, 
renta $40, prec.o $5.000. 
t / N ATENAS, PROXIMA A SAN MA-
A^Í riauo, mide 5 por 15, renta $15. Pre-
cio $1.750. Mario t 'uldio y S. de BusUi-
niante, Ofii ina; Sol, 70; de 2 u 0. Te-
SE VENDE UN SOLAS DE 11 POR 25 metros, en San Mariano y Lawton, ha-
ce esquina. Informes: Muralla ' 67. Teléfo-
no 3448. No se admiten corredores. 
_ 277 , 11 e. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
/ J T a ^ T ^ y " ó r p a g f a M e ' r i Vendaje francés sin muelle ni aro que 
ene contrato. V«lé m M da ^ j 5 ^ ^ | moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
¡ÜNA GRAN OPORTUNIDAD! ;nio- P a g a d o , no oprime los pulmo-
Bodegneros, se vende una gran bodega, i nes. como * * anticuados de cuero y 
sola en esqnina, en un gran punto, en yeso, y puede usarlo una señorita sin 
Calzada, con carritos, pumo céntrico y de t n r v r a r » n--T -r i rv/-v 
mucho porvenir, may cantinera, se ven-1 que se note. V l h i l l K L A b ü L l A U U 
í M f f l r n í S i ^ f s w E T i j s s í f t « lo m á s * * * * * * * * * * 
Manuel Fernández, en el café la Lonja,: graves males: con nuestra faia orto-
pedica se eliminan las grasas sensible-
Riñon flotante: aparato gra 
M. R0BAINA 
Lamparilla y Oficios, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31fe28 6 e 
\nDn*0 BODEGAS. B A R A T I S I M A S : i mente 
i i ^2.ai,la « i e s r ^ . d ^ Mont«^1<í)?: .^-'duador alemán, que inamoviliza el ri-
lle Espada, $1.000; Cerro, $650. Alquiler i , • i i 
barato y contrato: son negocio verdad, F Í - non, desapareciendo en el acto cuan-
guras. I & Teléfono A-OOLT; de 11 a 3. 
Llenln. 31740 7 e DE OCASION, VENDEMOS CAFE. CON •ida propia, tiene terraza, reservados 
y habitaciones, no hay gastos. Infórmese 
en Villegas, 01. Bazar del Cristo. 




SE VEN DE L"N PUESTO DE AVES, hue- I vos y frutas y una carbonería. I n - ) 
forman en Merced, número OS, esquina 
Picota. 
31771 7 e 
tos dolores y trastornos gastro-intesti 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre coa la antigua faja renal. Pie8|Se nna¡a toros Ceb0 ae purB va 
y piernas torcidos y toda clase de im- cas de gran cantidad de leche. Siem 
pre hay u.-̂  surtido de 100 muías, maes 
, tras de t i ro ; tengo perros de venado. 
Vives , 1 5 L 
C 7733 
PARA E L (.1HO DE MUEBLES, SE traspasa gran casa acreditada, en pun- I 
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$3.500: ni más ni menos. Informes direc-
tos: San José. 0, altos. 
31304 8 « 
YENDO, E N PRECIO MUV BARATO. E L bolar de Chaple 28, entre Esperanza 
y Salvador, Palatino, con algo fabricado 
y libre de gravamen. Tiene letrero a la 
puerta y no se trata con gangueros. 
31940 - 8 e 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Aimenda-
res, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer 
el resto a pagar $12 m:ís luteréses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. B . Morales. Santos Suárez y Flores. 
J e sús del Monte. 
3159S 25 e. 
RUSTICAS 
Himstbrui i inr i i s in i l tos 
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A-7820. 
85 17 e 
Se vende, en Marina, 12, un 
Berliet, de 22 caballos, en 
perfecta condición. Chassis in-
mejorable para hacer un ca-
mión de seguridad. La pri-
mera oferta se lo lleva aun-
que no cubra los gastos de . 
. • *»RAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
ga- de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscoain y Poclto. Tel. A-Í810. 
^ „ ; r r a 8 . crtollas. todas del pala, con s«r-
hiriP a.,d,0nilcUio o en el establo, a todas 
- i Ji61 di« y de la noche, pues tena» 
SE VENDE, MUY BARATO, HISPANO- u.a ierr lcio especial de mensajeros ea bici-Salzo, 15;-J0, alambre, rueda repuesto. c'e}& Para deapachar las úrdenes en se-
guida que se reciban. 
Pn f.11^0 Bucarbalea en Jesús del Monte, 
t A i J L 0 * 1 ^ , * 1 1 el Vedado. Calle A y 17, Kv13i£i- J " Guanabaeoa, cali¿ 
¡o, ^ í 6 2 ' numero 1 » , y en todos 
^ J ? * " * * » * • la Habana, avisando al te-
tlmem^" ' ^ 8<!rtül mmedia-
Está nuevo. Y nn Renault, superior, éste 
$500.00 o admito cambio por Ford u otro. 
Genios, 18 112. 
348 8 e. 
CA M I O N "BENZ," DE U S O , CARGA S toneladas, tiene las" gomas nuevas. 
Teléfono A-60331 $LS50. Apartado de Correos, número I K 
in 10 o 
L BLÜM 
Mr L0S Y VACAS 
C E VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
O moderno, con mármoles rosa, en $100 
y una grafonola Edison. Concordia y San 
Nicolás, altos de la bodega. 
05 6 e 
C E VENDE UN MAGNIFICO CUADRO '' 
ÍJ (31'x44), del Sagrado Corazún de Je- | 
sús, pintado al pastel. Calle 27, número i 
317, entre 2 y 4, Vedado. Se hacen cuadros | 
en esta clase de pintura. 
144 7 • 
AUTO-GUAGUA 
Se vende, carrocería elegante, asientos a 
los lados, motor y muelles potentes y 
suaves, graduados a IV i toneladas, todo 
de fábrica, fácil de hacerse camión, a 
toda prueba. Monte, 125, por Angeles. 
104 • « 
SE VENDE UNA CUSA FORD, MUY vistosa, camiones Ford y Fords de 5 
pasajeros, en el garaje "Neptnno," Neptu-
no, 1K)7. También tenemos un surtido com-
pleto de accesorios legít imos de Ford, a 
precios reducidos. Garantizamos nuestros 
motores por escrito. Venga a vernos y 
hur.1 negocio. 
202 * • 
"OIANO DE CONCIERTO PEEYEL, cuer-
X das cruzadas, miKierno, cuarto de co-
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven-
de en 2t>0 pesos. San Nicolás, tt4, altos. 
47S 1 5e 
Por estar guardando luto y ausentar-
se la familia, se vende un magnífico 
autopiano eléctrico, de 88 notas, del 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
MONTE, NUM. 9 Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
Compra toda clase de muebles que se lo razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
propongan, esta casa paga un cincuenta j¡t os ¿t cac}a unaí Xodos los 
por ciento más que las de su giro. Tam- 1111 " i o-
bién compra prendas y ropa, por lo que I junes llegan remesas nuevas de 
deben hacer una visita a la misma antes 1 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacciún. Teléfono A-1003. 
SE VENDE UN FORD, EN M A G N I F I -cas condiciones, gomas nuevas, por te-
ner su dueño otro negocio. Informan. Ge-
nios, número 1. Don Justo. 
193 7 e 
t ¡ E DEbKA TOMAR EN ARRENDA-
U miento una finca para potrero .de 1^ | fabricante John L . Stowers, casi UUe-
u 30 cabaüer ius en la Habana ~ 
UIo, cerca de 
rigirse a G. Eciiaudía. Marina, 10. ga 
raje. Teléfono A-CSütt. 
31705 11 e. 
i  l   o Pinar dei . . , 
carretera o ferrocarril. D i - i YO por haberse tocado muy poco, en 
la cantidad de $550, cuatrocientos me-
nos de lo que costó. Se puede ver y 
probar en la calle 27, número 317, 
entre 2 y 4; de 8 a. m. a 5 p. m. Ve-
dado. 
C E VENDE UNA MAGNIFICA FINCA, 
O de 7VJ caballerías de tierra, todas de 
primera, a media legua del central "Fa-
jardo," en el término de Güira de Me-
lena, a una hora por ferrocarril de es-
ta capital, con trasuordador de cuña muy 
próximo, dedicada a caña, plá tano, ta-
baco y yuca, muchos árboles frutales y 
grun cuntidad de palmas, cuatro casas de 
curar tabaco, cuatro casas de vivienda y 
tres pozos. Para informes dirigirse 1'aMo 
Truj i l lo , Lumpariiia, 22. Teléfono A-33by. 
130 « e 
196 
\ l TOPIANO. SE VENDE UNO EN" 
X X magníficas condiciones, marca acre-
ditada. Puede verse en Luz, 70, bajos. 
260 7 e. 
It-fouo A-4U7y. 
37US4 8 e. 
L.' .N *j.ao«, l l / l lMO P K E C I O , Y A D O S 
Ü i cuadras de la Calzada de la Víbora, su 
wi i i ! • uuu preciosa casa, moderna, toda 
de cielo raso. Ku $4.500 un chalecito de 
manipostería, acabado de fabricar, ideal 
jara uu matrimonio de gusto. Informa: 
li.aiiiü l'oianco. Concepción, lo, altos; de 
1 a 3. 'xelét'oiio I-IOOS. M 6 e ^ 
C E V E N D E E N M E R C E D , 10C, SIN' E S -
kJ treuar, en ijin.OOO. Puede rentar S140 
ai uu -. Puede dejarse $0.000 en hipoteca, 
ai í par 100. Su dueño en olla de 0 a 10 y 
»ie 1 ii -. 31040 • tj_e 
V / N l NA 1>E L A S C A E L E M A S A L E G R E S 
AJ del Repaiti) Lawton y a cuadra y me-
dia u la Culzadí y rentando 520, se desea 
vender unu moderna casita con sala, sa-
leta y dos habitacioues y terreno para fa-
bril ur una más. Su úl t imo precio: -$2.400. 
luforman: Calzada, 405. Víbora. 
171 ^c_5L_ 
"1 R E D A D O : S E V E N D K L A C A S A C A -
V lio 13, número 73, entre S y 10, evd 
(te>3 metros, cinco cuurtus para la fami-
lia | dM <le criados, garaje, patio y tias-
patiu (un árboles. En la uiisma infunuan. 
31015 0 e 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
resto a plazos. Informes: En h 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nú-
mero i 07, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
C MOO In. n a. 
SE VENDE 
Un piano alemíin, nuevo, en perfecta es 
tado, para verlo y tratar; Amistad, flO. 
122 6 e 
PIANO A L E M A N , DE POCO USO, T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Véa-
lo y apreciará lo bueno que es, en Ra-
yo. 66, altos. 
143 6 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
^•13.000. KEN TAN $1.680, VENDO DOS 
%J casas, con tranvía ni frente, tedios hie-
rro y cielo raso, alquileres seguros. In-
fornian en Aguacate, b l , entre isin y Lu/ . ; 
de 12 a ¿. 
::IMI; 10 c 
VERDADERA GANGA 
i cnsus, cu el Cerro. 11X40. 5 habitaciones, 
garnje, piepuruda para aitus; y otra cuu 
4 hubitacluiies y garaje, nuevas ambas, 
T.500 y 11.500 pesos. I n f o r m a r á n : Prado, 
101; de 0 u 12 y de 2 u 0. Martínez y Costa. ü d 
. (. I ANAliACOA, SE VENDEN VA-
' i J r ías casitas, a $300 y a $200. Infor-
Uiuu en Merced y P.cDta, puesto de rru-
tu&. l l ábana . 
i 31770 7 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
3S5-S(J 20 e. 
C E V E N D E : GARAJE, 'CAPACIDAD 40 
kJ máquinas , cerquita ai Parque Central; 
Completamente equipado. Dir ig i rse : Apar-
tado 734, Habana. 
454 0 e 
'ffH GRAN NEGOCIO, POR POCO D I -
i j ñero, se vendo un puesto frutas, en 
el mejor punto de la Habana, por su 
dueño no poderlo atender; se da a tra-
bajar sin dinero hasta que del mismo 
lo saque, pagando solamente cuarenta pe-
sos de entrada. Informan: Plaza del Va-
por, número 3, fonda La Victoria. Ma-
nuel López ¡ de b u 12 a. m. 
836 8 e 
\ TENCION: A LOS COMPRADORES 
Xa. se vende una do las mejores frute-
ría-, «le esta Capital, en una calle co-
mercial y de mucho t r á n s i t o ; esto no es 
encino; vi.-ta haco fe. Para Informes: 
Ifactorfa, número 1, letra D. l lo ras : 12 
a 2 y 5 a b. 
310 12 e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; s i contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.00 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 110. TelMono A-3462. 
PIANOS, AFINACIONES. COMPOSICIO-nea. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contndo lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-520L 
30372 10 e 
4 I T O P I A N O : SE VENDE CN AÜTO-
J \ . piano, caoba, teclado marfil, 8S no-
tas, todas sus piezas son de metal, dos 
meses de uso, se da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día. 
31796 7 e 
PÁ R A L A S TT̂  A 
NTALIOSO JUEGO D E CUARTO. SE vende el mejor juego de cuarto que hay 
en la Habana, compuesto de escaparate de 
tres lunas, gran cómoda, cama, dos mesas 
noche, toallero, lavabo con una hermosa 
palangana y ar t ís t ico Jarro de plata de ley 
(pesan 12 libras), mesa, columna, dos si-
llas y dos silloncltos, todo con filetes y 
adornos de oro y de grandes lunas bise-
ladas; ios mármoles todos rosados; costó 
el Juego dos mil pesos y se da en bastante 
proporción,, Campanario, 124. 
1S4 6 e. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta cusa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escapa ratea desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a S14; lavabos, a | 1 3 ; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
C O M P R A Y CAMBIAN MUERLES, F I -
JENSE B I E N : I I . 11L 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
PERICOS DE AUSTRALIA, A M A R I -llos y verdes, a peso y medio uno. Co-
canarlos baratos. Aguiar, 72, altos. torras y 
444 9 e 
SE VENDE UNA GRAN CRIA DE C.A-Ilinas y un carro, con su tanque y ca-
ballos y arreos; todo muy barato; puede 
verse en el Calvario, finca del Nlüo Praga. 
268 7 e. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu -
da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratea, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas , cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan bartísómas toda cla-
se de Joyas. 
D e 
AUTOMOVILES 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga ni 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y r áp ido sin molestia 
ninguna y con toda garant ía . Sonreirá. 
Cj • VENDE UNA HERMOSA CA8A-
kJ quinta, cerca de la Habana, antes de 
compilar ,'u otra parte, ie convendrá ver-
la, informa el señor Cardona. O'Relily, 
número 1U0, casa de Harr is Bros. 
3U003 11 e 
SOLARES YERMOS 
l ^ E P A R T O ALMENDARES, EN E L ME-
^ - i Jor pauto del Reparto Aimendares, 
Aiurianao, vendo una esquina de fraile y 
Bu ceuiro, a $3.00 IU vara. Precio de oca-
alón y hay que entregar poco dinero. 
Informa: ^iar.o A. Dumas. Apartado 757. 
l l ábana . 443 17 e 
V r E . M ) ( ) .SOLAKEÜ, EN VEDADO, DE8-
> de ¡fó.M vara. É u la Habana, desdo 
•19 metro. Manzana 3 calles, 1.125 me-
Uus, a $Xi. Pu igarón . Aguiar, 72. TelC-
loiio A-óóGl. 
/ 4 3 0 e 
^PERRENO EN M A R I A N A O : EN E L ME-
-a. jo r punto de Muríanao y lindando con 
«1 U.-parto Buen ReUxo, se vende un te-
rreno de 8.000 metros cuadrados. Tiene 
«guu y muchos árboles frutales. Pro-
|>nj para, una quinta y se da a ¿0 cen-
tavos el metro, libre <ie todo gravamen, 
•l ara mas infurines: vea a Manuel Re-
yes, cal.e l i y n Reparto Aimendares, 
Manauao. ' 
- • " ^ 12 e 
l ^ E OPORTUNIDAD: 4.W9 VARAS EN 
¡i i . meseta del Reparto San Martiu, 
nomie bay_muy buenas quintas, entre ellas 
«a «leí ssuor Escrada, Panchón Domín-
guez, etc., a $1.6S. Informan en llaba-
Ija esquina a Obrapía , sombrer ía . A. Ro-
1lrtSue/.. MU 12 e 
^E VENDK UN SOLAR, 9 ANCHO POR 
le fondo, 2 cuartos de mampos te r ía ; 
''V1 , or<*' ea buenas condiciones, 
dado algo de entrada o con ga-
. J e s ú s del Monte, San Leonar-
J . Pérez. 
8 e 
ROIr>5> C H I C O . C A L L E N E I ' T UNO, 
•i.;>ü0 efectivo, resto (J de interés al 
.?;« u dl leño: Empedrado. 20. Oficina. 
*l0 T _ C E VENDEN DOS PARCELAS DE TE-
rreno : una. de esquina, en la callo 
rJn Ika 'aelí 7 «Ira, con frentes a tres 
w i e e , cerca de los Cuatro Caminos. In -
VBÜ11 en ASui"". bajos; de 3 a 5 p m. 
p S Q t I N A , 12X21 METROS, EN LO ME-
f-t Jor del reparto Lawton, Víbora se da 
oarata, con gran facilidad de pago. Pro-
oi r io : Empedrado, 20. Oficina. 
21d *T -
Q 0 L A R : _ VEDADO. ENTRE D Y E. 
<J IS.MX.'iO metro?, solamente c diez pe-
t*" m,Stro' al contado o parte en hipo-
teca. Trato directo. Empedrado, 20 Ofl-
21C 7 • 
Xi EQUINA. CALLE HAN J O S E , 700 VA-
t«rt n,4, baratI8lmo, fácil pago, poco con-
JEm?. .Ke?Co 5 por 100 anual de interés. 
218 ^ ^ 0üclnm- 7 
Q E VENDE UNA GRAN V I D R I E R A QUE 
kJ vende diario 25 pesos y deja mensual. 
Ubre, 150 pesos en V00 pesos, y está en la 
mejor calle de la Habana. Informes blan-
co y San Lázaro, bodega. 
374 8 e. 
ATENCION 
Se vende la mejor y más acreditada po-
sada de la Habana, que garantizo con sus 
frecuentes garan t ías . Deja mensual libre, 
000 pesos, o admito socio con 1.500 pesos 
para que quede al frente, por yo tener tres 
más. Aprovechen esta ocasión. Informes 
Trocadero e ludustcia, vidriera del café, 
Olegario, de 8 a 10. 
373 12 e. 
l / N C E L E N T E NEGOCIO, PARA CUAL-
JZJ quler ciase de industria, pos atrave-
sar su centro la zanja, capaz pura mo-
ver un potente motor y estar situada en 
la mejor esquiar.. Corro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mi l doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. I n -
forma en la umuia su dueño. Trato di -
recto, no corredores. 
258 18 e 
X>ODEOA: VENDO UNA, SOLA EN ES-
±J quina, de mucho barrio; el contrato 
que se quiera; muy barata y dejó la mi-
tad a plazos. Informan: Bernaza, 42, bo-
dega. 220 g e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñijse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manriciu», Tel. A-5039. 
EL ENCANTO 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que ie propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-2545 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 120. 
31727 16 d. 
¿Por qué tiene ta espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre M aloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. ^ 
¡ M U E B L E S Y 
P r e m d ! 
1 J A U B L K I A : 
A J todos loa muebles, con 
VENDE, BARATA, Y 
iles, con licencia de 
otra. Kazún : Monte, número 03, café; u 
todas horas. 
230 11 e 
Q E VENDE UN GRAN CAFE EN" EO MAS 
O comercial de la Habana, en $1.700; vale 
el doble; tiene buena venta, l'ara infor-
mes: Biaiyco y San Lázaro, bodeuu 
281 7 e. 
\ >130: SE VENDE UNA HERMOSA Y bien situada botkra, en la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Es un buen 
negocio para el comprador. Se da por la 
mitad de su precio. Para informes: di -
rigirse ai señor Alfredo Aymé, en la ad-
ministracidn de los Ferrocarriles Unidos 
Estación Terminal. 
78 10 e 
y s T A B L E t IMl t iNTOS VARIOS, \ K . \ D O 
JLJ dos. negocios de los más túciies de 
comprender y dejan un ciento por Ciento; 
véame que ie conviene emplear bien su 
dinero. Dará razón el limpiabotas del café 
•'La Central de Cuatro Caminos." 
50 6 e 
v^u V E N D Í : I N A B O D E G A , S O L A E X 
ÍO esquina, buen puesto; no paga alquiler, 
buen Contrato. Su precio: $1.700. La mitad 
al cuntado; también Informo de una buena 
vidriera de tubacos y cigarros, en Monte y 
Cárdenas. Informan: Domínguez, en el café 
158 10 e. 
R I E N D O UN P U E S T O D E F R U T A S , EN 
• buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, soio, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. . 
^ j j 7 d. 
TENCION. SE VENDK UN PUESTO 
de frutas, en el mejor punto de la 
ciudad, vende al mea más de sieaciantos 
pesoe. Se da a prueba. Informa*1: Indus-
tria, 154-A, habi tación número 9. 
38 6 e. 
T A PRIMERA D E VIVES, NUMERO 155. 
- I - i casi esquina u Belascoaín de Kouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2030. 
Habana. 4§0 5 f 
O E VENDE UN JUEGO DE SALA, DE 
O majagua, de la m«Jor clase, con 
un espejo de lo más grande, 70X30, 
se da barato. Hay otros distintos mue-
bles y una cama de niño, de 14 años, que 
costó $22, se da en ?10. Prensa, 37-B, Ce-
rro. Las Cañas. Manuel Alvarez. 
406 9 « 
COMEDORES 
Modernos y B a r a t o s 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptunc, número 24 
C 173 6d-4 
"La Estrella" y "La Favorita, 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estaa dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servido no mejorado por ningún i otra 
casa aimtiar, para lo cual dispone de per-




P., alumbrado eléctrico. I n -
Leaitad. número 16L Teléfono 
262 14 • 
SK VENDE UN HISPANO SUIZA, 15 a 20 H 
M S ^ ^ T Í te?^a <iue comprar burras pa-
íe a Kn 5 Í 2 5 S " burras d« ie<*e. dirij in-
Be l^^ tn11**0^1}6 NTÁ » todas horas en 
• e f t ? SS1 J < S??cit0' «^éíono A-4610 .que 
¿ L . « Ü I Í ! b*"1*» que nadie. 
•fefÜS^ ^P1^0 • los numerosos mar-
las flT^H.QU| tienf esta dea «ue-J»s_a£_duefio,_avlBando al teléfono A-tólO. 
V A R I O S 
p A M T L I A R . EN GANCA SE V E N D » 
;!:„,. . •• c»11.aireos, sunchos nuevos y 
yULieI^- ^ OqneSd í 
9 e 
a - ' estado, limonera y caballo anuida. 
Junto o separado. Gallan©, G3, a l to jT IB 
Fernándea . También compro 




SE VENDE UN BU1CK, DE 7 P A 8 A J E -ros, con cuatro gomas puestas y una 
de repuesto, todo completamente nuevo. Se 
da muy barato. Puede verse a todaa ho-
ras en Belascoaín, número 217. Teléfono 
M-1531. 57 10 « . 
Reparaciones de automóviles 
L. GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-26o9. 
E l taller más antiguo de la Habana. 
Se solicitan operarios. 
80SO7 at 15d 11 d 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 8TUTZ, mo-derno, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre .bien equipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco, 8 y 10. 
69 1° • 
O B V E N D E UN F O R D , CAPRICHOSO, 
único de seis pasajeros, es nuevo y 
se garantiza su buen funcionamiento. Pue-
de verse de 11 a 2 en Dragonea, 20, ga-
raje. 139 j 9 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta grao ««cuela, Mr. A l -
bert C. Kelly, es el experta más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
ios documentos y t í tulos espuestos a la 
vista de cuanfos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
CUÑA STUDEBAKER 
Se vende una, casi nueva, de cuatro el 
lindros, asientos ajustables, todo en per-
fecta condición y garantizada. Ganga. In-
lormes en Prado, número 7. 
C 280 8d-6 
^ E VENDE UN AUTOMOVIL BUICK. 
kJ cuatro cilindros, cinco asientos, en bueií 
estado. Informes: Komay, 21; de 11 a. m. 
a 1 p. m. 
407 10 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
1PN JESUS D E L MONTE, 258, AXTOS, .j se venden, por lo que den, 2 medios 
Juegos de sala, de caoba y palisandro, y 
vanos muebiea más . 
290 16 • 
Q E VENDE UN GRAN NEGOCIO QUE 
O queriendo trabajar formalmente deja, 
l ibre mensual 500 pesos o se admite so- ¡ 
ció con poco dinero; el negocio lleva cua-| 
t ro años de establecido; el socio que entre 
quedará de administrador general para 
todo; por tener yo muchas ocupaciones. 
Informes: Acosta 121. altos. Valentín Gran- | 
Í' da; de 9 a 11, por la mañana. i JTT 6 e. í 
DOS GRANDES ESPEJOS, SE VENDEN loa dos espejos más grandes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos dé ancho; son muy her-
mosos y pertenecieron a un antiguo mar-
quesado, t ra ídos de Par í s . Campanario, nú-
mero 124. 
6 e. 
B tT.T.AK: SE VENDE UNO, D E 3Vi va-ras, con todos sus accesorios de pr i -
mera clase y bandas nuevas, automát icas , 
pafio y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
$220. Teniente Rey, 67. café "Central del 
Cristo." i 
66 — - ' 
MULOS, VACAS Y MULOS. 
Acabamos de recibir 100 ma-
los. Hay de todos tamaños y 
todos precios, y propios para 
toda clase de trabajo. Tam-
bién tenemos de renta vacas 
de leche muy finas y próxi-
mas a parir. 
VENGA A VERLOS 
Harper Bros. 
Concha y Fomento, 
Habana. 
O E VENDE UN CAMION. CON BUENA 
O carroza, propia para reparto. Infor 
man: Suárez, 34. Teléfono A-75S9. Ma 
nuel Cancelo. 
420 9 e 
IOTOCICLETA^ VENDO UNA, H A R -
xüi. ley Davidson, .de tres velocidades, ca 
si nueva. Informes: Blanco, 21, bodega. 
J, Cuesto. 4S4 13 i 
X ^ N JUAN B. ZAYAS, 82, ENTRE E8-
i _j trada Palma y Luis Estévez, so ven 
de un Ford, del 1917. Pueda verse de 
7 a 9 a. m. 
477 9 « 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
— p — 
AVISO t OPORTUNIDAD PARA FAM1-, s: . venden, banuísimas, en Sol. 
<3, 17 máquinas de coser Slnger, 6 de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadaneta. Precios desde 6 pesos en ade-
lante. 320 12 « 
AVISO: S E V E N D E UN MOTOR D E 10 caballos, de dos cilindros. Hospital 
2. Hamel. 
207 7 e 
(' l i r . in 3 e 
T0RD POR CAMION $250 
HUPM0BILE $250 
Se vende Uupmobile de dos pasajeros y 
Ford de dos pasajeros, en muy buena 
condición. Be gasta muy poco por gomas 
y gasolinr>. Informan: Garaje. Zuiueta, 28. 
C. E. Shepherd. 120 6 e 
T T N F O R D SE V E N D E POR NO P O D E R -
\j lo atender, con carrocería del 17 sus 
cuatro gomas nuevas, vestidura nueva, de-
fensas, motor superior, ¡es ganga! Aram-
buro, 23, garage, pregunten por Pelegrín. 
150 7 e. 
A VISO» S E V E N D E N S MAQUINAS D E 
XA. Slnger, 2 5 gavetas, ^ gabinete, 3 
cajón, todas son muy buenas; laa hay 
nueva» y baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
. 2{M 8 e 
\ RREGLAMOS TODA C L A S E D E MA-
XA. quinaa de coser, dejándolaa como nue-
vas; también las alquilamos a un pea» 
mensual. Sol, 101. Teléfono M-1Ü03 Me-
néud .z y Fernándea. 
J £ L 17 e 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos eziatcncias en nuestro almacan. 
para entrega Inmediata, de Donkeys • 
Btmbas, Calderas, Máqulnaa, V\ luches, 
etc., de vapor, asi como Romanas o Bas-
culas de todaa clases y para pesar M&a< 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla, U. 
Habana. 27445 7 ab 
J DINAMO E N GANGA, 8S V E N D E UNO, 
JL>» por no necesitarse, d» 110 Volts. 2V« 
kilo. W., para 60 luces. Informa: C. Mi-
randa, Mercaderes, 1L Teléfono A-2542. 
31848 13 , 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T K -namoa ralles via estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadaa '•Gabriel," 
la máa resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Ha baña. 
C 4344 ^ i9 
SE VENDE UN FORD, LISTO PARA trabajar, con llantas desmontables y 
en muy buenas condiciones, y se da muy 
barato. Informan: Blanco, número 8 y 10. 
Garaje. 110 6 e 
SE V E N D E UNA CUSA F O R D , ULTIMO tipo, 1917, completamente nueva, tiene 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3^, 
forros, reloj, llavín Yale, foco dentro, por-
ta-gomas, medidor de aceite, etc., para 
personas de gusto y se somete a toda 
prueba. Santiago, 10. Garaje. 
79 10 s 
MOTOCICLETA I N D I A N . SK VENDE de 7 H . P. doa veiocldadea. con arran-
que, buenas gomas y paga la circulación, 
está en buenas condiciones y se da en 
ganga. Compostela, 71, P. Rodríguez. 
31000 6 e. 
MAS QUE GANGA S E V E N D E UN M I -lord, dos caballos, chapa y aus arreos; 
están trabajando. Precio: 150 pesos. Se 
pueden ver de 2 a 4 en Neptunon 205. 
USU 7 a. 
¡¡ATENCION!! 
/GASOLINA, TANQUE V BOMBA, COM-
V T pro. David Namiaa. Monte, 220. Te-
léfono A-984ti. 
440 11 • 
SE V E N D E : AUTOMOVILES DE USO: •'National" Twelve, en estado perfec-
to, S2.000: "Studebaker," 1917. casi nuevo, 
$1000; "Chaimers" 38, nuevo, pintado, 
$600; "Chaimers" 1917, una ganga, $L250. 
International Motor Company. San Lá-
zaro, 99. . jg 0 V 
HUDSON SUPEB SUX. COMO NUEVO, $1.700. e> ganga. Escobar, 164. 1-1603; 
^ a ^ 12 e 
R E N A U I T . TIPO LAVDAUX.ET, CON dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio módico. Puede verae en la 
calle 10, número 13, entre 11 y 13 
206 ' * 
DO D O Í BROTHEKS, ÉN CONDICIO-nes inmejorables, de mi uso particu-lar lo doy borato; también un Overland, 
de 5 pasajeros. San José. 174. moderno. En-
rique 
Por no necesitarlo vendo mi 
Renault, 25 caballos, tipo 
bport. último modelo, 7 
asientos, fuelle Victoria, com-
pleto, con todos sus acceso-
rios, 6 gomas MicheUn, 
nuevas, funcionamiento sua-
vísimo. Precio muy razona-
ble. Dirigirse: Garaje, Ma-
rina, 12. 
Carneado, en <3allano. número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de Lópee Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mi l artlciiloa de distintas clases, 
precios 10 por 100 máa barato que en nin-
guna otra casa. 




Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grande» gastos si 
contrata, por iguala mensual de t u 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuenta* de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá mucho» gasto» y perdida» de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA. 102-A. T E L . A-2613 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende la siguiente maquinarla exla-
tenta en al Central "Anaénca" (Oriental 
instalada, pudiéndoae ver su funciona-
miento y en condiciones de poder aer en-
tregada in me diataja en te. 
Un conductor elevador de caüa movido 
por la desmenuzadora. 
Una desmenuzsdora Krajewakl da 2e"X72** 
con simple engrane y máaulna taorizou-tal de 'My'Xaa." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de 0 de ancho movido por una 
máquina vertical doble de dXtt. 
Un primer trapicho de 32"X72M con 
preaionea bldraúiicas y doble engrane mo> 
vido por una máquina vertical de balan-
cín de 1S"X4S." 
Un segundo trapiche ds 28"X72" coa 
presionea Mdraúlicaa y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cln de 18"X42." 
Un tercer trapiche de 29•,X72•, con pre-
siones hldradlicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balan-
cín de l(i"X6i. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con pre-
aionea hldraúllcas y doble engrane znorl-
do por una máquina vertical de balancín 
ue KTXoO." 
Un conductor elevador da bagaao movi-
do por una máquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A. <t W. Smith Co. movida 
por correa, aspirante 15"XI5 eapelente, po-
lea 20" diámetro por 16" cara. 
Dos ventUsdores B. F . Btortswant nú-
mero 9. 
Un Juego centrifugas West Point Toun-
dry Co. De 8 centrifigaa Incompleta, es-
to es, faltas parta traemlslOn j volantes. 
tamaño 16X28." 
Un Juego centrífugas Id. Id. de 8 cen-
trifugas compietaa de 16"X28." 
Informes: Federico Fernández Casas, Ad-
ministrador del Central "América," Orlente 
C 961¿ 80d-2o d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas verticales, de 10 
hasta 50 R P.; Yigres de dif erra-
tas tamaños; maquinaría para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
«ie Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
i s c e l a n e A 
COMO ÜEGOaO 
Se venden anco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. M-ialla, número 
66 6 a Teléfono A-35ia 
c «sis * • m 
B O C O Y E S 
V é n d e m e » bocoyes, de c a s t a ñ o y 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , ea S*n 
idro , 24 . T e l é f o n o A-6180 . Za lr idea . 
RÍOS y C a . „ 
, ^ - E N D O , 4 VAPORES, DIBTI.VTOS TA-
V maños, varios barcos y m 2 ^ ^ * ^ » 
¡n^rlt lma y terrestre, us*da en feneral. 
Infonnsrán: Tomás Aldonrtn y Co. 
A ' i 
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1 3 RETRATO 
C a j a d e A h o r r o s 
I N O S T I N O S 
Domicilio Comercial y Depósito Centml 
Delgado, elegante, estatura regular 
>la grracia de un criollo en la - olubili-
)dad de un napolitano. Lo ts.—As-
; pecto Inteligentísimo, "esprit"' ayu-
> dando a la inteligencia y una manera 
Kie Insinuarse en las conversaciones, 
1 verdaderamente deliciosa.—Tal es en 
fBu aspecto, de encanto tonal, e! hom-
• bre a quien he conocido ayer perso-
¡nalmente después de haberlo tratado, 
¡por un artículo de E l Mundo: el caba-
illero Salvatore Buffardi. 
Su característica en la vida del ar-
< te—porque es un artista—es . i críti-
ca pictórica. Y su mérito como pa-
triota es el haber presentado su pê  
>cho, tras un fusil apuntado piempre 
i hacia el enemigo, en el "frr-r.te" de 
Italia. Tales méritos conquistó en 
' esas acciones de guerra que se le ha 
dado un permiso—utilizado por él pa-
ra la propaganda artística on países 
americanos. 
Se presenta en la Habana ci n una 
collección de cuadros antiguos de 
grandes maestros italianos en su ibâ -
yor parte—de primitivos hasta actua-
les, por decirlo as í—Yo he visto las 
fotografías de algunos de el ios—de 
Tiépolo. de Gentil Bellini, de Velá:^ 
quez, etc.,—cuadros que han perte-
necido a una gran casa señorial de 
Ñápeles, creo, y que el señor Cnf&tdi 
exhibirá entre nosotros, probablemen-
te en la Academia de Belllas Artes. 
Los cuadros están aún en la Adua-
na y cumplidas las formalidades re-
glamentarias serán coleados de los 
muros de la Academia. 
Como es natural tratándose de u i 
guerrero que ha visto de ceica la-? 
orejas al lobo... alemán, hgr.lamo5: 
de la situación presente en el mundo 
Me ha confirmado lo que sabíame* 
o por lo menos, sospechábamos; qu¿ 
Italia está dispuesta, como lo ha es-
tado siempre en la época anticua y en 
la moderna, a luchar hasta lo último, 
defendiendo su territorio, sabiendo 
llegar, si es necesario, a la iadepen-
dencia al través del martirio. Y qu^ 
no está sola en esa empresa; (jue los 
"petits fils" de 89 enlazados a los 
lommles. serán el muro contra el cual 
pe estrelle todo alud dominador. Y 
la llama de la fe brillaba en les ojo-! 
del huésped tan complacido coi' el es-
pectáculo de la Habana Pro-Italia. 
No se trata, en la exhibición d»? 
e?03 cuadros antiguos, de un ' bluff " 
E s demasiado artista para "truquer" 
con obras artísticas. La auientici-
dad. tratándose de quir-n los mesenta. 
es una verdad teologal. Puoiie afir-
marse que con esos 25 cuadres traí-
dos por el señor Buffardi. el ?rte an-
tiguo el verdadero arte antiguo, se 
no5 lia entrado en casa. 
Por eso. quizás, más que por su 
llegada a la Habana, felicitamos y au-
gUttemos un deslumbrador triunfo al 
cvltico-cxhibicionistn señor Buffardi 
( onde KO.STÍ V. 
D e P a l a c i o 
E L GOBERNADOR D E L A S V I L L A 8 
E l general Carrillo, Gobernador 
Provincial de las Villas, visitó ayer al 
t-enerai Menocal para darle cuenta de 
la marcha de la zafra, y de la campa-
ña emprendida en aquella regiót; 
contra los vagos, a quienes se obliga 
a buscar trabajo en los campos. 
LA TABLA B E PENA8 
Ayer el Secretario de Gobernación, 
doctor Juan Moltavo, informó al Je-
fe del Estado, de haber sido distri-
buida entre la policía la tabla de 
penas. 
AUTORIZACIONES 
Por decretos presidenciales, han si- ! 
do autorizados la empresa de los Fe- i 
• rrocarriles Unidos de la Habana, pa* l 
ra la construcción de un emboque pa- 1 
ra los ferry-boat en el pueblo de Re^ i 
gla, y al señor Diño F . ROZOIOTU, pa-
¡ ra que aproveche 375 litros de agua 
pop segundo del río "San Juan." des- j 
tinado al aprovechamiento y regadío 
del pueblo de San Juan v Martínez. 
E L HACENDADO MIGUEL A RANGO 
E l hacendado señor Miguel Arango. j 
se entrevistó ayer con el general Me-1 
nocal, con quien departió largamen- i 
'te sobre el problema azucarero, 
A su salida de palacio, el referid"» I 
señor manifestó a los repórters que | 
los Estados Unidos comprarán a Cu-: 
ba dos millones y medio de tonelada» 
de azúcar de la presente zafra y que | 
el resto de la producción quedará pa- i 
ra vender a España y ol consumo del 
país. 
L A E S C U E L A NORMAL D E PINAR 
D E L RIO 
Al salir de Palacio la tarde anterior 
el Secretario de Instrucción pública, 
doctor Domínguez Roldán, nos mani-
festó que ayer había salido para la 
capital de Vuelta Abajo, el Inspector 
de Escuelas Normales de la R&públi-
ca, y que hoy se dirigirán también a 
E R E D T V 7 . 1 S O 
V I N O S F I N O S 
. E l a b o r a d o s y E m b o t e l l a d o s 
e n n u e s t r a s B O D E G A S 
D E H A R O . 
V i n a - T O N D O W 5 A - B l a n c o 
(Alambrado.) Cosecha de 1913 
B l a n c o - C e p a - S a u i e r n e s 
(Alambrado.) Embotellado en BU 6O. año 
B l a n c o - C e p a - B a r s a c 
Embotellado en su 5o. año 
B l a n c o - C e p a - G r a v e s 
Embotellado en su 4o. año 
P I D A N S E E N T O D A S . P A R T E S 
T Ü N D O I N I A 
C O S E C H A D E 1 9 1 3 
D E P O S I T O : 
8 1 , A M A R G U R A , 8 1 
T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . A p a r t a d o 81 . T e l é g r a f o , , O A N T O , , 
C A H A C E N T R A ! , 
M A D R I D 
V I N O S F I N O S 
E l a b o r a d o s y E m b o t e l l a d o s 
e n n u e s t r a s B O D E G A S 
D E H A R O . 
V i ñ a - T O N D O N I A - T i n t o 
(Alambrado.) Cosecha de 1913 
V e n d i m i a E s p e c i a l 
(Alambrado.) Cosechas escogidas 
R i o j a - C e p a - B o r g o ñ a 
Embotellado en su 5o. año 
R i o j a - C e p a - M e d o c 
Embotellado en su 4o. año 
R i o j a - C l a r e t e - F i n o 
Embotellado en su 3er. año 
i ^ . L ó p e z d e H e r e d i a y C í a . 
B . L . M . 
A l P u e b l o d e C u b a , d e s e á n d o l e F e l i z A ñ o N u e v o 
y tienen e l honor de ofrecerle su E X Q U I S I T O producto " V I ^ A - T O N D O N I A " c o m o el mejor de los 
vinos finos, cuidadosamente elaborados en sus B O D E G A S D E H A R O {Rioja A l t a ) . 
" V I ^ A ^ T O N D O N I A " , cosecha de 1913, es el primero de todos, porque a l a S E L E C C I O N 
D E L F R U T O cosechado en el espléndido V I Ñ E D O que l leva su nombre, sigue una E L A B O R A C I O N 
T A N E S P E C I A L y E S M E R A D A , que nos permite asegurar a nuestra distinguida clientela q u e ^ V I f U A -
T O N D O N I i T ' - T I N T O y " V J Í Í A - T O N D O N l A " - B C A N C O , en r e l a c i ó n a su P R E C I O , son actual-
mente los M E J O R E S entre los V I N O S F I N O S D E M E S A que se recolectan, elaboran y cr ían en E S P A -
Ñ A y en el extranjero. 
Con este motivo, aprovechan gustosos la o c a s i ó n de reiterarle el testimonio de su c o n s i d e r a c i ó n 
m á s distinguida. 
Habana , E n e r o de 1918. 
C L A S E S E S P E C I A L E S P A R A E X P O R T A C I O N , E N B O C O Y E S , B A R R I C A S , M E D I A S Y C U A R T O D E B A R R I C A S . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a p a r a l a I s l a d e C u b a : V I C E N T E C A I S Í T O 
dicha ciudad, los profesores que han 
| sido nombrados por oposición para 
la Escuela de la capital pinareña. 
I Dijo asimismo que el lunes por la 
i mañana se reunirá el claustro, dando 
• comienzo al medio dia los exámenes' 
, de admisión para las maestras; y que 
a mediados de semana quedará abier-
ta definitivamente la mencionada Es-
j cuela, la cual se propone visiiar tan 
I pronto como se le avise de que ha 
S A R A H B E R N H A R D T 
LA DAMA DE LA C AMELIA. 
Teatro Payret. Ener© 14-15-16-1, 
c 9697 10d-29 
quedado organizada la enseñanza, que 
será, seguramente, el jueves 10 o vier-
nes 12. 
D e G o b e r n a c i ó n 
ROMPIERON L A MOLIENDA 
Según telegrama recibido e i la Se-
cretaría de Gobernación, ayer a las 
doce del día rompieron la molienda 
los centrales "Caracas" y "Santísima 
Trinidad." 
HERIDO ETV R E Y E R T A 
En reyerta habida en Alqui?ar, en-
tre los menores Virgilio Sierra y Ob-
dulia Martínez, resultó herido de ar-
ma blanca, el primero de los <.onten-
dlentes. 
DETENIDO POR INCENDIARIO 
E n Alacranea fué detenido el mo^ 
reno Marcos Alfonso, presunto autor 
del incendio de caña, ocurrido recien- I 
temente en la colonia " E l Cuzco", del i 
central "Conchita." 
D e S a n i d a d 
L a Dirección de Beneficencia nos 
: remite la siguiente Carta abierta c 
Circular para las enfermeras Cradua-
das y al público en General do la Re-
1 pública. [ , 
"Para hacer un beneficio a las E n -
fermeras Graduadas, a los Mecióos v 
al público, creo necesario croar una 
.oficina de registro e información en 
| esta Dirección para tratar asuntos re-
1 lacionados con los traslados, informes, 
i quejas y demás pormenores de la E n -
fermeras, así como facilitar los ser-
vicios en todos lugares donde se ne-
cesite asistencia práctica de las E n -
fermeras. 
Los Médicos, y el público en gene-
ral, podrán tener la seguridad de que 
este Negociado no llevará registro de 
ninguna enfermera que no tenga títu-
lo y que no presente notas de buen 
comportamiento y buena práclica en 
su profesión de Enfermeras." 
i Este registro se llevará en el Ne-
¡gociado de Enfermeras, Secretaría de 
| Sanidad y Benaficenoia.—Belaecoafn 
y Maloja. Telf. A-1250. 
ALO 
Í-OB sorbos oyen usanao el acous-
ticón. Hio un instrumento cientlüco 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, 
lascoaín número 105H. altos. 
Oonrultaa de 1 a 3 p m 
31112 ig 
Be-
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
lener callón j «uiru guS dolores 
haOitado el - P A R C H E 0R1EN. 
I A Í . , es bobo, Eu tres días quitan 
lo» callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pleg, 
pues uo KC caen. Pídase en todas las 
larmacias. SI su boticario no lo tle-
oe, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamirea, Apartado 1244, Ha. 
baña, y le mandará tres curas, p a n 
tres callos y «»urar6 sus callo» para 
slempr», 
c 882 «it ta Í Í • 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B e o c e s y C l a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« «4 alt 15(12 
A v i s o 
A las que padecen avari 
y ezcema i 
D r . A r t u r o S o n * 
E S P E C I A L I S T A . 
P A R T I C I P A A SU NUMEROSi 
C L I E N T E L A Y A LOS QUE NECESI' 
T E N I N Y E C T A R S E , PUEDEN PA« 
SAR POR L A CLINICA, SAN LAZA' 
RO, 246, LOS MIERCOLES, DE 4 A 
5, PARA P R O V E E R S E D E LA TAR-
J E T A CORRESPONDIENTE, 
L A S CONSULTAS: MARTES, JUE-
V E S Y SABADOS D E 4 A 5, JUEVES 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
PARA INFOR^IES POR CORREO 
R E M I T A S E FRANQUEO, DIRECCIOM 
Y NOMBRE 
453 6 « 
Dís 
C a b e l l e r a N e g r a . 
Las damas que gustan macho hf 
cir sus luengas cabelleras de negro 
intenso, brillante y sedoso, deben, al 
llegar a la edad de las canas, usar 
Aceite Kabul, que no es pintura. Sa 
unta con las manos y no las mancha* 
Rejuvenece el cabello, le da su vigor 
y su bello color negro como cabello 
joven. Aceite Kabul se vende en ie* 
derías y boticas. 

















































Unico receptor ¿el sin rival vino di 
mesa Bioja "Manin" se detalla en to-
rrafones a $5.50 j 40 centavos botell* 
Vinagre de manzana 30 centavos lu»* 
tella^ pimentón fino dulce y picantê  
lata de 1 kilo $1.30, de 1 2 kilo 7ü cen« 
tares. Sidra natnral caja de 12 hote-
lias $6.00. Champan Zarraclna caí» 
$14, botella $1.25. L a Aldeana, botóla, 
$1,00. Queso Cabrales legítimo a *i-43 
libra, por latas a precio limitado. Lon-
ganiza curada a $1.40 libra, chorizos 
$3.00 lata; nueces, avellanas f castas 
fias abadas a 30 centavos libra. 
Obrapía, 90. Teléfono A-*"» 
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$ 4.928-78 
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